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PRESENTATION 
L' index que nous presentons aujourd' hui est la fusion 
de deux index deja existants du Bulletin de 1'Association des Biblio-
thecaires Fran^ais : le memoire effectue par Pierre POULIQUEN (17e 
promotion) dans le cadre de sa scolarite a 1' Ecole Nationale Superieure 
des Bibliotheques, portant sur les annees 1907-1941, et celui de 
Genevieve SONNEVILLE (l8e promotion) couvrant la periode 1946-1981. 
Le bulletin n' a pas paru de 1942 a 1945. 
I 
Notre objectif consistait donc a fusionner ces deux index 
en les normalisant et en essayant de rendre 1' index ainsi constitue 
le plus homogene possible. 
Nous nous sommes aper^us tres vite que la structure adoptee 
precedemment : classement des notices par ordre alphabetique d' auteurs 
et de titres d' articles anonymes -structure simple et qui evite 1' index 
auteurs- ne permettait pas de presenter dans le repertoire des articles, 
la totalite des notices indexees. En effet, il etait impossible de creer 
des notices signaletiques avec chaque partie des "Chroniques" ou cer-
tains compte rendus de la "Vie de 1' Association" qui sont parfois 
des informations de quelques lignes seulement, souvent sans auteur 
et sans titre significatif. Entreprendre de les classer alphabetiquement 
aurait ete une heresie. Pour pallier les lacunes du repertoire des 
articles, 1' index matieres renvoyait directement a la revue elle-meme 
(annee, numero, pages). 
II nous a semble peu raisonnable, pour un index portant 
sur 70 annees, de ne pas donner a 1' utilisateur la possibilite, dans 
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la premiere phase de sa recherche, de se contenter de 1'index seul. 
En effet, aucune bibliotheque en France, semble-t-il, ne possede 1' inte-
gralite de la collection. C'est pourquoi il est contraignant de devoir 
se reporter a la revue elle-meme pour savoir si la reference indiquee 
par 1'index matieres est un texte officiel, un article de chronique, 
une nomination ou un compte rendu de visite... Connaitre a priori 
ces renseignements peut eviter bien des recherches inutiles. 
Voici donc la principale raison qui nous a pousse a adopter 
un classement chronologique des articles, raison confortee par le fait 
que deux autres revues professionnelles -Documentaliste et le Bulletin 
des Bibliotheques de France- avaient recemment ete dotees d'index, 
tous deux faits selon le meme principe chronologique. 
Notre second objectif, toujours dans le meme souci de per-
mettre un acces rapide a 1' information, etait d1 eviter au maximum 
au lecteur le recours aux introductions explicatives, sans la lecture 
desquelles, dans certains repertoires, il est presque impossible de 
saisir toutes les subtilites introduites dans le corps du texte. 
Pour ce faire, nous avons elimine (sauf oubli) toute abre-
viation dans les notices. Nous n' avons conserve que quelques sigles 
et acronymes, peu nombreux et censes etre connus par un utilisateur 
du Bulletin de 1'Association des Bibliothecaires Frangais : A.B.F., 
FIAB (conserve tel qu'on le trouve dans les textes), UNESCO, ... 
Nous avons abandonne les precisions concernant les initiales 
devoilees. Les recherches effectuees par Pierre Pouliquen et Genevieve 
Sonneville ont permis de faire les attributions a tel ou tel auteur. 
Nous nous sommes . appuyes sur ces travaux pour restituer les articles 
a leur auteurs, sans indiquer qu'il n' est signe que par ses initiales, 
ce qui aurait trop alourdi cet index qui ne se veut qu'un instrument 
de travail. 
Nous avons supprime egalement la mention des references 
des publications dont sont extraits certains articles publies dans 
le Bulletin de 1'A.B.F. entre 1907 et 1941. 
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De meme, nous nous bornerons a mentionner que 1'A.B.F. 
a fait paraitre differentes brochures de 1920 a 1930 (Livre d'or, Annu-
aire) et qu'une Note d' Information a vu le jour en 1975, destinee 
a donner aux adherents des informations plus rapides et moins formel-
les que par le Bulletin. Cette Note d'information n'a ete depouillee 
que tres partiellement. On trouvera les references signalees comme 
supplement au numero normal du bulletin. 
II 
Une fois 1'objectif defini, a savoir un repertoire chronolo-
gique portant sur 70 annees de publication, accompagne d un index 
auteurs et d'un index matieres, il fallait trouver la meilleure fa?on 
de travailler pour manipuler ce corpus enorme. 
En 1984, 1'idee d'utiliser 1'informatique vient tout naturel-
lement a 1'esprit. Nous nous sommes souvenus des propos tenus par 
M. Davancens (DBMIST), au congres IDT 1983 et devenus presque cele-
bres : 
"L' informatique n'est pas une fin en soi et coute tres 
cher ; elle doit donc toujours etre justifiee. A ma connais-
sance, trois justifications principales sont possibles : 
faire la meme chose que manuellement, moins cher, 
. faire la meme chose que manuellement, plus vite ou mieux, 
. faire ce qui est impossible manuellement." 
11 nous a semble que 1' application projetee etait justifiee 
par la raison n° 2. En effet, il est probable que nous aurions eu 
encore plus de difficultes a venir a bout de ce travail sans l'aide 
de 1' informatique qui nous a evite une double copie, avec toutes les 
possibilites d'erreurs inherentes aux transcriptions successives de 
chiffres, et surtout le casse-tete des tris alphabetiques manuels. Peut-
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etre la troisieme condition est-elle egalement remplie dans la mesure 
ou nous n' aurions finalement peut-etre pas opte pour un changement 
radical de classement s'il nous avait fallu manipuler manuellement 
cette masse d'informations. 
Apres avoir obtenu 1' accord de M. Merland pour la libre 
utilisation du materiel informatique de 1'E.N.S.B. et la prise en charge 
par 1' Ecole des frais occasionnes par la saisie informatisee des notices 
signaletiques (ce dont nous le remercions a nouveau), restait a defmir 
exactement nos besoins et les moyens a mettre en oeuvre pour parvemr 
a notre objectif. 
Nous avons utilise le logiciel TEXTO, implante sur 1 ordi-
nateur du SUNIST (Serveur Universitaire National pour 1' Information 
Scientifique et Technique) a 1'lsle d'Abeau. Plusieurs essais prelimi-
naires ont ete faits pour definir la structure definitive de la notice 
automatisee, divisee en champs. Un probleme s'est pose au niveau 
du champ auteur pour les notices les plus complexes. En effet,^ comme 
nous le verrons en detail plus loin, nous avons ete amenes a creer 
des notices a niveaux, c'est-a-dire des notices comportant un titre 
de regroupement, suivi de plusieurs articles, chaque article pouvant 
avoir un auteur different ou pas d'auteur. Le probleme qui se posait 
etait le suivant : comment faire un tri auteur renvoyant a une notice 
qui comporte plusieurs articles, tout en donnant la possibilite au 
lecteur de savoir quel est Varticle ecrit par son auteur ? Apres avoir 
envisage differentes solutions (champ sous-titre et champ auteur sous-
titre, etc...), nous avons decide de creer un champ auteur qui ne 
serait utilise que pour le tri generant l'index auteurs, et de faire 
figurer a nouveau chaque auteur dans le champ titre, a la suite 
du titre de 1'article et precede de la barre de rapport prescrite par 
les normes AFNOR de catalogage. 
Cette solution a deux inconvenients : elle a implique une 
double frappe de tous les noms d'auteur et elle n'a pas permis de 
mettre celui-ci en relief comme il est de coutume de le faire. Nous 
esperons malgre tout que le resultat est lisible et comprehensible 
par tous. 
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La saisie informatisee des notlces s'est ensuite fait chrono-
logiquement car le logiciel utilise ne permet malheureusement pas 
a la fois le reclassement chronologique automatique de notices saisies 
dans le desordre et leur re-numerotage suivant ce classement. Pour 
plus de securite, nous avons defini un pas de numerotation de 10 
en 10, afin de nous reserver la possibilite de reinserer une notice 
oubliee ou de pouvoir saisir ulterieurement les notices d' un fascicule 
manquant dans la collection servant de base au travail de recense-
ment. Le numerotage definitif n'a eu lieu qu'a la fin de 11 operation 
de saisie. 
Pour effectuer cette saisie des notices, nous avons repris 
la collection entiere du Bulletin de 1'A.B.F., fascicule par fascicule, 
afin de constituer un repertoire chronologique de tout ce qui est paru 
de sa creation a 1980 inclus. Tous les articles et toutes les rubriques 
figurant sur les sommaires ont ete retenus et traites, sauf les addenda 
errata et index. Certaines pages manquent a partir de 1954, il s' agit 
de pages de publicite (date a laquelle 1'A.B.F. confie 1' edition de 
son bulletin a un editeur prive qui se remunere sur la publicite qu'il 
vend). 
Ce systeme de notices a niveaux a ete utilise a deux fins: 
- Pour les depouillements de ce que nous appellerons les "rubriques 
de forme". Ces depouillements ne sont pas exhaustifs. Le choix a 
ete fait en fonction de 1' importance de 11 article et de son apport 
d' information. Ces pages sont indiquees entre parentheses pour les 
articles les plus longs. II y a davantage d' indications de pages 
si la rubrique comporte 20 pages que si elle n'en a que 3- Ces "ru-
briques de forme" sont essentiellement les "Chroniques" et "Actes offi-
ciels" pour les annees anciennes, "Vie de 1' Association" et "Nouvelles 
des bibliotheques" pour les annees plus recentes. 
Ex. : 8650 
ftiero „ 08650 
teur .HAHN Dr Andre »CAIN Julien,D0LLFUS Qeneuieue 
trs »yie de 1 'association ' Remise de 1 'epee d'academicien a Julien Cain 
„ C d i scours du Dr Andr/s Hahn e t de Mr Julien Cain 3 (14-18)? Assemblee 
..senerale du 23 feurier 1953 Crapport du president / Dr Andre Hahn, 
.rapport du tresorier / Genevieus D o11f u s 3 (18—24)? Reunion a 1 'ecole 
.des Chartes ? Nouveaux membres (25) 
n e e „1953 
f e r . n » 11 
38 5 „P„ 14-25 
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- Pour des regroupements d'articles. Dans ce cas, aucun choix n'a 
ete fait, la notice a niveau n'a ete utilisee que pour remettre dans 
leur contexte des titres non significatifs comme par exemple les diffe-
rentes lettres illustrant le rapport de Monsieur Gabriel Henriot 
Ex. : 4810 
. MILAM Car 1 H , DE ' VOS VAN StEENW I Jli-r J'. E ,04810 ^HEMRIDT Gabri-el/TSBvPLKA Ed 
,COWLEY A„E„ ' . 
• Rappor.t au comite dfe 1 ' A. B. F. sur l.a c'ooperat ion entre les 
.assocations nationales de b i b1i othecaires / Gabriel Henriot 
.(cowprenant): Lettre au Dr Tille, pfesident du. comite provisoire de> 
,bibliothe=mes / Ed. TobolKa (65-6G)? Lettre a Mr Gabriel Henriot, 2£ 
,Januier .1927 / Carl H.Milam (69)? Lettre a Mr Gabriel Henriot, 25 mz 
J927 / J»E. De Vos Van SteenwiJK (71—72), Institut international de-
!  co o p e r a t  i o n  i  n  t  e  1. 1  e c  t  u i  1 1  e  ,  re s o l u - t i o n s  d e  l a  r e u n i o n  d ' e x p e r t s  P O U S  
.coordormer les travaux des bib 1 iotheiues / A.E.Cowlev (72-73) 
.1927 -
. n. 3-
.p. G4-74 
ou pour regrouper differents articles sur un sujet donne comme 
les bibliotheques a Grenoble ou la Conference internationale sur les 
principes de catalogage 
Ex. 11120 et 11190 _ 
11120. 
GRIVEL C.,LECOMTE H.,HAMON P.,KRAVTCHENKO Suzanne,NIGAY Gilbert, 
MONTEIL Jean,.CAUNESIL Mireille 
0 u e 1 q u e s aspects des b i b 1 i othe^ues a Gretioble ° Le service des prets 
collectifs a 1 a bibliotheque municipale / C. Griuel (157-158) ? 
L'atelier de reliure de 1a bibliothcque m u n i c i p a1e / H. Lecomte 
(159-160)? Les expositions a 1a bibliotheque municipale / P. Hamon 
(161-164)? La nouuelle b i bIi otheque universitaire / Suzanne 
KrautchenKo (165-166)? Les rapports de la b i b1i otheque uniuersitaire 
centrale avec les bibliotheques d'instituts et de laboratoires / 
.Gilbert Nisa/ (167-168)? La b i b I i othe^ue de 1'eoole nationale de 
imedecine e t de pharmac i e / Jean Monteil (169-172)? La biblioth .e q u e 
nst i tut"™ FO!rtrrcHRRRMUe-/ ™Mire-i 11 e-6aune~5-ri (173~i 
, 1961 
,n. 36 
,p. 157-177 
11190 
POINDRON Pau 1 , SALVAN -Paul e , DR-BUET Marsuerite, HONORE Suzanne , PIERROT | 
,Roser,PUGET Aline j 
La conference in t erna t i ona1e sur les principes de catalosase, octobr 
1961 a Paris ° Expose seneral / Paul Poindron (7-9)? Lss noms i 
, d 'auteurs , persormes ph ys i =iue s / Paule Sal van (10-11)? Les o uurase s 
, a/ant P IU S  d'un auteur / Maraueri te Drevet (12-13)? Les 
, co 11 ect i mi tes-auteurs / Suzanne Honore (14-15)? Les anoiv/mes / Roser 
,Pi errot (16-17)? Les travaux d e la commi ssion de t ermi hoIosi e / Alir 
, Puset (18-19) 
1962 
, n. 37 
,p. 7-19 
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La encore, le choix qui a ete fait a ses revers. En effet, 
si le repertoire chronologique, avec ses notices de regroupement, permet 
de donner a 1'utilisateur une vision assez exacte et plus complete 
de la revue, il est certain qu'il y a une certaine perte d'information 
par rapport aux deux corpus precedents : la ou 1' index matieres 
renvoyait a la page precise, notre index n' indique plus que le numero 
de la notice chapeau, a charge pour le lecteur de rechercher dans 
cette notice 1' article qui 1'interesse. 
III 
L' essentiel de 1' indexation matiere des deux memoires ser-
vant de base a notre travail a ete conservee. Nous 1'avons parfois 
un peu allegee : suppression de 1' indexation des nominations, vacan-
ces de postes, de certaines indications rendues superflues par le chan-
gernent de presentation (ABF, Chronique ; BN, Chronique ; Exposition, 
Chronique, ...). Nous 1' avons plus souvent completee en indexant 
systematiquement toutes les notices et en prenant en compte la quasi-
totalite des compte rendus de la vie de 1' Association. II no^is est 
arrive de modifier 11 intitule de certaines vedettes peu explicites, 
a notre avis, par exemple nous avons prefere "Formation des utilisa-
teurs, enseignement bibliographique" a "Formation des utilisateurs 
/ bibliographie" qui peut preter a confusion, puisqu'il s'agit de 
1' enseignement de la bibliographie aux etudiants des universites. 
Nous avons essaye d' harmoniser le plus possible les vedet-
tes choisies en regroupant les sujets de meme nature et en observant 
les memes regles pour le choix des mots-cles. 
Nous rappelons rapidement les regles etablies par Pierre 
Pouliquen : 
—" pour alleger les entrees "Bibliotheques", "Bibliothecaire , Personnel 
etc., nous avons prefere les entrees du type "Formation des biblio— 
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thecaires" a "Bibliothecaire, formation", en etablissant l.es renvois 
necessaires. 
- de meme, toutes les bibliotheques et organismes sont entres au nom. 
de la ville ou ils sont situes a 11 exception pour les memes raisons 
que precedemment, du cas de Paris. Nous avons egalement delocalise, 
apres avoir procede a des renvois, les institutions a vocation interna-
tionale (tels 1'Institut International de Bibliographie de Bruxelles). 
- les entrees a "Bibliotheque" n1 ont de meme ete maintenues que pour 
des bibliotheques qui sont en elles-memes une institution, comme la 
Bibliotheque Nationale ou la Bibliotheque Sainte-Genevieve : celles 
qui dependent au contraire d'un autre organisme, -comme la Biblio-
theque de 11 Institut ou du Conservatoire National des Arts et Metiers-
sont entrees au nom de cet organisme, de meme que les bibliotheques 
municipales le sont au nom des villes. Une seule derogation a ce 
principe de la decentralisation des tres grosses vedettes, le cas de 
1'A.B.F. elle-meme, ou il nous a paru preferable de regrouper ce 
qui la concernait en un seul endroit." 
Le classement est un classement alphabetique strict. Toutes 
les entrees sont faites aux noms developpes, a 1'exception des vedettes 
"Association des Bibliothecaires Frangais" et "Federation Internationale 
des Associations de Bibliothecaires" qui sont entrees respectivement 
a ABF et IFLA, pour des raisons de lisibilite. En effet ces vedettes 
sont presque toujours accompagnees de sous-vedettes, souvent complexes 
et le fait de respecter 1' integralite du nom de 1' association aurait 
encore allonge les vedettes au point de les empecher de tenir sur 
une ligne, ce qui aurait rendu 1'index matieres beaucoup plus diffi-
cile a consulter. 
Nous avons, en principe, choisi de prendre en vedette 
le nom ou 1'appellation la plus recente des organismes ou commissions 
diverses, a la condition que la nature meme de cet organisme n' ait 
pas change en meme temps que son ' eventuel changement de nom. Ce 
choix, a 1' origine simplificateur, n'a pas toujours ete si simple a 
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appliquer, surtout pour certaines organisations complexes a evolution 
rapide et frequente, par exemple comme 1'IFLA. Ou placer 11 ancienne 
"section des bibliotheques speciales" dans 1'organigramme actuel ? 
II est assez difficile d'obtenir un ensemble homogene en 
travaillant sur deux corpus relativement differents. Pour des raisons 
evidentes de travail et de temps, nous avons respecte le plus possi-
ble 1'indexation deja effectuee. Afin de tendre au maximum vers cette 
harmonisation, nous avons procede de la maniere suivante : une fois 
les 1755 notices creees et les champs "auteur - titre - annee - numero 
- pages" entres en machine, nous avons edite une liste qui nous a 
servi a reporter chacune des vedettes de? deux memoires precedemment 
cites sur la nouvelle notice correspondante. 
Tout au long de cette operation, longue et fastidieuse, 
nous avons essaye d1 avoir toujours a 1' esprit un certain nombre de 
regles et meme de memoriser autant que possible les termes choisis 
afin de modifier eventuellement les vedettes en consequence. 11 est 
impossible de controler de fa^on certaine et fiable un ensemble de 
plus de 2.000 mots ou groupes de mots. Aussi il est bien evident qu 
une fois les champs matiere remplis et 1'index matiere genere, il 
a fallu controler a nouveau tres soigneusement la coherence generale. 
Ce controle a servi egalement a verifier les petites anomalies dues 
a des differences d1 espaces, de tirets, de guillemets, etc... car la 
moindre erreur de saisie conduit a separer des termes qu on aurait 
desire rassembler. C' est d' ailleurs pour eviter le plus possible ces 
difficultes que nous avons opte pour l'emploi generalise de la majus-
cule dans le champ matiere. 
Pour simplifier et accelerer le travail de saisie un systeme 
de codage des mots les plus frequemment utilises a ete mis en place. 
Nous avons ainsi pu eviter, grace a 1'equipe Assistance du SUNIST, 
la frappe integrale d'environ 2.000 "bibliotheque ou bibliothecaire ! 
Un dernier point restait a resoudre : la question des ren-
vois d'equivalence et des renvois d'orientation. La solution adoptee, 
pour n' etre pas ideale, a au moins d' avantage d etre simple et rapide 
a mettre en place. Nous avons cree une notice factice (00001) dont 
nous n' avons utilise que le champ matiere. Dans ce champ ont ete 
enregistres Vensemble des vedettes de renvoi. Comme le champ matiere 
1 0  
n1 est pas pris en compte pour 1' edition de la liste chronologique des 
articles, cette notice factice ne sert qu'a generer les renvois dans 
1' index matieres (cree a partir des champs matie.re), renvois qui sont 
classes automatiquement a leur place dans le classement alphabetique 
des vedettes. A la suite de chacun de ces renvois figure malheureu-
sement le numero de la notice factice. Nous esperons que 1'on voudra 
bien nous excuser pour cette solution qui n'est pas tres satisfaisante. 
Sans doute les informaticiens pourront-ils en trouver une meilleure 
mais, a la veille de la "sortie papier" de notre index, une decision 
rapide devait etre prise. 
L 'index auteurs ne nous a pas pose de problemes particu-
liers. Comme il est deja dit plus haut, il est cree a partir du champ 
auteur des notices, et est constitue de la liste alphabetique des noms 
suivis des numeros de notices correspondantes. 
IV 
Le bulletin d'information d'une association reflete la vie 
et les preoccupations essentielles de cette association. Le bulletin 
de 1'A.B.F. ne fait pas exception a cette regle. Sa consultation permet 
de suivre l'evolution des centres d'interet d'une des plus anciennes 
associations de bibliothecaires. 
En effet -et les faits que nous connaissons corroborent 
cette impression- dans les premieres annees de son existence, 1 A.B.F. 
semble avoir pour souci essentiel la structuration de la profession. 
Comme nous le savons tous, ce metier a longtemps ete considere comme 
une sinecure, ou tout au moins comme n'exigeant pas de formation 
specifique. L' A.B.F. a joue un grand role dans l'evolution de cette 
conception. II lui a quand meme fallu quelques dizaines d'annees 
Pendant tout ce temps un petit noyau de membres tres actifs ne menage 
pas ses efforts pour reclamer aupres de tous et des pouvoirs publics 
1 1  
la reconnaissance du metier de bibliothecaire en tant que tel, pour 
insister sur la necessite d' une formation professionnelle adaptee et 
commune qui jouerait un grand role dans 1' unification souhaitable 
d'un futur "corps". En consequence, on se bat p,our proteger cette 
profession toute nouvelle, on proteste contre les nominations abusives, 
on se soucie de 1'occupation de postes par les "non-professionnels ... 
En meme temps, les idees ne manquent pas pour demander 
la creation d'organes communs. On multiplie les souhaits, les voeux, 
les lettres ouvertes aux personnalites. Le bulletin remplit son office 
d' information en communiquant largement dans ses colonnes les textes 
officiels relatifs a la profession, de fa^on a informer les membres 
les plus eloignes. 
Toutes ces preoccupations d1 ordre statutaire n empechent 
pas les personnalites les plus actives de se pencher sur des problemes 
concrets et techniques. L'ouverture sur 1'etranger se fait deja sen-
tir : compte rendus detailles de voyages, de participation aux con-
gres internationaux,... Par ailleurs les nouvelles techniques ne lais-
sent personne indifferent : on parle deja de micrographie au congres 
de Bruxelles en 1910 ... 
Cette ouverture et cette recherche continuelles n' iront qu en 
augmentant. Apres la guerre, la profession se stabilise. Beaucoup 
de choses reclamees ont ete obtenues : Direction des Bibliotheques 
en 1945, statuts, Ecoles de formation, ... II semble que ces preoccupa-
tions essentielles etant desormais superflues, on se tourne davantage 
encore vers la bibliotheconomie. On parle moins de la formation de 
bibliothecaires, acquise, que de celle dqs utilisateurs. Cessant de 
se concentrer sur 1'aspect interne de la profession, le regard se porte 
peu a peu vers 1' exterieur. 
Des contacts extremement etroits se nouent avec les toutes 
jeunes associations etrangeres (Allemagne, Suisse, Belgique, Italie,...). 
Une place leur est faite dans la rubrique "Nouvelles internationales . 
En meme temps 1' association a pris de 1' ampleur. Le noyau 
actif essentiellement parisien a 1'origine, se diversifie et se decen-
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tralise en groupes regionaux, parfois tres dynamiques (Groupe Lor-
raine). Des regroupements se font aussi par types d activite . biblio-
theques publiques, bibliotheques specialisees, ... Ce fourmillement 
d'idees, de travaux, de poles d'interets devient tel qu'on en arrive 
en 1980 au paradoxe suivant : un article de J.M. Leri est intitule 
"Cooperation entre les sections de 1'A.B.F."... II nous semble que 
c'est le signe d'une association bien vivante dont les membres prennent 
leur tache a coeur et debordent d'activite. 
Nous terminerons la presentation de notre travail sur cet 
apergu un peu trop rapide. II est tres dommage que 1'importance 
de la tache materielle de saisie des informations ne nous ait pas 
laisse un temps suffisant pour mieux etudier et harmoniser Vindexation 
matieres. II aurait ete souhaitable egalement de revoir une nouvelle 
fois la collection entiere du Bulletin afin de verifier article par arti-
de 1' exactitude de Vindexation. C'est malheureusement beaucoup trop 
long pour etre envisage aujourd'hui. 
11 ne nous reste qu'a remercier 1'equipe "Assistance aux 
utilisateurs" du SUNIST qui nous a aide, avec beaucoup de patience, 
tous ces derniers jours et qui a permis d'effectuer l'edition de notre 
repertoire d' articles et de nos deux index. 
Le 21 Juin 1984 
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Assemblee generale du 23 avril 1911 : communication de Mr Alexandre Vitiier (17) 
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Seances du comite : allocution du president / Henry Martin (20-22); rapport du 
secretaire / Jean Gautier (22-24); c.ompte rendu du tresorier / Etie Roiree 
(24-25); voeu tendant a l'unification des examens de bibliothecaire 
universitaire et de bibliothecaire municipal / Marcel Giraud-Mangin (26) 
n. 2 p. 19-2 8 
Notice necrotogique sur Leon SouLice / Charles Mortet 
n. .2 p. 29-31 
Bibliographie/CharLesSustrac 
n. 2 p. 32-35 
Chronique : Ecote des Hautes Etudes SociaLes (1911-1912) 
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n. 2 annexe de 6 p. 
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Sur Le projet de La societe mutueLLe d'assurances en cas de deces entre Les 
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Que Lques opinipns anglaises sur 1'inutilite des bibliotheques / Henri Deherai n 
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Le recoLement dans Les bibLiotheques / CamiLLe BLoch 
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Conferences de L '  Ec o L e des Hautes Etud.es SociaL.es : Les bibLiographies 
nationaLes / Louis Barrau-Dihigo; Les bibliotheques musicaLes en France / Henry 
Expert; L'unification des regles catalographiques / CharLes S u s t r a c; La 
BibLiotheque RoyaLe de BerLin / Eugene RoreL/ La bibL iotheque du Congr.es a 
Washington et L a nou v e L L e bibliotheque de New-York / Henri Lemai t re»' Les 
bibL i otheques municipales devant L * opini on / MarceL G i'raud-Mangi n; La 
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2 4-25 
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Chronique : L a bi bl i otheque de Gand /. Lucien Raulet (30-31 ) ; Intermediaire des 
bib:liot.he.qu.e.s / Charles Sustrac (31) 
n. 1-2 p. 26-31 
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C har t es M.or te t 
n. 3 p. 40-4 4 
L a reorgan.i sation de L a Bibliotheque NationaLe 
n. 3 p. 45-48 
Conf erences de L ' E c o L e des Hautes Etudes Sociaies : La bib.tioth.eque r.oyaLe de 
BeLgique / Louis S t a i n i e r; La HoLLande scientifique* ses bibtiotheques et ses 
periodiques / Vanrycke; La presse e t Le Livre / Maurice V i t r a c; L'impr i meri e 
moderne / Degaast ; LVhygiene dans tes bibliotheques / X. Pettetier; Les 
col lections nationales et Les bibtiotheques ecc tesiastiques / ALexandre Vi-dier; 
Les bi b L i ot heques universitaires / Laude 
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n. 4 p. 5.9-6 3 r 
1912 Projet d ' un e meilleure utilisation des ouvrages doubles que possedent Les 0 01 (6 9 
bibLiotheques publ iques / PauL Marais 
n. 4 p. 64-66 
1912 Les nouveLLes acquisitions manus.cri.tes de 1 a bibliotheque de LVArsenaL / PauL 00170 
Oestandres 
n. 4 p. 6 6-71 
1912 Chronique : Le fonc t i onnement du Copyright Office a Washington / CharLes Sustrac 00T71 
( 72-7 3); Le s bi bL i ot heque s pubL iques en ALgerie / Charles Sustrac (73-74) 
n. 4 p. 72-74 ,, 
1 912 PubLi cations nouveL Les concernant Les bi bti ot heques / ALexandre Vi di e r 001|72 
n. 5 p. 7 7-89 
1912 Les probLemes d'i ndexat i on / CharLes Sustrac OOT73 
n. 5 p• 89-95 -
1912 NecroLogie : MM RueLLe/ BrueL et Leonardon 00T74 
n. 5 p. 96-9 7 
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Sainte-Genevieve 
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Seances au comite 
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L a bibliotheque de 1'un i ver s i t e de Christiana / Ernest Coyecque 
n . 6 p . 1 2 2 
Conferences de L'E c o L e des Hautes Etudes SociaLes: La bibLiotheque de 1'arsenaL 
/ Henry Martin; Contribution a un essai de theorie catalographique / Charles 
Sustrac; La b i b L i ot heque Mazarine / Pau L Marais»' Librairie et pubLicite / 
Maurice Vitrac; Les coLLections de theatre / Rondet; La bibLiotheaue de L a 
S orbonne / Louis Barrau-Dihigo#' L a bi bL iotheaue du conservatoi re de musique / 
Julien Tiersot 
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Liste des membres 
n .  1  5-10 
Note sur l'organi sat ion d'un systeme de renseignements au moyen de cartes de 
demande transmises de bibliotheque ,a bibliotheque / Charles Mortet 
n .  1  
C o m i t e 
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rapport du secretaire / Jean Gautier (30-32); compte rendu du tresorier / Etie 
Poiree (3 2-33) 
n, 2 P. 25-33 . _ . . 
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1913 Seance du comite 
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Conferences de 1'Ecole des Hautes Etudes Sociales : Les principales coVlections 
de cartes g eog r ap h i ques dans Les bi b L .i.ot'he.qu.es de Paris / Henri D e h e r a i n.# Les 
procedes modernes de reproduction photographique / Lacouture» La bibLiotheque de 
Dijon / Charles Oursei; Le chauffage» Veclairage et La ventilation / Henri 
Lemaitre; La bibLiotheque Sa i nt e-Genev i ev e ./ Charles Koh L e r ; Les bibliot.heaues 
medicaLes / Noe Legrand; L'office de Legislation etrangere et de droit 
internationaL / J. Dubois; Le Livre francais en France : essai de statistique / 
Eugene Moret; Le Livre francais hors de France : Suisse / Cordey; Le Livre 
francais hors de France : Belgique / P a u1 01 L e t 
n.2 p. 3 5-37 
Decret concernant le cadre et Les traitements du personnel technique des 
bibliotheques de VArsenal» Mazarine et Sainte Genevieve 
n. 2 p. 3 8-39 
001 94 
- !: -
Chronique 
n. 2 
B ibli ogr a oh i e 
n, 2 
39-41 
p. 41-44 
Publications nouveLLes concernant Les bibliotheques francaises en 1912 / 
ALexandreVidier 
N. 3 P. 45-54 
Est-iL possibLe d'ameliorer La situatio.n des bibliotheques mun i c i.o a L e s classees 
et de Leur personneL ? / CharLes OurseL 
n. 3 p. 5.5-61 
L'exposition reLative aux promenades et jardins de Paris a La bibliotheque de La 
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n. 3 p. 65-66 
Chronique 
n. 3 p. 66-68 
Publications nouve Lle s concernant Les bibliotheques francaises en 1912» rapport 
presente a L'A,G. du 30 mars 1913 / A Lexandr e V i-d i er 
n. 4-5 p. 69-75 
La Societe des Amis de L a BibLiotheque Nat ionale e t des grandes bi b L i ot he.que s de 
France / ALfred Pereire 
n. 4-5 p. 76-78 
Les oeuvres d ' a rt conservees a La b i b L i ot heque S a i n t e-G e n e v i e v e / Amedee Boinet 
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BibLiographie 
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Impressions d'Amerique 
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: "PubLic Libraries" / Charles. Sustrac 
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Commi ssion Superieure des Bi b L i ot heques 
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Seance du comite 
n. 6 p .  9 6 - 9 7  
Observat i ons sur les "Regles et usages pour la redaction des catalogues" / Henri 
Lemai t r e 
n. 6 p. 9 8-9 9 
Observations sur les "Regles et usages pour L.a redac.tion des catalogues" ./ 
1" abbe Marcel Langtois 
n. 6 p.100 
Notice necrologique sur Paul Chevreux / Charles Mortet 
n. 6 p. 100-101 
Discours orononce aux obseques de PauL Chevreux / Bayet 
n. 6 p- 101-102 
Discours prononce aux obseques d'Eugene MulLer / Henry Martin 
n. 6 p. 103-104 
Notice necroLogique sur Gu s t a ve-Lou i s PLaisant / Henri Deh-erain 
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n. 6 
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1914 Commission Superieure des 3ibLiotheques 
n. 1 p. 14-21 
1914 D 1un empLoi d'assistant dans Les bibL iotheques / Eugene MoreL 
n. 1 p . 21-26 
1914 Discours aux obseques de Victor Mortet / EmiLe Chateiain 
n. 1 P. 26-27 
1914 Discours aux obseaues de Victor Mortet / Henri Stein 
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1914 AssembLee generaLe de 1914 i rapport du secretaire / Jean Gautier (33-35)/ 
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rchives du ministere des Affaires Etrangeres 
otheques recemment construites enALLemagne 
: Le Livre francais au Canada 
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PubLications nouveLLes concernant Les bibLiotheques francaises/ rapport presente 
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8 i b l i o g r a p h i e 
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Sur L a fermeture des bibt iotheaues / CharLes Mort-et 
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Seance du comite 
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Decret du 21 fevrier 1915 : recrutement; Arrete du 4 mars 1915 : concours 
n.1-2 p. 26-2 7 
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n. 1-2 p. 28-29 
Chronique 
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N e c r o l o g i e  :  J u L e s  E c o r c h e v i  l  l e »  C o n s t a n t  B r a r d  
n. 3 p. 64 
C h r on i que 
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Assemblee trimestrielle du 21 juin 1915 
n .  4 p . 6 5 — 6 7 
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m a i )  
n. 4 p, 6 8-70 
La reunion dans Les bibLiotheques des documents regionaux reLatifs a La guerre : 
communi cation a L 'assembLee trimestrieLLe du 21 juin / Alfred RebeLLi.au 
n. 4 p . 71 - 7 7 
ConseiLs pratiques pour La conservat ion et L e c Lassement des document s regionaux 
reLatifs a La guerre : communi cat ion a L•assembLee trimestri eL Le du 21 juin / 
CharLes Mortet 
n. 4 P- 78-81 
L a  societe de secours mutueL des fonctionnai res de L'enseignement pubLi c, 
secondai re e t superieur / Octave Nicaud 
n. 4 P • 82-84 
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00272 
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1915 Necrologie : Gabriel Richou» Gustave Bonhoure 002"7 4 
n. 4 p. 87 
1915 Chronique : Bibliotheques muni c ipales de Paris» Bibliotheque Nat ionale Suisse / 00 2^75 
Charles Sustrac 
n. 4 P - 88 . . i: 
191 5 Assembtee t r i m e s t r i e t t e du 1 1 decembre 1915 002,.7 6 
n.. 5-6 P • 89-90 
1 91 5 Les pubtica tions epheme r e s d e t a guerre conserve.es a t a Bibt.iotheq.ue Nationate / 00277 
Chartes de La Ronciere 
n. 5-6 P • 91-92 
1915 Les bibliotheques e t l a guerre : BibLiotheque Nat ionale# extraits du rapport 
annue l presente te 9 juitlet 1915 a Mr te ministre de t 11nstruction Pubtique / 
Theophit.e Homot.te (93-96) 
n . 5— 6 p . 9 2 - 9 9 
1915 Seances du comite 
n. 5-6 p. 100-101 
00 278 
[ 
002:79 
1915 Necrotogie : Noe Legrand / F.L.Hahn; Vi ctor Leroy / M. S a c h e 
1 91 5 
n. 5-6 
C h ron i que 
n. 5-6 
o. 101-102 
p. 102-103 
002:80 
00 2.81 
1 91 6 
1  9 1  6  
Le nouveau reglement de t a bibtio.theq.ue -du Conservatoi re nationat de musique ./ 002,82 
Etie Poiree 
n.1-2 p.5-8 
Arrete retatif a forgani sation des bibtiotheques des ecotes pubtiques 00283 
n. 1-2 p. 9-10 '! 
p a g e  2 8  
191 6 
1 91 6 
1 91 6 
1 91 6 
1 91 6 
1 91 6 
1 91 6 
1 91 6 
1 91 6 
1 91 6 
1 91 6 
Les bibliotheques et L a guerre 
n. 1-2 P. 11-14 
Seances du comite 
n. 1-2 p. 14 
NecroLogi e : Leon Gaudin / CharLes Mortet; Edouard D e c q; Kaurice DieterLen / 
ALfred CoviLLe 
n. 1-2 
Chronique 
n. 1-2 
B i b L i o g r a p h i e 
n. 1-2 
p. 15-17 
p. 17-18 
p. 18-19 
Liste des ouvrages recus en dPn par LVA.B,F. 
n. 1-2 p. 20 
Assemblee generale de 1916 : aLLocution du president / Henry MicheL; rapport du 
secretaire / Henri D e h e r a i n; compte rendu du tresorier / ELie Poiree 
n. 3-4 p. 21-28 
Les sources d e L '  h i s t o i r e de L a guerre eu ropeenne : notes preL iminaifes / Albert 
M a i r e 
n-. 3-4 P. 29-36 
Un dernier pas a franchir dans L'organ'i sation des bibLiotheques pubLiques de 
L'Etat '/ PauL Marais 
n. 3-4 P• 37-41 
Les bibLiotheaues et La guerre 
n. 3-4 P • 42-44 
S eanc e s du comi t e 
n. 3-4 
0 0 2 8 4  
00285 
00286 
002.8.7 
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i; . 
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002,9 4 
p. 45-47 
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1 91 6 
1 91 7 
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1 91 7 
N e c r o l o g i  e  :  E d m o n d  M a i g n i e n  /  C h a r l e s  M o r t e t  
n. 3~4 p. 4 7-4 8 
Bibliographie 
n. 3-4 48 
Liste des ouvrages recus en don par 1'A.B.F. 
n.5-6 p, 49-62 
Les bibliotheques e t L a guerre : Rapport sur l e f onc t i onnement de La 
Bibliotheque Nationale pendant LVa.nnee 1915 / Theoph i Le HampLLe (64-76) 
n. 5-6 p.63-76 
Reunion des documents reLatifs a La guerre 
n. 5-6 p. 7 7-79 
Seances du com'i te 
n. 5-6 
C h r on ique 
n. 5-6 
p. 80 
81-83 
Assemblee generale de 1917 rapport du secretaire / Henri Deherain; compte 
rendu du tresorier / ELie Poiree»" aLLocution du president / PauL Marais 
n.1-2 p.5-22 
Les bibLiotheques e t L a guerre 
n.1-2 p. 2 3-24 
Seances du comite 
n .  1 - 2  24-26 
NecroLogi e : CharLes KohLer / Lucien Poincare et CharLes Mortet; Georges PLaton 
/ Eugene Bouvy," LadisLas de Strzembosz / ALbert Maire 
n. 1-2 p. 27-35 
0 0 2 9 5  
002|9 6 
002,9 7 
00298 
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00.3.0 0 
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C h ron ique 
n. 1-2 
Bibliographie 
n. 1-2 
3 6 - 3 7  
p. 37-40 
L  a "Gilstrap free public Library" d e Newark — on Trent / Mizpah Gilbert 
n. 3-4 P- 41-43 
Les bibliotheques et la guerre : La bib L i otheque de La Societe de geographi e 
pendant La guerre / Henri Froidevaux (4 4-45) 
n. 3-4 P• 44-45 
Seances du comite 
n. 3-4 o. 46 
NecroLogie : ALfred Fra.nk.Lin ./ PauL Marais 
n. 3-4 p. 47-49 
Var ietes : Une Lettre de La Porte d.u TheiL a Si Lvestre de Sacy / Henri Deherain 
n. 3-4 P. 50-51 
Chronique : L a c o.n servat i on des documents / Raphael B Lanchard (54-55)» Les 
coLLections d e do cument s phot og raph i que s dans Les bibLiotheques / MarceL Godet 
(55-56) 
n. 3-4 P. 52-56 
L e Mu s e e de la guerre / PauL Deslandres 
n.5-6 p. 5 7-61 
Les bibLi ot heques et La guerre : Rapport sur Le fonct ionnement de La B.N. en 
1916 (extraits) / Theophi Le HomoL Le (62-71)» Les reiations s c i e.n tifiques 
internationaLes apres 1a guerre / EmiLe Picard (71-72) 
n.5-6 P- 6 2-7 3 
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S e a n c e s  d u  c o m i t e  
n. 5-6 7 3  
N e c r o l o q i  e  r  A d o L p h e  R e g n i e r »  J u s t i n  B e l L a n g e r /  R e n a t o  S e r r a  
n. 5-6 p. 73-77 
L  e  m a n u s c r i t  d e  l a  " D e s c r i p t i o n  h i s t o r i q u e  d e  1 ' a n c i e n  L o u v r e "  p a r  J e a n - F r a n c o i s  
F e l i b i e n  /  M a r c e L  B o u t e r o n  
n . 5-6 p .  77-79 
C  h r o n  i  q u e  
n. 5~6 p. 80-82 
Un nouveau pas vers La reforme du depot LegaL ./ C h.a r L e s .Mortet 
n. 1-2 p.5-13 
Projet de Loi sur Le depot LegaL / Eugene Mo.reL 
n. 1-2 P. 14-22 
Les bib1iotheques et La guerre 
n. 1-2 P- 23-24 
Seances du comi te 
n .  1 - 2  25 
N e c r o L o g i e  :  M .  D e n i k e r  /  P a u L  M . a r a . i s  
n. 1-2 P- 26-27 
C h r o n i q u e  
n .  1 - 2  p. 28-31 
AssembLee generaLe de 1918 : rapport du secretaire / Henri Deherain (33-35); 
compte rendu du tresorier / ELie Poiree (35-36); aLLocution du president / PauL 
Marais (3 6-39) 
n. 3-4 P. 33-41 
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La bibtiotheque de ta pensee francaise a t'universite de Catifornie 
n. 3-4 p, 42-45 
Seances du comite 
n. 3-4 p, 4 6-47 
Necrotogie : Atbert Gauthier-Vi ttars/ Moise Schwab; Louis Letteron," Edward John 
Long Scott 
n. 3-4 p. 48-50 
Les bibtiotheques et La g u e r r e 
n. 3-4 p. 50 
C h ron i que 
n. 3-4 p. 51-54 
La bibtiotheque municipale d'Amiens de .191-6 a 1918 / Henry Michet 
n. 5-6 p. 57-60 
Regime et organisation des b i b L i o t h eques d.e provia.ce / Charles OurseL 
n. 5-6 p.60-65 
L a  r e c e p t i o n  d e  1' A . B .F, p a r  L ' A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  :  a L L o c u t i o n  /  
E.Burton Stevenson (66); aLtocution / Eugene Moret (67) 
n.5-6 p.65-7 0 
Les bibLi ot heques et La guerre : Les piLLages aLLemands a Douai et a Cambrai / 
CharLes-Victor LangLois (71-73) 
n.5-6 p. 70-75 
S e a n c e s  d u  c o m i t e  
n, 5-6 p. 76-77 
N e c r o L o g i e  :  E m i t e  P i c o t  /  H e n r i  O m o n t ;  A L b e r t  C a q n i e u l , "  H e n r i  C r o u z e i ;  A n d r e  
V e r n e  
n. 5-6 p. 77-82 
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1920 
Assemblee qenerale de 1919 : al Locution du president / Paul Marais (5-8); compte 
rendu du tresorier / Elie Poiree (8-9); allocution du president / Eugene Morel 
(9-13) 
1-3 P- 5-14 
0 0 3 3 8  
n, 
Seances du comite 
n. 1-3 1 5 
Necrologie : Georges Soussinesq / H.Boussinesq»' Jules Bott / Marcet Gi r aud-Mangi n 
n. 1-3 P. 16-18 
Les bibtiotheques et La guerre 
n.1-3 p. 19-2 4 
C h r on i que 
n. 1-3 
Seances du comite 
n. 4-6 
p. 24-2 8 
p. 31-35 
Necro Logie : Abbe CLervaL / M.JusseLin 
n. 4-6 p. 36 
Les bibliotheques et L a guerre : Les bibLiotheques improvisees pendant La guerre 
/ Henri Deherain (38-46) 
n. 4-6 
Chroni que 
n. 4-6 
BibLiographie 
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Seances du comite 
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Enauete sur les bibLiotheques municipales classees (1919)z rapport generat / 
CharlesOurset 
n. 1 
Chronique 
n .  1  
Bibtiographie 
n .  1  
Seances du comite 
n. 2 
7-3 3 
34 
35 
5-9 
Necrotogie : Paut Marais / Abet Lefraac et Ernest C.oyecq-ue 
n. 2 p. 10-14 
C h ron i que 
n. 2 
Seances du comi te 
n. 3 
15-1 9 
p. 53-55 
Rapport generat sur ta perequat ion des traitements du personnet techni que des 
•b i b-t i ot heques de t'Etat a Paris avec ceux du personne t des administrations 
centrales»" retevement correlatif des traitements du personnet techniquedes 
bibtiotheques des universites des departements /Louis Barrau-Dihigo 
n. 3 p. 56-62 
Les bi bt i ot heques municipates et te budget de 1 920 .: debats. .par.teme.ntai res (J.O, 
13 j u i n ) 
n . 3  p . 6 3 - 6  4  
Les bibtiotheques municipates et te budget de 1920 : observations / Chartes 
0 u r s e t 
n. 3 p. 64*67 
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1920 
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Chronique 
n. 3 p . ,  6 8 - 7 8  
Les b i b L i ot heques e t L a guerre 
n. 3 p. 7 9 
Sibliograonie 
n. 3 p. 80 
Assemblee generale de 1920 : rapport du secretai re / Marcel Bouteron (81-83); 
compte rendu du tresorier / ELie Poiree (83-85); aLLocution du president / 
Ernest Coyecque (85-93) 
n.4-5 p. 81-93 
Projet de constitution d'un corps unique de bibliothecaires dipLomes 
n. 4-5 p. 93-94 
Fonct ionnement de L a Commission Superieure des BibLiotheques 
n. 4-5 p . 94 
Seances du comite 
n. 4-5 p. 95-96 
192 0 AssembLee tri mestrieLle du 8 juiLlet 19 20 
n. 4-5 
192 0 Chronique 
n. 4-5 
1920 SibLiographie 
n. 4-5 
192 0 Seances du comite 
n. 6 
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p a g e  3 6  
1 920 Chronioue : Con fe rence bibt iographique de BruxelLes (7-10 septembre 1920)/ 00370 
Charles Sustrac (114) 
n. 6 p. 107-114 
1920 NecroLogie : Jean-Bapti ste Dujardin.," Ad-oLphe GiLLot / PauL .Des Landres; JuLien „ 00371 
Morice Lelievre / Gabriel Henriot 
n .  6  p.  1 1 5  
192 0 BibLiographie 
n. 6 p. 116-118 
00372 
1 921 
1 921 
Seances du comite 
n .  1  p. 3-4 
Projet de Loi portant creation d'un corps nationaL de s bibLipthecaires dipLomes 
du gouvernement 
n. 1 p, 4-5 
0 0 3 i7 3  
003*74 
,1921 
1 921 
1921 
1 921 
1 921 
Projet de decret instituant un dipLome unique d'aptitude aux empLois techni ques 
des b i b L i o t h e q u e s reLevant. du m i n i s t e re de L'Instruction PubLique e t des 
Beaux-arts et des bibLiotheques municipaLes c Lassees 
n . 1 p. 6-9 
AssembLee trimestrieLLe du 28 octobre 1920 
n. 1 p.9-10 
Une organisat ion de L a Lecture pubLique en Suisse / Ernest Coyec que 
n, 1 p. 10-13 
00375 
C h ron i que 
n .  1  
B i bli og r a ph i e 
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p. 13-16 
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p a g e  3 7  
1  9 2 1  
1 921 
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1921 
Assemblee trimestrieLLe du 23 fevrier 1921 
n, 2-4 p. 17 
Les r ichesses d'art des bib l iotheques : inventaires et mise en valeur / Amedee 
8 o i n e t 
n. 2-4 p. 18-26 
AssembLee generale de 1921 : rappo.rt du secretaire / MarceL Bouteron (2.7-28);. 
compte rendu du tresorier / Eiie Roiree ( 28-29); allocuti on du president / 
Ernest Coyecque (30-35) 
n. 2-4 p. 27-36 
Seancesducomite 
n. 2-4 p. 36-37 
003'80 
00^8 2 
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0 0 318 3 
1921 Chronique 
n. 2-4 
1921 SibLiographie 
n. 2-4 
p. 37-4 0 
p. 41 
00384 
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003-8 5 
1 921 
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1921 
1 921 
1  9 2 1  
Les bibLiotheques de demain / Fernand MazeroLLe 
n. 5-6 P• 4 3-47 
Seances du comite 
n. 5-6 o. 47-48 
AssembLee trimestrieLLe du 23 juin 1921 
n. 5-6 p. 4 8-4 9 
Seances du comite 
n. 5-6 p. 49-50 
Assembiee trimestrieLle du 8 decembre 1921 
n.5-6 p . 51 
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p a g e  3 8  
1 9 2 1  A d m i s s i o n  
n. 5-6 p. 52 
1 9 2 1  C h r o n i q u e  
n .  5 - 6  p .  5 2 - 5 4  
1 9 2 1  S i b l i o g r a p h i e  
n .  5 - 6  p .  5 4 - 5 5  
1 9 2 1  N e c r o l o g i e  :  A L b e r t  B o u c h e r ;  L o u i s  H a h n ;  D o m i n i q u e  V i c t o r  B o n n e t  /  M a r c e L  
Q o u t e r o n  
n .  5 - 6  p .  5  5 - 5  7  
1 9 2 2  S e a n c e s d u c o m i t e  
n  ,  1  —  2  p  .  1 -  5  
1  9 2 2  A s s e m b L e e  g e n e r a L - e  d e  1  9 2 2  :  r a p p o r t  d u  s e c r e t a i r e  /  A L f r e d  P e r e i r . e  ( 5 - 8 ) ;  
c o m p t e  r e n d u  d u  t r e s o r i e r  /  E L i e  P o i r e e  ( 8 - 9 ) , "  a l L o c u t i o n  d u  p r e s i d e n t  /  H e n r y  
M a r t i n  ( 9 - 1 0 ) ;  c o m m u n i c a t i o n  s u r  L e  d e p o t  L e g a L  /  E u g e n e  M o r e L  ( 1 1 - 1 2 ) ;  V o e u  d e  
L V A . 8 . F .  p o u r  L a  r e u n i o n  d e  L  a  C o m m i s s i o n  S u p e r i e u r e  d e s  8 i b l . i . o t h e q u . e s  ( 1 2 - 1 3 )  
n ,  1 - 2  p. 5 - 1 4  
1 9 2 2 A d m i s s i o n s  
n .  1 - 2  p .  1 5  
1 9 2  2  C h r o n i q u e  
n .  1 - 2  p .  1 6 - 2 0  
1 9 2 2  N e c r o L o g i e  :  G e d e o n  H u e t  e t  L o u i s  D u p r a z  /  A L f r e d  P e r e i r e  
n . 1 - 2  p . 2 1 - 2 3  
1 9 2  2  L a  r e c L a m e  p o u r  L e s  b i b L i o t h e q u e s  /  H e n r i  L e m a i t r e  
n .  3 - 6  p .  2 5 - 2 8  
1  9 2 2  R e u n i o n  d e  L a  C o m m i s s i o n  S u p e r i e u r e  d e s  B i b L  i o t  h e q u e s  /  C h a r L e s  M o r t e t  
n .  3 - 6  P .  2 9 - 3 1  
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1  9 2 3  
1 9 2 3  
S e a n c e s  d u  c o m i t e  
n .  3 - 6  p .  3 2 - 3 4  
C h r o n i c i u e  :  c i r c u l a i r e  m  i  n  i  s  t  e r  i  e l  L  e  s u r  L e s  e x p o s i t i o n s  p e r m a n e n t e s  d e  
m a n u s c r i t s z  d ' e s t a m p e s  e t  d e  L i v r e s  p r e c i e u x  d a n s  L e s  b i b L i o t h e q u e s z  1 7  f e v r i e r  
1 9 2  2  ( 3 5 - 3 6 )  
n .  3 - 6  p .  3 5 - 5 8  
N e c r o L p g i e  :  A . E . S c h a L c k ;  L e o n  D o r e z  /  L u c i e n  A u v r a y ;  M a r c  F u r c y  R a y n a u d  e t  P a u L  
B o n n e f o n  /  P a u l  O e s l a n d r e s  
n .  3 - 6  p »  5 9 - 6 2  
L i s t e  d e s  m e m b r e s  
n ,  1 - 3  p .  1 - 1 1  
S t a t u t s  d e  L ' a s s o c i a t i o n  
n .  1 - 3  p .  1 1 - 1 2  
L a  b i b L i o t h e q u e  d e  L a  v i L L e  d e  B o u r g e s  /  J e a n  B e r e u x  
n .  1 - 3  p .  1 3 - 1 9  
C o n g r e s  i n t e r n a t i o n a L  d e s  b i b l i o t h e c a i r e s  e t  d e s  b i b L i o p h i l e s  ( P a r i s /  S o r b o n n e z  
3 - 9  a v r i L  1 9 2 3 )  
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S e a n c e  d u  c o m i t e  
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C h r o n i q . u e  . :  P o u r  q u e  L e  p e u p L e  L i s e  /  E r n e s t  C o y e c q u e  ( 4 2 - 4 4 ) , '  C . i r c u l a i r e  
m i n i s t e r i e l l e  d u  1 0  j  a  n  v i e r  1 9 2 3  a u x  r e c t e u r s  ( 4 4 )  
n .  1 - 3  p .  3 2 - 5 4  
N e c r o L o g i e  :  L o u i s  R a v a i s s o n — M o L L  i  e  n , '  P a u l  G u i h i e r m o z  e t  T h - e o p h i l e  D u f o u r  /  
C a m i L L e  C o u d e r c , '  J u L e s  L a u d e  /  A b e L  D e h a e n e , '  R e n e  S a m u e L  /  J u L i e n  P i o g e y  
n .  1 - 3  p ,  5 4 - 5 8  
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0 0 4 0 6  
i 
0 0 4 D 7  
l 
004108 
0 0 4 0 9  
i 
0 0 4:1 0 
004^1 1 
p a g e  4 0  
1 9 2  3  
1 9 2  3  
1 9 2 3  
1  9 2 3  
1 9 2 3  
L  a  b i b l i o t h e q u e  d e  l a  C h a m b r e  d e s  D e p u t e s  /  G e o r g e s  G r a v e l  
n .  4 - 5  p .  5 9 - 6 7  
1  9 2 3  
1 9 2  3  
1 9 2 3  
1 9 2  3  
S e a n c e s  d u  c o m i t e  
n ,  4 - 5  p .  6 7 - 7 2  
L e t t r e  a d r e s s e e  a  M r  C o y e c q u e /  p r e s i d e n t  d e  l  '  A .  8 .  F .  /  C a m i l l e  B l o c h  
n .  4 - 5  p .  7 3  -
A s s e m b l e e  g e n e r a L e  d e  1 9 2  3  :  r a p p o r t  d u  s e c r e t a i r e  /  A L f r e d  P e r e i r e  ( 7 4 - 7 6 ) ;  
c o m o t e  r e n d u  d u  t r e s o r i e r  /  E L i e  P o i r e e  ( 7 7 - 7 8 )  
n .  4 - 5  p .  7 3 - 7 8  
C h r o n i q u e  :  R a p p o r t  a  u  P r e s i d e n t  d e  L  a  R e p u b  L  i  q u e  s u r  L a  B i b L . i o t h e q u e  N a t i o n a L e  
e t  L e s  b i  b L  i o t h e q u e s  p u b L  i q u e s  d e  P a r i s /  2 7  a o u t  1 9 2 3  /  L e o n  B e r a r d  ( 7 9 - 8 1 )  ;  
B i b l i o t h e o u e  a m e r i c a i n e  d e  P a r i s  :  c o u r s  d e  b i b l i o t h e c a i r e s  /  A n n e — M a r i e  B a u d r y  
( 90-94)»" Arret du ConseiL dVEtat d.u 26- janvier .1923 ( 101 ). . . . 
n. 4-5 p. 79-104 
B i b L i o g r a o h i e  
n .  4 - 5  1  0 4 - 1 0 6  
N e c r o L o g i e  :  M a u r i c e  D a v a n n e  /  C h a r L e s  M o r t e t »  A b e l  D e h a e n e  /  M . a r c  D o u s s e  
n .  4 - 5  p .  1 0 6 - 1 0 8  
S e a n c e s  d  u  c o m i t e  e  t  a s s e m b L e e  t  r  i  m e  s  t . r  i  e  L  l . e  
n .  6  p .  1 0 9 - 1 1 8  
C h r o n i q u e  :  C o m m i s s i o n  S u o e r i e u r e  d e s  B  i . b  l  i o  t  h e q u . e s  /  . C  h  a  r  L  e  s  M . o r t e t .  ( 1 1 8 - 1 1 9 ) ;  
E x t r a i t  d u  r a p p o r t  s u r  L e s  s e r v i c e s  d e  L a  8 . N .  e n  1 9 2 1  e t  1 9 2 2  ( J . 0 . 1 7  d e c e m b r e  
1  9 2 3 )  /  T h e o o h i L e  H o m o L L e  ( 1 1 9 - 1  3 7 ) » '  L  y o n  :  b i b L i o t h e q u e  m U n i c i p a L e  m u s e e  d u  
V i e u x  L y o n  /  J e a n  V e r m o r e L  ( 1 4 7 - 1 4 9 )  
n .  6  p .  1 1 8 - 1 5 2  
0 0 4 1  2  
004"13 
0 0 4 1  4  
004;1 6 
P 
0 0 4 1 7  
00 4,1 8 
004.1 9 
004:20 
1  9 2 3  B i b L i o g r a p h i e  
n .  6  p .  1 5 2 - 1 5 4  
004121 
p  a  g  e  4 1  
1 9 2  3  N e c r o l o g i e  :  H i p p o L y t e  A u b e r t  d  e  L  a  R u e  /  F e r n a n d  A u b e r t ;  C h a n o i  n e  U L y s s e  
C h e v a  L  i  e r  /  M a  r  c  D o  u  s  s  e ;  A n d r e  W a l t z  /  E u - g e n e  A  .  Ku h  L m a n n , ;  L e o n  G r u e L  /  A m e d e e  
B o  i  n e  t  
n .  6  p .  1 5 5 - 1 5 9  
00 4*2 2 
1 9 2 4  L i s t e  d e s  m e m b r e s  
n .  1 - 2 - 3  1 - 6  
004:2 3 
1  9 2 4  S e a n c e s  d u  c o m i t e /  a s s e m b L e e s  t r i m e s t r i e L L e s  e t  g e n e r a l e  :  a L L o c u t i o n  d u  
p r e s i d e n t  a  L  ' a s s e m b L e e  g e n e r a  L  e  d u  1 e  r  j u i n  /  E r n e s t  C o y e c q u e  ( 1 5 - 2 1 ) ;  c o m p t e  
r  e n d u  d u  t r e s o r i e r  /  E L i e  P o i r e e  ( 2 1 - 2 2 )  
n .  1 - 2 - 3  p .  7 - 2 4  
0 0 412 4 
1 9 2  4  R e g L e m e n t  i n t e r i e u r  
n .  1 - 2 - 3  
oe L  '  A , B .  F .  
o. 24-26 
00 45,2 5 
1 9 2 4  L a  b i b L  i o t h e q u e  
n .  1 - 2 - 3  
m  u  n  i  c  i  p  a  L  e  
P. 
d e  S e l e s t a t  
27-34 
.( B.a s-R h i n) / abbe -J os.ep.h WaL t e r 0 0  4 1  2.6 
1  9 2 4  C h r o n i q u e  :  P r o j e t  d e  L o i  p o r t a n t  c o n s t i t u t i o n  d ' u  n  e  " R e u n i o n  d e s  B i  b L i o t h e q u e s  
N a t i o n a L e s  d e  F r a n c e "  ( 3 5 - 3 9 ) ;  P r o j e t  d e  L o i  c o n c e r n a n t  L e  d e p o t  L e g a L  ( 3 9 - 4 8 ) ;  
L o i  p o r t a n t  o u v e r t u r e  e  t  a n n u l a t i o n  d  e  c r e d i t s  a  u  m i n i s t e r e  d e  L V l n s t r u c t i o n  
P u b L i q u e  e t  d e s  B e a u x - a r t S /  e n  v u e  d e  L ' i n s t a L L a t i o n  d e  l  a  b i b L i o t h e q u e  e t  d u  
m u s e e  d e  L a  G u e r r e  a u  c h a t e a u  d e  V i n c e n n e s /  3 0  a v r i L  1 9 2 4  ( 5 9 - 6 0 )  
n. 1-2-3 p. 35-78 
004.2 7 
1 9 2  4  B i b L i o g r a p h i e  
n .  1 - 2 - 3  78-83 
00458 
1 9 2 4  N e c  r o  L o g i e  
n .  1 - 2 - 3  
E r n e s t  B a b e L o n ;  A L b e r t  C i m  /  E u g e n e  M o r e L  
p. 83-84 
004-2 9 
1  9 2  4  L  a  b i b l i o t h e q u e  m u n i c i p a L e  d e  C h a  L o n s - s u r - M a r n e  /  H e n r i  V e n d e l  
n .  4  —  6  p  •  8  5  —  8  8  
0 0 4 3 0  
p a g e  4 2  
1 9 2  4  S e a n c e s  d u  c o m i t e  e t  a s s e m b l e e s  t r i . m e s t r i e l l e s  
n. 4~6 p. 89-97 
1 9 2 4  C h r o n i q u e  :  R a p p o r t  d e  l 1 a d m i n i  s t r a t e u r  g e n e r a l  d e  l a  B . N .  a u  m i n i s t r e  d e  
l  1  I n s t r u c t i  o n  P u b l i q u e  e t  d e s  B e a u x - a r t s  s u r  L e  f  o n c t  i . o n . n e m e n t  d e  c e t  
e t a b l i  s s e m e n t  p e n d a n t  l ' a n n e e  1  9 2 3  e  t  L e  p r e m i e r  s e m e s t r e  d e  1 9 2 4 *  1 9  o c t o b r e  
1  9 2 4  ( J . O .  3 0  o c t o b r e ) /  P i e r r e  R o  L a  n d ~ M a  r  c e  L  ( 1 1 1 - 1 2 6 ) ;  B e s a n c o n *  b i b L i o t h e q u e  
m u n i c i p a L e  :  e x p o s i  t  i o n  s u r  L e  L i v r e  i L L u s t r e  d u  1 6  e  s i e c L e  /  G e o r g e s  G a z i e r  
(  1 4 2 - 1  4 4 ) ;  C h e r b o u r g /  b i  b  L  i  o t  h e q u e  m u n i c i p a L e  /  E m i l e  A v o i n e  ( 1 4 5 - 1 4 7 ) ;  D i j o n *  
b i b L i o t h e q u e  m u n i c i p a l e  :  e x p o s i t i o n  d 1 '  e s  t  a m p e s  /  J a c q u e s  L a u r e n t ;  ( 1 4 7 - 1 4  9 )  ;  
Nantes/ bibLiotheque municipaLe : exposition / Marce.L Gi r aud-Mang i n; Ch.ambre ri.es.. 
d e p u t e s /  e x t r a i t  d u  r a p p o r t  s u r  L e  b u d g e t  d u  m i n i s t e r e  d e  L 1 I n s t r u c t  i o n  
p u b l i q u e  ( e x e r c i c e  1 9 2 5 )  
n. 4-6 9 7 - 1 5 6  
0 0 413 2 
1  9 2 4  
1  9 2 4  
B i b L i o g r a p h i e  
n. 4-6 p .  1 5  7 - 1 6 4  
N e c r o L o g i  e  :  P r i n c e  R o L a n d  B o n a p a r t e  /  
G e o r g e s  G r a v e i ;  E d o u a r d  R a h i r  /  A L f r e d  
E  t  i e n n  e  M i L L o t  /  L e o  C r o z e t ;  L o u i s  V  i  e  
n . 4 - 6  p .  1 6 4 - 1 6 5  
S t a n i  s l a s  R e i z l e r ;  C o n s t a n t  P i o n n i e r  /  
P e . r e i . r e ;  P a u L  D e l a L a i n  /  P  h .  R e n o u a r d ;  
/ Durrbach 
00433 
[ 
00413 4 
1  9 2  5  A p p e L  a u x  m e m b r e s  
n .  1 - 3  
d e  L ' A . B . F .  /  G a b r i e L  H e n r i o t  
p .  1 - 2  - -  -
00435 
1  9 2  5  S e a n c e s  d u  c o m i t e /  a s s e m b l e e s  t r i m e s t r i e L L  e  s  e t  g e n e r a l e  :  L e t t r e  a u  
L T n s t r u c t i  o n  P u b L i q u e  /  E r n e s t  C o y e c q u e  ( 4 - 5 ) ;  a L L o c u t i o n  d u  p r e s i d e n t  /  
C o y e c q u e  ( 1 1 - 1 5 ) ;  c o m p t e  r e n d u  d e  L  a  g e s . t i o n  f i . n a n c i e . r e  /  P a . u L  D e s L a n d r e s  
n .  1 - 3  p .  3 - 1 8  
m i n i s t r e  d e  
E r n e s t  
(15-1 6) 
0043 6 
1  9 2 5  L a  b i b L i o t h e q u e  M e j a n e s  d V A i x - e n - P r o . v e . n c e .  /  E d o u a r d  A u d e  
n .  1 - 3  p .  1 9 - 2 6  
.00.437 
L  
p a g e  4 3  
1 9 2 5  
1  9 2 5  
1 9 2 5  
1  9 2 5  
1 9 2 5  
1  9 2 5  
C h r o n i q u e  :  L o i  s u r  l e  d e p o t  l e g a l  ( 2 7 - 2 8 ) ;  B  i  b  L  i  o t h e q u e  S a  i  n t  e - G e n e v  i  e v e  :  
e x p o s i t i o n  P o r t - R o y a l  e  t  1 e  j a n s e n i  s m e  J  F r a n t z  C a l o t  (  3  2 - 3 3 ) ?  R a p p o r t  a u  
P r e s i d e n t  d e  l a  R e p u b l i q u e /  1 5  j u i n  1 9 2  5  /  A n a t o l e  d e  M o n z i e  ( 3 5 - 3 6 ) ;  E x p o s i t i o n  
a  L  a  b i  b L  i o t h e q u e  d e  L  a  C o m e d i e  F r a n c a i s e  /  J u L e s  C o u e t  ( 3 9 - 4 0 ) ;  M a i r i e  d u  6 e m e  
a  r  r  o n  d i  s s e m e n t  :  e  x  p . o  s i t i o n  d  u  L i v r e  /  G  a  b . r  i  e  1  H e n r  i  o t  ( 4  1  )  # M u  s  e  e  G  a  L  l  .i e  r  a  : .  
L e s  a r t s  d u  L i v r e  f r a n c a i s  /  G a b r i e l  H e n r i o t  ( 4 1 - 4 2 ) ;  L e t t r e  d u  c o n g r e s  d e s  
B i b L i o p h i  L e s  p o L o n a i s  a  L  '  A .  B .  F  .  / 2 2  j u i n  1 9 " 2 5  /  K . S I i  t k i e w i c z  e t  J u s t a i n e  
S o k u L s k i  ( 5 8 ) ;  S t a m b o u L  :  bi  b L  i  o t . h e q u e .  d . e  L  '  u n  i  v e r . s i  t  e  /  E d h e m  F e h m i  ( 5 8 - 5 9 )  
n. 1-3 P. 27-59 
B i b l i o a r a p h i e  
n .  1 - 3  p. 59-68 
N e c r o L o g i e  :  E L i e  P o i r e e  /  G a . b r  i e l  H e n r i o t  e t  A m e d e e  B o i n e . t ;  R e n e  D e s c h a r m e s  /  
G a b r i e L L e  0 - d e n d ' h a L  
n .  1 - 3  P -  6 9 - 7 2  
A v i s  i m p o r t a n t  /  G a b r i e l  H e n r i o t  
n  .  4  -  6  p  ,  7  5  -  8  0  
R a p o o r t  a  M r  L e  m i n i s t r e  d e  L ' I n s t r u c t i o n  P u b l i q u e  s u r  
p o u r  L  e  c o r p s  u n i q u e  d e s  b i b l i o t h e c a i  r e s  ( a v e c  t a b l e a u )  
L e s  t r a i t e m e n t s  p r o p o s e s  
/  G a b r i e L  H e n r i o t  
n, 4-6 p, 81-84 
g e n e r a  L e  :  C i r c u L a i  r e  a d r e s s e e  
L e s  a s s o c i a t i o n s  d e  
t  r e s o r i e r  a  L  '  a s s e m b  L e e  
d u  2 6  j u i L L e t  /  H e n r i  L e m a i t r e  ( 3 9 - 9 0 ) ;  C i r c u L a i r e  e t  
adresses par L 1 A . B, F. * reLatifs aux budgets des bi b L i ot he.qu.es. 
G a b r i e L  H e n r i o t  (  9 3 - 9 4 ) ?  P e t i t i o n  a d r e s s e e  a  M r  L e  P f e s i d e n t  d e  L  a  
r e v i s i o n  d e s  t r a i t e m e n t s  a u  m i n i s t e r e  d e s  F i n a n c e s  /  G a b r i e L  
L a r a n  e t  F . L . H a h n  ( 9 8 - 1 0 0 )  
p. 85-102 
S e a n c e s  d  u  c o m i t e /  a s s e m b l e e s  t r i m e s t r i e L L e  e  t  
p a r  L  '  A  .  B  .  F.  po . u r  L  '  e n q u e  t  e  i n t e r n a t i o n a L e  s u r  
b i b L i o t h e c a i r e s  /  E r n e s t  C o y e c q u e  ( 8 6 ) ?  R a p p o r t  d u  
t r i m e s t r i e L L e  
q  u e  s  t  i o  n n  a  i  r  e  
m u n i c i p a L e s  /  
C o m m i s s i o n  d e  
H e n r i  o t /  J e a n  
n. 4-6 
0 0 4 3  8  
h  
004-35 
004,40. 
004 41 
004^2 . .1 
004*43 
p a g e  4 4  
1  9 2  5  C h r o n i q u e  :  E x t r a i t  d u  r a p p o r t  a  L a  C h a m b r e  d e s  D e p u t e s  s u r  L  e  b u d g e t  d u  0 0 4 4 4  
m i n i s t e r e  d e  L '  I n s t r u c t i o n  P u b L i q u e  /  M  r  D u c o s »  d e p u t . e  ( 1 . 0 3 - 1 0 . 9 ) ;  L e t t r e  a  M r  L e  
r a p p o r t e u r  d u  b u d g e t  d e  L 1  I n s t r u c t i o n  P u b L i q u e  a  L  a  C h a m b r e  /  A n d r e  J o u b i n  
( 1 0 9 - 1 1 0 ) ;  B i b L i o t h e q u e  N a t i o n a L e  :  r a p p o r t  s u r  L e  f o n c t i o n n e m e n t  d e  s e s  '  
s e r v i  c e s /  2 7  o c t o b r e  1 9  2  5  /  P i e r r e  R o  L a n d - M a r  c e  L  ( 1 1 2 - 1 2 7 ) . ;  L . e  L  i  v  r  e  a  
L  1  e  x  p  o  s  i  t  i  o  n  d e s  A r t s  D e c o r a t i f s  /  G a b r i e L  H e n r i o t  ( 1 3 4 - 1 3 6 ) ;  A v r a n c h e s  :  
b i b L i o t h e q u e  m u n i c i p a L e  /  J o s e p h  M a r t i n  ( 1 3 7 - 1 3 8 ) ;  L a  b i b L i o t h e q u e  m u n i c i p a L e  d e  ' 
N i c e  /  H u b e r t  M o r a n d  ( 1 3 8 - 1 4 0 ) ;  R o u e n /  b i b l i o t h e q u e  m u n i c i p . a . L e  :  c a t a L o g u e  e  t  I 
e x p o s i t i o n  d 1 e  s  t a  m p e  s  /  H e n r i  L a b r o s s e  ( 1 4 0 )  
n. 4-6 p. 103-142 
1 9 2 5  B i b L i o g r a p h i e  
n. 4-6 1 4 2 - 1 5 6  
0 0 44 5 
1  9 2  5  N e c r o l o g i  e  :  V i c t o r  d  '  A u  r  i  a  c  /  M a r i  e - L o u i  s e  A r r i v o t ;  G e o r g e s  R e c o u r a  /  J e a n  
P o r c h e r  
n. 4-6 p.157 
00446 
192 6 A s s e m b L e e  t r i m e s t r i e L L e  e  t  s e a n c e s  d u  c o m i t e  
n. 1 1 - 5  
004,4 7 
1 926 A s s e m b L e e  q e n e r a L e  d u  2  m a i  1 9 2  6  :  r a p p o r t  d u  t r e s o r i e r  /  H e n r i  L e m a i t r e  ( 7 - 9 )  
n .  1  5-1 2 
00448 
1  9 2  6  C  h  r o n  i  q u e  d e s  b i b L i o t h e q u e s  :  B i b L i o t h e q u e  N a t i o n a l e /  o c t r o i  d e  L  a  p e  r  s  o n , n a  L  i  t  e  
civiLe (13-14); NouveL ateLier photographique (14 — 15 + 1f.de p l. ) ; .BibLi.oth.eque 
T h i e r s  ( 1 5 - 1 6 ) ;  B i b L i o t h e q u e s  m u n i c i p a L e s  c L a s s e e s  ( 1 6 - 1 8 ) ;  B i b l i o t h e q u e s  
s c o L a i  r e s  ( 1 8 - 1 9 ) ;  B i b l i o t h e q u e s  s u i s s e s  ( 2 0 — 2 2  )  
n .  1  p .  1 2 - 2 2  
0044 9 
1  9 2  6  C o n g r e s  i n t e r n a t i o n a L  d e s  b i b L i o t h e c a i r e s  a  P h i  L a d e L p h i e  
n. 1 p. 2 2 
004*5 0 
1 926 Le congres international de Prague (28 juin-3 juiLLet 1926) / GabrieL Henriot 
n. 2 p. 23-30 
004151 
h 
p a g e  4 5  
1 926 
1 926 
1 926 
1926 
1 926 
1 9 2 6  
1 9 2 6  
1 926 
1 9 2 6  
1 9 2 6  
L a  r e a l i s a t i o n  p a r t i e l l e  e t  i n d i r e c t e  d e  L a  n a t i o n a l i  s a t i o n  d e s  b i b l i o t h e c a i  r e s  
/  E r n e s t  C o y e c a u e  _ .  
n. 2 p. 30-31 
L e t t r e  r e L a t i v e  a  L a  r e p a r t i t i o n  d e s  p e r i o d i q u e s  e t r a  n g e r s  e n t r e  L  e  s  g r a n d . e s  
b i b L i o t h e q u e s  d e  P a r i s  /  A .  L a c r o i x  
n. 2 p. 3 2-3 3 
S e a n c e s  d u  c o m i  t e  
n. 2 p. 33-35 
N o t e  s u r  L e s  t r a i  t e m e n t s  d u  p e r s o n n e l  s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h n i q u e  d e s  g r a n d e s  
b i b L i o t h e a u e s  d ' e  t  a  t  /  G a b r i e L  H e n r i o t /  M  a  r  c  e  L  R i e u n i e r  e  t  J e a n  L a r a n  
n.2 p. 3 5-38 
S e a n c e s  d u  c o m i t e  
n. 2 p. 38-4 0 
I n s t i t u t  I n t e r n a t  i o n a l  d e  C o o p e r a t i o n  I n t e L L e c t u e L L e  :  C i r c u l a i r e  a d r e s s e e  a u x  
d i r e c t e u r s  d e s  p r i n c i p a l e s  b i b L  i o t h e q u e s  d u  m o n d e  
n. 2 p. 41-43 
S i b L i o t h e q u e  N a t i o n a L e  e  t  m u s e e  d e s  A . r t  s  d e c o r a t i  f  s  *  e x p o s i t i . o n  d u  L i v r e  i t a L i e n  
/  C h a r L e s  f l a r c n e s n e  
n. 2 p . 4 3-46 
E c o L e  d e  b i b L i o t h e c a i r e s  
n .  2  p .  4 7  
T e x t e s  o f f i c i e L s  
n. 2 p. 48-54 
C i n q u a n t e n a i r e  d e  L  '  a s s o c i a t i o n  d e s  b i b L i o t h e c a i r e s  a m e r i c a i n s  /  E u g e n e  M o r e L  
n. 3 p. 5 5-57 
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1  9 2  6  L e  d e v e l o o p e m e n t  d e  l a  L e c t u r e  p u b l i q u e  /  G a b r i e t  H e n r i o t  
n. 3 p. 58-59 . 
1 926 Oeuvres complementai res" de 1'ecole publique / Maurice Roger 
n. 3 P. 5 9-6 7 
1 9 2 6  D i s c u s s i o n  d u  b u d g e t  d e  1 ' I n s t r u c t i o n  p u b t i q u e  a u  S e n a t  ( J . 0 . 1 6  d e c e m b r e  1 9  2 6 )  
n, 3 p. 67-7 0 
1 9 2 6  A s s e m b l e e  t r i m e s t r i e L  L  e  d u  2 4  o c t o b r e  1  9 2 6  :  L e t t r e  a u  p r e s i d e n t  d e  t  '  A  .  9  .  F ,  7  
C h a r i e s  O u r s e l  ( 7 2 - 7 4 ) /  L e t t r e  a u  p r e s i d e n t  d e  l ' A . 6 . F .  /  C h a r l e s  H i r s c h a u e r  
( 7 4 - 7  6 ) ;  L e t t r e  a u  p r e s i d e n t  d e  l ' A . B . F .  /  S t a n i s l a s  R e i z i e r  ( 7 7 )  
n . 3  p . 7 0 - 7 7  
1 9 2 6  N o u v e l l e s  d e s  b i b l i o t h e q u e s  f r a n c a i s e s  e t  e t r a n g e r e s  
n .  3  p . 7 7 - 8 0  
1 9 2  7  A s s e m b L e e  t r i m e s t r i e L L e  g e n e r a L e  d u  1 6  j a n v i e r  1 9 2 7  :  L e t t r e  a u  p r e s i d e n t  d e  
L  '  A  . B  .  F .  /  H u a r d  ( 1 - 2 )  
n ,  1  p  .  1 -  5  
1927 Seance du comite du 7 fevrier 1927 
n. 1 p, 5-6 
1 927 NouveLLe organisation des bibLiotheques de Pari s/ rapport du ministre de 
1 ' I n s t r u c t i o n  P u b L i q u e #  2 8  d e c e m b r e  1 9 2 6  
n .  1  p . 6 - 9  
1 9 2 7  A c t e s  o f f i c i e L s  :  P r o j e t  d e  L o i  p o r t a n t  r a t i f i c a t i o n  d e s  d e c r e t s  d u  2 8  d e c e m b r e  
1 9 2 6  r e i a t i f s  a  i a  R e u n i o n  d e s  B i b L i o t h e q u e s  N a t i o n a i e s  d e  P a r i s /  8  j a n v i e r  1 9 2 7  
( 1 5 - 1 6 )  
n . 1  p . 9 - 1 6  
1 9 2 7  C h r o n i q u e :  L " ' H e u r e u s e  v e i L L e e "  a  T u r c k h e i m  ( H a u t - R h i n )  /  H e n r i  L e m a i t r e  ( 2 0 - 2 1 )  
n .  1  p .  1 6 - 2 2  
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1 927 
1 927 
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1 9 2  7  
1 9 2 7  
1 9 2 7  
1  9 2  7  
C h r o n i q u e  e t r a n g e r e  :  A  l  l  e r r v a g n e  #  A n g l e t e r r e »  B e l g i q u e  ( A r c h i v e s  3 ' A n v e r s  /  
j . L a v a 11 e y e ) x 11 a l i e (Florence : ecole speciale pour b i b L i ot h.ec a i re s et 
a r c h i v i s t e s  p a l e o g r a p h e s  /  H e n r i  L  e  m  a  i  t  r  e ) #  S  u  i  s  s  e  #  C a n a d a  
n. 1 p. 23-32 
L ' e x p o s i t i o n  d u  s i e c l e  d e  L o u i s  X I V  a  l a  B i b l i o t h e q u e  N a t i o n a l e  /  H e n r y  M o n c e l  
n .  2  p . 3 3 - 4 2  
L  a  b i b l i o t h e q u e  d  e  d o c u m e n t a t i o n  i  n  t  e r n  a  t  i  o n a  l  e  c o n t e m p o r a i n e  /  H e n r i  L e m a i  t r e  
n. 2 p. 4 2-4 6 
A c t e s  o f f i c i e l s  
n. 2 p. 46-50 
C h r o n i q u e  e t r a n g e r e  :  B  i  b  L i  o t h e q u e  R o y a L e  d e  B e l g i q u e  /  H e n r i  L e m a i t r e  ( 5 1 - 5 2 ) ;  
H o n g r i e  /  J o s e p h  F i t z  ( 5 2 - 5 4 ) ;  P o L o g n e *  R u s s i e »  U k r a i n e  /  E . S a k a r o v  ( 5 4 - 5 6 )  
n .  2  o , 5 1 - 5 6  
L ' e x p o s i t i o n  
n .  3  
d u  R o m a n t  i s m e  
p  .  
a  L a  b i b L i o t h e q u e  
57-60 
d e  L  ' A r s e n a L  /  P a u L  D e s L a n d r e s  
B i b L i o t h e q u e  N a t i o n a L e  
J a r r y  
n .  3  P  
e x p o s i t i o n  d  e  L  a  c r i t i q u e  d r a m a t  i q u e  e t  m u s i c a L e  /  P a u L  
. 60-62 
S e a n c e  d u  c o m i t e  d u  7  m a r s  1 9 2  7  
n. 3 p. 63-64 
R a p p o r t  a  u  c o m i t e  d e  L 1 A . B . F  .  s u r  L  a  c o o p e r a  t  i  o n  e n t r e  L e s  a s s o c a t i o n s  
n a t i o n a l e s  d e  b i b L i o t h e c a i r e s  /  G a b r i e l  H e n r i o t  ( c  o m p  r e  n a  n t )  :  L e t t r e  a u  D  r  T i L L e ,  
p r e s i d e n t  d u  c o m i t e  p r o v i s o i r e  d e s  b i b L i o t h e q u e s  /  E d .  T o b o L k a  ( 6 5 - 6 6 ) . ;  L e t t r e  
a  M r  G a b r i e L  H e n r i o t /  2 6  j a n v i e r  1 9  2 7  /  C a r L  H . M i  L . a m  ( 6 9 ) ;  L e t t r e  a  M r  G a h r i e l  
H s n r i o t *  2 5  m a i  1  9 2  7  /  J . E .  D e  V o s  V a n  S t e e n w i  j  k  ( 7 1 - 7 2 ) ;  I n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  
d e  c o o p e r a t i o n  i n t e L l e c t u e L  L e /  r e s o l u t i o n s  d  e  L  a  r e u n i o n  d ' e x p e r t s  p o u r  
c o o r d o n n e r  L e s  t r a v a u x  d e s  b i b L  i o t h e q u e s  /  A . E . C o w L e y  ( 7 2 - 7 3 )  
n .  3  p . 6 4 - 7 4  
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1  9 2 7  
1 9 2 7  
1 927 
192 7 
1 927 
1 927 
1 9 2  7  
1 9 2  7  
1 9 2 7  
1 9 2 7  
A s s e m b l e e  t r i m e s t r i e l l e  g e n e r a l e  e t  s e a n c e  d  u  c o m i t e  d u  8  m a  i  1 9 2 7  :  r a p p o r t  d u  
t f e s o r i e r  /  H e n r i  L e m a i t r e  ( 7 5 )  
n .  3  p. 74-78 
I n s t i t u t  i  n  t e r n a t  i o n a  l  d e  c o o p e r a t i o n  i  n t  e  L 1  e c  t . u e  1 1  e  
n. 3 p. 7 8-81 
A  c  t  e  s  o f f . i c i e L s  
n .  3  p .  8 1 - 8 2  
R a p p o r t  s u r  L e  f o n c t  i o n n e m e n t  d e s  d i v e r s  s e r v i c . e s  d e  L a  B i b L i o t h e q u e  N a t i o n a L e  
p e n d a n t  L  ' a n n e e  1  9 2 6 /  3 0  m a r s  1  9 2 7  ( J . 0 .  4  m a i )  /  P i e r r e  R o  L a n d - M a  r c e  L  
n. 3 p. 83-97 
C h r o n i q u e  :  B i b L i o t h e q u e  d e  l  1  A r s e n a  L  /  L e s  r e c e n t e s  a c q u i  s i t i o n s  d e  m a n u - s c r i t s  /  
P a u  L  D e s - l a n d r e s  ( 9 7 - 9 8 ) ;  S u i s s e  /  H e n r i  L e m a i t r e  ( 9 9 - 1 0 0 )  
n. 3 p. 97-100 
E x p o s i t i o n  a  L  a  b  i  b  L  i  o t  h e q u e  d e  L  a  S o r b o n n e  a  1 ' o c c a s i o n  d u  3 e m e  c e n t e n a i r e  d e  
L  a  r e c o n s t r u c t i o n  d e  L a  S o r b o n n e  ( j u i L l e t  1 9 2 7 )  /  J e a n  B o n n e r o t  
n .  4  p .  1 0 1 — 1 0 8  
E x p o s i t i o n  d u  R o m a n t  i  s m e  a  L  a  b  i  b  L  i  o t  h e q u . e  m u n i c i p a L e  d e  N a n t e s  
n .  4  p .  1 0 8 - 1 1 0  
E x p o s i t i o n  G u i L L a u m e  L e  C o n q u e r a n t  a  L  a  b i b  L  i o t  h . e q u e  m u n i c i o a L e  d . e  R o u e n  
n .  4  p .  1 1 0 - 1 1 1  
L ' e x p o s i t i o n  M o r e a u  N e L a t o n  a  I  a  B i b L  i o t  h e q u e  N a t i o n a L e  /  H e n r y  A a - r g u e r y  
n .  4  p .  1 1 1 - 1 1 3  +  1  
f.de pl. 
L e  R o m a n t  i s m e  e t  L e s  r o m a n t  i q u e s  a  L a  C o m e d i e  F r a n c a i s e  
n .  4  p .  1 1 3 - 1 1 4  +  1  
f . d e  p  l  .  
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D e c r e t s  e  t  a r r e t e s  
n .  4  p .  1 1 4 - 1 3 0  
1 9 2  7  
1 9 2 7  
1927 
1928 
1 928 
1  9 2 8  
I n s t i t u t  i n t e r n a t  i o n a l  d e  c o o p e r a t i o n  i n t e l l e c t u e l l e  
n. 4 p. 130-133 
C o m i t e  i n t e r n a t  i o n a  L  d e s  s c i e n c e s  h  i  s  t o  r  i  q u e  s /  W a  s h  i  n g t o n  .  A n n u a i r e  
i n t e r n a t i o n a L d e b i  b  L  i  o  g  r  a  p  h  i  e  h  i  s  t  o  r  i  q  u  e .  C  i  r  c  u  L  a  i  r e  n o  1 .  I n s . t r u . c t  i o n s  p o u r  
Les depoui L Lements. Paris/ 1er septembre 1927 / Professeur R e i nc k e—B L o c h * 
P r o f e s s e u r  U s s a n i  e t  P i e r r e  C a r o n  
n .  4  P .  1 3 3 - 1 4 1  .  
C h r o n i q u e  :  L e  c a t a  L o g u e  o h o t o g r a p h i q u e  d e  L a  B i b L i o t h e q u e  N a t  i o n a l e  /  A n d r e  
Fevret (143-145); BibLiotheque du Centre europeen de La dotation Carnegie pour 
L  a  p a i x  i n t e r n a t i o n a L e  /  J . A m e L o t  ( 1  4  5 - 1 4 6 ) ;  L a  b i b L i o t h e q u e  p u b L i q u e  e n  
P a L e s t i n e  /  E r n e s t  C o y e c q u e  ( 1 5 6 )  
n. 4 P . 142-148 . . . ... . . . . . . 
N e c r o L o g i e  :  A L b e r t  V u a f L a r t ;  C a m i L L e  A n c h i e r  /  A  r m a n d  R a s t o u i ;  R e n e  P o u p a r d i n  /  
P h i L i o p e  L a u e r . ;  C h a r L e s  M o r t e t  /  H e n . r i  G i r a r d . ;  H e n . r y  M a r t i n  
n .  4  p .  1 4 8 - 1 5 2  
C h r o n i q u e  e t r a n g e r e  .:  L  j  u  b  L  j  a  n  a ;  S u i s . s e . ;  K i e v . ;  P a L . e s t . i n e  /  E r n e s t  C o y e c q u e ;  
C  h  i  n  e  ;  J a o o n ;  S i a m  
n .  4  p .  " 1 5 2 - 1 5 7  
C o n f e r e n c e  d e s  b i b L i o t h e q u e s  a  E d i m b o u r q ,  2 6  s e p t e m b r e - 1 e r  o c t o b r e  1 9 2 7  /  H e n r i  
L  e m a  i t r e  
n .  1  o .  1 - 1 0  
S e a n c e  d u  c o m i t e  d u  2 9  j u i n  1 9 2 7  
n .  1  P .  1 0 - 1 2  
A s s e m b L e e  t r i m e s t r i e H e  g e n e r a L e  d u  6  n o v e m b r  e  1 9 2 7  
n .  1  P -  1 2 - 1 3  
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1 928 
1 928 
P r o j e t  d * o r g a n i s a t i o n  d e s  b i b l i o t h e q u e s  a d m i n i s t r a t i v e s  /  E r n e s t  C o y e c q u e  
n ,  1  14-21 
S e a n c e  d u  c o m i t e  d u  7  n o v e m b r e  1 9 2 7  
n. 1 21-23 
N o m i n a t i o n s /  v a c a n c e s »  m e s u r e s  a d m i n i s t r a t i v e s  
n. 1 p. 23-26 
N e c r o l o g i e  :  A l e x a n d r e  V i d i e r J  M . D a u p h i n - M e u n i e r  
n .  1  p  .  2  6  
I n s t i t u t  d e  c o o p e r a t i o n  i n t e l  l  e c t u e L L e  
n.1 p. 2 6-2 8 
D e c r e t s  
n .  1  p. 28-29 
D i s c o u r s  p r o n o n c e  L e  1 5  j a n v i e r  1 9 2 7  a u  b a n q u e t  d e s  s e c r e t a i r e s  d e  r e d a c t i o n  /  
P i e r r e  R o l a n d - M a r c e L  
n. 1 p. 30-33 
L  '  e x p o s i  t  i o n  c o m m e m o r a t r i c e  d e  L a  b a t a i L L e  d e  N a v a r i n  a  L a  B i b L i o t h e q u e  
N a t i o n a l e  /  H e n r y  M a r g u e r y  
n .  1  p .  3 4  
U n  d o n  i m p o r t a n t  d e  L ' " H i s p a n i c  s o c i e t y  o f  A m e r i c a "  a  L a  B i b l i o t h e q u e  N a t i o n a l e  
/  S u z  a n n e  D u p u y  
n. 1 p. 34-37 
C h r o n i q u e  :  B i b L i o t h e q u e  d e  C a r p e n t r a s /  e x p o s i t i o n  d e  r e l i u r e s  /  R e n e  C a i L L e t  
(  3 8 - 4 0 ) ;  B i b L i o t h e q u e  d e  V e r s a i L L e s z  e x p o s i t i o n  M a . r i e - . A n t  o i  n e t  t e  /  L e o  C r o z e t  
( 4 2 - 4 3 ) ;  A L  L e m a g n e  /  D . P a s c h a L i  ( 4 4 - 4 7 ) / '  B i b l i o t n e q u e  R o y a L e  d e  B e L g i q u e  /  H e n r i  
L e m a i t r e  ( 5 1 - 5 3  e t  5 4 - 5 5 ) ;  E x p o s i t i o n  C h .  d e  C o s t e r  a  L a  b i b L i o t h e q u e  R o y a L e  d e  
B e L g i q u e  /  A u g u s t e  V i n c e n t  ( 5 3 - 5 4 )  
n. 1 p. 38-55 
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1 928 Chroniques et rangeres : Italie," G a L i c i e / PoLogne; Suede / C.Bjorkbom; Suisse; 
T c h e c o s l o v a q u i e ;  E t a . t s - U n i s ;  A f r i q u e  a u s t r a l e  
n  .  1  p  .  5  6  -  6  0  
r 
0 0 5 1  0  
1 928 
1 928 
S e a n c e  d u  c o m i t e  
n. 2 p  .  6 1 - 6 2  
C o m p t e  r e n d u  d e  L  a  1  e  r e  s e s s i o n  p L e n i e r e  d u  C o m i t e  i  n  t e r n a t  i  o n a  L  . d e s  
b  i  b  L  i  o  t  h  e  q u e  s  #  R  o  m  e  z  3 1  m a r s  1 9  2 8  /  I s a k  C o L L i j n  e  t  U h L e n d a h l  U .  C  L e t t r e  a  L o r d  
E L g i nv oresiaent de La Sritish Library Association / Vincenzo Fago (69)J 
n. 2 p. 6 2-71 
005 3 1 
i: 
005;1 2 
1  9 2  8  B i b L i o t h e q u e  d e  L  a  S o c i e t e  d e s  n a t i o n s  
n. 2 p. 72 
00513 
1 9 2  8  I n s t i t u t  I n t e r n a t  i o n a L  d e  C o o p e r a t i o n  I n t e L L e c t u e L L e #  r e u n i o n s  d e s  2  7  -  2  8  -  .3  0  -  3 1  
j a n v i e r  a .  P a r i s  
n. 2 p.. 72-78 
005114 
1  9 2  8  R e p e r t o i . r e  d e s  f o n d s  d . e  s  b i b L i o t h e q  u  e  s  f r a n c a i s e s  
n. 2 p. 78-82 
00,5.1 5 
1928 Arrete relatif a La comptabilite appLicabLe aux servi ces de 1a reunion des 
b  i  b  L  i  o  t  h e  q u  e  s  n a t  i o n a L e s  d e  P a r i s  
n. 2 p. 83-102 
00 51 6 
1  9 2  8  L o i  d u  1 4  m a r s  1 9 2 8  r e L a t  i v e  a  u  d e p o t  f a c u L t a t i f  d a n s  L e s  A r c h i v e s  n a t i o n a l e s  e  t  
d e p a r t e m e n t a L e s  d e s  a c t e s  d e  p L u s  d  e  1 2 5  a n s  d e  d  a  t  e  #  c o n s e r v e s  d a n s  L e s  e t u d e s  
d e  n o  t  a i  r  e  s  
n. 2 p. 102-103 
005-1 7 
1 9 2  8  N o u v e L L e s  d e s  b i b L i o t h e q u e s  
n. 2 p. 103-106 
1 9 2  8  6 1 e m e  c o n q r e s  d e s  s o c i e t e s  s a v a n t e s  a  L i L L e  
n. 2 p. 107-109 
0051 8 
i 
r 
0051 9 
l 
l . 
P a g e 5 2  
1 928 Bi bl i ot heque Nationale/ rapport de L ' admi n'i st rateur general sur 1'exercice 1927 
/  P i e r r e  R o l a n d - H a r c e  L  .  .  
n. 2 p. 110-125 
1 9 2  8  R a p p o r t  d e  M r  M a u r i c e  R o g e r /  i n s p e c t e u r  g e n e r a l  d e  L '  I n s  t  r u c  t  i  o n  p u b L i q u e  s u r  
L 'exercice 1 925-1 926 
n .  2  p .  1 2 6 - 1 2 9  
192 8 Chronique etrangere : ALLemagne / Hermann Fuchs (129-131); Itali-e» Royaume-Uni / 
S u i s s e  ( 1 3 3 - 1 3 5 ) / '  T c h e c o s  L o v a q u i e / '  E t a t  s - U n i  s  ( 1 3 5 - 1 3 7 ) ;  C a n a d a  ( 1 3 7 - 1 3 9 ) ;  
A m e r i q u e  L a t i n e ;  I n d o c h i n e ;  A s i e  . c e . n t r a . l e  -  T a c h k e n t  
n. 2 p. 12 9-140 
1  9 2  8  S e a n c e s  d u  c o m i t e  e  t  a s s e m b l e e  g e  n . e r a  L e  :  r a p p o r t  d u  t r e s o r i e r  a  .L  ' a s s e m b L e e  
g e n e r a L e  d u  2 0  m a  i  /  H e n r i  L e m a i t r e  (  1 4  2 - 1 4 3 ) / '  P r o j e t  d ' o r g a n i  s a t i o n  d ' u n  
s e r v i c e  p u b L i c  d e  l e c t u r e /  d ' i  n f o r m a t  i o n  e t  d e  d o c u m e n t a t  i o n  /  G a b r i e L  H e n r i o t  
(143-144) 
n . 3  p .  1 4 1 - 1 4 6  
00520 
6, . . 
005 21 
0 0 5j2 2 
E 
DO.5I23 
1 9 2  8  S o c i e t e  d e s  N a t i o n s  
n .  3  p .  1 4 7 - 1 5 2  
00 524 
192 8 Inst.itut internat i o.na L d.e cooperation i.nt e L1 ec t ue L L e 
n .  3  p .  1 5  2 - 1 5 3  
1  9 2  8  C o m i t e  i n t e r n a t  i o n a L  d e s  s c i e n c e s  h i s t . o r i q u . e s  
n .  3  p . 1 5 3  
005:25 
l 
0.0 5:2 6 
1  9 2  8  C o m m i  s s i o n  d e  c o o r d i n a t  i o n  d e s  b i  b L  i  o t h e q u e s  f r a n c a i s e s  
n .  3  P .  1 5 3 - 1 5 4  
1928 Institut internat ional de b i b L i og r a ph i e t session annue L.L.e d.e 1 928 / Leon 
B u L t i n g a i  r e  
n .  3  p .  1 5 4 - 1 5 7  
0.0527 
00 528 
p a g e  5 3  
1 9 2  8  D e c r e t s  e  t  a r r e t e s  
n ,  3  p, 15 7-163 
1  
0 0 5 2 9  
1 928 
1928 
1 928 
1 928 
1 928 
1 928 
1 9 2 8  
1928 
N o m i n a t i o n s z  v a c a n c e s  
n .  3  p .  1 6 3 - 1 6 4  
N e c r o l o g i e  :  P a u l  F o n t a n a , "  H e n r i  A L l e g r e  /  E d o u a r d  A u d e  
n .  3  p .  1 6 4 - 1 6  5  
L e  f o n d s  s c a n d i  n a v e  d e  L a  b i b l i o t h e q u e  S a i n t e - G e n e v i e v e  /  V  i  c  t  o  r  V i n d e  
n. 3 p. 166-167 
C h r o n i q u e  :  B i b L i o t h e q u e  m u n i c i p a L e  d  e  S a i n t - D i e  /  H e n r i  L e m a i t r e  ( 1 7 1 - 1 7 2 ) >  
B i b L i o t h e q u e  V a t i c a n e  /  E u g e n e  T i s s e r a n t  ( 1 7 2 - 1 7 3 )  
n.3 p. 168-173 
C h r o n i q u e s  e t r a n g e r e s  :  A L L e m a g n e  /  H e r m a n n  F u c h s  e t  A l . b e . r t  K o L b ;  B . e L g i q u e ;  
I t a l i e ;  R o y a u m e - U n i ;  S u i s s e ;  E t a t s - U n i s  /  P i e r r e  R o  L  a  n d - M a  r c  e  L C a n a d a  
n. 3 p • 173-196 
S e a n c e s  d  u  c o m i t e  e  t  a s s e m b L e e  t r i m e s t r i e L L e  :  d i s c o u r s  d  u  p r e s i d e n t  a  
L  1  a s s e m b  L e e  t r i m e s t r i e L L e  d u  2 8  o c t o b r e  1  9 2  8  /  H e n r i  L e m a i t r e  ( 1 9 8 - 2 0 4 )  
n. 4 p. 197-210 
S y n d i c a t  d e s  b i b L i o t h e c a i r e s  :  s t a t u t s  /  M a r c e L  R i e u n i e r z  p r e s i d e n t  e t  C h .  
S e l t e r z  s e c r e t a i r e  ( 2 1 2 - 2 1 3 )  
n. 4 p. 210-213 
005*30 
00 5t31 
L 
00532 
i 0 0 5133 
l* 
005 3 4  
D e c r e t s  e  t  a r r e t e s  
n .  4  
00535 
I . 
0 0 5'3 6 
I 
0 0 5.3 7 
p .  2 1 3 - 2 1 7  
1 9 2  8  N o m i n a t i o n s  e t  v a c a n c e s  
n .  4  p .  2 1 7 - 2 1 9  
0 0 5 3 8  
1 
f 
p a g e  5 4  
1 9 2 8  C h r o n i q u e  :  B i b l i o t h e q u e  d e  l  1  A r s e n a l  /  d o n  /  F r a n t z  C a l o t  ( 2 1 9 ) / '  B i b l i o t h e q u e  
m u n i c i p a l e .  e n f a n t  i n e  L '  " H e u r e  J o y e u s e " :  L  e  p  r  e  t  a  d  o m  i  c  i  L  e  /  ,C  L  a  i  r  e  H  u  c  h  e  t  
(  2 2 0 - 2 2 1  :  i L L .  )  ;  L  a  b i b L i o t h e q u e  I n g u i m b e r t  i n e  d e  G a r p e n t r a s  /  R e n e  C a i L L e t  
( 2 2 3 - 2  2 4 )  ;  B i b L i o t h e q u e  m u n i c i p a l e  d u  H a v r e  /  P . L o g i e  ( 2 2 5 - 2  2  6 )  
n. 4 p. 219-229 
1  9 2  8  O e u v r e s  c o m o L e m e n t a i  r e s  d  e  L ' E  c  o  L  e  p u b L i q u e .  B i b L i o t h e q u e s .  R a p p o r t  d  e  M r  M .  
R o g e r ^  i n s p e c t e u r  g e n e r a l  d e  l  ' I n s t  r u c t  i o n  p . u b L - i q u e  .  s  u  r  L  ' e x e r c i  c e  1 9  2  6 - 1 9 2 7  
(J.0.4 octobre 1928) 
n. 4 P .  230-233 
00 539 
i 
r 
00 514 0 
1  9 2  8  C h r o n i q u e s  e t  r a n g e r e s  :  A L L e m a g n e  /  H e r m a n n  F u c h s ;  H o n g r i e  /  L o u i s  K a r L ;  0 0 5 4 1  
P a y s - B a s  /  F . K o s s m a n ;  R o y a u m e - U n " i  ;  R  u  s  s  i  e » '  T  u  r  q  u  i  e  /' E g y p t e ;  E t a t s - U n i s  /  O o r o t h y  i' 
W - .  C u r t i s s  
n. 4 p. 23 3-250 >; 
192 9 Actes officieLs : Loi de fina.nces du .30 decembre 1 928 (4-5) .005,42 
n .  1  p . 1 - 1 0  
1  9 2  9  N o m i n a t i o n s  e t  v a c a n c e s  0 . 0  5 i 4  3  
n. 1 p. 10 
l 
1 9 2  9  R a p p o r t  d e  M r  D u c o s /  d e p u t e /  s u r  L e  b u d g e t »  p o u r  L ' e x e r c i c e  1 9 2 9 z  . d u  m i n i s t e r e  0 0 5 4 4  
d e  l 1 I n s t  r u c t  i o n  p u b L i q u e  
n .  1  p .  1 1 - 1 3  |  
192  9  D i s c u s s i o n  d u  S e n a t  d u  2 6  d e c e m b r e  1 9  2 8  s u r  L  e  b u d g e t  d e s  b i b L i o t h e q u  e  s  
n. 1 p. 13-16 
0054 5 
1 929 Projet de Loi tendant a exonerer des droit-s de statistique et de permis ainsi 
q u e  d e  L a  t a x e  p o u r  L e  d e v e l o p p e m e n t  d u  c o m m e r c e  e x t e r i e u r »  L e s  L i v r e s  f r a n c a i s  
e n  r e t o u r  d e  L '  e t  r a n g e r  o u  d e s  c o L o n i e s z  p o s s e s i o n s  f r . a n c a i s . e s  e  t  p a y s  d e  
p r o t e c t o r a t  ( C h a m b r e /  s e s s i o n  e x t  r a o r d i n a i  r e  1 9 2 8 *  n o  9 1 3 )  
n. 1 p. 16-17 
0 0 55:4-6 
o a g e  5  5  
1  9 2 9  
1929 
1929 
P r o p o s i t i o n  d e  l o i  t e n d a n t  a  c o m p l e t e r  l a  l o i  d e s  1 9 - 2 4  j u i l l e t  1  7 9 3  s u r  t a  
propriete litteraire et artistique.. (Chambre/ seance du 17 janvier 192 9) 
n. 1 p. 18-19 
C o n g r e s  m o n d i a l  d e s  b  i  b  L  i  o  t  h  e q . u  e  s  e  t  d e  b  i  b  L  i  o g  r a p h  i  e  .  Ro m e - V e n . i  s e  *  1 5 - 3 0  j  u  i  n  
1  9 2 9  :  L e t t r e  a u  p r e s i d e n t  d e  L  '  A .  B . F  .  / V i  n c e n z o  F a g o  ( 1 9 - 2 0 ) ;  R a p p o r t  p r e s e n t e  
a  u  S e n a t  d u  R o y a u m e  d ' I t a L i e . . .  L  e  1 0  d e t e m b r e  1 9 2  8  ( e n  i t a L i e n )  /  A L f r e d o  
BacceLLi (22-24); Let.tres au president.de L ' A. 8, F. z 26 ja.nvier e t 7 mars 1929 ./ 
Is a k C o L L i j n (26-27) 
n. 1 p. 19-30 
I n s t i t u t  i n t e r n a t  i o n a l  d  e  c o o p e r a t i o n  
n ,  1  p  .  3  0  -  3  2  
i n t e L L e c t u e L L e  
h 
00547 
" [• " 
| 
00548 
. t 
005^9 
1  9 2  9  
1929 
S  e a n c  e  d u  c  o m  i  t  e  
n .  1  3 2-33 
A s s e m b  L e e  t r i m e s t r i e L L e  d u  1 0  f e v r i e r  1  9 2 9  :  a L L o c u t i o n  /  V i n c e n z o  F a g o  ( 3 4 ) ;  
d i s c o u r s  d u  p r e s i d e n t  /  H e n r i  L e m a i t r e  ( 3 5 - 3 6 )  
n. 1 p, 33-38 
005 5 0 
\r 
005 51 -1 
1929 Comite francais de La bibLiotheque moderne 
n, 1 p, 38~42 
00552 
1929 L'organisat ion de L a Lecture pubLique en France / Pierre 'RoLand-MarceL 
n. 1 p. 4 2-45 
1929 Une poLit ique du Livre / CharLes Schmidt 
n. 1 p. 4 5-4 7 
1929 Proposi tion d e resoLution tendant a inviter Le gouvernement a examiner Les 
m o y e n s  d ' o r g a n i  s e r  d a n s  t o u t e  L a  F r a n c e  d e s  s a L L e s  m u n i c i p a L e s  d e  ' L e c t u r e  
pubLique (Senat/ seance du 26 mars 1929) 
n, 1 p. 47-50 
005 53 
\. 
0055 4 
0 0 5 5  5  
r> 
p a g e  5 6  
1929 L e Repertoire des richesses d' a r t e t des fonds speciaux de nos bibliotheaues 00 5 56 
p r o v i n c i a l e s  
n  .  1  p  .  51  
1929 A propos de s bibliothequ.es de province : lettres de Chart.es Ourset et de Fernand 005157 
B a t d e n s p e r g e r  i 
n .  1  p . 5 1 - 5 4  
1929 Causeries radiophoniques sur tes bibtiotheques 0055 8 
n . 1 p. 5 4-5 5 
I, 
1929 Resultat du concours des bibliotheaues municipates 0055 9 
n. 1 p.. 5 5-56 
1  9 2  9  C o n g r e s  d e  R o m e  :  c o m p t e  r e n d u  a  t ' a s s e m b t e e  g e n e r a t e  d u  2 7  o c t o b r e  1  9 2  9  /  H e n r i  
L e m a i t r e  
n. 2-3 p. 57-72 + 2 f.de 
P  t  .  
1 929 L'Assembtee f ranco-suisse des b i b t i o t he c a-i r e s a Lyon# 13-14 avrit 1929 / F. 
B u r c k h a r d t  
n. 2-3 p. 72-75 
005:60 
005';6 1 
1 9 2  9  A c t e s  o f t i c i e t s  
n. 2-3 p. 75-95 
00562 
192 9 Nominations et vacances 
n. 2-3 p. 96-97 
1929 Societe des nations 
n. 2-3 p. 97-9 8 
0 0 5:6 3 
00^64 
1 9 2  9  I n s t i t u t  i n t e r n a t  i o n a t  d  e  c o o p e r a t i o n  i n t e t  t e c t u e l  l e  
n. 2-3 p. 98-104 
0 0 5-f6 5 
I, 
l l  
p a  g e  5 7  
1 929 
1 929 
1929 
1 929 
1 929 
V I I e m e  c o n f e r s n c e  b i b l i o g r a p h i q u e  
n. 2-3 p. 104 
i n t e r n a t i o n a l e  
C o n g r e s  i n t e r n a t i o n a l  
n. 2-3 
S e a n c e s  d u  c o m i t e  
n. 2-3 
d e  l  a  p r e s s e  t e c h n i q u e  
p. 104-105 
p. 106-109 
A s s e m b l e e  t r i m e s t r i e l l e  d u  1 3  a v r i l  1 9 2  9  a  L y o n  :  d i s c o u r s  d u  p r e s i d e n t  Z  H e n r i  
L e m a i t r e  ( 1  0 9 - 1  1 0  +  1  f . d e  p l . .  )  »' V o e u  e m i s  p a r  l e . c o . m i t e  d . e  I V A . B . F .  d a n s  s  a  
s e a n c e  d u  1 2  f e v i e r  1 9 2 9  p o u r  L a  r e p r e s e n t a t i o n  d e  L ' A . 8 .  F .  a u  C o n s e i L  s u p e r i e u r  
c o n s u L t a t i f  d e  L ' I n s t r u c t  i o n  p u b L i q u e  d e s  c o L o n i e s  ( 1 1 0 - 1 1 1 ) ;  L e t t r e  a u  
p r e s i d e n t  d e  L ' A . B . F ^ x  3  a v r i  L  1 9 2 9  /  M a g i n o t /  m i n i s t r e  d e s  Co L o n i e s  ( 1 1 1 ) ;  
A L L o c u t i o n  e  t  L e t t r e  a u  p r e s i d e n t  d e  L ' A . B . F . #  3 0  a v r i  L  1  9 2 9  /  B  i  n  z  #  p r o f e s s e u r  
( 1 1 2 - 1 1 3 )  
n. 2-3 o. 109-113 
N e c r o L o g i e  
n. 2-3 
G e o r a e s  D e L a h a c h e ;  E . D . G r a n d ;  L . N . G i  r a r d  
p .  1 1 4 - 1 1 5  
P a u L  D e s t r a y  
1 9 2 9  P r o g r a m m e  d e  c o n c o u r s  
n. 2-3 
00 5*6 6 
0 05i!67 
0 0 5-:6 8 
005 6 9 
00^70 
00 571 
116 
1929 Seances du comite et assemblee generale du 26 mai 1929 : discours du president / 
H e n r i  L e m a i t r e  ( 1 1 9 - 1 2 0 )  
n .  4  p .  1 1 7 - 1 2 2  
1929 
1  9 2 9  
A s s e m b L e e  t r i m e s t r i e L L e  a u  2 7  o c t o b r e  1  9 2 9  :  d i s c o u r s  d . u  p r e s  i  d e n t  /  . H e . n r i  
Lemaitre (123); NecroLogi e de CharLes Hirschauer / MarceL Giraud-Mangin ( 1 23-1 25 ) 
n .  4  p .  1 2 2 - 1 2 6  
A c t e s  o f f i c i e L s  
n .  4  p .  1 2 6 - 1 3 2  
00572 
00 573 
l 
0 0 5'7 4 
r 
p a g e  5 8  
1 9 2 9  
1 929 
1 929 
1 929 
1 930 
P r o j e t  d e  L o i  r e L a t i f  a u  r e g i m e  d e s  b i b L i o t h e a u e s  p u b L i q u e s  d e s  v i L L e s  e t  d e  
Leur personnel (Cham.brez session du .31 juiLLet 1929) : co.mpre.nant Le rap.po.rt 
f a i - t  a u  n o m  d e  l a  C o m m i s s i o n  d e  L  1  e  n  s  e  i  g n e m e n  t  e t  d e s  b e a u x - a r t s »  c h a r g e e  
d ' e x a m i n e r  L e  o r o j e t  d e  L o i  p r e - c i t e  Z  G a s t o n  G e r a r d  ( 1 3 7 - T 4  0 )  
n. 4 p. 13.2-140 
N e c  r o  L o g i  e  
n .  4  
M a x  B r u c h e t  Z  H e n r i  L e m a i t r e ;  G e o r g e s  F L e u r y  Z  G u y  d e  T o u r n a d r e  
p. 140-144 
L a  p r o d u c t i o n  d u  L i v r e  
n. 4 p. 144-145 
I L  f a u t  o . r g a n i s e r  e n  F r a n c e  L a  b i b L i o t h e q u e  p u b L i a u e  Z  P i e r r e  R o  L  a  n d - M a  r c  e  L  
P  1 5 1 - 1 5 6  
R a p p o r t s  f a i t s  a  l a  C o m m i s s i o n  m i n i s t e r i e L L e  d e  l a  L e c t u r e  p u b l i q u e  :  L a  
s itu a t i o n  d e s  b  i  b  L  i  o  t  h  e  q u  e  s  s c o L a i r e s  Z  M a u r i c e  R o g e r  ( 1 - 2 0 ) " ;  L e  s  b i  b  L  i  o t  h e q u e s  
c a t h o L i q u e s  Z  H e n r i  L e m a i t r e  ( 2 0 - 2 3 ) ;  L e s  b i b L i o t h e q u . e s  m u n i c i p a L e s  Z  C h a r L e s  
S c h m i d t  (  2 3 - 3 0 ) ;  L ' o r g a n i  s a t  i o n  d e s  b i b l i o t h e q u e s  a  l ' e t r a n g e r  Z  H e n r i  L e m a i t r e  
(30-37) 
n .  1 - 6  p . 1 - 3 7  
00575 
. L 
005 7 6 
00577 
005 78 
n .  4  p. 145-146 h 
1 929 P o u r  L a  L e c t u r e  
n .  4  
p  u b  L  i  q u  e  
p. 147-148 
00579 
\ 
1 929 L e s  b i b L i o t h e q u  
n .  4  
e s  p u b l i q u e s  s c o L a i r e s  /  E m i l e  G L a y  
.p. 148-149 
00580 
1929 U n e  u t i l i s a t i o n  
n .  4  
i m p r e v u e  d u  s y s t e m e  D e w e y  
p .  1 5 0  
00581 
1 929 B i b L i o t h e q u e  d e  
n o m i n a t i o n  d ' u n  
c o n s u l t e r )  
V e r s a i L L e s  :  p r o g r a m m e  d u  c o n c o u r s  o u v e r t  e n  v u e . d e  L a  
c onservateur adjoint (avec La b i b L i og raph i e des ou.vra.ges a 
00582 
005 83 
p a g e  5 9  
1 930 Rapport sur les travaux d e l a Commission de l a lecture publique present e a M'r Le 00584 
m i n i s t  r e  d e  L  '  I n s t r u c t i o n  p u b L i q u e  
n. 1-6 p. 37-47 
1  9 3  0  P r o j e t  d e  L o i  e t  p r o j e t  d e  d e c r e t  p o r t a n t  c r e a t i o n  d V u n e  C a i s s e  n a t i o n a L e  d e s  0 0 5 8 5  
b i b L i o t h e q u e s  
n .  1 - 6  p  .  4 7 - 5  5  
1930 Seances du comite e t assemblees : Voeu en faveur d' un bureau des bibLiotheques 00 5j86 
a  u  m i n i s t e r e  d e  L ' I n s t r u c t i o n  p u b l i q u e /  p r e s e n t  e  a  L ' a s s e m b L e e  g e n e r a l e  d u  2  6  
j a n v i e r  1  9 3 0  ( 5 8 ) » "  S t a t i s t i q u e s  d e s  b  i  b  L  i  o  t  h  e q u  e  s  f  r a n c a i  s e s /  c o m m u n i c a t i o n  /  
H e n r i  L e m a i t r e  ( 5 9 - 7 4 )  
n .  1 - 6  p .  5 5 - 7 7  
1930 Projet d'u n systeme d ' abreviations des titres de periodiques / Henri Lemaitre 005 87 
n . 1 - 6  p .  7  7 - 8  0  ! 
1 930 Les bibLiotheques admini strat ives/ Leur or ganisat ion moderne e t technique : 00 5,88 
r a p p o r t  a p p r o u v e  p a r  L ' A . B . F .  d a n s  s a  s e a n c e  t r i m e s t r i e L L e  d u  6  a v r i L  1 9 3 0  /  
E r n e s t  C o y e c q u e  
n. 1-6 p. 81-90 [ 
1  9 3  0  S e a n c e s  d u  c o m i t e  e  t  a s s e m b L e e  g e n e . r a  L e .  :  a l  L o c u t i o n  d u  p r e s i d e n t  a  L  ' a s s e m b L e e  0 0 5  ; 8  9  
g e n e r a L e  d u  1  e r  j u i n  1 9 3 0 /  p r e s e n t a n t  u n e  L e t t r e  d e  C h a r L e s  S c h m i d t  /  E m i L e  , 
O a c i e r  ( 9 2 - 9 8 ) ;  L e  b i b L i o b u s /  c a u s e r i e  i L L u s t r e e  a e  p r o j e c t i o n s  /  H e n r i  L e m a i t r e  
(99-1 04 + 2 f . de p L.) 
n .  1 - 6  p .  9 1 - 1 0 5  |  
1930 Actes officieLs 
n .  1 - 6  
1 930 Nominations 
n .  1 - 6  
1 0 5 - 1 1 0  
110-111 
005 90 
005:91 
i  
p  a  g  e  6 0  
1 930 Annulation d1une npmination de bibliothecaire d ' une bibliotheque municipale 
c l a s s e e  ( C a m b r a i )  /  E r n e s t  C o y e c q u e  
n .  1 - 6  p .  1 1 2 - 1 1 3  
0 0 5 9 2  
1  9 3  0  L a  p r o d u c t i o n  l i t t e r a i r e  e n  E u r o p e  e  t  a u x  E t a t s - U n i s  
n . 1 - 6  p .  1 1 4 - 1 1 6  
00593 
1  9 3  0  R e u n i o n  d ' e x p e r t s  b  i b  L  i o t h e c a i r e s  a  L T n s t i t u t  i  n  t  e r . n a . t  i  o n a . L  d e  c o o p e r a t i o n  
i n t e L  L e c t u e L L e  
n . 1 - 6  p .  1 1 6 - 1 1 9  
1 9 3  0  U n e  " c e n t r a L e "  d e s  b i b L i o t h e q u e s  
n . 1-6 p. 119 
1 930 Un beau metier qu'on n' apprend pLus / Hurepoi x 
n .  1 - 6  p .  1 2 0 - 1 3 0  
005 94 
0 C 5 9 5  
0 0  5  9 6  
1 930 L a na t ion a L i s at i on des bi b L i ot h eque s municipaLes classees / CharLes OurseL 
n. 1-6 p. 130-131 
1  9 3  0  P r o j e t  d e  L o i  r e L a t i f  a u  r e g i m e  d e s  b i b L i o t h e q u e s  p u b l i q u e s  d e s  v i L L e s  e  t  d e  
l e u r  p e r s o n n e l  ( C h a m b r e z  2 e m e  s e a n c e  d u  1 1  j u i L L e t  1 9 3 0 /  J . 0 .  1 2  j u i L L e t )  
n . 1 - 6  p .  1 3 1 - 1 3  3  
00597 
00598 
i. 
1 930 L'i nd e x generalis 
n .  1 - 6  p. 133-134 
1 930 Congres internationaL de La Lecture pub L i qure. Alger/ 13-25 avril 1 931 (annonce 
d u  c o n g . r e s  p a r  L '  A  .  8  .  F.  )  
n. 7-12 p. 135-142 
1 930 Comite internat iona L .des bibLiotheques. Session des 2 0-21 aou.t 1 9.30/. S10 c k h o L m / 
H e n r i  L e m a i t r e  
n. 7-12 p. 142-148 
00599 
0 G6p0 
006,01 
t -
p  a  g  e  6 1  
1  9 3  0  N o t e s  s u r  l e  c o n g r e s  d e  1 ' I n s t i t u t  i  n t e r n a t i  o n a l  d e  b  "i b  L  i  o  g  r  a  p  h  i  e  a  Z u r i c h  e n  
a o u t  1  9 3 0  #  l u e s  a  l  '  a s  s  e m b  L  e e  d e s  b  i  b  L  i  o  t  h  e  c  a  i  r  e  s  f r . a n . c a i . s  ( d . u  1 1  n o v e m b r e  1 9 . 3 0 )  
Z  E u g e n e  M o  r  e  L  
n. 7-12 p. 148-160 
OO602 
1 9 3 0  1 ' a d m i n i s t r a t i o n  d e s  b i b L i o t h e q u e s #  n o t e s  L u e s  a u  S a L o n  d e  L 1 o r g a n i s a t i o n  
c o m m e r c i a l e /  1 0  n o v e m b r e " 1 9 3 0  Z  H e n r i  L e m a i t r e  
n. 7-12 p. 160-167 . 
1  9 3  0  D o c u m e n t a t i  o n  c o m m e r c i a l e  e  t  a d m i n i s t r a t i v e  Z H .  L i a u d o i s  
n. 7-12 p. 167-170 . 
00603 
00604 
1 930 
1 930 
L e  s a L o n  d e  L ' o r g a n i s a t i o n  c o m m e r c i a L e  Z  H e n r i  L i b e r  
n .  7 - 1 2  "  p .  1 7 1 - 1 7 2  
S e a n c e  d u  c o m i t e  
n. 7-12 172-174 
00605 
f, 006,06 
1 930 AssembLee generaLe ext raordi nai re d u 11 novembre 1 930 : a LLocution Z Emile 
D a c i e r  ( 1  7 5 - 1  7 9 ) ;  L e t t r e  a  L '  A .  B .  F .  Z  A L f r e d  R e b e L L i . a u  ( 1 7 9 ) ;  R a . p p o r t  d u  
t r e s o r i e r  /  H e n r i  L e m a i t r e  ( 1 7 9 - 1 8 0 )  
n. 7-12 p. 174-181 
1930 Association de s b i b L i ot h e c a i re s des Bibliotheques Nationales/ seance du 23 
d e c e m b r e  1 9  3 0  :  L e t t r e  d e  d e m i s s i o n  d e  L a  C o m m i s s i o n  s u p e r i e u r e  d e s  
b i b l i o t h e q u e s  Z  J e a n  L . a r a n  ( 1 8 1 ) ;  M o t i o n  a u  m i n i s t r e  d e  L  ' I n s t r u c t i o n  p u b L i q u e  
e t  d e s  B e a u x - a r t s  Z  A n d r e  L i n z e L e r  ( 1 8 1 - 1 8 2 )  
n. 7-12 p. 181-182 
1 930 Petition des usagers et amis de L a bibliotheque Mazarine a Mr L e ministre de 
L  ' I n s t r u c t i o n  p u b L i q u e  
n. 7-12 p. 182-183 
00607 
i. .  
00608 
006,09 
1 930 Va-t-on interdire aux etudiants L a bi bL i otheque Mazarine ? 
n. 7-12 p. 183-185 
006(10 
I  
p a g e  6 2  
1  9 3 0  
1 930 
1 930 
1 930 
1 930 
1 930 
1  9 3  0  
1 930 
1 930 
A c t e s  o f f i c i e l s  
n. 7-12 p. 185-196 
N e c r o l o g i e  :  H a u r i c e  P r o u J  G u s t a v e  M a c o n  
n. 7-12 p. 196 
C o m m i s s i o n  S u p e r i e u r e  d e s  A r c h i v e s  
n. 7-12 p. 197 
S o c i e t e  d e s  n a t i o n s  :  L a  c o m m i s s i o n  i n t e r n a t i o n a l e  d e  c o o p e r a t i o n  i n t e l l e c t u e l l e  
n. 7-12 p. 198-199 
8 i b l i o t h e a u e s  e t  b i b L i o t h e c a i r e s  /  C h a r L e s  S c h m i d t  
n. 7-12 p. 199-201 
L ' o r g a n i s a t  i o n  d e  L a  L e c t u r e  p u b L i q u e  /  J .  B a u c o m o n t  
n. 7-12 p. 201-214 
Q u ' e s t - c e  q u 1 u n e  e d i t i o n  o r i g i n a L e  ? /  E m i L e  H e n r i o t  
n. 7-12 p. 215-220 
L e  S i b L i o p h i L e  ( r e v u e  d u  L i v r e  a n c i e n  e t  m o d e r n e )  
n. 7-12 p.. 220 
C a r t e s  p o s t a L e s  d e  b i b L i o t h e q u e s  
n. 7-12 p. 220-226 
00tif1 1 
|: 
00612 
00613 L 
0 06^14 
0061 5 
006 1 6 
00617 
006118 
006|1 9 
1  9 3  0  
1 931 
1 931 
A  p r o p o s  d ' u n e  v i s i t e  d e  M r  K L e m e n s  L o e f f L e r  a  L a  b i b L i o t h e a u e  n a t i o n a l e  e t  
u n i v e r s i t a i r e  d e  S t r a s b o u r g  /  E r n e s t  W i c k e r s h e i m e r  
n. 7-12 p. 226-229 
L a  L o i  d e  n a t i o n a l i s a t i o n  e s t  v o t e e  
n . 1 - 6  p  .  1 —  2  
S e a n c e s  d u  c o m i t e  
n. 1-6 p. 2-6 
00620 I 
J; 0 0 6 2 1  
i 
I' 
00612 2 
p a g e  6 3  
1 931 
1  9 3 1  
1 931 
1 931 
1 931 
1 931 
A s s e m b  L e e  
1 - 6  
t r i m e s t r i e L L e  
n. 
d u  2 5  j a n v i e r  
p„ 6-13 
1 931 a L L o c u t i o n  /  E m i L e  D a c i e r  ( 6 - 1 2 )  
C o n g r e s  i n t e r n a t i o n a L  
L a  s e a n c e  d u  1 5  a v r i L  
n. 1-6 
A s s o c i a t i o n  a m i c a L e  p  r o  f  e  s  s  i  o n n  e  L  L  e  d e s  a r c . h i v . i s t e . s  f r a n c a i  s /  2 3 e m e  a s s e m b l e e  
g e n e r a l e /  1 1  a v r i L  1 9 3 1  :  N o t e  s u r  L a  c r e a ' t i o n  d ' u n  b u L L e t i n  t r i m e s t r i e l  p a r  
e n t e n t e  a v e c  L a  " R e v u e  d e s  b i b L i o t h e a u e s " /  L e o n c e  C e L i e r  ( 2 1 ) ;  L e s  p l a n s  
c a d a s t r a u x  /  J o u a n n e  ( 2 3 - 2 6 )  
n. 1-6 p. 19-2 7 
A c t e s  o f f i c i e L s  :  P r o j e t  d e  L o i  s u r  L a  n a t i o n a L i s a t i o n  d e s  b i b l i o t h e q u e s  
m u n i c i p a L e s  c  l a s s e e s /  r a p p o r t  /  R o g e r  G r a n d /  s e n a t e u r  ( 3 2 - 4 6 ) ?  A v i s  p r e s e n t e  a u  
n o m  d e  L a  c o m m i s s i o n  d e  L 1 a d m i n i s t r a t i o n  g e n e r a l e /  d e p a r t e m e n t a l e  e t  e o m m u n a l e  
d u  S e n a t /  s u r  L e  p r . o j e t  d e .  L o i  a d o p t e  p . a . r  L . a  C . h . a . m . b . r e  d e s  D e p u t e s /  r e l a t i f  a u  
r e g i m e  d e s  b i b L i o t n e q u e s  p u b L i q u e s  d e s  v i L t e s  e t  d e  L e u r  p e r s o n n e L  /  L o u i s  
L i n y e r /  s e n a t e u r  ( 4 6 - 4 9 ) ?  A m e n d e m e n t  a u  p r o j e t  d e  L o i  a d o p t e  p a r  L a  C h a m b r e  d e s  
D e p u t e s /  r e l a t i f  a u  r e g i m e  d e s  b i . b l i . o t h . e q u . e s .  p . u b . L i q u e s  d e . s  v i l l . e . s .  e t  d e  L e u r  
p e r s o n n e L  /  P a u L  F e u g a /  s e n a t e u r  ( 4 9 ) ?  P r o j e t  d e  s t a t u t  r e g l e n i e n t a n t  L a  
n o m i n a t i o n  a u x  e m p L o i s  s u p e r i e u r s  d a n s  L e s  b i b L i o t h e q u e s  n a t i o n a t e s /  r a p p o r t  a  
L a  c o m m i s s i o n  d e  l 1 e n s e i g n e m e n t  d e  L a  C h a m b r e  d e s  D e p u t e s  /  M e r l a n t /  m e m b r e  d e  
t ' A . 8 . F .  ( 5 0 - 5 2 ) ?  I n t e r v e n t i o n  a u  S e n a t  /  V i c t o r  B e r a r d  ( 5  2 - 5  5 ) ?  N o t e  s u r  L e  
p r o j e t  d e  s t a t u t  r e g L e m e n t a n t  L a  n o m i n a t i o n  a u x  e m p L o i s  s u p e r i e u r s  d e s  
b i b L i o t h e q u e s  n a t i o n a l e s  ( 5 5 - 5 6 )  
n .  1 - 6  p .  2 7 - 5 8  
N o m i n a t i o n s  
n. 1-6 p .  5 8  
I n s t i t u t  d e  c o o p e r a t  i o n  i n t e l L e c t u e l L e  
c o o p e r a t i o n  i n t e L L e c t u e L L e  ( 6 4 )  
n. 1-6 p. 59-64 
B i b t i o t h e q u e  d e  L M n s t i t . u t  d e  
00623 
. [  
d e  L a  t e c t u r e  p u b t i q u e /  A t g e r  :  r e s o t u t i o n s  a d o p t e e s  d a n s  0 0 6 ^ 2 4  
1 931 
p .  1 3 - 1 9  i 
0062.5 
i 0.06x6 
006.27 
I, l 
006;2„8 
p a g e  6 4  
1931 Un office central pour l a coordinat ion de L a bibtiographie Linguistique romane 
n . 1 - 6 p.. 6 4 - 6 7 
1931 Comite d'expe rts pour Les questions se rapportant au x archives 
n.1-6 p. 67-71 
1931 Federation internationaLe des associations de bibliothecaires/ comite 
i ntern.ati.onaL des bibLiotheques (4eme session/ Cheltenham/ 29-31 aout 1931 : 
D  r o g r  a m m e )  
n .  1 - 6  p .  7 1 - 7 2  
1931 Institut internat ionaL de b i b L i og ra ph i e/ 1Oeme conference de bibLiographie : 
24-29 aout 1931 
n .  1 - 6  p .  7 3 - 7 6  
1 9 3 1  F e d e r a t i o n  f r a n c a i s e  d e s  o f f i c e s  d e  d o c u m e n t a t i o n  :  s t a t u t s  
n. 1-6 p. 76-8.3 
1931 The -Library association/ annual conf erence : CheLtenham/ august 31 -seotember 5./ 
1 9 3 1  
n . 1 — 6 p. 83—8 4 
1931 Organi sat ion de La Lecture pubLique 
n.1-6 p. 85~86 
1 9 3 1  L e s  j o u r n e e s  d u  L i v r e  e n  F r a n c e /  1 3 — 1 4  m a i  1 9 3 1  
n.1-6 p. 86-87 
0 0 6|2 9 
i, 
00 6^ 30 
00 6f3'1 
i 0  0  6 3  2  
r -
00633 
00 634 
w. _ . I 
006135 
0.06:36 
1 931 
1 931 
1 931 
B i b l i o g r a o h i e  
n. 1-6 p. 8 8-89 
U  n  b e a u  m e t i e r  q u 1 o n  n ' a  p  p  r  e  n  d  p L u s  ( s u i t e  e  t  f i n )  /  H u r e p o i x  
n . 1 - 6  p . 8 9 - 9 3  x  
L e s  v i n g t  a r r o n d i  s s e m e n t s  d e  P a r i s  e  t  L e u r s  b  i  b  L  i  o t  h e  q u e  s  /  F .  C h a . r e n s . o l  
n, 1 - 6 p. 93-101 
00 613.7 
00638 
00639 
I  
page 65 
1 931 
1 931 
1 931 
A u  v i l t a g e  
n. 1-6 
S e a n c e s  d u  c o m i t e  
n. 7-12 
p .  1 0 1 - 1 0 2  
p.. 103-108 
A s s e m b l e e  g e n e r a l e  d  u  2 1  j u i n  1 9 3 1  :  a l l o c u t  i o n  /  E m i t e  D a c i e r  ( 1 0 9 - 1 1 4 ) ;  
R a p p o r t  d  u  t r e s o r i e r  /  H e n r i  L e m a i t r e  ( 1 1 4 - 1 1 5 ) ;  L e  c o . n g r e s  d e  t  a  t e c t u r e  
p u b t i a u e  d 1 A 1 g e r #  1 3 - 1 6  a v r i t  1 9 3 1 /  c o m m u n i c a t i o n  /  H e n r i  L e m a i t r e  ( 1 1 5 - 1 1 8 )  
n .  7 - 1 2  o .  1 0 8 - 1 1 9  
1 -
006^ 40 
i, • 
00641 
0 0 6X2 
1 931 
1 931 
1 931 
1 931 
1 931 
S e a n c e s  d u  c o m i t e  
n. 7-12 D. 1 1 9 - 1 2 2  
A s s e m b t e e  t r i m e s t r i e t t e  d u  2 2  n o v e m b r e  1 9 3 1  :  a t  t o c u t  i o n  d u  p r e s i d e n t  /  L e m o i s n e  
( 1 2 2 - 1 2 7 ) ;  C o m i t e  i n t e r n a t i o n a t  d e s  b i b t  i o t h e q u e s /  4 e m e  s e s s i o n  t e n u e  a  
C h e t t e n h a m  /  H e n r i  L e m a i t r e  ( 1  2  8 - 1 3 0 )  ;  I n a u g u . r a t i . o n  d  u  n o u v e a u  b a t i m e n t  d  e  t  a  
o i b t i o t h e q u e  n a t i o n a t e  s u i s s e  a  B e r n e  /  H e n r i  L e m a i t r e  ( 1 3 0 - 1 3 1 ) ;  L e  s e r v i c e  d e s  
a c q u i s i t i o n s  a u  B r i t i s h  M u s e u m /  c o m m u n i  c a t i o n  /  J e a n  C o r d e y  ( 1 3 1 - 1 3 3 )  
n. 7-12 p. 12 2-133 
A s s o c i a t i o n  a m i c a t e  p r o f e s s i o n n e t  t e  d e s  a r c h i v i  s t e s  f r a n c a i s /  a s s e m b t e e  g e n e r a t e  
d u  8  n o v e m b r e  1 9 3 1  :  a t  t o c u t i o n  d u  p r e s i d e n t  /  L e o n c e  C e . t i . e r  ( 1 3 4 - 1 3 5 ) ;  R a p p o r t  
d u  t r e s o r i e r  /  C h a s s a i n g  d e  B o r r e d o n  ( 1 3  8 )  
n. 7-12 p. 133-139 
A c t e s  o f f i c i e t s  :  L o i  d u  2 0  j u i t t e t  1 9 3 1  r e l a t i v e  a u  
p u b t i q u e s  d e s  v i t t e s  e t  d e  t e u r  p e r s o n n e t  ( 1 4 5 - 1 4 7 ) ;  
r e t a t i f  a u  r e g i m e  d e s  b i b t i o t h e q u e s  p u b t i q u e s /  S e n a t /  
( 1 5 4 - 1 5 7 )  
n. 7-12 p. 139-159 
r e g i m e  d e s  b i b t i o t h e q u e s  
A d o p t i o n  d 1 u n  p r o j e t  d e  t o i  
seance du 1er juittet 1931 
N o m i n a t i o n s  
n. 7-12 1 5 9 - 1 6 2  
006,4 3 
00644 
t 
006 4 5 
00646 
00647 
p a g e  6 6  
1931 Traitements des bibliothecaires / Henri Lemaitre 
n. 7-12 p. 162-163 
1931 L'A.B.F. a l'exposition coloniale 
n. 7-12 p. 163-164 + 2 
p . d e  p  L  .  
1 9 3 1  L ' a s s o c i a t i  o n  d e s  b i  b l i  o t  h e c a  i  r e s  b e l g e s  
n. 7-12 p. 164-167 
1 932 Seances du comite e t assemblee trimestriel Le : allo.cution du oresi dent a 
L'assemblee trimestrieLLe d u 17 janvier 1932 / Lemoi sne (4-7) 
n, .  1  p .  1 - 8  
0 0 6 4 8  
006 4 9 
006^ 5 0 
' E 
006,5 1 
1 932 A c t e s  o f - f i c i e L s  
n .  1  p. 8-9 
00652 
1 932 
1  9 3  2  
193 2 
1 932 
1  9 3 2  
D o c u m e n t  s  p a r  L e m e n t  a  i  r e s  :  P r o p o s i t i o n  d e  r e s o L u t i o n  t e n d a n t  a  i n v i t e r  L  e  
g o u v e  r n e m e n  t  a  a c c o r d e r  a  u  p e r s o n n e L  d e s  b i b L i o t h e q u e s  n a t i o n a l e s  e t  d e s  
b i - b L i . o t h . e q u . e s  m u n i c i p a L e s  c L a s s e s  u n  r e g i m e  d ' a v a n c e m e n t  a u  c h o i x  e t  a  
L  '  a  n c  i  e n n  e t  e /  a n a  L o g u e  a  c e L u i  d u  p e r s o n n e L  e n s e i g n a n t  d e  L ' e n s e i g n e m e n t  
s u p e r i e u r  ( 1 0 - 1 1 )  
n .  1  p .  1 0 - 1 1  
N o m i n a t i o n s  e  t  d i s t i n c t i o n s  h o n o r i f i q u e s  
n .  1  p .  1 2 - 1 4  
A  p r o p o s  d u  d e p o t  L e g a L  
n. 1 p. 15 
U n i o n  f r a n c a i s e  d e s  o r g a n  i  s m e s  d e  d o c u m e n t a t  i o n  
n .  1  p .  1 5 - 1 6  
00653 
S e a n c e s  d  u  c o m i t e  
n. 2 
006*54 
0 06*55 
006|56 
00657 
1 7 - 2 1  
p a g e  6 7  
1  9 3  2  A s s o c i a t i o n  a m i c a L e  p r o f e s s i o n n e l  L e  cl  e s  a r c h i v i  s t e s  f r a n c a i s /  a s s e m b L e e  g e n e r a  L e  
du 2 avriL 19 32 : aLLocution du pvesident / PauL Le Cacheu* (22-26)? 
C o m m u n i c a t i o n  s u r  L a  p u b L i c a t i o n  d ' u n  r e p e r t o i r e  c r i t i q u e  d e s  c  a  h  i  e r  s  d e  
r e p e r t o i  r e  c r i t i q u e  
L e t t . r e  /  C h a r L e s  
d o L e a n c e s  /  A L b e r t  M i r o t  ( 2 8 - 2 9 ) ?  S u r  L a  p u b L i c a t i o n  d '  u n  
d e s  c a h i e r s  d e  d o L e a n c e s  d e  1  7 8  9  /  C a m i  L . L e  B L o c h  ( 2 9 - 3 0 )  ?  
S c h m i d t  ( 3 0 - 3 1 ) ?  C o m m u n  i  c  a  t  i  o n  s u r  L  a  p r e p a r a t i  o n  d ' u n  n o u v e a u  d i c t i o n n a i r e  d u  
Latin medievaL / VieLLiard (3 2-33) 
n. 2 p. 21-33 
0  G  6 5  8  
t 
1 932 Actes officieLs 
n. 2 p. 3 3-42 
0065 9 
1 932 
1 932 
Oocument s oarLementaires : Adop t i on * apres demande de discussion immediate# 
d  '  u  n  e  p r o p o s i t i o n  d e  r e s o L u t i o n  r e L a t i v e  a  L  '  a v  a n . c  e m e n t  d . u  p e r s o n n e L  d e s  
bibLiotheques nat ionales e t municipaLes/ Chambre/ seance du 30 ntars (4 3-44)? 
R a p p o r t  s u p p l e m e n t a i  r e  f a i t  a u  n o m  d e  L a  c o m m i s s i o n  d e  L ' E  n  s  e  i  g  n  e  m  e  n  t  e  t  d e s  
Beaux-arts (sur Les questions d'a vancement) / Lefas/ depute (44-50)? Propositio.n 
d e  L o i  a y a n t  p o u r  b u t  L ' o u v e r t u r e  a u  b u d g e t  d u  m i n i s t e r e  d e  L ' I n s t r u c t i o n  
p u b L i q u e  e t  d e s  B e a u x - a r t s  
s y s t e m e  d e  c. h  a u f f a g e  d e  L  a  
n  .  2  p  .  
d '  u n  c r e d i t  d e s t i n e  a  r e a l  i s e r  L  a  t r a n s f o r m a t i o n  d u  
B i.b L i o t heque 
43-52 
N a t i o n a L e  . /  J e a n  L o c  q u  i  n  /  d e p u t e  ( 5 1 - 5 2 )  
Nominations 
n. 2 p .  5 3  
006;6 0 r 
- I-
006:61 
1 93 2 .St.atistiqu.es 
n. 2 
d e s  b i b L i o t h e o u e s  t n . u n i c i p . a l e s  
p. 5 5-69 (+ 
r e c t i  f i  c a t i  f  n .  3 /  
o. 128) 
d u r a n t  L V e x e r c i c e  1 9 3 1  006:62 
l 
1 932 M e m b r e s  d  u  c o m i t e  d  e  L ' A . B . F  .  
n ,  2  p, 70-71 
006 63 
1  9 3  2  A s s e m b L e e  g e n e r a L e  e  t  s e a n c e  d u  c o m i t e  d u  2 9  m a i  1 9 3 2  
/ Lemoisne (7 3-77) 
n. 3 P. 73-78 
a L L o c u t i o n  d u  p r e s i d e n t  00664 
p a g e  6 8  I  
1 9 3 2  A s s e m b l e e  e x t  r a o r d i n a i r e  d e s  1 9  e  t  2 0  j u i n  a  R e i m s  :  a l l o c u t i o n  d u  p r e s i d e n t  /  
Lemoisne (79-83); Discours / Marcet 6 i r au d-Man.g i n (8.8-9.0) ; Discours / Paut J.amot 
(90-92); Discours / Pot Neveux (93-97) 
n. 3 P. 7 8-9 7 
006:65 
1 932 Seances du comite et assembtee trimestrieLLe : 5eme session du Comite 
i  n t e r n a t  i o n a L  d e s  b i b L i o t n e q u e s  t e n u e  a  B e r n e  L e s  9  e  t  1 0  j u i n  1 9 3  2  #  r a p p o r t  /  
H e n r i  L e m a i t r e  ( 1 0 2 - 1 1 0 )  c  o m p r e n a n t  L  a  m o t i o n  p r e s e n t e e  o a r  I s a k  C o L L i j n  " L  a  
c r i s e  e c o n o m i  q u e  e t  L e s  b i b L i o t n e q u e s "  ( 1 0 7 - 1 0 9 )  
n .  3  p .  9 7 - 1 1 1  
00 6'6 6 
1 9 3  2  R e u n i o n s  d 1 a r c h i v i s t e s  d e p a r t e m e n t a u x  
n .  3  p .  1 1 2 - 1 1 4  
00667 
1 932 Actes officieLs : Loi de finances du 31 mars 19 3 2 (1 1 4); Loi du 26 avrit sur 
L  ' a v a n c e m e n t  d u  p e r s o n n e L  d e  L '  I n s t r u c t i o n  p u b l i q u e  ( 1 1 4 - 1 1 6 )  
n .  3  p .  1 1 4 - 1 2 5  
00668 
1 932 
1 933 
N o m i n a t i o n s  
n .  3  p. 126-128 
A s s e m b L e e s  g e n e r a  L e  e  t  t r i m e s t r i e L L e s  :  C o m m u n i c a t i o n  s u r  L a  D e u t s c h e  B u c h e r l i  
d e  L e i p z i g  a  L ' a s s e m b L e e  t r i m e s t r i e L L e  d u  1 0  d e c e m b r e  1 9 3 3  /  L o u i s e - N o e t L e  
Ma L c L es (5-6) 
p. 1-6 
00669 t I' 
006i70 
1 933 
1 933 
1 933 
E x t r a i t s  d e s  p r o c e s - v e r b a u x  d e s  r e u n i o n s  d u  c o m i t e  :  c o m p t e  r e n d u  f i n a n c i e r  /  
M a r c e L  R i e u n i e r  ( 7 - 8 )  
p. 6-14 
D o c u m e n t s  o f f i c i e L s  
N o m i n a t i o n s /  p r o m o t i o n s  
p. 14-21 
p .  2 1 - 2 2  
0 0 6"7 1 
006^ 7 2 
001:7 3 
p a g e  6 9  
1 933 Comite de 1'A.B.F. : membres sortants 
p. 23-24 
1 9 3  4  A s s e m b l e e  g e n e r a l e  d u  1 7  j u i n  1 9 3  4  
p.. 1-2 
1934 Assemblee trimestrielLe e t seances du comite 
P. 2-13 
1934 Oiscours prononce aux funerailles d'Eugene MoreL / Jean BabeLon 
p.. 14-15 
1 934 2eme congres internat iona l des bibL iotheques e t de bibLiographie en Espagne/ 
2 0 - 2 9  m a i  1 9 3 5  
p. 15-21 
193 4 Documents officiels 
1 934 Nominations/ pr o m o t ions 
p .  2 1 - 2 8  
o. 28-30 
1  9 3  4  S t a t i s t i q u e s  d e s  b i b L i o t h e q u e s  /  H e n r i  . L e m . a i t . r e .  
p. 30-31 
1 934 Comite de L ' A.8. F 
p. 31-32 
1 935 Itineraire du 2 eme congres international des bi b L i o t h equ e s e t de b i b L i ograph i e# 
Madridv SeviL le—'BarceLoner 19-30 mai 1935 
n .  1  P .  1 - 9  
1935 Mission du bi bL iothecai re : discours au congres d'E s p a g n e / Jose Ortega y Gasset 
n. 1 p. 10-30 
I  
006'7 4 
i. 
00675 
00676 
006|77 
00678 
i 
006:79 
I 
0068.0 
I 
006:81 
0 0 6-8 2 
I 
006!:83 
00 618 4 
p a g e  7 0  
1 9 3 5  L  a  b i b l i o t h e q u e  e  t  L a  v  i  e  m o d e r n e /  d i s c o u r s  /  C h a r l e s  S c h m i d t  
n . 1  p . 3 1 - 3 8  
1 9 3  5  S e a n c e s  d u  c o m i t e  e t  a s s e m b l e e  t r i m e s t r i e l l e  
n. 2 p. 39-52 -
1935 Assemblee generale du 24 novembre 193 5 : discours du president / Jean Babelon 
( 5 3 - 5 7 ) ;  C o m p t e  r e n d u  f i n a n c i e r  /  M a . r c e l  R i e u n i e r  ( 5 8 - 5 9 )  
n. 2 p. 53-62 
1 935 Voeu adopte par Le comite le 19 mars 1934_.e.t renouvele .a L 'assembl ee generale/ 
pour L'appLication de La Loi du 20 juiLLet 1931 
n .  2  p .  6 3  
1 9 3 5  D i p l o m e  t e c h n i q u e  d e s  b i b L i o t h e q u e s  
n  .  2  D  .  6  4  
1935 LegisLation : Proposition de Loi adoptee par Le Senat concernant Le regime des 
retraites des bibliothecaires rnunicipau* (66) 
n. 2 o . 64-68 
1935 RegLementation des prets d'imprimes et de manuscrits entre' bibLiotheques/ Lettre 
c i r c u L a i r e  d u  m i n i s t r e  d e  L  1  E d u c a t  i  o n .  n a t i o n a l e  
n.2 P. 6 8-70 
1 935 Lettre -de Mr P. ViaL# directeur de L ' ensei gnement seco.nd.aire/ a Mr Britsch/ 
president de 1'A.B.F. 
n  .  2  p .  7 1  
1935 Nominations/ aecorations/ necroLogie : Henri Girard 
n. 2 p. 72-73 
1 9 3 5  L e t t r e  d e  r a p p e L  d e s  c o t i  s a t i o n s  
n. 2 p. 73-74 
006,85 
0 0 6 8 6  
006'87 
i 
006.88 
I 
I 
0 0 6[8 9 
i' 
0 06|9 0 
i 
00691 
i. 0 0 3.9 2 
00^93 
00694 
p a g e  7 1  
i  
1 935 
1936 
1 936 
1936 
1 936 
1 936 
C o m i t e  d e  l « ' A . B . F .  
n. 2 p. 75-76 
A L l o c u t i o n  d u  p r e s i d e n t  a  L  ' a s s e m b l e e  g e n e r a l e  d u  2 0  d e c e m b r e  1 9 3 6  /  A m e d e e  
8  r  i  t  s  c  h  
p. 3-6 
S e a n c e s  a  u  c o m i t e  e  t  a s s e m b L e e  t  r  i  m  e  s  t  r  i  e  L 1  e  d u  2  9  m a r s  1  9 3 6  :  a L L o c u t i .  o . n  d  u  
p r e s i d e n t  /  A m e d e e  B r i t s c h  ( 1 3 - 1 6 ) ;  C o m m u n i c a t i o n  s u r  L e  c a t a l o g u e  c o L L e c t i f  
a  L  L e m a n d  /  L o u i  s e - N o e  L  L  e  M a L c L e s  ( 1 6 - 1 8 ) , "  L e s  b i b l i o t h e q u e s  p o p u L a i r e s  d e  B e r L i n  
e  n  1 9 3 6 /  c o m m u n  i  c  a t  i  o n  /  P i e r r e  L e L i e v r e  ( 1 8 - 1 9 )  
- p. 7-2 0 
A s s e m b l e e  t  r  i  m  e  s  t  r  i  e  L  L  e  e x t r a o r d i n a i r e  d e  L ' A . 8 . F ,  a  B o r d e a u x  L e s  7  e t  8  j u i n  
1  9 3 6  :  T o a s t  /  A m e d e e  B r i t s c h  (  2 3 - 2 4  )  ,' T o a s t  /  E m i L e  D a c i e r  ( 2 4 - 2 6 ) , "  T o a s t  /  
C h a r L e s  S c h m i d t  ( 2 6 - 2 9 )  
p. 21-30 
S e a n c e s  d u  c o m i t e  :  L a  9 e m e  s e s s i o n  d u  C o m i t e  i n t e r n a t i o n a L  d e s  b i b L i o t h e c a i r e s  
a Va r sovi e, Les 31 mai/ 1 e r et 2 j u i n 1 936/ communi ca.t ion / Leon 8-u L t i n ga i r e 
(31-36) 
p. 31-40 
A s s e m b l e e  g e n e r a L e  d u  2 0  d e c e m b r e  1 9 3 6  :  L a  L e c t u r e  p u b L i q u e  a  T o u r s /  
r e a L i  s a t i o n s  e  t  p o s s i b i L i t e s /  c o m m u n i  c a t i o n  /  G e o r g e s  C o L L o n  ( 4 2 - 4 7 ) ;  C o m p t e  
r e n d u  f i . n a n . c i e r  /  M a r c e L  R i e u n i e r  ( 4 7 - 4 8 )  
p. 41-48 
00695 
h !, 
006^6 
006.9 7 
00658 
00699 
00700 
p a  g  e  7 2  L 
1 936 Pieces documentai res : Reponse 
c a n d i d a t u r e  A n d r e  M a r s  /  R o g e r  
PoL Neveux / Emile Leroy (53); 
f o n d a t  i o n  P o l  N e v e u x  /  J u l i e n  
(  5  4 - 5  5 ) ;  R e p o n s e  d e  M r  V  i  a  L  a u  
d ' e m b 1 e e  L e  s a m e d i  2 4  o c t o b r e  
s u p e r i e u r e  d e s  b i  b L  i o t h e q u e s #  
( 5 6 - 5 7 ) ;  . R e c e n . s e m e . n t  d e s  a s s o c  
a  M r  C o n t e n o t  »  p r e s i d e n t  d e  L a  
d e  L a  v i L L e  d e  P a r i s  /  E r n e s t  
p.. 49-
a u  p r e s i d e n t  d e  L  1  A  .  B, .  F  .  a  u  s u j e t  d  e  L a  
Picard ( 52-53) ; Lettre au sujet d.e. L a f o.n d a t i o n 
L e t t r e  a  u  p r e s i d e n t  d e  L ' A  .  B. F .  a u  s u j e t  d e  L a  
C a i n /  a d m i n i s t r a t e u r  d e  L a  S i b l i o t h e q u e  N a t i o n a L e  
p r e s i d e n t  d e  L  '  A  .  B,.  F  .  ( 5 6 )  ;  V o e u  e m  i  s  e t  a  d o p t e  
1  9 3 6  p a r  L  a  s e c t i o n  p  e  r m a n e n t e  d e  1 a  C o m m i s s i o n  
r e t a t i v e m e n t  a u x  L i m i t e s  d 1 a  a e  d e s  b  i  b L i o t h e c a i r e s  
i ations professionnel Les (5 7-58); Rapport pre.sen.te 
c o m m i s s i o n  d e  l ' e n s e i  g n e m e n t  a u  c o n s e i L  m u n i c i p a L  
C o y e c o u e  ( 5 9 - 6 1 )  
6 1  .  
0 0 7 0 1  
1 936 Examen techni aue de 
1 936 Legi s Lat i on 
b i b l i o t h e c a i r e  
p.. 61-62 
p. 63-65 
e p r e u v e s  00702 
007 03 
1  9 3  6  E x t r a i t  d  u  r a p p o r t  d e  L ' a d m i n i  s t r a t e u r  g e n e r a l  d e  L  a  B i b L i o t h e q u e  N a t i o n a L e  s u r  0 0 7 0 4  
1 e fonctionnement des services en 19 3 3 e t 1934 (annexe a LVofficieL .d u .25 .l ... 
o c t o b r e  1 9 3 6 ) /  J u L i e n  C a i n  
p. 66-68 , 
1 936 Mouvement du personneL des bibliotheques 007 05 
p. 68-70 -
1936 A.B.F.: adhesions/ demissions/ membres du comite/ rappeLs 007 06 
o. 71-75 
1 937 ALLocution du president a L ' a s s e m b L e e genera Le du 16 janvier 193 8 / Amedee 
B  r  i  t  s  c  h  
p. 3-9 
00 7.07 
p a  g  e  7 3  
1 937 
1 937 
1 937 
1 937 
193 7 
1 937 
1 937 
Seances au comite et assemblee trimestrieLLe du 
sur L'abbe Gregoire / Grunebaum-BalLin (12-13)» 
J e a n - E t i e n n e  M a r t i n  ( 1 3 - 1 5 )  
p .  1 0 - 1 8  
2  5  a v r i L  1 9 3 7  :  C o m m u n i c a t i o n  
L  a  c  r  i  s  e  d  e  L  a  L  i  b  r  a  i  r  j  e  . /  
00708 
C o m i t e  i n t e r n a t  i o n a l  d e s  b i b L i o t h e q u e S /  1 0 e m e  s e s s i  o  n  z  P a r i s z  2 4  2 5  
d i s c o u r s  /  A m e d e e  B r i t s c h  ( 2 0 — 2 2 )  
p. 19-26 
a o u  t  1 9 3  6  
A s s e m b L e e  t r i m e s t r i e L L e  d u  1 6  o c t o b r e  1 9 3 7  :  N o t r e  d e s s e i n  e t  n o t r e  m e t h o d e #  
preface oour Le catalogue de La section d-u Livre et des .bibliathequ.es a 
1 ' e x p o s i t i o n  i n t e r n a t i o n a L e  d e s  a r t s  e t  d e s  t e c h n i q u e s  d e  P a ri s  /  J u L i e n  C a i n  
(28-30) 
p. 27-30 
S e a n c e s  d u  c o m i t e  :  P r o j e t  p o r t a n t  r e g l e m e n t  d e s  n o m i n a t i o n s  d a n s  L e s  
bibLiotheques administratives / Ernest Coyecque (33-34) 
p. 31-33 
As.sem.bLee generaLe du 16 janvier 193.8 : Les Ass.is.es du .L.ivr.e a Monacoz so.us Les 
a u s p i c e s  d e  L ' A c a d e m i  e  m e o i  t e r r a n e e n n e  ( 2  8 — 3 0  n o v e m b r e  1 9 3 7 ) z  c o m m u n i c a t i o n  /  
H e n r i  V e n d e L  ( 4 0 - 4 1 ) ;  L e  p L a n  e t  L a  m e t h o d e  d e  L a  " T o p o b i b L i o g r a p h i e  d e  L a  
Fran.ce" / Pierre Duportet (41-45)/' Les b i b L i o t h equ e s a L ' e x.p o s i t i o n des arts e.t 
t e c h n i q u e s  d e  1 9 3 7  /  Y v o n n e  O d d o n  ( 4 6 - 4 9 ) ;  C o m o t e  r e n d u  f i n a n c i e r  /  M a r c e l  
R i e u n i e r  ( 4 9 - 5 2 ) / '  M o t i o n  d u  s y n d i c a t  d e s  b i b L  i o t h e c a i  r e s  n a t i o n a u x  d e  p r o v i n c e  , 
Henry JoLy (5 3-54); Voeu / Leo Cr.oz.et (54) 
p. 39-55 
007 09 
00710 
0  0  7  il 1  
007.1 2 
Constitution du comite 
56-57 
Les bibliothequ.es .natio.naL.es (f rancai ses)/. ra.pp.ort presente devant Le Comite 
i n t e r n a t i o n a L  d e s  b i b L i o t h e q u e s  L e  2 5  a o u t  1 9 3 7  /  J a c a u e s  R e n o u L t  
p. 58-61 
007,1 3 
00714 
r 
i; 
p a g e  7 4  
1 937 Les bibliotheaues universi tai res (francaises)/ rapport presente devant l e Comite 
i n t e r n a t i o n a L  d e s  b  i  b  L  i  o  t  h  e q u e  s  /  L o u i s e - N o e L L e  M a L c L e s  
p. 61-65 
r 
0071 5 
1937 Les bibLiotheques provinciaLes (francaises)/ rapport presente devant LeComite 
i n t e r n a t i o n a L  d e s  b i b L i o t h e q u e s  /  P i e r r e  L e L i e v r e  
p. 6 5-6 7 
007.1. 
1 937 Le congres mondial de La documentation universel Le 
p. 68-69 
1937 Les Assises d u L i v r e # Honaco/ 30 octobre 193 7 
p. 69-72 
1  9 3  7  L e t t r e  a d r e s s e e  o a r  L e s  i n s p e c t e u r s  g e n e r a u x  d e s  b  i  b  L  i  o t  h  e q u e  s  a  u  d o y e n  d e  L  a  
f a c u L t e  d  e s  L e t t r e s  /  C h a r l e s  S c h m i d t  e  t  E m i L e  D a c i e r  
o. 73-74 
007,1 7 
0 0 7'1 8 
00^1 9 
1 9 3 7  V o e u  e m i s  p a r  L  a  s e c t i o n  p e r m a n e n t e  d e  L  a  C o m m i s s i o n  S u o e r i e u r p  d e s  
Sibliothe ques/ vote L e 26 juin 1937 
p. 74-75 
1 937 Lettre adressee par Le president de L'A.B,F. a c h a c u.n des membres du Co.nsei L de 
L ' u n i  v e r s i t e  d e  P a r i s  /  A m e d e e  B r i t s c h  
p. 75-76 
1 937 Correspondance : Lettre a Mr JoLLy/ avocat a u ConseiL a'Etat / Amedee Britsch; 
L e t t r e  a u  p r e s i d e n t  d e  L ' A . B . F .  /  E .  J o L L y  
p .  7 7  
00720 
007-21 
0 0 f 2 2  
1937 DipLome technique ae bibLiothecaire : epreuves 
p .  7 8  
00723 
1 937 Mouvement du personnel des bibL iotheques en 1937 
p. 79-82 
0 0  7 2 4  
p a  g e  7 5  
1 9 3  7  N e c r o l o g i e  :  P a u l  D o r v e a u x  /  L e o n  B u L t i n g a i r e  
p. 82-83 
0 0 7 2  5  
1937 LegisLation 
p .  8 3  
00726 
1 937 A.B.F.: acihesions/ demissions/ membres du comite 
p. 84-85 
193 8 AssembLee generaL e du 29 janvier 1938 : aLLocution du president / Henri Vende L 
( 3 - 9 ) 7  c  o  m p  t  e  r e n d u  d  u  . t r e . s o r . i e r  /  L e o n  B u L t i n q a i r e  ( 9 - 1 0 )  
p. 3-10 
1 938 AssembLee generaLe du 3 avri L 1 93 8 : aLLocution du president / Hen.ri V.ende L 
• p. 11-13 
1  9 3  8  D o c u m e n t s  :  D i p l o m e  t e c n n i q u e  d  e  b  i  b  1  i  o  t. h  e c - a  i r  e 7  M o u . v . e  m e n  t  d . u  p e r s o n n e l  d e s  
b i b L i o t h e q u e s  e n  1 9 3 8 ;  D i  s t i n c t i o n s  h o n o r i  f i q u e s ;  N e c r o l o g i e  C  M .  L o u i s  R o y e r  /  
Pierre VaiLLant (16-18)/ M. MarceL WintzweiLLer (18-19) 3 
p .  1 4 - 1 9  .  
1 938 Leqi s L at i on [ Loi de finances 3 ; Examens 
p .  2 0  . .  . 
1  9 3  8  A d h e s i o n s  a  L  1  A  .  B. F .  e n  1 9 3 8  
p. 21-23 
1  9 3  8  C o m i t e  d e  L ' A  .  B  .  F
193 8 Liste des membres 
p. 24-25 
p. 2 6-46 
00727 
007I28 
00729 
00 713.0 
1 939 Message du president / Henri VendeL 
n. 1 p. 1 
007131 
007I32 
00733 
0  0  7 3  4  
r 
00735 
p a  g e  7 6  
1 939 
1 939 
1939 
1 939 
1 939 
1 939 
1  9 3  9  
1 939 
1 939 
1 939 
1  9 3 9  
N o u v e a u x  m e  m b  r  e  s  z  i n f o r m a t i o n s  
n. 1 p.. 2-4 
S e a n c e s  d u  c o m i t e  
n .  1  p. 4-8 
I n f o r m a t i  o n s z  n e c r o l o g i e  :  J e a n n e  M a r i x  
n. 2 p .  1 - 3  
V e n t e  d e s  m a n u s c r i t s  d e  M o n t e s q u i e u z  P a r i s z  23 f e v r i e r  1939 
n. 2 p. 3-4 
1 939 Coordinat ion des achats d'ouvrages etrangers entre les bi bl i otheques de Paris 
n. 2 p. 4-5 
R e u n i o n  d u  c o m i t e  d u  2 5  f e v r i e r  1  9 3 9  :  O i s c o u r s  /  J u L i e n  C a  i  n  /' D i s c o u r s  /  P i e r r e  
J o s s e r a n d  
n. 2 p. 6-10 
I n f o r m a t i o n s  :  C o m m i s s i o n  d u  m  i  c  r  o  f  i  L  m , '  A s s o c i a . t . i o n .  " L e c t u r e .  a u  s a  n a  t  o r  i  u m "  
n. 3 p. 2-5 
M u s e u m  :  s e r v i c e  d e  v e n t e . s  e t  d . e  p . r e t s  d e  L i v r e s  
n. 3 p. 5-7 
C o m m i s s i o n  p o u r  L  a  f o r m a t i o n  d e s  b i  b  L  i . o t  h . e c . a  i  r e  s  
n .  3  P  -  7  
N e c r o L o g i e  :  P o  L  N e v e u x  /  E m i L e  D a c i e r  
n. 4 P. 2-3 
L a  b i b L i o t h e q u e  I n g u i m b e r t i n e  d e  C a r p e n t r a s  
n .  4  p .  3  
C o m m u n i  c a t i  o n  a  L a  r e u n i o n  d u  2 4  a v r i  L  1  9 3 9  d e  L  '  U F O D  /  H e n r i  L e m a J . t r e  
n .  4  P  •  4  
0 0 7 3 6  
0 0 713 7 
- I' 
00738 
007:39 
007*4 0 
00741 
_ .^. 
007.42 
00743 
007j44 
r" 
0074 5 
007^46 
00 747 
p a g e  7 7  
1  9 3  9  L e s  b i b l i o t h e q u e s  m u n i c i p a t e s  e  t  t  '  o r g a n i  s a t ' i o n  d  e  t  a  t e c t u r e  p u b t i q u e  a  
S a i n t - D e n i s  /  A  .  B a r r o u *  
n. 4 p. 5-7 
1 939 Bibtiotheque Nationate : catalogue generat d-e s manuscrits tatins 
n .  4  p . 7 - 8  
1939 Reunion du comite 
n .  4  p .  9 - 1 1  
1939 La bibtiotheque circulante du departement de ta Marne 
n .  5 - 6  p . 1 - 5  
1939 Informations : Union francaise des organismes de documentation (7); Le 
c t a s s e m e n t  a t o h a b e t  i  q u e  ( 8 ) ?  C o m m i s s i o n  d u  m i c r o f i t m  ( 8 )  
n. 5-6 p. 5-9 
1939 Assembtee trimestrieLte et seances du comite 
n. 5-6 • p. 9-11 
1939 L'A.B.F. et ta guerre / Henri Vendet 
n .  7 - 1 1  p .  1 - 2  
1 939 Organisat ion de L a tecture en temps d e guerre 
n. 7-1 1 p. 3-12 
1  9 3  9  A p p e t  a  t a  c o  t  t a b o r a t  i o n  
n. 7-11 p. 13 
1 939 Activite de 1'A.B.F. de juin a seot embre 1939 
n .  7 - 1 1  p .  1 5 - 1 7  
1 939 I nfor mat i on s 
n. 7-11 p. 17-18 
007|4 8 
007!49 
l. 
00750 
I: 
0075 1 
00752 
00753 
00 754 
i 
0075 5 
00756 
0 0  7 5  7  
0 0 7'5 8 
i 
i  
p a g e  7 8  
1 939 Informations/ necrologie : Eugene Macaigne* Leon-Honore Labande# Eugene-Gab r i e L 
L e d o s #  H e n r i  L e v a L L o i S z '  N o u v e a u x m e m b r e s  
n .  1 2  p . 1 - 6  
0  0 7 5  9  
1 940 L'A.B.F. et La guerre C Lettre au prefet de L a S e i n.e * pour ob.tenir .La 
r e o u v e r t u r e  d e s  b i b L  i o t h e q u e s  c e n t r a l e s  d ' a r r o n d i  s s e m e n t  d e  P a r i s  /  H e n r i  V e n d e l  
(4) 3 
n ,  1 - 3  P .  1 - 5  
00 7.60 
1  9 4  0  C e n t r e  d e  L  a  L e c t u r e  e n  t e m p s  d e  g u e r r e  
n.1-3 p. 5-6 
007(61 
1 9 4  0  L e c t u r e  a u x  a r m e e s  
n .  1 - 3  p. 6-9 
00762 
1  9 4  0  L e g i s L a t i o n  d e s  o e u v r e s  d e  g u e r r e  
n .  1 - 3  - p . .  9 - 1 5  
1940 Refugies aLsaciens-Lorrains 
n .  1 - 3  p .  1 5 - 1 6  
1 9 4  0  A s s e m b L e e  g e n e r a l e  d u  2 1  j a n v i e r  1 9 4 0  :  A L L o c u t i o n  d u  p r e s i d e n t  /  H e n r i  V e n d e L  
( 1 7 - 2 2 ) / '  C o m p t e  r e n d u  d u  t r e s o r i e r  /  L e o n  B u L t i n g a i r e  ( 2 2 - 2 4 )  
n. 1-3 p. 17-24 
007:63 
007:64 
00?6 5 
1 940 
1  9 4  0  
S  e a n c  e s  d u  c o m i  t e  
n .  1 - 3  p. 24-27 
A p p e L  d e  W r  H e n r i  V e n d e l /  v i c e - p r e s i d e n t  d e  L  ' . A . .  B .  F  . v  a u x  b i b L i o t h e c a i r e s  
f r a n c a i s  
n . 4 - 9  p -  2 7 ~ 2  8  
0071:66 
i. [ 
00 7:67 
1 940 Seances du comite 
n. 4-9 p. 28-29 
0  0  7  6  8  
i, -
p a g e  7 9  
1 940 
1 940 
1 940 
1940 
1 941 
1 940 
1 941 
1 940 
1  9 4  1  
1 940 
1 941 
1 940 
1 941 
N e c r o t o g i e  :  C h a r t e s - R o t a n d  d u  B u s  
n. 4-9 P- 30 
H e u r e s  d ' o u v e r t u r e  d e s  b i b t i o t h e q u e s  d e  P a r i s  
n .  4 - 9  P .  3 1 - 3 2  
L ' e n v o i  d e  t i v r e s  a u x  c a m p s  d e  p r i s o n n i e r s  
n. 4-9 p. 33-34 
C h r o n i q u e  d e  1 ' A . B . F .  
o c t .  1 9 4 0 - a o u t  1 9 4 1  p .  3 5 - 3 8  
L e s  b i b t i o t h e q u e s  d e  p r o v i n c e  p e n d a n t  t a  g u e r r e  /  E m i t e  O a c i e r  
o c t .  1 9  4 0 — a o u t  1 9 4 1  p .  3 8 - 4 0  
N o u v e t t e s  d e s  b i  b  t  i  o t  h e q u e s  :  B e t f o r t ?  B . t . o i s ?  B o r d e a u x » '  L a  L e . c t u r e  d e s  
p r i s o n n i e r s  ( 4 3 - 4  4 )  
o c t  .  1 9  4 0 - a o . u t  1 9 4 1  p ,  4 0 - 4 . 6  
U n i o n  f r a n c a i s e  d e s  o r g a n i s m e s  d e  d o c u m e n t a t i o n  
o c t .  1 9 4 0 - a o u t  1 9 4 1  p .  4 6 - 4 8  
A F N 0 R  ( A s s o c i a t i o n  f r a n c a i s e  d e  n o r m a t i  s a t i o n )  
o c t .  1 9  4 0 - a o u t  1 9 4 1  p ,  4  8 - 5 0  
007:69 
00770 
007 71 
00772 
00773 
007,74 
00775 
0 0 7 7 6 
p a g e  8 0  
1 940 
1 941 
1 940 
1 941 
1 940 
1 941 
1 946 
1 946 
1 946 
1 946 
1 946 
1 948 
1  9 4 8  
I n f o r m a t i o n s  :  J o u r n e e s  d 1 e t u d e s  s u r  L e s  b i b l i o t h e q u e s »  1 9 - 2 1  j  u  i  n  ( 5 0 - 5 1 )  00 7|7 7 
o c t .  1 9 4 0 - a o u t  1 9 4 1  p .  5 0 - 5 4  
N e c r o l o g i e  :  M a r c e l  L a n g L o i s ;  C h a r L e s  d e  L a  R o n c i e r e ;  Jean Duboi s; Henri Deherain 00778 
o c t .  1 9 4 0 - a o u t  1 9 4 1  p .  5  4 - 5 7  
L i s t e  O t t o  
o c t .  1 9 4 0 - a o u t  1 9 4 1  p .  5 8  
A c t i v i t e s  d e  1 ' a s s o c i a t i o n  
n. 1 p. 1-4 
N e c r o L o g i e  :  H e n r  i  L e m a i t r e  /  M a r i e  C h r i s t i n e  d  e  N a v a c e L L e  
n .  2  p .  1  
V  i  e  d  e  L ' a s s o c i  a t  i o n  
n .  2  p -  1 - 3  
L i s t e  d e s  n o u v e a u x  a d h e r e n t s  
n .  2  p .  3  
R e c L a s s e m e n t  ( d e s  f o n c t i o n n a i r e s )  
n. 2 p. 3-4 
Q u e L q u e s  m o t s  d u  p r e s i d e n t  /  D r  A n d r e  H a h n  
n .  1  p . 1 - 2  
E x t r a i t  d u  c o m p t e  r e n d u  d e  L ' a s s e m b L e e  g e n e r a l e  /  M a r t h e  C h a u m i e  
n .  1  p . 2 - 5  
0077 9 
0 0 7 B 0  
007.81 
00782 
00783 
00'7'!84 
00718 5 
I  
p  a  g  e  8 1  
1 948 La Lecture pubLique en 19 48/ extraits de La c ommuni ca t i on de Mr L ' i n s pe c t eu r 
g e n e r a l  H e n r i  V  e n  d e  L  
n. 1 p. 6-11 
1948 NecroLogie : Frederi c Br.i.LLant / D r Andre H a h n 
n. 1 p. 11 
1  9 4  8  Q u e s t i o n s  e  t  r e p o n s e s  
n .  1  p .  1 2 - 1 3  
0 0 7 8 7  
00788 
007:89 
1  9 4  8  D e c r e t s /  a r r e t e s  e  t  a v i s  r e L a t i f s  a u x  b i b L i o t h e q u e s  d u  1 e  r  j a n v i e r  1  9  4 7  a u  5  
mars 1948 
n. 1 p. 13-14 
194 8 Liste des nouveaux membres 
n. 1 p. 15-16 
1949 QueLques mots du president / Robert Brun 
n .  2  p .  1  
1 949 Compte rendu de 1 'assembLee generaLe du 1e r mars 1949 : necroLogie d'Henr i 
V e n d e L /  C a m i L L e  8  L o  c  h /  M a r c e L  G r e m i L L o t /  J e a n  L a r a n /  C h a r l e s  C o r n i  L L o t  /  D  r  
Andre Hah n; rapport f inancier / BLo.ch 
n .  2  p .  1 - 7  
. 0,07,90 
007191 
00792 
00793 
1949 Journees i n t e r n a t i o n a L e s d ' e t u d es orga.nis.ees pa r L ' A . B. F . 
n .  2  p . 7 - 8  
1  9 4  9  R e u n i o n  d  u  c o m i t e  d  e  L  a  F I A B  
n .  2  p  .  8  
00754 
1 
007 9 5 
1  9 4  9  S e s s i o n s  d e  c o u r s  o r g a n i s . e s  p a r  L ' U N E S C 0  
n. 2 p. 8-9 
0 0 7 9 6  
p  a  g  e  8 2  
L 
1  9 4 9  
1 949 
1 949 
1 949 
1 949 
1 949 
1 949 
1 949 
1 949 
1 949 
L a  c o l o n i  s a t i o n  c u l t u r e l l e  d e  L a  v a l L e e  d e  M a r b i a l  e n  H a i  t ' i  ,  u n e  e n t r e p r i s e  d e  
L M J N E S C O  /  Y v o n n e  O d d o n  
n. 2 P - 9-10 
L i s t e  d e s  n o u v e a u x  a d h e r e n t s  
n .  2  P  -  1 1  
I n f o r m a t i  o n s  a d m i n i  s  t  r a t  i  v e s  :  n o m i n a t  i o n s *  d e c r e t s  e t  a r r e t e s /  c . o m m i s s i o n s  
p a r i t a i r e s /  c o m i t e  t e c h n i  q u e  p a r i t a i r e  
n .  2  P -  1 1 - 1 4  
1 5 e m e  s e s s i o n  d u  c o m i t e  d e  L a  F I A B  
n .  3  P .  1 - 3  
N e c r o  L o g i  e  :  J e a n  L a r a n  /  J e a n  P r i n e t  
n. 3 P- 3-5 
L  ' e x p o s i t  i o n  d  e  l  a  b i b L i o t h e q u e  L a u r e n t  i  e n n e  /  L o u i s e  N o e L L e  M a L c L e s  
n. 3 P- 5-6 
A c t i v i t e  d e  s  s e c t i o n s  :  S e - c t i o n  d e s  b  i  b  L  i o t  h e q u e s  d  '  e  t u d e  e t  d e  d o c u m e n t a  t  i  o n  /  
G a b r i  e L  L e  D u p r a t ;  S e c t i o n  d e  b i b L i o p h i L i e  /  J a c q u e s  G u i g n a r d / '  S e c t i o n  d e  L e c t u r e  
p u b L i q u e  C  L e  c e n t r e  d e  p r e t  d e  L  '  a  n  n  e  x  e  d e  L a  b i  b . L  i o t h e q u e  m u n i  c  i . p a  L  e  d e  L i L L e  
/ Andree Bruchet (8-13) 1 
n. 3 P. 7-13 
C o n g r e s  d e  R o t h e n b o u r g  /  H e n r i — F r a n c o i s  R a u x  
n .  3  P  -  1 3  
I n f o r m a t i o n s  a d m i  n i s t r a t i v e s  
n . 3  P «  1 4 - 1 7  
0 0 7 9 7  
0079 8 
00799 
00800 
008 01 
00802 
00 &0 3 
B i b L i o g r a p h i e  
n .  3  p .  1 7 - 1 8  
0 0 8'0 4 
0080 5 
00806 
' t" 
0 0 8 0 7  
I 
p a g e  8 3  
1 9 5 0  
1 950 
1 950 
1 950 
1 950 
1 950 
1 950 
1 950 
1 950 
1 950 
1  9 5 0  
A s s e m b l e e  g e n e r a l e  :  
n .  4  
r a p p o r t  d u  p r e s  i  d e n t  /  R o b e r t  B r u n  ( 2 - 4 )  
p. 1-4 
L  a  c u l t u r e  f r a n c a i s e  e t  l e  l i v r e  f r a n c a i s  a u  O a n e m a r k  a  l  1  e p o q u e  a c t u e l l e  /  
A n d r e  N i c o l e t  
n . 4  p .  4 - 7  
N e c r o l o g i e  :  L o u i s  B a r r a u - D i h i g o  /  J e n n y  O e L s a u x  
n. 4 p. 7-10 
L e s  b i  b L  i o t  h e q u e s  p u b L i q u e s  d  '  E  d  i  m  b  u  r  g  h  /  E L i s a b e t h  - H e r m i t t e  
n .  4  p .  1 0 — 1 2  
L e  c o n g r e s  m o n d i a l  d e s  b i b L i o t h e q u e s  m u s i c a l e s  
n .  4  P .  1 2  
U  N  E  S  C  0 /  s t a g e  d ' e  t  u d e  s  p r a t i q u e s  s u r  L e  r o L e  d e s  b  i  b  L  i  o t  h  e c  a  i  r e  s  d a n s  
1 ' e d u c a t i o n  d e s  a d u L t e s  ( M a L m o )  
n .  4  p .  1 2 - 1 3  
I n f o r m a t i o n s  a d m i n i  s t r a t i v e s  
n .  4  p .  1 4  
L e s  e x p o s i t i o n s  
n .  4  p. 14 
N e c r o  L o g i  e  :  G e o r g e s  R a g e o t  /  R o b e r t  B r u n  
n. 5 p. 1-2 
L a  b i b L i o t h e q u e  d e s  a c i e r i e s  d e  L o n g w y  /  A n n i e  D u c r o c q  
n.5 p. 2-5 
L a  c r e a t i o n  e  t  L e  f o n c t i o n n e m e n t  d e  L  a  b i b L i o t h e q u e  f r a n c a i s e  d e  B a d e n - B a d e n  /  
G u i L L e m e t t e  B e a u v i  L  L e  
n ,  5  p . 5 - 9  
00808 
L . 
I. 
00809 
L 
0 0 8 1 0  
_ II r o o 8 jn 1 
0081 2 
008L1_3 
0081 4 
0 0 81'1 5 
0081 6 
i 
00817 
008,1 8 
p a g e  8 4  r i 
1  9 5  0  L a  f o r m a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e  d e s  b i b l i o t h e c a i r e s  /  P i e r r e  B r e i l l a t  
n .  5  p . 9 - 1 3  
1  9 5  0  F I A B z  c o m i t e  d e  L o n d r e s /  s e p t e m b r e  1 9 5 0  
n .  5  p .  1 3 - 1 4  
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n .  1 3  p .  3 0  . . 
L e s  b i b t i o t h e q u e s  p o u  r  t e s  j e u n e s  /  M y r i e m  F o n c i n  
n. 13 p. 31-32 
L e s  b  i  b  L  i  o t  h e a u e s  d e  j e u n e s  a u x  E t a t  s - U n i  s  /  M y r i e m  F o n c i n  
n. 13 p. 32-33 • 
L e s  b i  b  L  i  o t  h e q u e s  d e  j e u n e s  e n  A t t e m a g n e  /  J a c q u e s  L e t h e v e  
n .  1 3  p . 3 4 - 3 7  
L  a  b i b t i o t h e q u e  d e  L ' e c o  L  e  p r o f e s s i o n n e l L e  d e  L  a  r e g i e  R e n a u L t  /  O d i L e  A t t m a y e r  
n. 13 p. 38-39 
L 1 i  n c u n a b  L e  H i g o n n e t - M o y r o u d  :  u n  n o u v e a u  p r o c e d e  d ' i m p r e s s i o n  /  J e a n  P r i n e t  
n. 13 o. 40-41 
V  i  e  d  e  L ' a s s o c i a t i o n  :  R e u n i o n s  t r i m e s t r i e L L e s ;  R e u n i o n s  d u  b u r e a u ;  N o u v e a u x  
m e m b r e s  
n . 13 P  . 43-46 
00891 
-00892 
00893 
00894 
008,9 5 
008 96 
00 897 
i 
00898 
i' 
00899 
009 00 
009 01 
00902 
p a g e  9 2  
1 954 
1 954 
1 954 
1 954 
1 954 
1 954 
1 954 
1 954 
1 954 
1 954 
N o u v e  L  L e s  d e s  b i b L i o t h e q u e s  f r a n c a i s e s  :  D e u  x  a c q u i s i t i o n s  r e m a r q u a b L e s a  L a  
S i b L i o t h e a u e  N a t i o n a L . e  :  f  r a g m e n t  s  d e s  " m a n u s c r i t s  d e  L a  M e r  M o r t e 'V u n e  
c o L L e c t i o n  d e  c a r t e s  a y a n t  a p p a r t e n u  a  L o u i s  X I V  
n. 13 p. 47-4 8 
00903 
N o u v e L L e s  d i v e r s e s  
n.. 13 4 9  
T e x t e s  l e g i  s L a t i f s  e  t  r e g  L e m e n t a i  r e s  
n .  1 3  p  .  5 1 - 5 2  
P e r s o n n e L  d e s  b i b L i o t h e a u e s  
n .  1 3  P  . 5 2-53 
B i b L i o g r a p h i e  
n .  1 3  55-63 
L i v r e s  e  t  c  L a s s e m e n t s  /  P i e r r e  B r e i L L a t  
n. 14 p. 69-72 
L e s  i  L L u s t r a t i o n s  d e  G a v a r n i  /  J e a n  P r i n e t  
n. 14 p. 73-76 
S i b L i o g r a p h i e  d e s  i L L u s t r a t i o n s  e x e c u t e e s  p a r  G a v a r n i  /  N i c o L e  V i L l a  
n. 14 P. 77-83 
Q u e L q u e s  a s p e c t s  d e s  b i b t i o t h e q u e s  a l l e m a n d e s  :  L a  b i b L i o t h e q u e  d u  D e u t s c h e s  
M u s e u m  e t  L a  L e c t u r e  p u b L i q u e  a  M u n i c h  /  C a t h e r i n e  H i r s c h  —  P e c a u t  
n. 14 p. 84-86 
V i e  a e  L • a s s o c i a t i o n  :  A s  s e m b L e e  g e n e r a  L e  d u  9  m a r s  1  9 5 4  C r a p p o r t  d u  p r e s i d e n t  /  
P i e r r e  J o s s e r a n d  ( 9 0 - 9 2 )  *  r a p p . o r t  d e s  t r e s o r i e r s  ( 9 3 - 9 6 ) 3 ;  V i s i t e s  e  t  r e u n i o n s ;  
N o u v e a u x  m e m b r e s  
n .  1 4  P  •  8 9 - 1 0 1  
0090 4 
00905 
00906 
00907 
00908 
00909 
009'1 0 
0091 1 
009*1 2 
p a  g e  9 3  
1 954 
1  9 5 4  
1 954 
1 954 
1954 
N o u v e t l e s  d e s  b i bl i o t h e q u e s  f r a n c a i s e s  :  U n e  e m i s s i o n  r a d i o p h o n i q u e  c o n s a c r e e  
a u x  b i b l i  o t h e q u e s  " L e s  e n t r e t i e n s  d e  l a  B i b l i o t h e q u e  N a t i o n a l e "  ( 1 0 3 ) ;  E x a m e n s  
e  t  c o n c o u r s  p r o f e s s i o n n e l s ;  N o u v e L l e s  d i v e r s e s  
n .  1 4  p .  1 0 3 - 1 1 0  
N o u v e L L e s  i n t e r n a t i o n a L e s  :  A s s o c i a t i o n  i n t e r n a t i o n a L e  d e s  b  i  b  L  i  o t  h e q u e  s  
m u s i  c a l e s  /  V L a d i m i r  F e r o d o v  ( 1 1 1 - 1 1 2 ) ;  F I A B  ( 1 1 3 )  
n .  1 4  P .  1 1 1 - 1 1 3  
T e x t e s  L e g i s L a t i f s  e t  r e g L e m e n t a i r e s  
n .  1 4  p .  1 1 4  
P e r s o n n e L  d e s  b i b L i o t h e o u e s  
n .  1 4  p -  1 1 5 - 1 1 7  
0091 3 
B i b L i o g r a o h i e  
n .  1 4  
00914 
00915 
0091 6 
l . 
0091 7 
D .  1 1 9 - 1 2 8  
1 954 Le congres de BruxeLLes ( 1 955 ) / Pierre Josserand 
n. 15 p. 133 
1954 O r g a n i  s a t  i o n  d u  " C o n g r e s  i n t e r n a t i o n a L  d e s  b i b L i o t h e q u e s  e  t  d e s  c e n t r e s  d  e  
docu.menta.tion" 
n. 15 p. 134-136 
1 954 Les nouvel.Les insta L Lat ions du de oa rt ement des cartes e t plans de La 
B i b L i o t h e q u e  N a t i o n a L e  /  M y r i e m  F o n c i n  
n. 15 p. 137-146 
1 954 Les b i b L i ot heques centraies et ci rcuL antes du Centre NationaL de Document at i on 
P e d a g o g i q u e  /  G e r m a i n e  H a n o t e  
n. 15 P. 147-152 
1  9 5 4  v  i  e  d  e  L ' a s s o c i a t i o n  :  R e u n i o n s  d u  b u r e a u ;  N o u v e a u x  m e m b r e s  
n .  1 5  D .  1 5 5 - 1 5 8  
0091 8 
l 
009,1 9 
009:20 
009^21 
0 0 9 2 2  
p a  g  e  9 4  
1 954 NouvelLes des bibliotheques francaises : Examens e t concours (163-165); 
N e c r o  L o g i  e  C P a u L - L o u i s  G r e n i e r  /  P i  e r . r . e  J o s s e r a n d J  . ( 1 6 6 )  
n .  1 5  p .  1 6 1 - 1 6 6  
195 4 Nouve L Les internationaLes 
n .  1 5  P .  1 6 7  
1  9 5  4  T e x t e s  L e g i s L a t i f s  e  t  r e g  L e m e n t a i  r e s  
n. 15 P. 1 69-170 
1 954 Personnel des b i b L i o t h.equ e s 
n. 15 P. 173-176 
1 954 
1 955 
1 955 
1 955 
1 955 
1  9 5 5  
B i b 1 i o g r  a p.h i e 
n. 15 p. 179-192 
A  p r o p o s  d u  c  o n g . r  e s  d e  B r u x e L  L e  s  /  P i  e r  r e  J o s s e r  a n d  
n. 16 P. 197-199 
Les fonds musicaux des bibL iotheques pu.bliques / Noe Ri chter 
n. 16 P. 200-203 
M a n u s c r i t  s  e t  L u m i e r e  u L t r a - v i o L e t t e  :  L a  b  i  b  L  i.  o t  h  e q u  e  p e r d u e  d u  c . h a n c e l i e r  
G e r s o n  /  G i L b e r t  O u y  
n. 16 P .  204-21 3 
L e s  d i f f e r e n t s  e m p l a c e m e n t s  d u  C a b i n e t  d e s  e s t a m p e s  :  1 6 6 7 - 1 9  5 4  /  R o g e r - A r m a n d  
W  e  i  g  e  r  t  
n. 16 p. 214-218 
L a  r e L i u r e  " s a n s  c o u t u r e "  :  u n  p r o c e d e  n o u v e a u  s u r  u n e  f o r m u L e  a n c i e n n e  /  
H e n r i o t  M a r t y  
n. 16 P .  219-223 
1  9 5 5  D o c u m e n t s  
n. 16 p. 225 
0 0 9 2 3  t 
. . i. 
00.924 r i 
00925 
f 
0092 6. 
r 
0092.7 
00928 
t 
009:29 
009I30 I' 
r 
00931 
L 
0  0  9'  3  2  
009'33 
p a g e  9 5  
1 95 5 V i e de 1'associat ion :  V i s i t e s; Reuni ons ; Nouveaux membres 00934 
n. 16 p. 227-229 
1955 Nouvelles des bi bl i ot heques francaises : Examens et concours ( 233-235) 00935 
n. 16 p. 231-235 
1 955 Nouvelles i nternationales : Reunion annuelle du comite de la FIAB a Z a g r e b # 1 954 00936 
n. 16 p. 237-239 
I 
1 955 L e congres des bibliothecaires allemands a 8 reme / Henriot Marty 00937 
n. 16 . P .  241-247 | 
195 5 Textes tegislatifs et reglementaires 00938 
n .  1 6  p .  2  5  0  . . .  
i: 
195 5 Personnet des bibtiotheques 00939 
n. 16 p.251 I 
1 95 5 Sibtiograohie 00940 
n. 16 p. 25 3-264 
195 5 Les bibtiotheques en Chine / Marie-Roberte Guignard 00941 
n. 17 P .  271-273 
1 95 5 L e c t u r e  p u b t i q u e  e t  b i  b  t  i  o t  h e q u e s  e n  C h i n e  n o u v e t t e  /  M u r i e t  J e a n - B r u n h e s - O e  t a m a r  009'42 
r e  [  
n .  17 p .  274-27 8 1  
I' 
'1 9 55 U n  e s s a i  d '  e n q u e t e  a u o r e s  d e s  t e c t e u r s  a  t a  b i b t i o t h e o u e  d e  t  a  C h a m b r e  d e  00943 
c o m m e r c e  d e  M a r s e i t t e  /  F e t i x  R e y n a u d  
n . 17 p. 279-285 
p a g e  9 6  
1 955 
1 955 
1 955 
195 5 
1 955 
1 95 5 
195 5 
1 95 5 
V  i e d  e 1'association : Assemblee generate du 8 mars 1 95 5 Crapport du president / 
Pierre Josserand (289-291 ) # rapport des t resori er s / Gene v i eve D.oLL.fus e t 
Jacques Yvon (292-295 )]; Statuts de L '  A .  B .  F. (297-298 ) ; R euni ons »' N ouveaux 
m emb r e s 
.n. 17 p. 28 8-301 
NouveLLes des bibLiotheques francai ses 
n. 17 p. 303 
La journee d'etude du "rond-ooi nt des lecteurs"» juin 1954 a Paris / Marthe 
Chaumie 
n. 17 p. 304 
NouveLles i nternat ionaLes : Inf ormations sur Le c ongr.es d e BruxeLles (30.5-309); 
Journee d ' e t u d e reservee aux b i b L i o t h e c a i r e s medicaux (310); Le comite 
internationaL des bibLiotnecaires e t documentali stes agri coLes / GabrieLLe 
Ouprat (310-311) 
n. 17 p. 305-31 2 
Textes Legislatifs et regLementaires 
n. 17 p. 313 
PersonneL des bibLiotheques 
n. 17 p. 315-316 
00944 
B i b L iog raphi e 
n. 17 p. 319-327 
Creation de nouveLLes sections a L' A.. 8. F. / Maurice Piquard 
n. 18 P. 331 
00945 
00946 
00 9*4 7 
009 4 8 
009'4 9 
009 5 0 
0 0 9 5 1  
p a g e  9 7  
1 955 Le congres de Bruxell.es 
travaux des principales 
: Discours 
sections C 
1 95 5 
1 955 
1 955 
1 955 
/ Julien Cain (334-341); Compte rendu des 
Echange de pub l i c a t i on s of f i c i_e l L e s / E changes 
internationaux/ CataLogues coLLecti fsz NormaLisation des techniques 
bibLi otheconomiques et documentaires/ Conservat ion materi eLLe des documents/ 
Lecture pubLiquez Form.at i on professio nne L1 e des bibliothecai res de Lecture 
publique/ ReLations avec Les differentes catagories d'usagers/ Education du 
Lecteur e t format ion post-scolaire/ Reproduction documentaire par La 
photographie e t Le mi crof i Lm» .MaterieL audio-vi sueL/ ReLations ave.c Les edi.teurs 
e t Les Libraires/ BibLiotheques parLementai res/ BibL iotheques adinini strati ves/ 
BibLiotheques des hopitaux/ BibLiotheques pour enfants/ BibLiotheques et 
coLLections des arts du spectacLe 3 (342-35 4) 
n. 18 p. 333-354 
La jou.rn.ee internationale des b i b L i o t h e c a i r e s e t docu men t a L i s t e s medicaux/ 1 95 5/ 
BruxeLLes / D r Andre Hahn 
n. 18 p. 3 5 5-356 
L'association internationaie des bi bL iothecaires et documentaListes agricoLes / 
GabrieLLe Duprat 
n. 18 p. 357-358 
Les travaux d e L'associat ion internat ionaLe des bibLiotheques musi caLes/ 195 5 / 
BruxeLL.es / Louis-Marie Michon 
n. 18 p. 35 9-360 
V i e d e L' associat ion : La reunion des b i.b L i ot he c a i re.s du sud-oue s t a A L b i 
(363-366); Reunions du conseii; Nouveaux membre s; NecroLogie C Jean-Laurence 
a 1  E s t o u x/ MadeLeine Tartary / Jacques G u i g n a r 9 ] (369-3 71 ) 
n. 18 p. 363-3.71 
.009 5 2 
009.5 3 
-t 
00954 
• l 
00955 
009.56 
1955 «NouveLLes des bibLiotheques francaises 
n. 18 p. 3 73-375 
Examens et concours 00957 
p a g e  9 8  
1 95 5 Nouvelles internationates : Les journees Ptantin (377-378)/' La reunion annuette 
des bibtiothecaires attemands a Dussetdori / Ja.cq.ues Letheve (378-380)./' L.a 
reunion annuette des bibtiothecaires suisses a Schaffhouse / Jacques Letheve 
n. 18 p. 377-381 
195 5 Textes tegistatifs et regtementaires 
n. 18 p. 383 
0 0 9 5 8  
00959 
1 9 5 5 Personnet des bibliotheques 
n. 18 p. 385-387 
00960 
195 5 Bibtiographie 
n. 18 O . 389-392 
00961 
1 95 6 Etudes e t experiences dans te domaine de t a conservat ion des journaux / 
Henri-francoi s Raux 
n. 19 p. 5-9 
00962 
1 956 L 1i n d e x biographique de ta bibliotheque de t a Sorbonne / Jean Bonnerot 
n. 19 p. 11-14 
1 9 5 6 Les bibtiotheques en Ecosse / Lucie Lagarde 
n. 19 p. 15-20 
00963 
00964 
1 9 5 6 Le bibtiobus de L 'Herautt 
n. 19 p. 21-22 
1 95 6 V i e de L'association : V i s i t e s; Reunions; Nouveaux membres 
n. 19 p. 25-30 
195 6 NouveLLes des bibLiotheques francaises : Concours et examens 
n. 19 p. 33-37 
1956 NouveLLes internationaLes 
n. 19 p. 39 
00965 
009'66 
0 0 9 '6 7  
0 0 9 ' 6 8  
p  a  g  e  9 9  
1 956 
1 956 
1 956 
1 956 
1 956 
1956 
1 95 6 
1 956 
1 956 
1  9 5 6  
Textes Legislatifs et reglementai res 
n. 19 p. 41 
PersonneL des bibLiotheques 
n. 19 p. 43 
SibLiographie 
n, 19 p. 45-64 
Gravures d' iLLustrations et pei ntures murales a L a fin du moyen-aae / MicheLe 
H ebe r t 
n. 20 p.69-79 
La bibLiotheque de L '  1 n s t i t u t NationaL de L a Statis.tique et des Etudes 
Economiques / Adrien Caro 
n. 20 P- 81-86 
L'i m p a r t i a L i t e dans La commun i c at ion des renseignements : contribution a 
1'aspect professionnel des b i b L i o t h e c a i r e s / Pierre Bourgeoi s 
n. 20 p. 87-95 
L i v r e s  e  t  p e r i o d i q u e s  e t r a n g e r s  :  . m e m e n t o  a  L ' u  s  a  g  e  d e s  b i b l i o t h e c a i r e s  e t  d e s  
c h e r c h e u r s  
n. 20 p. 97-98 
V i e de L' as so c i at i on : Ass.em.bLee qenera.Le du 28 fevrier 1 9 56 C r app.or t du 
president / Maurice Piquard (102-104) /• r apport du tresorier / Genevieve OoL Lfus 
e t Jacques Yvon (105-108) 3 ; Reunions du trimestre; Nouveaux membres; NecroLogie 
C C h a r L e s S c h m i dt / M a urice P i q u.a rd (114)3 
n. 20 P- 101-114 
NouveLLes des bibLiotheques : Examens e t c.oncours 
n. 20 p. 115-119 
Textes LegisLatifs et reglementai res 
n. 20 P- 121 
00969 
00970 
i00971 
00972 
009.7-3 
009^4 
[ 
00975 
t -
00976 
0097.7 
00978 
-  I -  -
p a g e  1 0 0  
[ 
1 956 
1 956 
1 956 
1 956 
1 956 
1 956 
1956 
1 956 
1 956 
Personnel des bibliotheques 
n .  2 0  P .  1 2 3 - 1 2  5  
8 i b l i o g r a ph i e 
n. 20 p, 127-136 
1 956 
Les bibliotheques d'entreprises c omme centres de culture / Myriem Foncin 
n, 21 p. 141-146 
L'association itaLienne pour Les bibLiotheques / Francesco Barberi 
n. 21 p, 147-149 
La bi bL iotheque de L'Inst i tut francais de Londres V MadeLeine V e n t r e 
n. 21 P . 151-15 4. 
Recherche sur L e compor t ement des Lecteurs dans Les b i b L i otheques pubLiques / 
Jean Hassenforder 
n. 21 P. 155-159 
V i e de L' associat ion : Reun i ons ; Nouveaux membres 
n. 21 p. 161-164 
Nouve L Les des bibLiotheques francaises : Examens et concours 
n. 21 p. 165-169 
Nouve L Les i ntern.atio n a Les : Reuni o n an.n u e L t e de.s b i b L i o t h e c a ir.e.s . a 11 e m..a n d s a 
BerLin / Maurice Piquard (173-1 74); Reunion du 2 2eme conseiL de t a FIAB a Munich 
/ Jacques Letheve (1 74-1 75)? AssembLee annuette de L'as soc i at i on des 
bibLiothecaires suisses; Note sur une visite rapide a L a bibL iotheque Vaticane / 
Jaccues BLech (17 6-177); Prix Sevensma (178) 
n, 21 P .  173-179 
Textes LegisLatifs et regLementaires 
n. 21 P. 181 
00979 
009L80 
I, 
00981 
l 
00982 
009^8 3 
r 
009 84 
! i 
i 
009 8 5 
-h -
0 0 9.8 6 
009:87 
0 0 8 
L 
p a g e  1 0 1  
1956 Personnel des bibliotheques 
n. 21 p. 182-183 
1 956 
1 957 
Bibtiographie 
n .  2 1  p. 185-200 
Archives photographiques et bibtiotheques / Paut Poindron 
n. 22 D, 5-11 
00989 
009 90 
00991 
195 7 Fonctionnaires et tecteurs du Cabinet des estampes de ta Bibtiotheque Nationate 
pendant te 19eme siecte / Jean Adhemar 
n. 22 d. 13-21 
0099.2 
1957 La bibtiotheque du parc a Mitan / Diane Canivet 00993 
n. 22 p. 23-2 5 ; 
1957 Les "Tres bettes heures de Notre-Dame" de Jean de Berry : un donata 009 9!i+ 
B ibtiotheque Nationate / Jean Porcher 
n. 22 p. 27-28 
1957 Anthotogie : variations sur te metier de bibtiothecaire - 00995 
n. 22 p. 29-31 , 
1957 Vie de l'associ at ion : Cinquantenaire de t'A.B.F.; Reunions du conseit; Nouveaux 00996 
membres " f 
n. 2 2 o. 33-35 
1957 Nouvettes des bibtiotheques francaises : Concours et examens; Comite nationat du 00997 
tivre iltustre 
n. 22 p. 37-39 
1 957 Nouvettes internationales : Hongrie (41.-42) 00998 
n. 2 2 p. 41-44 
1 957 Textes legislatifs et regtementaires 
n .  2 2 p . 4 5 
00999 
p a  g e  1 0 2  
1 957 
1 957 
1 957 
1 957 
1 957 
Personnel des bibliotheques 
n .  2 2 
Bibliographie 
n.. 2 2 
Composition du bureau 
n. 23 
p ,  4 7  
49-64 
65 
Les problemes du Catalogue qeneral des imprimes a u British Museum / A.-H. C h a o L i n 
n, 23 p. 71-78 
BibLiographie et redaction de cataLogues / Irene ViLde 
n. 23 p . 81-90 
i  
' 0 1 0 0 0  
I  
I 
0 1 0 0 1  
I; 
010 02 
t 
0 1 0 0 3  
010 0 4 
1957 RefLexions a propos d 1un sejour a 1'" I n t e r n a t i o n a L summer schooL of 
Librarianship" / Jean Hassenforder 
n. 23 p. 91-94 
.1 957 L a oresse francaise de 1 8 65 a 1 94 4> u n nouve.au repertoire / Jean Prinet C 
Presentat ion / Pierre Josserand (98-100)* Repertoi re de L a oresse periodique 
francaise/ 1865-1944* departement de L'A i n / Raoul Monnot (101-112) 3 
n. 23 p . 9.7-112 
0 1 0 0 5  
i 
01 006 
1 95 7 V i e d e L'association :* Assemblee genera Le du 19 mars 1957 C rapport du president 
/ Mau.ri.ce Piquard. (114-11 6.) # rapport du tr.esorier / Genevieve DoL Lfus (118-121) 
1 ; Reunions d u trimestre; Nouveaux membres; NecroLogie C Robert CaiLLet / CLaude 
Sibertin-BLanc (125-126) ]  
n... 23 p. 113-126 
01007 
1 957 
1 957 
NouveLLes des bibLiotheques francaises 
n. 2 3 p. 1.2 7-128 
Nouve L Les internationaLes 
n. 23 p, 1 2 9  
0 1 0 0 8  
01009 
p a g e  1 0 3  
1 95 7 Textes legi slatifs et reg lementai res 
n. 23 p. 131 
0 1 0 1 0  
1 95 7 Personnel cies bibliotheaues 
n. 23 o. 13 3-134 
01 0|il 1 
1957 Bibliographie 
n. 23 p. 135-144 
0101 2 
1 957 La bibliotheque municipale de Bourges : anciens et nouveaux locaux / Jean Jenny 010,13 
n. 24 p. 151-15 7 . " i 
1957 Bibliograohie et redaction de catalogues (suite et fin) / Irene Vilcde 
n. 24 p. 15 9-165 
01014 
195 7 Les bibliotheques scientifiques de Marbourg / Madeleine Boyer 
n, 24 p. 167-172 
01 011 5 
1957 Creer des discotheques / Rene Fortin-Jammes 
n .  2 4 p .  1 7 3 
0 1 0 1  6  
1 957 Vie de l1associ at ion : Reunions du trimestre? Nouveaux membres? Reunions du 
conseil 
n. 24 P. 177-181 
0101 7 
1 
1 957 Nouvelles des b i b L i o t h equ e s francaises : Examens et c oncou.r s.; Une reunion des 
bibliothecaires de ta Manche? NouvetLes diverses 
n. 24 p. 183-186 
01018 
1957 NouveLLes internationales : Congres des bibLiothecaires aLLemands a Lubeck/ 
11-15 juin 1957/ compte rendu / Henriot Marty (187-190); Le cinquantenaire de 
l'associati on des conservateurs betges / Jacques Yvon (191-192) 
n. 24 p, 187-193 
010 iil 9  
1957 TextesLegisLatifsetregLementaires 01020 
n. 24 p. 195-196 
p a g e  1 0 4  
195 7 Personnel des bibliotheques 
n. 24 p. 197-199 
01 0 21 f 
1957 Bibliographie 
n, 2 4 p. 201-208 
01022 
1 95 8 L a reunion du conseil de la FIAB a Pari S/ septembre 1 957 : Oiscours / Julien 
Cain (7-8)/ Maurice Piquard (8-9)* Jacques flord.en.euve (10-12)/" Iravaux des 
sections et commissions (13-14); La section internati onale des bibliotheques e t 
collections des arts du spectac le / Andre Veinstein (15—17) 
n. 25 p. 7-17 
01023 
1 95 8 Quelques cont rats d'edition de Balzac / Roger Pierrot 
n. 25 p, 19-21 
01024 
1 958 L e role culturel du bibliothecaire ou 0 e 1'ethique d 1  une profession / Jacoues 
8 e t z 
n. 25 p. 23-27 
010 25 
1 95 8 Le j ourna 1 i sme au Viet-Nam et les periodiqu.es vietnamiens de 1865 a 1944 
conserves a la Bibliotheque Nationale / Ooan Thi Do 
n. 25 p. 29-36 
.01026 
1 95 8 Le probleme de l 1importance des periodiques / S. von Frauendorfer/ trad. de 
L'allemand oa r Mme Jayet 
n, 25 p. 37-40 
010 27 
1958 Vie d e l 1  associat ion : Reunions du trimestre»' Nouveau x m e m b r e s / Necrologie C 
ALfred Pereire J 
n. 25 p. 41-43 
010 28 
1 95 8 NouveLLes d e s bibLiothequ.es : Reunion annueLLe des bibLioth.ecai.res suisses 
n. 25 p. 45-47 
0102t9 
195 8 PersonneL des bibLiotheques 
n. 2 5 p. 49-5 0 
0 1 0 3 0  
p a  g e  1 0 5  
195 8 Bibliographie 
n. 25 5 3 - 6 3  
0 1  0 3 1  
1 958 
1 958 
1 958 
1 958 
1 958 
1 95 8 
1 958 
1 958 
1  9 5 8  
C o m p o s i t i o n  du bureau 
n .  2 6 p  . 6 5 
L a  b i  b l i o t h e q u e  d e s  N a t i o n s - u n i e s  a  G e n e v e x  c e n t r e  i n t e r n a t i o n a l  d e  
d o c u m e n t a t i o n  /  A „ C .  B r e y c h a - V a u t h i e r  
n. 26 p. 69-73 
U n e  b i b L i o t h e q u e  d ' A - f r i q u e  N o i r e  :  S a i n t - L o . u i s  d u  S e n e g a l  /  C a t h e r  i n e  H i  r  s c h  
Pecaut 
n.26 p.75-78 
Le bibliobus du centre Laique de Lecture pubLique de La Manche / Baudry 
n. 26 p.81-82 
L e s  t r e s o r s  m a n u s c r i t s  d e  L a  B i b L i o t h e q u e  N a t i o n a L e  :  u n e  n o u v e L L e  c o L L e c t i o n  d e  
d i a p o s i t i v e s  /  J e a n  P o r c h e r  
n. 26 p. 83-84 
Vie de l 1a s s o c i a t  ion : AssembLee generale du 11 mars 1958 C rapport du president 
/ Maurice Piquard (88-90) r rapport du tresorier / Genev i eve PoLLfus ( 90-92) 
Reunions du trimestre; Reunions du conseiL/' Nouveau-x membres/' Necrologie C 
ALfred Pereire / Jacques Guignaro <95-96) 3 
n„ 26 p. 87-96 
NouveL Les des bibL iotheques : Le 11eme congres de L'a s soc i a t i on des 
bibliothecaires i t a L i e n s a Taormine 
n .  2 6 p . 9 7 - 9 8 
Personnel des bibliotheques 
n. 26 P. 99-101 
C o n c o u r s  e t  e x a m e n s  
n. 26 p .  102-105 
01032 
01033 
01 034 
010-3 5 
01 013 6 
01 0 37 
r 
01038 
[ 
01059 
01 0_40 
. L . . .  
I 
s* I. 
. - - . I. 
p age 106 !' 
1  9 5 8  
1 958 
1 958 
1 958 
1 958 
1 958 
1 958 
1 958 
1958 
1 958 
Textes leqi slatifs et reg Lementaires 
n . 2 6 p . 1 0.7 
BibLiographie 
n. 2 6 109-116 
L a bibliotheque historique de L a viLLe de Paris / Henry de Surirey de Saint Remy 
n. 27 p. 121-124 . . . . 
PauL-Louis RouaLLe de Boi sgeLouz 1734-1 806 : un coL Laborateur benevoLe de L a 
BibLiotheque NationaLe a L a fin du 18 e m e siec.L.e / E.L i sabe t h Lebeau 
27 p. 127-135 
L ' a c q u i s i t i on des periodiques d a.n s Les bi b.L i ot h eques mun i c i p a L e s francaises J 
Jean Hassenforder 
n. 27 137-145 
V i e d e L'association : NecroLogie C Hetene Karsakoff 3; Nouveaux membres 
n. 27 p. 147-148 
NouveLLes des bibLiotheques : Expositions»" Le 4eme centenaire de L.a bibtiotheque 
d 1  e t a t de Munich / Jacques Letheve (150); Le coLLoque des bibLiotheques 
nat ion.a.Les a Vienne / Therese K L.e i n d i enst (1 51-153) / F IA 8 z prix Sevensma»' L a 
reunion annueLLe des bibLiothecaires suisses / Michel Roussier (15 5) 
n. 27 p. 149-155 
PersonneL des bibLiotheques 
n. 27 0.157-159 
Concours et examens 
n. 27 1  6 0  
Textes Legistatifs e t reg Lementaires 
n. 27 p. 162 
01041 
01042 
t. 
010 43 
01044 
0104.5 
. U 
01046 
01 04 7 
01048 
01049 
0 1 0  5 0  
p  a  g  e  1 0 7  
1  9 5 8  
1 959 
1 95 9 
1 959 
1 959 
1 959 
1 959 
B i b l i o g r a p h i e  
n. 27 p, 164-180 
1 959 
Hommage a Louis-Marie Michon / Marie-Therese Dougnac/ Jean Babelon/ Margueri te 
WintzweiLler/ Robert Brun et Elisabeth Lebeau 
n. 28 P. 5-13 
La nostaLgie d'un conservateur d* est ampes au 18eme siecle : travaux person.ne.ls 
et obLigations professionnelLes / Jean Adhemar 
n. 28" p. 15-17 
Le commerce de La gravure en France au 17eme siecLe : Rene Guerineau / 
Roger-Armand Weigert 
n. 28 P- 19-24 
Pour une cent ra Li sat ion d e L'exploitation de L a documentation periodique par une 
c o L  L a b o r a t i  o n  e  d  i  t  i  o n - b i b L i o t h e q u e  /  H e n r i o t  M a r t y  
n. 28 P. 25-31 
V i e de L'association : Reunions du trimestre." Nec roLogie C Louis-Marie Michon 3; 
Nouveaux membres 
n. 28 P. 33-34 
NouveL Les des bibLiotheques : 2 4e me conseiL de L a FIAB a Madrid* 12-16 octobre 
1958 / T.P. Sevensma (3 5-42); Un congres des bibliotheques d'entreprises» 
octobre 195 8 / MadeLeine Gouverneur (4 3-44) 
n. 28 P. 35-45 
PersonneL des bibLiotheques 
n. 2 8 P. 4 7-4 9 
0 1 0 5 1  
01052 
01 053 
01054 
01055 
01056 
010,5 7 
01058 
195 9 B i b l i o g r a p h i e  
n. 28 P. 53-64 
1 959 C o m p o s i t i o n  d u  b u r e a u  
n. 29 P. 65 
01059 
l 
0 1 0 6 0  
[• 
p a  g e  1 0 8  
1 959 
1 959 
1 959 
1959 
1 959 
1 959 
1 959 
1 95 9 
1 959 
1  9 5 9  
La bi bliotheque russe d e Diderot / Anne Basanoff 
n. 29 P. 71-86 
Les bibliotheques penitentiaires / Therese C hevanne 
n. 29 p. 87-93 
Une instruction sovi et i que relative a l 'enregistrement officiel des periodiques 
/ Irene Vilde 
n. 29 p. 95-100 
L'acquisition des periodi ques dans Les bibLiotheques .mun.i.cipal.es. francaises 
(note complementaire) / Jean Hassenforder 
n., 29 P. 101 
V i e de L'association : Creation d1  une section des "petites et moyennes 
b i b L i ot hequ es a roLe educatif"; Assemblee generale du 5 mars 1 959 C rapport 
moraL / Mar ie-Therese Dougnac ( 105-1 08)./ rapport du Lr.esori.er / Genevi e.ve 
DoLLfus (109-111) ]; Nouveaux membres 
n. 29 p .  103-113 
iNouveLLes des bibLiotheques 
n. 29 p. 114-116 
PersonneL des bibliotheques 
n. 29 P. 117-118 
BibLiographie 
n. 29 1 2 1 - 1 2 8  
L 1a spe c t sociaL des bibLiotheques municipales e t Le roLe du bibliothecai re / 
Y vet t e EnjoLras 
n. 30 P. 133-136 
Le service urbain du bibLiobus d'0rLeans / Brigitte PicheraLLe 
n. 30 p. 137-138 
0 1 0 6 1  
0 1 0 6 2  
01063 
01 064 
!• 
01065 
0 1  0 6 6  
010 67 
. . I, 
©1068 
01069 
\ 
0 1 0 7 0  
p  a  g  e  1 0 9  
1  9 5 9  Reali sations et probtemes de la bibliotheque municipale de Bourges / Jean Jenny 
n. 30 p. 139-141 
1 959 L a coUaboration d'une bibliotheque centrate de pret et d'une association : 
L 1 exempte d u Loir e t Cher / P a u t e T h o m.a s 
n. 30 D. 143-145 
1 959 L a discotheque de Btois / Anne-Marie Soube rb i e t te 
n. 30 P. 147-149 
1  9 5  9  Une enquete sur L a tecture des romans : Bibtiotheques municipates et 
bibtiotheques d'entreprises / 0.d'Eudevi tte (151)/ Chez tes apprentis d e ta 
regie Renautt / Odite Aitmayer (152-156) 
n. 30 p. 151-156 
1959 v i e d e Vassociation : Reunions d e ta section des petites et moyenne s 
bibtiotheques a rote educa.tif (16 2-166) ; Reunion des bibtiothecaires a Met.z 
(166-168); Necrotogie C Denise Turjman / Marie-Therese Dougnac ]  (169-170); 
Nouveaux membres 
n. 30 p. 159-171 
1 95 9 Nouvettes des bibtiotheques : Examens e t concours; Reunions des bibtiothecaires 
de ta Manche 
n. 30 P. 172-174 
1 959 N-ouvettes internationales : La .reunion preparatoire de Londr.es en vue d' une 
conference internationale de catatogage / Roger Pierrot (175-179); Reunion 
annueL Le des bibtiothecaires at temands a Fribourq en Brisgau / Jacques Letheve 
(179-180) 
n. 30 P. 175-181 
1959 Personnet des bibtiotheques 
n. 30 P. 183-185 
1959 Textes tegistatifs et regtementaires 
n. 30 p. 1 86 
01071 
I,-. 
01072 
0 1 0 1 3  
0.1.0.7 4 
0107 5 
01 0T6 
L 
I . .  
010:7 7 
01017 8 
010179 
. l, 
lr — 
p a g e  1 1 0  
1 959 
1960 
1 960 
1 960 
1 960 
1 960 
1 960 
1 96 0 
1 960 
1 96 0 
Bibliograohie 
n. 30 p. 189-199 
Reflexions sur uh questionnaire / Jacaues Letheve 
n, 31 P. 7-8 
Le rituel : son interet e t ses caracteristiques bibliograohiques / J.B. Molin 
n, 31 p, 9-18 
L e R.P. Louis Jacob de Saint Charles/ 1 608-1670 : fondateur de la bi bLi ograph i e 
nationale e n France / Louise-NoeLLe MaLcLes 
n. 31 p. 19-24 
De Madrid a Murcie : exposition a La bi b L i ot heque nationale de Madrid/ mai 1959 
/ Rene Ra nc oe ur 
n. 31 P. 25-2 7 
Les nouveLLes bibLiotheques universitaires et municipales francaises / Jean 
8 Leton 
n. 31 p. 29-43 
V  i e d e 1'association : Reunions du trimestre»' NecroLogie C Marie Guittet 3; 
Reunions du conseiL» Nouveaux membres 
n. 31 p. 47-52 
NouveLLes des bibLiotheques francai ses 
n. 31 p, 5 5 
PersonneL des bibLiotheques 
n. 31 p. 57-58 
Textes LegisLatifs e t reglementaires 
n. 31 P. 59 
0 1 0 8 0  
01081 
0 1 0 8 2  
i 01083 
L 
\ 
01 084 
01085 I, 
0 1  0 8 6  
01087 
01088 
0 1  0 8 9  
p a g e  1 1 1  
1 960 
1 960 
1 960 
1 960 
1 960 
1 960 
NouveLles internationales : 25eme session du conseil de La FIAB/ Varsovie/ 14-17 
septembre 1959 (62-64); AssembLee annueiLe des bibLiothecaires suisses a lugano 
/ Jacques "Letheve (65); Congres de l 1association des bibLiothecaires itaLiens a 
Ancone / MicheL Roussier (66-67) 
n. 31 P. 61.-67 
B i b L i o g r a p h i e  
n. 31 
C o m p o s i t i o n  d u  b u r e a u  
n. 32 
69-72 
73 
1 960 
La profession de bibLiothecaire est-eLLe menacee de disparaitre ? / Jacaues 
Let heve 
n. 32 P. 79-83 
La lecture de L 1  ouvrage documentaire dans les bibliotheques a role educa.tif :  
compte rendu d'une enquete de ia section des petites et moyennes bibLiotheques a 
roLe educatif / Jean Hassenforder 
n. 32 p,- 85-96 
Vie de 1'associat ion : AssembLee generaLe du 21 mars 1960 C rapport de La 
presidente / Myriem Foncin (100-104)* compte rendu financier / Genevieve DoLLfus 
(105-107) 3; Groupe de Lorraine# compte rendu de 1'assembLee generale / 
Marie-Laurence Houssay (109); Les relations publiques dans Les bibliotheques : 
j ournee dVetude de La section des petites et moyennes bibliotheques a roLe 
educatif (110-113); La section des bibLiotheques-musees des arts du spectacle 
(114-115); Une reunion de L'A.B.F. a Lyon C Le bibLiobus urbain de Grenoble / 
Pierre VaiLLant 3 (117-122); NecroLogie £ Mme J.acques Aubrun / Renee Lema i t re./ 
Denise Grieu / Marie-Christine de NavaceLLe# Gabrielle Fabre / Jacques Yvon 3 
(123-127); Nouveaux membres (129-130) 
n. 32 p. 100-130 
NouveLLes des bibLiotheques 
n. 32 p. 131-133 
01090 
I. 
01091 
l' 
01092 
01 0 i9 3  
,01 054 
010,95 
01 096 
p a  g e  1 1 2  
1 960 
1960 
1 960 
1 960 
1 960 
1 960 
1 960 
1 960 
1 960 
1 960 
Personnel des bibtiotheques 
n .  32 P .  135-137 
Textes legislatifs et reglementaires 
n. 3 2 p. 139 
BibLiographie 
n. 32 p, 141-160 
La Lecture des adoLescents : Le passage de La bibLiotheque pour enfants a La 
bibliotheque pour aduLtes / Marguerite Gruny 
n. 33 P. 169-172 
Probtemes poses au b i bL i ot hec a i re par La creation -d '  u n.e s.extio.n d ' ado Le sc.en.t s a 
T ou r s / Rene F i L L e t 
n. 33 P. 172-174 
Ce que Lisent les jeunes aoprentis a La regie RenauLt / OdiLe ALtmayer 
n. 33 P. 174-176 
Les bibLiotheques d e Lycees / Raytnonde DaLimier 
n. 33 P. 177 
Une enquete dans un pensi onnat d'u n e cite industrieLLe de L'e s t (juin 1 95 8) / 
Renee de Pechebrun 
n. 33 P, 177-179 
Les rapports entre bibL iotheques centraLes et bi b L i ot heques d' instituts et de 
Laboratoi res / GabrieLLe Duprat/ Henriot Marty et J, de P reobraj ensky 
n, 33 P- 181-194 
A  t r o i s s i e  c L es d 1  i nter va L l e/ d eux mo uve men t s par a L L.e. L es e t conc or dan t s pour 
L'ouverture LiberaLe et L'e x t en si on des bibLiotheques pubLiques / Joseph MicheL 
n. 33 P. 195-199 
0 1 0 9 7  
f 01098 
01099 
l 
01 1 0 0 
01 101. 
0 1  1 0 2  
! 
01 103 
F 
01104 
01 1 05 
0110:6 
p  a  g  e  1 1 3  
1960 
1 960 
1 960 
1 960 
1 960 
1 961 
1 961 
1 961 
1  9 6 1  
V i e de V a s s o c i a t i o n : Reunion de L a section des bibt iotheques-musees des arts 
du spectacte; Groupe de Lorraine; Section des petites e t m o yenne s bibtiotheques 
a rote educatif face au x prob Lemes de notre profession; Necrotogie C fiarie 
Leroy-Denic ker / Myriem Foncin ]  (205 ); Nouveaux membres 
n. 33 p. 201-207 
Nouvettes des bibtiotheques francaises : Reunion en Suede du conseit de la FIAB; 
Congres annuet de l ' assoc i at i on des biblioth.ecai.res allemands a Treves / Jacques 
Letheve; AssembLee annuet te des b i b L i o t h e c a i r e s suisses a Sion / Genevieve 
D o LLfus 
n. 33 P .  215-217 
PersonneL des bibtiotheques 
n. 33 P. 219-220 
Examens et concours 
n. 33 
Bibliographie 
n. 3 3 
222-22 3 
225-228 
Le nouveau supplement au "CataLogue genera L des Livres imprimes" de La 
BibLiotheque nationate / Roger Pierrot 
n. 34 P. 7-9 
A propos du congres des sciences historiques : probtemes de L*histoire de L a 
presse / ELse DahL 
n. 34 P .  1 1 - 1 5  
Le roLe educatif des bi bt i ot heque s et L 1i nformat i on poLitique* economi que e t 
sociaLe : problemes e t perspect ives d'action / Jean Hassenforder 
n. 34 P• 17-21 
QueLques ouvrages de psychoLogi e de L 'enfance et de L'adoLescence / Marguer i te 
Gruny 
n. 34 P- 23-24 
01107 
[ 
011 08 
01 1 09 
011 1 0 
i! 
011 1 1 
I' 
011 il 2 
I. 
011 lh 3  
0111 4 
01115 
l -f 
p a g e  1 1 4  
1  9 6 1  
1 961 
1 961 
1 961 
1 961 
1 961 
1  9 6 1  
V  i e  de 1'association : section des petites et moyennes bi bl'i ot heques a role 
educati f (29-30); Section des b i b L i o t h e q u e s - m u s e e.s des arts du spectacle 
(30-31); Reunion du groupe de Lorraine .(31-33); Nouveaux membres (35-36); 
NecroLogie C Amedee Britsch / Marie-Therese Dougnac/ PauLe Thomas / V. BLum ]  
(37-40) 
n. 34 P -  27-40 
0 1  1  1 6  
P e r s o n n e L  d e s  b i b l i o t h e q u e s  
n. 34 P. 43-4 5 
T e x t e s  L e g i s L a t i f s  e t  r e g L e m e n t a i r e s  
n . 34 p. 4 7 
N o u v e L L e s  i n t e r n a t i o n a l e s  :  L a  r e u n i o n  d u  c o n s e i l  d e  L a  - F I A B  e n  S - u e d e  /  - J a . c q u e s  
L e t h e v e  (49—50)/  P r i x  S e v e n s m a  (50—51) 
n . 34 P .  49-51 
S i b L i o g r a p h i e  
n. 34 p. 53-63 
La bibLiotheque municipale de Bourges : anciens et nouveaux Locaux (suite et 
fin) / Jean Jenny 
n. 35 P . 71-77 
Que Lques Livres francais pour enfants/ interessants a La fois par Le texte et 
L'i L1u s t r at i on# chpisis a L'i n t en t i on des b i b L i o t hequ e s e t rangeres 
n. 35 P- 79-83 
011 1,7 
01118 
.0.1 1 1 9 
01 1 20 
0 1  1 2 1  
01122 
p a g e  1 1 5  
1961 V i e d e 1'association : Assemblee genera le du 6 mars 1961 C rapport du president 
/ Myriem Foncin (86-91)# rapport du tresorier / Genev i e ve Dollfus (93-95..)..]./ 
Activites de La section des bibLiotheques-musees des arts du spectacle pendant 
1'annee 196 0 (9 7-98); Section des petiteset moyennes bibLiotheques (99-102); 
Groupe de Lorraine/ rapport d'activite / Marie-.Lau.rence Hou.ss.ay (1 03-104); 
Reunion de La section des petites et moyennes bibliotheques a roLe educatif 
(106); Nouveaux membres/' NecroLogie C Georges CoLLon / Marguerite Gruny .3 
(109-111) ... . . 
n . 35 p, 85-111 
0 1  1 2 3  
1961 NouveL Les des bibLiotheaues francai ses et etrangeres 
n. 35 p, 113-114 
01 1 2,4 
1961 Examenset concours 
n. 35 p. 115-116 
01 1.25 
1961 Textes LegisLatifs et reglementai res 
n. 35 p. 117 
01126 
1961 PersonneL des bibLiotheques 
n. 35 p. 119-121 
01.1.2.7 
1961 BibLiographie 
n. 35 
01 1.28 
p. 123-132 
1961 La lecture pubLique en U,R.S.S. / Pierre VaiLLant 
n.36 p.142-154 
01.12 9 
T 
p  a  g  e  1 1 6  
1961 Que Iques aspects des bibliotheques a Grenoble : Leservice des prets collectifs 
a la bibliotheque municipale / C. Grivel ( 1 5 7-1 58); L 1  at e L i e r de reliure de La 
bibliotheque municipale / H. Lecomte (1 59-160); Les expositions a l a 
b i b L i ot heque municipaLe / P. Hamon (161-164); La nouvelle bibLiotheque 
universitai re / Suzanne Kravtchenko ( 165-1 66) ," L es rapports de La b i b L -i o  t he q u e 
universitaire centraLe avec Les bibLiotheques d 1insti tuts e t de Laboratoires / 
GiLbert Nigay ( 16 7-168); La bibLiotheque de l'ecole nationaLe de medecine e t de 
pharmacie / Jean MonteiL (1 69-172); La bi bL i otheque de L'i nst i tu t p o Lytechnique 
/ MireiLLe Caunesil (17 3-177) 
n. 36 p. 157-177 
0 1  1 3 0  
1961 L ' e du c a t i on esthetique et Les Lecteurs dans Les bibLiotheques de Lecture 
pubLique / EL isabeth Jacquier 
n. 36 p . 179-183 
01 1 31 
1961 V i e d e L ' as soc i at ion : Les journees d ' e t u d e de GrenobLe; Groupe de Lorraine#' 
Nouveaux membres 
n. 36 p. 185-190 
01 1 3 2 
1961 NouveLLes des bi b L i ot heques : 5 eme congres i n t e r.n a t i o na L des b i b.L i ot heque s-mu.see s 0113.3 
des arts du spectacLe a Paris/ 23-25 juin 1961 (191-195) 
n. 36 p. 191-196 
1 9 6 1  P e r s o n n e L  d e s  b i b l i o t h e q u e s  
n. 36 p. 197-203 
01 1 3 4 
1961 Textes LegisLatifs et regLementaires 
n. 36 p. 205 
01 1 35 
1961 B i b L i ogra ph i e 
n. 36 
01 136 
o. 207-211 
p a  g e  1 1 7  
1962 La conference internationale sur les principes de catalogage/ octobre 1961 a 
Paris : Expose general / PauL Poindron (7-9)," Les nom s d' auteurs, pe r sonnes 
physiques / PauLe S a L van (10-11); Les ouvrages ayant pLus d'un auteur / 
Marguerite Orevet (12-13); Les coLLectivites-auteurs / Suzanne Honore (14-15) 
Les anonymes / Roger Pier.rot (16-17); Les travaux de La commi ssi on de 
termi noLogi e / ALine Puget (18-19) 
n. 37 p. 7-19 
0 1  1  3  7  
1962 Les petites bibLiotheques e t L a diffusion des conna i s sanc es s c i e n t i f i q u e s : Le 
roLe educatif des bi b L i ot heques e t L a diffusion des connaissances sc i ent i fi ques 
/ J ean Hassenforder (21-24) ; Le f onds d'ouvrages s.c i e nt i fiqu.es dans une 
b i b L i otheque municipaLe / Madet-eine Esteve (25-27)," Les rubriques de L a cote 600 
01 1 38 
dans La vie d ' une bibLiotheque d'ent repri se 
n. 37 p. 21-28 
/ Annette GuiLLet (28) 
1962 Livres techniques 
n. 37 
e t bi bL iotheque 
p, 29-30 
d'ent repri se / Francoise Damon 01 139 
1 962 V a r i a et 
n. 37 
cu rios a c h a n s o n 
P  .  
s u r 
31 
La bibtiotheque Lenine 01 1 40 
1 962 V i e de L 1 as soci at ion : Section des bi bL i ot heque s-muse e s des arts du spectacLe," 
Section des petites e t moyennes bi b L .i o t h.eque s; Groupe de Lorraine," Nou.veaux 
m emb r e s 
n. 37 p. 35-38 " " " " 
01 141 
1 962 NouvelLes des bibLiotheques : Les b i b L i ot heques sur Les Lieux de travai L/ 
journee d'etude a L a Maison de L'UNESC0/ Paris / GiLbert Niqay (41-43); 51e m e 
congres des b i b L i o t h e c a i r e s a L L ema.nds a M.unich / Henriot Marty (44-47); 60eme 
assemblee generale des bibLiothecaires suisses a Saint-GaLL / Henriot Marty 
( 4 8 - 4 9 ); 2e me congres internationaL des societes de bibL iophi Les / Jacques 
Letheve," Reunion des b.i b.L i ot hecai res. de ta Manche a Bayeux 
n. 3 7 p. 41-50 
01 1-42 
1 96 2 Ex amens e t concours 
n, 37 p. 53-55 
0 1 1  4 3  
•j 
p a  g e  1 1 8  
1 962 Textes Legislatifs et reg lementaires 
n. 3 7 p. 57 
196 2 Personnel des bibliotheques 
n. 37 p. 59-60 
196 2 aibliographie 
n. 37 p. 63-80 
1962 Composition du bureau 
n. 38 p. 83 
1 962 L'aveni r des bibtiotheques centraLes de pret peut-il etre assure ? / Madeleine 
T homa s 
n. 38 p. 87-89 
1 962 le fichier matieres "noms de perso.n.nes" de 1 a bibliotheque admini s.tr.at i ve de 1 a 
prefecture de La Seine / Gaston Lasbordes et Michel Roussier 
n. 38 p. 91-95 
1 962 L a Lecture des ouvrages poLitiques» economiques e t sociaux dans Les petites 
bibLiotheques / A. Coutrot 
n. 38 p. 97-98 
1962 V i e d e L'as soci at ion : AssembLee genera Le annueLLe C rapport moraL du president 
/ Henriot Marty (101-109) r com.pt e r.end.u fin.an.cier / G.ene.vieve DoLLf.us (110-111) 
3; Annuai re 1961z correct ions e t a d d i t i o n s (113-120); Groupe de Lorraine / 
Marie-Laurence Houssay (12 3); Section des petites et moyennes bibliotheques./ 
rapport d ' a c t i v i t e / OdiLe ALtmayer ( 1 24-1 25) ; Section des b i .b L i o .t h e q u e s - m.u s e e s 
des arts du spectacLe/ rapport d'ac t i v i t e / Andre Veinstein (1 26-1 27); Nouveaux 
m em b r e s 
n. 38 p, 101-134 
196 2 Textes LegisLatifs e t regLementai res 
n. 38 p. 13 7 
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011 4*6 
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011 4;8 
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0 1  1  5 2  
p a g e  1 1 9  
I ,  
1  9 6 2  
1 96 2 
1 962 
1 962 
1 962 
1 962 
1962 
1 962 
1 962 
P e r s o n n e l  d e s  b i b l i o t h e q u e s  
n. 38 p. 139-140 
B i bliog ra phi e 
n. 38 141-152 
A propos de la nouve1Le edition de La "Liste des peri odiques sovietigues recus 
en France" / Irene ViLde 
n. 39 P. 159-169 
Problemes d'une discotheque : Creation et entretien d ' u n e di scot heque / M. Juge 
(171-178) ; La discotheque municipaLe de Neu i L l y-sur-S e i ne / CLaude GiLbrin 
(179-180) 
n. 39 p. 171-18 0 
Vie d e 1'association : Reunion a C a e n; Groupe d e Lorraine» Section des petites 
e t moyennes bibLiotheques; Nouveaux membres 
n. 39 p. 183- 18 5 
NouveLLes internationales : Le 50eme anniversaire de La Neder Landse Vere.nigi.ng 
van bibli ot hecari ssen / Henriot Marty (1 87-1 88); 52eme congres de 1'association 
des bibLiothecaires aLLemands a Darmstadt / Jacques Letheve (189); 61eme 
assembLee generaie de 1'association des b i b L i o t h e c a i r e s suisses / Marie-Louise 
B o s s u a t  (190) 
n. 39 0. 187-190 
Textes LegisLatifs e t regLementai res 
n. 39 P. 193-194 
Personnel des bibLiotheques 
n. 39 P- 197-205 
0 1 1 5r3 
01 1 54 
01 1 5 5 
01 1 56 
01 1 5 7 
01 1 5 8 
Examens et concours 
n. 39 
01 159 
0 1 1 6 0  
01 1 61 
p. 207-208 
! 
p a g e  1 2 0  
1962 Bibliograohie 
n. 39 o • .209-21 5 
0 1 1 6 2  
196.3 L a bibliotheque Forney : centrale de pret d'ouvrages techniques e t d • a r t 
decorati f / Jacqueline V i a u x 
n. 40 p. 7-10 
011 6 3 
1 963 L a decentrali sat i on en bi bl iothec o n om i e / Paul Logie 
n. 40 11-14 
011'64 
1 963 L a 2eme journee d ' e t ude de l a sec-tion des bi b l iot hequ es-musee s des a.r t s du 
spectacte / Cecite Giteau 
n. 40 p. 15-19 
1963 A propos de La Librairie... / CLaude GiLbrin 
n .  4 0  D . 2 1  
1 963 V i e de L'as so c i at i on : Section des b i b L iot heque s-musees des arts du spect ac L e; 
Section des petites et moyennes bibLiotheques (25-26); Groupe de Lorraine (27); 
Nouveaux .membres.; NecroLogie C Denise Ravage / Madeleine Gouverneur 3 (31-32) ; 
Postes et offres d'emptoi 
n. 40 p . 2 3-33 
1 963 Nouvelles des bibLiotheques : L'a c c o r d entre L a bibtiotheque municipaLe de 
Neui L Ly-sur-Seine et Le comite d'etabli ssement de Saint-Gobain; Le prix triennaL 
de bibLi.ograp.hie de La Langue internationaLe de L a L.ibrairie ancienne (36-37) ; 
FIAB 
n. 4 0 p. 3 5-38 
1 963 Textes LegisLatifs e t reg Lement ai res 
n. 40 p. 39-40 
196 3 Personnel des oibLiotheques 
n. 40 p. 41-4 2 
.01165 
01 1 '66 
01167 
0 1  1 6 8  
01 1169 
0 1 1 f 0  
1 963 
1963 
1 963 
1 963 
1 963 
1 963 
1 963 
1 963 
1 963 
1 963 
j 
p a  g e  1 2 1  
L 
BibLiographie 
n. 4 0 
Composition du bureau 
n. 41 
45-63 
67 
Defense de la conservation / Jacques Letheve 
n. 41 p. 71-73 
L a bi bliothecjue Tourguenev / Tatiana Ossorguine 
n, 41 0. 75-7 7 
Une visite a l"American Library Association et a quelques bibLiotheques 
ame.ricai.nes / Roger Pierrot 
n. 41 p. 79-83 
V i e de L' as so c i at i on : Asse-m.bl.ee generale du .20 ia.rs 1963 £ rapport du pres i dent 
/ Henriot Marty (85-90), compte rendu financier / Genevieve DotLfus (91-93) 3/' 
Groupe de lorraine / Ma r i e-Lau r en c e Houssay," Section des petites et moyennes 
b i b l i o t h e a.u e s * rapport d'activite / Odiie ALtmayer (9 4-99)» Section des 
bi bL i otheques — musees des arts du spectacle; Section des petites et moyennes 
bibLiotheques; Nouveaux membres; Necroiogie 
n. 41 p . 85-104 
NouveLLes des bibLiotheques : 8eme reunion des bibLiothecaires de la Manche 
n. 41 p. 105-106 
Examens et concours 
n. 41 107-108 
Textes LeaisLatifs et regLementai res 
n, 41 P. 111 
PersonneL des bibLiotheques 
n. 41 P. 113-117 
0 1  1 7 1  
01 172 
01 1 73 
011 74 
01175 
01 1 76 
01177 
i. 
01178 
01 179 
0 1  1  8  0  
p  a g  e  1 2  2  
1  9 6 3  
1 963 
1 963 
1 963 
1963 
1 963 
1 963 
1 963 
1 963 
8 i b L i og ra ph i e 
n. 41 p. 119-143 
Les formes de cooperation entre Les bibt iotheques americaines / Jean-ALfred 
Sansen 
n. 42 P . 153-158 
C L a s s i f i c a t i o n par combinaison de fa..cte.urs :  apptication a La document a ti o.n 
economiaue / Marie-Jeanne Maksud 
n,. 42 p. 159-164 
Vie de 1'association : Section des petites et moyennes bibtiotheques# reunion 
des responsables des bibLiotheques de La Seine / CLaude Gilbrin (168); Section 
des bi b L i ot heques-musee s des arts du spectaclez co.m.pte rendu de La reunion de 
juin 1963 / MicheLe Thomas (169-170); Reunion franco-allemande de Nancy; Les 
bibLiotheques de Lecture pubtique dans Les viLLes en expansion : journee d'etude 
du groupe de Lorraine a Nancy / Renee de Pech.ebrun (1 72-1 73); Nouveaux membres; 
NecroLogie C Jacques BiLLioud / MireiLLe Zarb 3 (177—178) 
n. 42" p. 167-181 
NouveLLes des bibLiotheques : 10eme anniversaire du bibliobus de Troyes / Marthe 
Chaumie; Congres annueL des bibLiothecaires aLLemands a Sarrebruck; 29eme 
session du conseit de La FIAB 
42 P. 183-186 
01 1 8'1 
l 
01 182 
011 83 
01 1 84 
01185 
n, 
Textes LegisLatifs 
n. 4 2 
et reg lementai res 
D. 186 
PersonneL des bibLiothepues 
n. 42 P. 189-194 
Examens et concours 
n. 4 2 
BibLiographie 
n. 42 
p. 197-201 
d. 203-222 
01 1 86 
01 1 87 
I. 
01 188 
I 
01 1 8,9 
p a g e  1 2 3  
1 964 
1 964 
1 964 
1 964 
1 964 
1 964 
1 964 
1 964 
1 964 
Plaidoyer pour un bul letin / Jacques Letheve 
n. 43 p .  7- 8 
L'Institut de recherche e t d' h i st oi re des textes / Jeanne Vielliard 
n. 4 3 p. 9-11 
La bi bliotheque municipale de Sceaux / Therese Pila 
n, 43 13-1 5 
Le service d'information scientifique e t bib1iographi que de la bibliotheque 
nat ionale de Varsovie / F rederi q.ue JJawi.cz 
n, 43 p. 17-23 
L e 3 e me congres international d e bibliophilie / Erwan a Br i n 
n. 43 P- 25-26 
Vie de L' associat ion : Reunions du t r i m.estre 7 .Groupe de Lorraine.; Reunion du. 14 
octobre 1 963 / Renee de Pechebrun»' Nouveaux membres; Necrologie C Henri Moncel / 
Ma r i e-The re se Dougnac/ Felix Debyser / J. Hornung.# Andre Martin / Pierre 
Josserand/ Denise Sinay ] (33-4.0) 
n, 43 P. 2 9-40 
Nouveltes des bibliotheques : Le 6em.e congres i nt erna t i onal des bibliotheques-mus 
ees des arts du spectacle / Cecite Giteau (41-43); Journees des bi bliot heca i res 
du sud-est; Le probteme de La reprographi e en France / Jacques Letheve (45); La 
6 2eme assembtee generaLe des bibLiothecai res suis.ses / Genevieve Dottfus (46-47) 
n. 43 P- 41-47 
Textes Legistatifs etreglementaires 
n. 43 p. 49 
PersonneLdesbibLiothequ.es 
n. 43 P. 51-53 
01 1 90 
01 1 91 i 
i: 
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01 1 93 
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1 964 
1 964 
1 964 
1 964 
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1964 
1 964 
1 964 
Enseignement et concours professionnels 
b i bl i o t h e c a i r e s et L.e dip. tom.e super ieur 
n .  4 3 p . 5 5 
: L'Ecote nationale superieure 
de b i bt i ot hec a i re 
de s 
Bibtiographie 
n. 43 
Composition du bureau 
n. 4 4 
5 7 - 7 7  
85 
Hommage a Jean Bonnerot / Therese Marix-Spire et Roge.r Pierr.ot 
n. 44 p. 87-91 
Etre bibtiotnecaire / Jean Bonnerot 
n. 44 p.93-95 
Le repertoi re internationa.l des sou.rces pour t 'etude des mouvement s sociaux a.u 
19eme et 20eme siectes / Denise Fauvet-Rouif 
n. 44 P. 97-100 
Vie de fassociation : AssembLee generate du 29 fevrier 1964 [  rapport du 
president / Henriot Marty -(104-110')* rapport du tresorier / Genevieve Dottfus 
(110-112) Groupe de Lorraine* rapoort d'activite / M.a r i e-Lau r en ce Hous sa y 
(113); Section des petites et moyennes b i b t i ot h eques / Odite .Aitmayer (115-118); 
Section des bibLiotheques-musees des arts du spectacie* Les enregistrements des 
pieces de theatre et Leur vaLeur docum.entai.re. / CeciLe Giteau (121-122); Sectjon 
des petites et moyennes bibtiotheques; La reunion d'etudes des bibliothecaires 
municipaux de Ls Seine / CLaude Laude (124); Groupe de Lorraine/ reunion de 
janvier 1 96 4 / Renee de Pech.ebrun ( 1 26-1 27); Nouveaux membres 
n. 44 p. 103-130 
01199 
01 200 l. 
0 1 2 0 1  
0 1  2 0 2  
T OJ 20.1 
i 
01204. 
01 2 0 5 
Textes LegisLatifs 
n. 44 
PersonneL 
n. 44 
et reglementaires 
p. 131 
des bibliotheques 
p. 133-134 
01256 L. 
01207 
p a g e  1 2 5  
1  9 6 4  
1 964 
1 964 
1 964 
1 964 
1 964 
1 964 
Examens et concours 
n. 4 4 
Bibliographie 
n. 44 
135-136 
139-159 
1 964 
Lettre de M r Julien Cain/ membr e de IMnstitut/ directeur general honoraire des 
bibliotheques de France/ a L a presidente de L 1A.B.F. z et reponse de La 
presidente Suzanne Honore 
n. 45 p. 167-168 
L 'organisat ion de sections regionaLes : refLexions sur Le debat de Tours / 
Suzanne Honore 
n. 45 p. 169-171 
Les "recommandat i ons" du "ConseiL scientifique" en ALLemagne de L * o u e s t :  un 
e xemp Le pour L'e v o L u t i o n des bi bL iotheques d'et ude / Jacques Letheve 
n. 45 p. 172-174 
NecroLogi e : PauL — Andre Lemoisne / J e an Adhemar (.1 75.-176) * Gaston Malin / L. 
WetzeL (176-177) 
n. 45 P . 175-177 
NouveL Les des bibLiotheques : ConseiL d e La FIAB* 30e me session/ Rome 
( 179-180); Congres annue L des bibLiothecaires aL-Lemands a CasseL / Jacaues 
Letheve (181); 63eme as s.e mb Lee genera Le de 1'association des bibLiothecaires 
suisses a Lausanne / JacqueLine Linet (183-184); Journees des bibLiothecaires du 
sud-est a Carpentras (185-187); Prix Henri VendeL de poesie 
n. 45 P. 179-188 
NouveLLes admini strat ives/ personneL des bibLiotheques 
n. 45 P. 191-196 
0  T  2  0  8  
1 01209 
i 
0121 0 
0121 1 
0 1 2 1  2  
01 21 3 
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01215 
p a g e  1 2 6  
1  9 6 4  
1 964 
1 964 
1 965 
1 965 
1 965 
1 965 
1 965 
196 5 
196 5 
Vie de l '  as soci at ion : Reunion a Tours," Section des bibliotheques-musees des 
arts du spectacle (201-202); Reunion des bibLiotheques specialisees (203-204); 
Groupe de Lorraine (204-205); Nouveaux membres 
n. 45 P. 199-207 
Lectures et bibLiotheques pour Les jeunes : journees d'etude de La section des 
petites e t moyennes bibLiotheques a Paris 
n. 45 P- 209-238 
0 1 2 1 6  
SibLiographie 
n. 4 5 241-256 
L e comite de Lecture de L'A.B.F. / Myriem Foncin 
n.46 p. 7-12 
La professi on documentai re : perspect ives d'aveni r / Jean Hassenforder 
n. 46 p. 13-20 
Necrologie : Jean Cordey / Roger-Armand Weigert 
n.. 46 P- 21-23 
NouveLLes des bibLiotheques : Remise d'un souvenir a Mr Julien Cain /Pierre 
Jossera.nd ( 25-29); Reunion des b i b L i o t h e c a i r e s de Ba s se-N ormandi e ; Reunion des 
bibLiothecaires de Haute-Normandie; MarseiLLe/ enquete menee par La bibliotheque 
de La chambre de commerce et d'industrie (31-32) 
n. 46 P- 25-33 
NouveLLesadministratives 
n. 46 P. 35-36 
Examens et concours 
n. 46 p. 39-45 
Personnel des bibliotheques 
4  6  4 7 - 4 8  
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0121 8 
01 219 
012 2 0 
" f 012 2'j!l 
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01222 
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1965 v i  e  d  e  1 ' a s s o c i a t i o n  :  R e u n i o n  s u r  l a  r e p r o g r a p h i e » '  S e c t i o n  d e s  p e t i t e s  e  t  
moyenn.es b i b L iotheques»' Sous-section de s .bi.bl.io.the.ques a dm i n i s t r a t i v e s et 
j u r i d i q u e s ;  S o u s - s e c t i o n  d e s  b i  b l  i o t  h e q u e s  e c o n o m i  q u e s , -  G r o u p e  d e  L o r r a i n e  
( 5 4 - 5 5 ) ;  N o u v e a u x  m e m b r e s  
n .  4 6  - p  .  5 1  —  5 7  
i .  
0 1 2 2 6  
1965 B i b l i o g r a p h i e  ( +  b u l l e t i n  d e s  s o m m a i r e s  d e  p e r i o d i q u e s )  
n. 4 6 p. 5 9-80 
01227 
1 965 
1 965 
1 965 
1 965 
1 965 
C o m p o s i t i o n  du bureau 
n. 47 85 
Les nouveaux statuts de (,'A.B.F. et Le regLement interieur 
n. 47 P. 89-98 
La commissi on francaise pour 1 1UNESCO et L a federation des clubs UNESCO / 
GiLbert Nigay 
n. 47 P- 101-103 
NecroLogie : Jean de TrembLot de la Croix / Marguerite-Marie PauL 
,n. 47 P- 105-106 
NouveL Les des bibLiotheques : Comite d' en.t repri se R.enauLt/ b i b L i ot.heque d.e 
Loisirs e t cuLture (109-110) 
n. 47 P. 109-111 
0 1 2 2 8  
01229 
r 
01230" 
01 231 
r 
01.2*3.2. 
1 965 
1 965 
NouveLLes administratives 
n. 47 P .  113 
E xamens e t concours 
n. 47 p o 115-116 
01 233 
01 234 
I: 
1965 PersonneL des bibLiotheques 
n. 47 P. 117-120 
0 1 2 3 5  
p a g i  1  2 8  
1 965 
1 965 
Vie de l'associat ion : Assemblee generale du 6 mars 1 965 C rapport du president 
/ Suzanne Honore* rapport financi er ]  (123-131)» Groupe de Lorraine (133)# 
Section des bibliotheques-musees des arts du spectacle (13 5-136); Section de la 
lecture publique (137-139); Section des bibliotheques specialisees (140); 
Reunion sur le nouveau catalogue general des livres imprimes de La BibLiotheque 
NationaLe (141); Sous-section des bi b L i ot heques economiques; Groupe de Lorraine 
(142-143); Nouveaux membres 
n, 47 P ,  123-145 
01 2 3;6 
B i b L i o g r a p h i e  
n. 47 
( + bu L L e t i n 
P  
des sommaires 
147-160 
d e  p e r i o d i q u e s )  012 37 
1965 MuLt i graphi e et reproduct ion des fiches de bibliotheques / EveLyne Gerome-Georges 
n. 48 p, 169-185 
1965 NecroLogie : Pierre Leguay / Marie-Therese Dougnac 
n. 48 p. 187-191 
1 96 5 NouveL Les des bi b L i ot heques 
n. 48 p. 193-194 
1 965 NouveLLes administr-atives 
n. 4 8 p. 197 
1965 Personnel des bibLiotheques 
n. 4 8 p. 199-200 
1965 V i e q e L'associ at ion : Cours de formation elementaire de L'A.B.F.(203); Section 
de La Lecture pubLique; Sous-sect ion des bi bliot heque s admini stratives et 
juridiques; Groupe de Lorraine (204-205); Nouveaux membres 
n. 48 P. 203-207 
1965 8 i bL i ograph i e (+ buLLetin des sommaires de periodiques) 
n. 48 P. 209-224 
012 3,8 
012 3'9 
012 4*0 
i 
01 241 
f 
01 2 4j 2  
i 0124,3 
4 01 244 
p a g e  1 2 9  
1 965 U n e  c a r r i e r e  d e  b i b t  i o t h e c a i  r e  :  G a b r i e l  H e n r i o t  /  C o l e t t e  M e u v r e t  
n. 49 p. 233-24.3 
1965 L a  f o r m a t i o n  p r o f e s s i o n n e t t e  d e s  b i b t i o t h e c a i r e s  e n  G r a n d e - B r e t a g n e  /  B e r n a r d  
I .  P a t m e r  
n. 49 p. 245-248 
1965 E q u i p e m e n t  e t  r e p a r a t i o n  d e s  t i v r e s  /  O d i l e  Al t m a y e r  
n. 49 p. 249 
1965 Necrologie : Paut Btanchart / Andre Veinstein (251-252)/ Diane Canivet / R. 
Baget (252-253) 
n. 49 p. 251-253 
1965 Nouvettes des bibtiotheques : Reunion des bibtiothecaires du sud-est; Une 
bibtiotheque pour enfants a ta foire de Paris; 64eme assembtee annuette de 
t 1 as s oc i a t i on des b i b t i o t h e c a i r e s suiss.es ./ Jacques Letheve (259.) 
n. 49 p. 255-259 
1 965 Nouve.ttes admini strat ives 
n.49 p.261 
0 1 2 4 5  
01246 
01 247 
01248 
0124 9 
01250 
1965 Examens et concours 
n. 49 263-267 
01251 
1965 Personnet des bibtiotheques 
n.49 p.2 69-271 
01.2 5 2 
p a  g  e  1 3 0  
1 965 
1 965 
1 966 
V i e de 1'association : 31eme cohseil de la FIA8 a Helsinki (273); Section 
internationale des bibliotheques-musees de.s arts du spectac le/ 7erne congres, 
(273-275); Excursion annuelle a Bourges (275-276); Groupe 
( 27 9-282); Groupe de Lorraine ( 283); Journees d' e tude s de 
bibLiothe ou es— musees des arts d u spectac le sur L a notation 
theatrales (285-286); Section de Lecture pubL ique, reunion 
bi bL i otheques de La Seine (287); Section des bi bL iotheques 
sous-sect ion des bibLiotheques scientifiques (289-291 )/ sous-section des 
bibLiothe q u e s e conomi ques (291)/ sous-sect ion des bibLiotheques medicaLes 
( 293-294)/ sous-sec t i on des bi b L i ot heques administratives et juridiques 
Nouveaux membres - - -
n. 49 p. 273-298 
B i b l i o g r a o h i e  ( +  b u L . L e t i n  d e s  s o m m . a i r e s  d e  p e . r  L o d  i  q . u e  s . )  
n. 49 P. 299-31 2 
01 2 53 
d'Aqu i t a ine 
L a section des 
des mises en scene 
sur L'e q u i p e m e n t des 
speciaLisees C 
(295) ] 
L ' o r g a n i s a t  i o n  d e  s  b i b L i o t h e q u e s  e n  A L L e m a g n e  F e d e r a L e  :  
F  o  r  s  c  h  u  n  g s g e m e i n s c h a f t  /  S u z a n n e  H o n o r e  
n. 50 " o. 8-11 
L e r o L e d e L a De u t s c h e 
01 254 I; 
01 25 5 
1966 L e s  ecoLes de formation profess ionneLLe en AL Lemagne / PauL Rou x-F ou i L L e t 
n. 50 P- 13-17 
1 966 Que Lques notes sur Les bibLiotheques d' etude en ALLemagne / Henr i-Fran-coi s Raux 
n. 50 p. 19-24 
1 966 Les bi b L i ot heques d ' hop i t au x : resuLtats d • une enquete / Genevieve 8ourdin 
n. 5 0 p.25-29 
1 966 Nouve L Les des bibLiotheques : Le centenaire des bibLiothe q u e s municipales de 
Paris / JacqueLine Viaux (31-32); MontpeLLier/ bibLiotheques municipaLe e t 
universitai re 
n. 50 P .  31-34 
1966 N o u v e L L e s  a d m i n i s t r a t i v e s  
n. 50 P .  35-36 
01 256 
012p 
01 258 
01 2 59 
012:60 
p a g e  1 3 1  
1966 Personnel des bibliotheques 
n. 50 p. 37—38 
1 966 V i e d e 1'associat ion : FIA 8; Section lyonnaise de lecture publique; Groupe 
Aquitaine (43-4 4) ; Groupe de Lorraine (45)/' Section des bi bL i otheques 
speci aLisees C sous-section des bibL i ot heques medicales (47 — 48.)/ sous — section 
des bibLiotheques de sciences exactes (49-50); sous-section des bibliotheques 
economiques; sous — section des bibLi ot heques ad ministratives et j uridi aues 3; 
Section de Lecture pubLiaue (51-52);Nouveaux membres 
n. 50 p. 41-56 
1 966 BibLiograohie (+ buLLetin des somma i res de peri odique s) 
N. 5 0 P. 59-76 
1 966 Composition du bureau 
n. 51 P. 80-81 
1966 1'Amerika GedenkbibLiothek de BerLin / MicheL Bouvy 
n. 51 p. 83-87 
1966 Les bibLiotheques de Hambourg / Francoise Buisson 
n. 51 p. 89-94 
1966 NouveLLes des bibLiotheques : 2 eme congres internationaL de reprog raphi e/ 
CoLogne (97) 
n. 51 p. 97-98 
1 96 6 NouveL Les administratives 
n. 51 p. 101 
1 966 Examens e t concours 
n. 51 o. 103 
1966 PersonneL des bibLiotheques 
n. 51 p. 107 
0 1 2 6 1  
0 1  2 6 2  
01 263 
01264 
01265 
0 1  2 6 6  
01 267 
i 
0 1 2 6 8  
012l69 
0 1 2 7 0  
p a g e  1 3 2  
1  9 6 6  
1 966 
1 966 
1 966 
V  i e d e l 1associat ion : Assemblee genera Le du 19 mars 1966 C rapport du president 
/ Suzanne Honore/ rapport financier 3 (109-1 15) ; Groupe de Lorrai.ne (117); 
Groupe d* Aqui taine (118-121); Section des bibliotheques specia1i sees/ assemblee 
generale (123); Sous-section des bi bliotheques administratives et jur idiques; 
Sous-sect ion des bibLiotheques economiques; Sous-section des bibLi othe q u e s de 
sciences exactes e t sci ences d e L a terre (125 — 126)» Sous — section des 
bibLiotheques d e sciences medicaLes e t bi oLogiques (126 — 127)/ Section des 
bibLiotheaues-musees des arts du specta.cle (129); -Section de la Lecture publique 
(131-136); Groupe de Lorraine ( 137-138); Section Lyonnaise de le-c ture publique 
(139); Section de Lecture pubLique (141)»" Nouveaux membre s 
n. 51 p. 109-143 
BibLioqraphie 
n. 51 
( + bu L L et i n 
P 
d e s s o m m a i r e s 
145-160 
de pe r i od i ques) 
Le systeme des bibLiotheques du HoLstein / MicheL Bouvy 
n. 5 2 p. 167-170 
L  e systeme des bi bL i otheques du SchLeswig / Marguerite-Marie UntersteL Ler 
n. 5 2 p. 171-179 
0 1 2 7 1  
I .  
I 01272 
[ 
01273 
01274 
1 966 NouvelLes des bibLiotheques : CoLLoque sur L a place du Livre e t de L a 
speci alisee dans L '  i nformat i on scientifi a u e e t 
j ournee d 'etude des bibLiothecaires de L'ouest 
depoui L Lement d ' a r t i c L e s concernant L 'Auvergne 
DeiiLLe (184-186)," Reproduct ion phot ogra.ph i que 
r e v u e 
techni que/ Pari s» 1 966; Brest/ 
CLermont-Ferrand/ fichier de 
(1 83-1 84); Creation d'un fonds J 
i ntegrale de i ' Arm.ori a L de BeveL 
52 181-189 
01 2 7 5 
!, 
1 966 NouveLLes admini strat ives 
n. 52 P. 191 
1966 PersonneL des bibLiotheques 
n. 52 P. 193 
01 2 76 
01 2:77 
p  a  g  e  1 3 3  
1 966 
1 96 6 
1 966 
1 966 
1 966 
1 966 
1 966 
1 966 
V i  e  d e  l'a s s o c i  a t  i o n  :  C o n g r e s  a n n u e l  d  e  1'A.B.F. a  D i j o n  (195-1 98); S e c t i o n  d e s  
b i b l i o  t h.e qu e s specialisees; Sous-sect ion des bib L .ioth equ.es a.dm i o i s tr a t i ve s e t 
j u r i d i q u e s /  G r o u p e  d  e  L o r r a i n e  ( 1 9 9 - 2 0 0 ) ;  N o u  v e  a  u  x  m e m b r e s  
n. 52 p. 195-204 
Bibliographie (+ sommaires de periodi ques) 
n. 52 p. 207-224 
CharLes Remard/ poete e t bibliothecaire (176 6-1828) / Pierre Ri ber e 11 e 
n. 53 p. 233-239 
Pour La bibliotheque pubLique : tribune Libre / MicheL Bouvy 
n. 53 p. 241-246 
NecroLogie : Jean Porcher / Pierre Josserand (2 47-249); Jeanne-Marie GaudiLLot / 
JacqueLine Viaux (24 9-251) 
n. 53 p. 247-251 . . . 
NouveLLes des bibLiotheques : FIAB/ prix Sevensma (253-25 5); 2 5 e me congres 
annue L des bi bL iothecaires a L L e m a n d s; 6 5 e m e assembLee annuelL e d e LVassociatian 
des bibLiothecaires suisses; Library association (Londres); Journees d'etudes 
des bibliothecaires du sud-est (2 56-257) 
01 27 8 
n„ 53 
Nouve L L es administratives 
253-257 
n. 5 3 p, 2 59 
PersonneL des bibLiotheques 
n. 5 3 p. 261-262 
01279 
i 
0 1  2 8 0  
I 012 81 
0 1  2 8 2  
I 
01283 
L 
I, 
01 2&4 
01285 
I. -
l. 
f-
I ,  
p a  g e  1 3 4  
1 966 
1 966 
1 967 
1 967 
1 967 
V i e de L 1  as so c i at i on : 32eme conseil de la FIAB a Scheveningen ( 265-270)»' Groupe 
d'Aqui taine (271-274); Section de lecture publique; Section lyannaise de lectu.re 
publique; Section des bibLiotheoues speciaLisees C sous-section des 
bibL i otheques adm i n i s t r a t i ve s et juridiquesz sous-section aes~ bi b L i ot heques 
economiques; sous-section des b i b L i ot heques de sciences exactes ]; Section des 
bibLiotheques—musees des arts du spectacLe (281—282); Cours de formation 
professionneLLe; Nouveaux membres 
n. 53 P. 265-288 
Bibliographie (+ sommaires de periodiques) 
n. 53 P. 291-312 
La bibLiotheque de demain sera-t-eLLe electronique ? / Jacques Letheve 
n.54 p. 7-9 
L'empLoi d'ordinateurs electroniques pour L'edition de bibLiographies 
nationales/ L'exempLe de La "Deutsche B i bL i ograph i.e" / Kurt Koster 
n. 54 P- 11-21 
CharLes Remard/ poete et bi b L i o t h ec a i re (1766-1828) (suite) / Pierre Riberette 
n. 5 4 p. 2 3-31 
0 1 2 8 6  
01287 
01 288 
01289 
01290 
1 967 
1 967 
Necrologie : Marguerite Drevet / Jeanne Piq u .a r d 
n. 5 4 
NouveL Les 
n. 5 4 
d es 
p. 33-34 
bibLiotheques 
p. 37-39 
01 291 
012 9 2 
1 967 NouveLLes administratives 
n. 54 p. 41 
01 2,93 
1 967 P e r s o n n e l  d e s  b i b L i o t h e q u e s  
n. 54 p. 4 3 
01 294 
1967 
1967 
1 967 
1 967 
1 967 
1 967 
1 96 7 
1 967 
p a g e  1 3 5  
V i e de L' as so c i at i on : Reunion generale du 5 decembre 196 6/' Section de lecture 
publique; Section Lyonnaise de lecture pub L i que /' Section des .bibli.ot.heques-aiu.sees 
des arts du spectacLe; Section des bi bL iotheques specialisees C sous-section 
des b i b L i ot heoues admini st rat ives/ parLementaires e t juridiq-ues* sous-sec ti on 
des bibL i ot heques de scienc.es exactes e t des sciences de L a te.rre .1; Group.e de 
Lorraine; Nouveaux membres 
n. 5 4 p. 45-50 
01295 
8 i b L iogra phi e 
n. 5 4 
( + sommaire s 
p,. 
de periodiques) 
53-68 
01296 
Hission/ organisation et activite 
viLLes (symposium i nterna t i ona L a 
n. 5 5 p. 79-86 
des bibLiotheques publiques 
Prague) / Guy Bauoin 
dans Les grandes 01 297 
CharLes Remard/ poete e t bibLiothecai re (1 766-1 828) (suite et fin) / Pierre 
Riberette 
n. 5 5 p, 8 7-9 3 
Les bi bL iot heques de FontainebLeau ./ Annie ( s i c )  Rabant 
n. 5 5 p. 9 5-102 
NouveL Les des bibLiotheques 
n. 55 P. 105 
01 298 
.01299 
01300 i: 
Nouve L Les administratives 
n. 55 p. 107 
Examens et concours 
n. 5 5 p. 109-111 
01301 
I 
01302 
l; 
T 
p a g e  1 3 6  
1 967 
1 967 
1 967 
1 967 
1967 
1 967 
fevrier 1967; Section des 
Le.cture pubLique; Section des 
b i b L i ot hequ e s economiques/ 
V i e de l'association : Reuni on generale du 2 5 
b i b 1 i o t h e q u e s pubLiques; Section Lyo.nnai.se d e 
bibLiotheques specialisees C sous-section des 
sous-sect ion des bi bL iotheques de sciences exactes et sciences de L a terre/ 
sous-sect ion des bi b L i ot heque s parlementai res/ admi n istratives e t juridiques 1. 
Groupe de Lorraine»' Groupe d ' Aq u i t a i ne * journee d ' e t u d e sur Les b i b L i o t h e qu es 
d 1hopi t aux/ novembre 1966 (120-123); Nouveaux membres 
n, 55 115-126 
B i b L i og r a ph i e (+ sommaires de periodiques) 
n. 5 5 p-. 12 9-140 
C ompo s i t i on 
n. 5 6 
a'u bureau 
p. 14 5-146 
Congres d e Oijon : Le pret interurbain e t L e pret internationaL da.ns L e cadre du 
catalogue coLLectif suisse / Regis de Courten (147-152); Le pret entre 
bibLiotheques# resume des debats du congres / JacqueLine Linet (153-156); Le 
pret inter-bi bL iotheques* concLusions du congres / MicheL Nortier (1 5 7-1 63) /' 
Formation et information des .Lect.eurs dans L a b i b L i ot heque pubLique (165-168) 
n. 56 p. 147-168 
Nouve L Les des bibLiotheques : Les .bibliothequ.es angL.aise.s e t Les ordi nateur s 
(171); NuL ne sait de qui dependent Les bibLiotheques municipales de La region 
parisienne ! (173); Reunion des bibL i ot hecai res de L'o u e s t a Vanne s (175) 
n. 56 p. 171-1.75 
NouveLLes administratives 
n. 5 6 p.177 
I  
0'1 3 03 
01304 
013 0 5 
01306 
01 3 0.7 
l 
I 
0130 8 
p  a  g e  1 3 7  
1  9 6 7  
1 967 
1 967 
1 967 
1 967 
1  9 6 7  
Vie d e Vassociation : Congres annue l a Bordeaux (181-182); Assetnblee generale 
du 6 mai 19 67 C rapport du pres ident J Suzanne Honore (183-1 89)z rapport 
financier (189-191) 3; Rapport s d'activite des sections et groupes regionaux C 
section des bibliotheoues — mu se e s des arts d JJ spectacle/ section des 
bibliotheques publiques ( 195-198)z section Lyonnaise de Lecture publi quez 
section des bibLi otheques speci aL iseesz sous — section des bibL iotheques 
scienti fiquesz sous — section des bibLiotheques medicalesz sous — section des 
bibLiotheques economiquesz sous~sec t i on des b i b 1 i o t he que s administ.rati.vesz 
parLementaires et juridiquesz Groupe d 1Aquitaine (204 — 205)z Groupe de Lorraine 
( 206) 3 ; Reunions des groupes e t sections (208-21 2); Reunion des bibLiothecai res 
munic ipaux des Haut s-de-Sei ne (213); Les b i b Li ot heque s pour enfants dans Le 
depart ement des Hauts-de-Seine (214-216) /" L e questionnaire sur "Livres 
d ' aujourd*hui" (218); Nouveaux membres 
n. 5 6 p. 181-220 
0 1  3 0 9  
B i b L i o g r a p h i e  
n. 56 
Barbier e t La 
n. 57 
(+ sommai re s de periodi ques ) 
p. 222-232 
bibliotheaue 
p. 
du ConseiL 
243-248 
cj1 Etat / Anne-Marie Rabant 
Honor e; NecroLogie : CharLes OurseL / Suzanne H o n o r e /' M icheL Perrin / Suzanne 
Tietse Peter Sevensma / Jacques Letheve 
n. 57 P. 249-250 
Nouve L L es des bi b L i ot heques : Seme congres inter.natio.nal des bibLi.oth.eques-.mus.ees 
des arts du spectacLe (253-254); 66eme assemblee annuelle de 1'association des 
bibLiothecaires suisses / Jacques Letheve (254-25 5); Les bibL iotheques 
municipaLes de Paris en 1 966 (256); Les bib-L iot heques communales du departement 
de La Seine en 19 66 (257-258) 
N. 57 D. 253-259 
NouveH.es admini strat ives 
n. 57 P. 261 
[• 
01310 
i 
0131 1 
01312 
0131 3 
I 
0 1 3 1 4  
p a g e  1 3 8  
1 967 
1 967 
P e r s o n n e l  d e s  b i b l i o t h e q u e s  
n. 57 p. 263-267 
1 967 
1 968 
1 968 
1 968 
1 968 
1 968 
29 m a i 1967 (269); Section des 
(271); Section des bibliotheques 
specialisees C sous-sec t i on des 
d e s 
V  i  e  d e  1 ' a s s o c i a t i o n  :  R e u n i o n  g e n e r a l e  d u  
b i b l i o t h e  q  u  e s - m u s e e s  d e s  a r t  s  d u  s p e c t a c l e  
p u b l i q u e s  (  27 3 ) ;  S e c t i o n  d e s  b i  b l i o t h e q u e s  
bibliotheques admini strat i vesz par lementai res e t jur i ciiquesz sous-section 
bibli otheques e co nomi ques/ sous — secti o n d e s bibliotheques d e s c i e n c e s e x a c t e s 
et des sciences de t a terre (27 6-27 7) 3 ; Reunion des bibliothecaires municipaux 
d u Va l de Marne ( 279-281 ); Reunion des bibliothecaires municipaux de La 
Seine-Sai nt-Deni s (281-282); Nouveaux membres 
n. 57 p. 269-288 
B  i  b l i  o g  r a  o h  i  e  ( +  s o m m a i r e s  d e  p e r i o d i q u e s )  
n. 57 p. 291-308 
T r a v a u x  d  e  r e m i s e  e n  e t a t  d e  l a  b i b l i o t h e q u e  n a t i o n a l e  d e  F l o r e n c e  /  C h a r l o t t e  
L .  d e S u g a r  
n. 58 p. 9-13 
Pour une reflexion sur l a formation professi onnelte des bibtiothecaires / 
jacaues Letheve 
n. 58 o. 15-16 
Pour ta nat iona ti sat ion des bibtiotheaues municipates / Pier re Gras 
n. 5 8 P- 17-21 
Les detices du pret inter-bibt iotheques en France / Atbert Ronsin/ et reponse de 
M r Mi c he t Nortie r 
n. 58 P. 2 3-24 
N e c r o t o g i e  :  F r a n c o i s e  P a s q u e t  /  M a r i e - R o s e  G a t t o n  
n. 58 p. 2 5-26 
0131 5 
0131 6 
0 IJil 7 
I 
013,1 8 
L 
0131 9 
01312 0 
01 3!2 1 
01322 
p a g e  1 3 9  
1 968 
1 968 
1 968 
1 968 
1 968 
1 968 
1 968 
1 968 
1  9 6 8  
Nouvelles des bibliotheques : 3 3eme session du conseil de la FIAB a Toronto 
(29-31); C r eation de 1'association de l ' Ecole natio.n.ale s.u.perieure des 
bibliothecaires (A.E.N.S.B.)(31) 
n. 58 P. 29-34 
N o u v elles administratives 
n. 58 p. 37 
Personnel des bibtiotheoues 
n. 58 P. 39 
Vie de 1'association : Formation professionnelle (41); Reunion qenerale du 4 
decembre 1967 a L'Ecole nationale superieure des bib1iothecaires (42-43); 
Section des b i b L i o t n e qu e s-mu s e e s des arts du spectacLe (45-47)," Secti.on des 
bibL i otheques specialisees (49-52)," Groupe de Lorraine (53-54)," Nouveaux membres 
(57-60) 
n, 58 o. 41-60 
BibLiograohie (+ sommaires de periodi ques) 
n. 58 P  . 63-80 
Les discotheques comme proLongement et enrichissement de L'action des 
b i b L i o t hequ es .: rapport sur L'enquete nien.ee par Le groupe Aq.uitaine de LVA.B.F. 
en 1967 / Gerard Douan 
n. 59 p. 87-107 
La centrale d'achat des bibLiotheques pubLiques de ReutLingen (RFA) /Guy Baudin 
n. 59 P. 109-113 
T.V.A. et bibLiotheques / Pierre Coulomb 
n. 59 p. 115 
NouveLles des bi b L i ot heques :  Journees d'etude des bi b L io t h e cai res du sud-est 
(117-120) 
n. 59 P. 117-122 
01323 
01324 
01325 
I 
01326 
01327 
013 2 8 
01329 
01330 
0 1 3 3 1  
I  
p a g e  1 4 0  
1 968 Nouvelles admini strat ives 
n. 59 p. 125-126 
1968 Vie de L*association : Cours de formation professionneLLe 
n. 59 P. 129-138 
1 968 B i b L i ograph i e (+ sommaires de periodiques) 
n. 59 p. 141-159 
01332 
01333 
01334 
1 968 
1 968 
1968 
1968 
1 968 
C o m p o s i t i o n  du bureau 
n. 60 p. 167-169 
Motions votees par Le congres nationat de CLermont-Ferrand 
n. 60 p . 171-173 
QueLques reatisations d 1automatisation dans Les bibLiotheques belges et 
aLLemandes / Yvonne Gueniot 
n. 60 P. 175-182 
Notes bibLiographiques sommaires sur l 1informatique et Les biblio.the.ques / 
RoLand Beyssac 
n . 60 P .  183-186 
NouvelLes des bibLiotheques : 3eme congres internationaL de bibliotheconomie 
medicaLe (189); 3eme saLon internat ionaL du Livre et de La revue scientifiques 
e t techni ques (189-1 90); 3eme prix triennal de bibliographie (191) 
01335 
01336 
01337 
01338 
01 3 |k 9 
n,. 60 189-192 
1968 NouveLLes administratives 
1 968 
n. 60 1 93 
Personnel des bibLiotheques 
n. 60 P- 195 
013 40 
01 3,41 
p  a  g  e  1 4 1  
1 968 Vie d e V association : La situation administrative du personnel en fonction dans 
Les bi bli ot heques municipal.es des Hauts-de-Seine en 1 968^ r apport d ' enouet e 
0 1 3 4 2  
1 968 
1 968 
1 968 
1 968 
1968 
1 968 
1 968 
1968 
1 969 
1  9 6 9  
(222-225) 
n. 60 o. 197-232 
Bibliographie (+ somma i re s d e periodiques) 
n, 60 p. 235-24 8 
Les Assises rvational.es des bibliotheques* juillet 1968* Paris 
n. 61 P. 253-271 
Stages d'i n i t i a t i on des jeunes chercheurs a La bi bli ogr aph i e / Jacqueline 
Carpi ne-Lancre 
n. 61 p. 273-280 
NouvelLes des bibliotheoues : FIAB* 34eme conseil a Francfort sur le Main / 
Mar.ie-Louise Bossuat (283-285.) 
n. 61 p. 283—289 
NouveLles a d.m inistratives 
n. 61 P- 291-293 
Personnel des bibliothequ.es 
n. 61 p. 295-296 
V i e de L'associ at ion 
n. 61 p. 299-302 
BibLiographie (+ sommaires de periodiques) 
n. 61 p.305-327 
Une nouveLle association profe.ssionnel.le / Suzanne Honore 
n. 6 2 p.5-7 
La bi bl iotheoue des Hal les / Jean-.Pi erre S.eguin 
n. 62 p. 9-15 
01343 
01 344 
0 1 3 4 5  
01346 
01 347 
01348 
01349 
01350 
01 351 
0 1  3 5 2  
p a g e  1 4 2  
1 969 
1 969 
1 969 
1969 
1 969 
1 969 
1 969 
1 969 
Nouvelles 
(17-19) 
n„ 62 
d e s  b i b t i o t h e q u e s  :  R e u n i o n  d e s  b i b t i o t h e c a i r e s  d u  n o r d  d e  L a  f r a n c e  
N o u v e L l e s  a d m i n i  s t r a t  i v e s  
n .  6 2  P  • 
17-22 
23 
P e r s o n n e L  d e s  b i b l i o t h e q u e s  
n. 6 2 P• 2 5 
V i e de L ' associ at ion. .: R eunion generale a L.VEcoLe n.a.t ionale superieure de 
bibLiothecaires; Gro u oe d'Aquitaine (29 30)» Grou p e d e t 1ILe d e — F r a n c e/ journee 
i nformati que e t bibL iotheques (31—32), Groupe tyonnais, Section des 
bibtiotheques speciatisees C s o u s — s e c ti o n d es b i b L i o t h e q u e s a d m ini strat ives# 
partementai res et j u r i d i q u e s z sous—section des bibLiotheq u e s de sciences exactes 
et sciences d e te terre ]  '(34)» Nouveaux membres 
n. 62 p.27~38 
B i b L i  o g r a p h i e  ( +  s o m m a i r e s  d e  p e r i o d i q u e s )  
n. 62 P -  41-63 
L  a  b i b t i o t h e q u e  h i s t o r i q u e  d e  L  a  v i L L e  d  e  P a r i s  a  t ' H  o  t  e  t  L a m o i g n o n  /  H e n r y  d e  
S u r i . r e y  d e  S a i n t - R e m y  e t  J a c q u e L i n e  L i n e t  
n. 63 P. 69-74 
QueLques refLexions sur ta cLassi fi cation Dewey. / Genev.ieve GuiLLien 
n. 63 P- 75-79 
NouveLtes des bib L i otheques : CotLoque "queLLes bi b L i ot heques pour L '.uni.wer.site" 
(81-82); CoLtoque sur L e Livre et La presse sc i ent i f i ques et tec hniques (82); 
Nanterrez i naugurat ion d'u n bibti obus urbain (82—83) 
n.. 63 p. 81-85 
01353 
01 354 
01355 
013 5 6 
01 35 7 
0135 8 
r 
01359 
013.60 
1  9 6 9  N o u v e L L e s  a d m i n i  s t r a t  i v e s  
n. 63 P 
01 3:61 
87-89 
p a  g e  1 4 3  
196 9 personnel des bibliotheques 
n. 63 p. 91 
1 969 V i e de l'association : Compte 1 968 (93); Comptes des sections et groupes 
regionau* (94-95); Activites du 1er trimestre 1969 des groupes Aauitaine/ 
Bourgogne-Franche-Comte/ Ile-de-France/ Lorraine et du groupe Lyonnais (97-109); 
Section des b i b L i ot heques speciaLisees C reunions des sous-sections des 
bibLiotheques admini strat i ves# par lementai res e t j uri di quesz aes bi.b L i o.t heques 
economiques/ des bibliotheaues medicales et bi o L ogi ques z des bibLiotheques de 
sciences exactes et sciences de La terre ]  (111-114) ; Section des bi bL i otheques 
pubLiques (115-117); Nouveaux membres 
n. 63 p. 93-120 
1969 SibLiographie (+ sommaires de periodiques) 
n:. 63 P. 1 23-136 
1 969 ConseiL de L1association (bureauz representants des groupes et sections) 
n. 64 P- 141-144 
1 969 Motions votees par Le congres natio.nal-.de Nantes/ 1.7-18 ma.i 1969 : guide du 
Lecteurz cataLogage centralise/ fermeture des bibLiotheques 
n. 64 P- 14 5 
1 969 AppLications de L 1 informat ique a la gestion automatique des services du 
cataLogue e t du pretz texte de La conference faite pa r Albert Hahn et PauL 
Traband 
n. 64 p. 147-164 
1969 Necro Logi e : L1abbe Jean-Baptiste Tarre / CLaude Lehmann; Araxie Torossian / 
MadeLeine Laforet 
n. 64 p. 165-166 
1 969 Nouve L Les des bibliotheques : 1er festival internationaL du Livre a Nice 
n. 64 p. 169-171 
0 1 3 6 2  
013 63 
01.3 64 
01365 
01366 
01 367 
01 3^ 68 
I 
013!69 
L 
p a  g e  1 4 4  
1  9 6 9  
1 969 
1 969 
1 969 
1 969 
1 969 
1 969 
1 969 
1  9 6 9  
Nouveltes aaministratives 
n. 64 P 173-174 
P e r s o n n e l  
n. 64 
des bibliotheaues 
o. 177 
V i e  d e  1 ' a s s o c i a t i o n  :  C o n g r e s  e t  a s s e m b l e e  g e n e r a l e  d e  N a n t e s /  17 e t  18 m a i  
du president / Louis Desgraves (181 —1.86)* rapport financier J 
La 1969 C rapport 
1  t 
( 179-187); Rapport d ' activite . du groupe Bourgogne-F r a n c h e-C om t e (1 89-190) 
nouvelle section de la BibliotheQue Nationale# Section des bibliothepues 
speciatisees C sous-section de s- b i b L i ot heque s medi.ca.Les et bi ologi Ques./ 
sous-sect ion des bibLiothepues d e sciences ex a c t e s e t s c i e n*c e s d e La terre J 
(193-195); Section des bibLiotheques pubLiques; Nouveaux membres 
n. 64 P* 179-200 
BibLiographie (+ sommaires de periodiques) 
n, 6 4 P. 203-21 6 
Enquetes sur Les bibLiotheques municipaLes dans La region parisienne (1968-1969) 
: site# batiment e.t equipement / G.u y Baudin 
n.65 p.221-24 2 
NouveLLes tendances de La participation.de L 1  i.n f o.r.m.a t i qu e a L '  or g a.n i s a t i on des 
bibLiotheques scientifiques en ReoubLique FederaLe Allemande / Gunther PfLug 
n. 65 P- 243-251 
NecroLoqie : Renee P.-M. Masson / Simone WaLLon et Yvonne VidaL 
n. 65' P. 253-255 
NouveLLes des bibLiotheques : FIA B/ prix Sevensma (259)/ UNESCO/ appeL pour une 
Libre circuiation des Livres, -  Enregistrements sur bandes magnetiques pour Les 
aveugLes 
n. 65 P- 257-264 
N o u v e L L e s  a d m i n i s t r a t  i v e s  
n  .  6  5  P  ' 
0 1  3  7 0  
01 371 
01372 
01373 
01374 
01 317.5 r 
0137 6 
01377 
01317 8 
2 6 5  
p a g e  1 4  5  
1969 Personnel des bibliotheaues 
n. 6 5 P- 267-268 
1 969 Vie de l'associat ion : Section des bibtiotheques-musees des arts du spectacte; 
Section des b i b t i o t h equ e s spec i al isees-/' Groupe de t '  I t e-de-Franc e (277-280), 
Groupe tyonnais C Ou en sont tes travaux retatifs a la version francaise de ta 
ctassification decimale Dewey ? / Genevieve Guittien 1 (281-282); Nouveaux 
m e m b r e s 
n.65 p.271-285 
1 969 B i bt i og r aph i e (+ sommaires de periodiqu.es) 
n.65 p.2 87-316 
1 970 L ' e t a bor a t i on sur ordinateur des catatogues de t.a b i b t i ot heque de ta facutte des 
sciences de Grenobte / Marc Chauveinc 
n.66 p. 5-14 
1970 Enquetes sur tes bibtiotheoues municipates dans ta region parisienne (1968-1969) 
: te personnet / Guy Baudin 
n.66 p.15-21-
1970 Necrologie : Erwana Brin / Roger Pierrot 
n.. 66 P« 23-24 
1970 Nouvet tes des bibtiotheques : FIABz 35eme conseit a Copenhague (27 — 2 8), Journees 
d'etude des bibtiothecaires du sud-est (28-29) 
n.66 P- 27—31 
1970 Nouvettes administratives 
n . 6 6 p. 3 3 
1970 Personnet des bibtiotheques 
n. 66 p.35 
i01379 
01380 
01 3.81 
! " 
.01.382 
01383 
01 384 
I 013 8 5 I 
!; 0.13S6 
0 1 3 8 7  
p a g e  1 4 6  
1  9 7 0  
1 970 
1 97 0 
1 970 
1 970 
1 97 0 
1 9 7  0  
Vie de t '  association : Section des bi bliotheques specialisees C sous-section des 
b i bl i ot he qu es d'art/ sous-section des b i b L-i o  t he qu es de sciences exactes et 
sciences de La terrez sous-section des bibLiotheques medicaLes et biologiques# 
sous-sect ion des bibLiotheques economiques/sous-secti on des bibLiotheques 
parLementaireSz administratives et juridiques 3 (39-42); Reunion des 
bibLiothecaires du nord de La France et creation d'un groupe Nord-Picardie 
(43-45); Grouoe Lyonnais; Groupe de L'ILe-de-France / Guy Baudin (47); Groupe 
des Pays de La Loire (48-49); Nouveaux membres 
n.66 p.3 7-53 
I  
I  
0 1 3 8 8  
BibLiograpnie 
n. 6 6 
( + so mmaires 
P • 
d e p e r i o d i q u e s ) 
5 5-8 0 
0138 9 
Enquetes sur Les bibLioth eque s municioaLes dans La r.egi.on parisienne (1 968-1969)/ 01390 
reflexions en guise de conclusions / Guy Baudin 
n. 67 p. 87-99 
BibLiotheoues de BeLgrade/ rapport d'un voyage d'etude / CLaudine Brochard 
n. 67 P. 101-110 
NecroLogie : Ketty Van Gennep / R. Pithois; Jeanne Duoont 
n. 67 o. 111-112 
NouveLLes des bibLiotheques : Les bibLiotheques de L'0cean Indien (117-118); 
BibLiotheque de La facuLte des sciences de Paris / Marguerite-Marie PauL 
(119-121) 
n . 67 P -  115-121 
Nouvelles administratives 
n. 67 P. 123 
01391 
01392 
013 93 
01 3.94 
t, 
1, 
p a g e  1 4 7  ,  
1  9 7 0  V i e de 1'association : Groupe de 1'11 e-de-F r anc e; Groupe l yonnai s; Section de La 01395 
BibLiotheque NationaLe (131-132).; Section des bib. Liotheques spec i a L i sees C i, 
a ssemblee generale/ sous-sect ion des bibLiotheques admi ni s t ra t i ves / !• 
p arLementaires et juridiques/ sous-section des bibLiotheques d'a rt/ sous-sec t i on 
des bibl.iotheq.ues de sciences exactes et de s sciences de L a terre/ sous-section 
des bi bL i ot heques economi ques 3 (133—137); Nouveaux membres 
n. 67 p. 125-140 
r 
197 0 SibLiographie 
n. 67 
( + sommavres 
P • 
de periodiques) 
143-156 
01396 
1970 Motions votees par L e congres de TouLouse (2-3 mai 1970) : pret inter-bibliothequ 01397 
es/ photocopie/ BibLiotheque centraLe nationale de pret/ formation des 
uti Li sateurs/ conser vat i on 
n. 68 P. 163-165 ; 
1970 L ' ensei gnement de La b i b L i ogr aph i e a L a fa.cu.Lte mi.xte de m.edecine et de 0.1 39 8 
pharmacie de CLermont-Ferrand / Jacques Archimbaud ' 
n. 68 p. 167-175 | 
1 970 NouveLLes des b i b L i ot heque s : 9 eme congres internationaL des bibLiotheques-musees 013^9 
des arts du spectac Le (177); 2eme salon international du Livre d'ar t e t de 
b i b L i o p h i L i e (178) ., 
n. 68 0. 177-179 
1 97 0 NouveLLes a d m i n istratives 
n. 68 p• 181 
1970 PersonneL des bibLiotheques 
n. 68 p. 183 
. 0 1 4 0 0  
.01 401 
I ,  
p a  g  e  1  4 8  
1 970 
1 970 
1 970 
Vie de l' associ at ion 
rapport du president 
: Congres et assemblee generale annuelLe/ TouLouse C 
/ Noe Richter (187-190)/ rapport finaacier (192-195) 3 
( 1 85-1 95); Rapports d ' a c t i v i t e des groupes et sections C section de la 
BibLiotheque NatianaLe (197-198)/ section des bibLiotheques universitaires/ 
section des b i b L i o t h e qu e s specialisees (200-203)/ section des b i b L i o t h e q u e s-m u se e 
s des arts du spectacLe/ section des bi b L i ot h eque s pubLiques (204-206)/ groupe 
d ' Aqu i t ai ne / groupe de L • ILe-de-france (20 8-210)/ groupe de Lorraine"; groupe 
L y on nais/ groupe des Pays — de-La—Loire./ groupe de tr.av.aiL conservation D 
(197-213); Compte rendu des reunions du premier trimestre; Nouveaux mambres 
n. 68 p.185-219 
014(32 
BibLiographie 
n .  6 8  
( + sommaires 
p .  
Conse i L de 
s ec t i ons 
n. 69 
fassociation 
P-
de periodiques) 
221-234 
composition du bureau/ 
241-244 
representant s des groupes et 
01403 
01 40-4 
1 970 
1 970 
1 970 
1 970 
1 970 
E d i t o r i a L 
n. 69 p. 24 5-24 7 
Visite a queLques bibLiotheques afghanes / Nicole Dumont-Faineux 
n. 69 p. 249-255 
ProbLemes d e L a conservat ion : travaux du groupe "conservation" de L'A.B.F. / 
ALbert Labarre 
n. 69 p. 257-262 
NecroLogie : PauLine PiLLet 
n. 69 p. 262 
NouveLLes des bi b L i ot heques : 3 6eme session du conseil generaL de L a FIAB a 
Moscour Len ingrad / Marie-Louise Bossuat (263-265); AssembLee annueLLe des 
bibLiothecaires suisses; D i scot heque de France; Cours de Litterature enfantine 
de La Joie par les Livres (269) 
n. 6 9 p. 263-271 
01405 
01406 
014.0 7 
l . 
0u!08 
01 4 0 9 
p  a  g  e  1 4 9  
1970 Nouve1les administratives 
n. 69 P. 273-275 
1 970 Personnel des bi bl i otheques 
n. 69 p. 275-276 
1 970 V i e de l'as so c i at i on : Section de 1a Bibliotheque Nationale; Section des 
bibliotheques s pe c i a L i s e e s ; Nouveaux m.embres 
n. 69 p. 279-284 
1 970 8 i b L i o g r a d h i e (+ sommaires de periodiques) 
n. 69 P. 287-308 
1971 a L a recherche des reliures caroling i ennes d e cuir a decor estampe 7 Jean Vezin 
n. 70 P- 7-10 
1971 L e numero normali se internat i onaL du Livre -(I.S.B.N.)- e t s o n usage dans.Les 
bibLiotheques / A. — L. van WesemaeL# avec u n additif / Suzanne Honore 
n. 70 P. 11-13 
1971 Tribune Libre : Pret inter-bibL iotheques e t catalogues coLLectifs / Jean-CLaude 
G a r r e t a 
n. 70 P. 15 
1971 NecroLogie : Mari e-France Durozoy 
n. 70 P. 16-17 
1971 NouveL Les des bibLiotheques : L'U N E S C 0 e t L'educat i on permanente / Jacques 
Letheve; Une experience d'i nc i t at ion a La Lecture au Senega L7 Centre de 
document a t i on du C.N.R.S. 
n. 70 P. 19-21 
1971 NouveL Les admini strat ives 
n, 70 P. 23 
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0141 1 
01412 
01413 
0141 4 
01415 
0141 6 
01417 
01418 
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r 
p a g e  1 5 0  
1 971 
1 971 
1 971 
1 971 
1 971 
1 971 
1 971 
P e r s o n n e l  d e s  b i b l i o t h e q u e s  
n. 70 p. 2 5 
V i e de L 1  associat ion : Les projets de reforme de L a formation professionnelle / 
Jacques Letheve (27-28); Groupe du Nord (28-30) ; Groupe des Pays-de- L a-Lo ir e 
Groupe Rhone-ALpes," Section de La BibLiotheque NationaLe," Section des 
bioLiotheques speciaLisees C sous-section des bibLiotheques d'art/ sous-section 
des bibLiotheques admini strativesz pa r L ement a i.r e.s et juridiques/ sous-sec t i on 
des b i b L i ot he ques de sciences exactes e t de sciences de La terre 3 (32-33),' 
Section des bibLiotheques-musees des arts du spectacLe (33-34); Nouveaux membres 
n. 70 P- 2 7-36 
BibLiographie (+ sommaires de periodiques) 
n. 70 p. 39-63 
La format ion du personneL des bibLi ot heques et Les conc Lusions du groupe de 
travail" / Jacques Letheve 
n. 71 p. 69-72 
BibLiotheques de PoLogne / CoLette Lamure 
n. 71 p. 73-82 
Tribune Libre : Les bibLiothecaires e t Les rotans / Jacques Letheve 
n. 71 P. 83-84 
Nou.veL.Les des bibliotheques : LIBER (Lig.ue des bi b L iotheques eurooeennes de 
recherche)/ 300 b i b L i ot heque s europeennes coLLaboreront dans Le cadre du ConseiL 
d e L '  Europe (87-88),' 4eme prix triennal de bibL iographie de La Ligue 
internationale de L a Librairie ancienne (89); 3 em e congres internationaL de 
reprographie (90) 
n. 71 P- 87-90 
01420 
01421 
L 
01422 
0142 3 
014:24 
014:2 5 
01426 
1  9 7 1  NouveLLes administratives 
n. 71 P. 
0 1 4 2 7  
93-95 
p  a  g e  1 5 1  
1971 Personnel des bibliotheques 
n. 71 p. 97 
1971 Vie de Vassociation : Groupe de Lorraine (99-101); Nouveaux membres 
n. 71 P . 99-104 
1971 Bibliograohie (+ sommaires de periodioues) 
n. 71 p. 107-124 
1971 Format ion professionnetle permanente, mot ion votee au congres de Grenoble/ 15 et 
1 6 ma i 19 71 
n. 72 p. 129 
1971 1972 : annee internationale du tivre / Suzanne Honore 
n. 72 P . 131-132 
1971 Automatisation et service bibtiographique national / R.E. Coward 
n. 72 P. 133-138 
1971 Tribune tibre : Le futur de s b i b t i o t h eq ues pubtiques ? / Gerard Her.zha.ft 
n. 72 P. 139-140 
1971 Necrotogie : Ch.arto.tte L. de Sugar 
n. 72 p. 141 
1971 Nouvettes des bi0tiotheques : 21eme congres de 1'association itatienne des 
bibtiotheques a Perouse / Monique Pettetier (14 3—144); Journees d'etudes des 
bibliothecaires du sud-est (144-145) 
n. 7 2 p. 143-146 
1971 Nouvettes admini strat ives 
n. 72 P. 149-151 
1971 Personnel des bibtiotheques 
n. 72 p. 153 
0 T4"2 3 
i 
01429 
01430 
01431 
01432 
t 
0143 3 
014.34 
'"" [ 
01 43 5 
01436 
01457 
0 1 4 3 8  
p a g e  1 5 2  
1  9 7 1  
1 971 
V i e  de l"association :  Congres et assemblee generale/ Grenoble/ 14-16 mai C 014 39 
rapport d u president / Noe Richter (1 57-163) z rapport fina.rvc.ierJ (  1 55-1 65 ); 
Activites d e La section des bi b l i o t heques specialisees pour 1'annee 1970-1971 
(167-169); Activites du groupe Aquitaine en 197 0 (171-172); Groupe Rhone-Alpes; ' 
Groupe de Sretagne; Grpupe de B a sse-Nor ma nd i e (  17 5-1 7 6) ; Premiere .re.ncont.re des 
bibliothecai res du Cent re-Ouest a Poitiers (  1 76-177); Nouveaux membres 
n. 72 p. 155-180 
BibLiographie (+ sommai res de oeriodi ques) 01440 
n. 72 p. 181-195 
1971 Les associations de bi b L i o t hequ es et de bibLiothecaires en Repub L i q ue FederaLe 
d '  A-L1 emagne z raoport presente a u conseiL general de La FIAB a LiverpooL / F.A. 
S c h m i d  t - K un s e m u L L e  r 
n. 73 P. 201-205 
014^1 
1 971 Preparation d'un cataLogue coLLecti f des periodiques conserves dans Les 
observatoires f rancais/ base sur un forir.at internationaL d' en t r e e en ordinateurz 
rapport presente a u conseiL gener a L d e La FIAB a LiverpooL / Genevi eve 
Feui L L ebois e t Suzanne LaLoe 
n. 73 p. 207-216 
01442 
1971 Nec.ro Logie 
n. 73 
Odette Dourver / Jacques Pons 
p. 217-219 
01443 
1971 NouveL Les des bibLiotheques :  3 7eme conseiL generaL de L a FIAB a LiverpooLz 30 
aout-4 septembre 1971 / Marie—Louise Bossuat (221 -222 ); CercLe d' e t u d e des 
bibLiothecaires des regions Aauitaine-Languedoc»' Un bibLiobus d'entreprise a 
Hayange 
n. 73 p. 221-225 
01444 
1971 Nouve L L e s admini strat ives 
n. 73 p. 227-228 
014 4 5 
1971 PersonneL des bibLiotheques 
n. 7 3 P. 229-230 
0 1 4 4 6  
V  
p  a  g  e  1 5  3  
1  9 7 1  
1 971 
197 2 
1 972 
1 972 
1972 
1 972 
1 972 
V i e de 1'association :  Sous-section des bi bt iot heques medicales et biologiques,* 
Groupe de Lorraine; Groupe Centre-Ouest; Nouveaux membres 
n. 73 p. 233-23 6 
8 i b L i o g r a ph i e  (+ sommaires de periodiques) 
n. 73 p. 239-260 
E d i t o  r i a L 
n . 7 4 p .  5 - 6 
1 97 2 
1 972 :  annee internat iona le du li vr.e -  Charte du .L.ivr e -
n. 74 1  p.7-10 
Les .cataiogues en cours d e p.ub L i c  at i o  n a l a B i b L i o  t h.eque NationaLe / J e.an V e z i n 
n. 74 p. 11-15 
Tribune Li.bre :  L '  annee d u Livre vue par un bi b.i i o t he ca i r e de province 7 ALbert 
R on s i n 
n. 7 4 p. 17-21 
Necro Logie :  Pierre Bourgeois / Maurice Piquard (23); Jean VaLLery — Radot / 
Jacques Letheve (24-25) 
n. 7 4 p. 23-25 
Nouvelles des bibliotheques :  AssembL.ee nationale des bibfiothecaires suisses 
(  27-2 8.) G roupe des bi b L i o t heca i res e t d o c u m e n t a L i s  t e s des ecoLes consuLa i res de 
gestion des entrepr i ses (28),' Association des bibliotheques medi caLes, comite de 
cooperation internationaLe; University of MaryLand* schooL of Library and 
information serv.ic.es; Centre d e doc um en t a t i o  n d u C.N.R.S., Cours sur La 
Litterature enfantine 
n. 74 p .  2 7- 31 
NouveLLes administrat ives 
n. 74 p. 33 
0 1 4 4 7  
01448 
01449 
I, 
01450 
L . 
014.51 I, 
01452 
01453 
I 
01 454 
01455 
i,-
1  9 7 2  
1  9 7 2  
1 972 
1 972 
1 972 
1 972 
1 972 
1972 
1 97 2 
1 972 
1  9 7 2  
p a g e  1 5 4  
Personnel des bibliotheques 
n. 74 p. 3 5 
V i e  d e L'association 
d e L a F r -a n  c e (39) 
n. 74 
Groupe de Lorraine; Reunion aes b i b L i o  t h e c a i r e s du Nord 
p. 37-3 9 
0 1 4 5 6  
01457 
L 
B i b L i o gra ph i e  (+ somma i r e s de p e r i o  d i q.u e  s )  
n. 74 P. 43-64 
Reorgan i s at i o n de La b i b L i o  g r a p h i e f rancai se / N.eLLy Drouffe 
n. 7 5 p.71-74 
Tribune Libre :  QueLques r ef Lex ions sur L e roL.e fu.tur des professeurs de 
L • Eco L e  nationaLe superieure des bibLiothecaires / Jacques Breton 
n. 75 P- 75-84 
Necro Logi e :  Mari e-Roberte Guignard / Francoise Py (87-89); Henriot Marty / 
Adrien Caro (90-91); Jacques de Preobra j ensky / D r Andre Hahn (91) 
n. 75 p. 87-91 
NouveL Les d e s bibLiotheques 
n .  7 5 p. 95-9 6 
Nouvelles administratives 
n. 7 5 p. 99-10.3 
PersonneL des bibLiotheques 
n. 75 P. 105 
V  i e  de L • as so c i a t i o  n  : Groupe de 8a s s e-Nor mandi e ;  Groupe de Lorraine#' Groupe de 
Sretagne; Nouveaux membres 
n. 75 P. 107-113 
3 i b L i o-graoh i e  (+ sommaires de periodiques )  
n. 75 p. 115-119 
01 4 58 
0145 9 
. .  i  
i 014.60 
014 61 
01 462 
01 4*63 
01 4'6 4  
01465 
.01 4 66 
. ..L . 
p  a  g  e  1 5  5  
1 972 Congres de C o l m a r z 5 ma i 1 972 :  Des bibliotheques pour La France ? (motions 
v o t e e s )  
n. 76 p. 12 5-126 
1 972 La Bibliotheque NationaLe e t son role i n t e r n a t i on.a L /  J acques Le the.ve 
n. 76 p. 127-136 
1 972 NecroLogi e :  MadeLeine Ho rn-Mon va L / Andre Veinstein; Pierre Jossera.nd / Rene 
Rancoeur 
n. 76 P. 137-139 
1 972 Nouve L Les des bibLiotheques :  Ligue des bibL iotheques europeennes de recherche 
(LIBER) / Marie-Louise Bossuat (141); Le 12eme congres de L'"Associazione 
itaLiana bi bL ioteche" / ALban Daumas (1 42-143) 
n. 76 p. 141-144 
. 0 1 4 6 7  
01468 
01469 
01470 
1972 NouveLLes pubLi cations 
n. 76 145-146 
014 71 I 
1 972 NouveLLes administrativesz personneL des b i b L i otheques 
n. 76 P. 149-151 
1972 Vie de L '  associ at ion :  Propos du tresorier / Jean-Marie D a.ud r i x Congres et 
a s semb L e e generale a CoLmar/ 5-7 ma i 1972 (1 56-161 ); Section des bibL iotheques 
pubLiques (163); Groupe de Bret agne; Groupe Champagne-Ardennes (164-165); Groupe 
d e Lorraine (  16 5-166); Groupe des P ay s-de - L a-Lo i r e (1 66-1 67)/" Groupe Rhone-ALpes 
(168); Nouveaux membres 
n. 76 p. 155-174 
197 2 BibLiograohie (+ sommaires de periodiques) 
n. 76 P. 177-183 
1 97 2 Nouveaux statuts de L'association 
n. 77 p. 193-199 
01472 
\ 01 47 3 
01474 
0147 5 
1972 
1 972 
1 972 
1 972 
1 972 
1 972 
1 972 
1 9 7 2  
p a  g e  1 5 6  
D u  c a t a l o g a g e  e n  c o o p e r a t i o n  a u  c o n t r o l e  b i b l i o g r a p h i q u e  u n i v e r s e l /  q u e l q u e s  
s u g g e s t  i o n s  c i a n s  l  e  c a d r e  d  e  L I B E R  /  S u z a n n e  K o n o r e  
n, 77 P. 201-206 
Des livres 
n. 77 
p  o  u  r t o  u  s  , D e s  L  i  v r e  s  p o u r  c e u x  q u i -  n  1  e n  o n t  j  a m a  i  s  l u s  
p. 209-210 
T  r  i  b u n e  
n. 77 
l i b r e D e  L  essence et des 
p. 211-212 
livres / Gerard Herzhaft 
Nouvelles des bibliotheques :  38eme c on s e i L g  en e r a.l d.e La FIAB a S-udapest / 
Genevieve Feu i L teboi s (215-216); Prix Sevensma, -  1 Oeme congres internationaL des 
bibLiotheques et musees des arts du spectacLe (217-218); Association 
internationaLe des b i b L i otheca i r e s et documental i stes agr i coLes/" Le congres 
annue L d es bi bL iothecai res aL Lemands / Jacques Letheve (218-219); Association 
des bibliotheques eccLesiastiques de France (A.B.E..F.)» Association des 
bibLiotheques medicaLes»" Assoc i at ion fran.caise de doc umen.t a.t i o n a.u.toma t i q ue en 
chimie (A.F.D.A.C.) 
n. 77 P .  215-221 
N o u v e L L e s  
n. 77 
P e r s o n n e L  
n. 77 
admini stratives 
P  223-227 
des bibLiotheques 
p. 229-230 
Vie d e L 1associ at ion :  3 9 e m e conseiL generaL d e La FIAB (233 234); Section des 
bibLiotheques publiques» Groupe du Cent re-Ouest (235-236)» Groupe 
Champagne-.Arde.nnes (  237-238) »" G r oupe IL e-de-F r a n c e»" G roupe de Lorr.ai.ne 
(  239-241 )»" G rouoe des P ay s-de-L a-Lo i r e 
n. 77 P. 233-247 
(241-242); N o u v e a u x  m e m b r e s  
B i b L i o g r a p h i e  
n. 77 
(+ sommaires 
P • 
de periodiques) 
249-259 
01476 
I. 
01477 
01478 
01479 
01 480 
01481 
r 
01 4 8 2 
0 1  4 %  3  
I .  
p a g e  1 5 7  
1 97 3 
1 97 3 
1 973 
1 973 
1 973 
1 973 
1 973 
1973 
L a situation des bibliotheques universitaires francaises durant t '  annee du Livre 
:  1> Enquete su r La situation des b i b L i o  t h e q u e s universi taires .de provin.ce en 
1 972 (9-1 9) 2 > Li vre noi r des bibliotheques uni versitai res (19-21) / Gerard 
f h i r i o  n 
p. 9-21 -
0148 4 
n, 78 
NouvelLes 
n, 78 
des bibliotheques 
p, 23-24 
NouveLles administratives 
n. 78 P 25 
Personnel 
n.. 7 8 
des bibliotheques 
D. 27 
197 2 (29-31); Section V i e  de 1'association :  Activites du bureau de 1'A.B.F. en 
d e 1 a Bibli ot heque Na.tio.nale (3 3) ; Sect.ion des biblJot-heques speci ali see.s; 
Groupe d'ALsace (36-38); Groupe de Lorraine (39); Nouveaux membres 
n, 78 
Bibliog-raphie 
n. 78 
p. 29-47 
sommaires d e periodiques 
p. 49-50 
L'annee internationale du Livre / 
n. 79 P- 61 
Roger Pierrot 
L'annee internationale du 1 i v r e, biLans des sections :  Bibtiotheque Nat ionate / 
Atbert Labarre (63-66) / B i bt i ot heques pubtiques / Edmond Guerin (66-68)/ 
Bibtiotheques speci a t isees / Annie Boussion (68)/ Bib t iot heque de t'Academi e 
nationate d e medecine / Genevieve Nicote-Genty (6 8 - 69)/ Bibtiotheque c-e n tr ate 
du Museum nationat d'histoire naturetle / Marthe Chaumie (69-70)/ Bibtiotheque 
de t'Observa.toi.re d e Paris / Genevieve Feuitlebois (70) 
n. 79 p. 63-70 
01485 
01486 
I 
01487 
I 01488 
01489 
01490 
01 491 
p a g e  1 5 8  
1  9 7 3  
1 973 
1 973 
1 97 3 
197 3 
1 973 
1 97 3 
1 973 
1 973 
1  9 7 3  
L  '  a n n e e  i n t s r n a t i o n a l e  d  u  l  i  v  r e /  b i l a n s  d e s  g  r o u p e  s  r e g i o n a u x  :  A l s a c e  /  F r a n c i s  
Gueth (73-74) # 8a s s e-No r m a n d i e (74) , Bretagne (74-75) / Ile-d.e-.Fr.ance / 
Jacquetine G.ascueL (75-78)/ Lorraine / Rene Cuenot (78-79)/ Pay s-de- L a-Lo i r e / 
B. LeteLLier (8 0-81)/ Rhone-ALpes / MadeLeine Cambuzat (81-8 9) 
n. 79 P. 73-89 
Tribune Libre :  L ' i magi.na t i on a u pouvoi r / Jean-CLaude Garreta 
n. 79 p. 91 
NouveL Les administratives 
n. 79 P. 93 
P e r s o n n e L  d e s  b i b L i o t h e q u e s  
n. 79 P- 95 
Vie d e L'association :  Section des b i b L i o  t h e que s pubLiques (97),* Groupe 
d '  IL e-de-Fr an ce (99-100),' Groupe de Lorraine (103)»* Nouveaux membres 
n. 79 p. 97-107 
BibLiographie (+ somm.air.es de per iodi ques.) 
n. 79 P. 109-111 
ConseiL nationaL (representants elus en 1 973) (1 1 7); Bureaux. des sections e t des 
groupes (juin 1973) (119-121) 
n. 80 P. 117-121 
L  '  a v e n  i  r  d e s  b i b L i o t h e q u e s  p u b L i q u e s  /  E d m o n d  G u e r i n  
n. 80 p. 125-127 
L e  p r e t  d e  d i s q u e s  /  J e a n - M a r i e  D a u d r i x  
n. 80 p. 129-131 
BibLiothecaires e t editeurs/ congres de N i c e / 1-3 mai 1973 
n. 80 P. 133-135 
r I 
0 1 4 9 2  
01493 
014 94 
l 01 495 
01496 
i. 
01497 
01498 
014:9 9  
01 5jD 0 
1 
01 501 
p a g e  1 5 9  
1 97 3 Compte rendu de L a reunion d u ConseiL nat ionaL/ 28 mai 1973 
n„ 80 p. 139 
1 973 Activites des sections et qroupes :  Section de L a BibLiotheque NationaLe (14 5); 
Section des bi bL i ot heques pubLiques (14 6); .Section des bi b L i o theques 
speciaLisees (147); Groupe de Bas se-Normandi e (  147-149); Groupe Ch ampagne-A rdenne 
s (149-151) ; Groupe Paris-Region pari sienne :  reunion sur Les vi deocasset tes / 
Jacque Cuzin (151-153); Groupe des Pa ys-de-L a-Lo.i r.e :  ensei gnant s et 
bibLiotheaues (  155-157); Groupe R ho n e-A Lpes-Sud-Est (157-159) 
n. 80 p. 145-159 
1 97 3 NouveL Les admini strat ives 
n. 80 P- 161 
0 1 5 0 2  
01 503 
01 5 04 
1973 PersonneL des bibLiothepues 
n .  80 p. 163 
1973 NecroLogi e :  Mari e-Therese Dougnac / Therese KLei ndi enst 
n. 80 P- 165 
01 505 
01 506 
1973 Nouveaux membres 
n. 80 p. 167-168 
01507 
1 973 l e 39eme conseiL generaL de L a FIAB :  TabLe ronde sur Le controLe 
bibLiographique universel dans Les pays en deve Loppement (  182-1 83) / Roger 
P i e r r o t 
n. 81 p. 177-183 
1973 Guide pour L'organisation d'un congres / Marc Chauveinc 
n. 81 p. 184-188 
01508 
I 
01509 
1973 Tribune Liore :  Du choix / Bernard Marrey 
n. 81 p .  191 
1 973 Informati ons :  communi cat ion de L 1  Eco Le nationale superieure des bi. b Lothecaires 
n. 81 P- 193 
01510 
I 
01511 1 
L 
p  a  g  e  1 6 0  
1 973 Nouve Lles administratives 
n .  81 P 
1 973 
1 973 
1 973 
1 974 
1 974 
1  9 7 4  
195 
1973 PersonneL des bibLiotheques 
n. 81 . ! 1 9 9 
1 973 ResuLtats de L'enquete sur Le buLLetin d 1  informations 
n .  8 1  201-204 
Activites des sections et groupes :  Section des bibLiotheques pubLiques/ 
sous-sect ion des d i s c o t h e c a i r e s / SyLviane L a ng e (207-208).»'. Gr.oupe de Bretagne 
(  208); Groupe de Bourgogn e-Franche— Comte (209-210),' Groupe du L a n g u e d o t - Roussi L Lo 
n (210),' Groupe de Lorraine (211); Groupe Paris-Region parisienne (212) 
n. 81 p.207-212 
Congres des associations etrangeres :  Le congres des bi bL i ot heques alLemandes a 
Hambourg / Etienne Geiss (215-216),' Congres des b i b L i o  t h equ.e s publ iques de 
L '  a s s oc i a t i o n des b i b L i ot he c a i r es anglai-s / Mar i e -C h r i. s  t i ne de NavaceLLe (216); 
AssembLee annueLLe de 1'association des b i b L i o t he c a i r  e s suisses / Genevieve 
Nicole-Genty (217-218) 
n. 81 p. 215-218 
Nouveaux membres 
n .  8 1  d. 221-223 
.L.'avenir des bibLiotheques speciaLisees ./ J acqueLine Carpi ne-Lancre 
n. 82 P. 7-8 
B i bl i ot heq-ues a dm i n i s  t r a t i ve s / un exem.pLe :: L a bi.bLiothequ.edu Conseil d'Etat / 
AnnieRabant 
n. 82 P- 9-12 
Bibliotheque de grands etabLissements/ un exempLe parmi d'autres/ La 
bibLiotheque centraLe du Museum nationaL d'histoire natureLLe / Marthe Chaumie 
n. 82 P- 13-18 
01512 
I ' 
01 513 
01 514 
I 
01515 
.. L 
( 
' r 
01516 
01517 
01518 
015.19 [ 
01 5'2 0 
p  a  g  e  1 6 1  
1  9 7 4  
1  9 7  4  
1 974 
1 974 
1974 
1 974 
1 974 
1  9 7 4  
La sous-section des bibliotheques d'art / Jacqueline Viaux 
n. 82 
La sous-section 
NicoLe-Genty 
n. 82 
p. 19 
des bibLiotheques medicales et bioLoqiques / Genevieve 
p. 21-24 
Vie de l 1associ at ion :  5eme journee d'etude de la section des bibLiotheques 
pubLiques sur "Les bibLiotheques et Leur publicite" (27); Groupe d'Msace/ 
rapport annuet 1973 / Francis Gueth (27~28)/ Groupe de Lorraine (28-33); Groupe 
de Paris / Monique Lambert (33-34) 
n. 82 p. 2 7-34 
Informations :  Du CAFB-di scotheque au CAFB-musique / Bernard Marrey (37) 
n .  82' P. 37-38 
Nouvettesadministratives 
n.82 p.41-4 2 
Necrotogie :  Frantz Catot / Simonne Le Gat; Madeteine Chabrier / Jean Prinet 
n. 82 p. 4 5-46 
Nouveaux membres 
n .  82 p. 49-50 
0 1 5  2 1  
015 22 
0152 3 
Normatisation et au t oma t i s  a t i on des catalo.gues :  Les progres de La normatisation 
/ Suzanne Honore (71-72); International Standard 8ook Number / Brigitte Picherat 
(72-73); Intermarc, format bibtiographique d'echange / Joet Poncet (73-74); ISBD 
(  S ) , Description b i b t i o g r ap h i q u e internat ionate normalis.ee des pubtications en 
serie / Marie-Louise Bossuat (74-75); Liste sommaire de sigtes en usage dans tes 
bibliotheques pour ta normatisation et l'automatisation (76) 
n. 83 P- 71-76 
.015 24 
01525 
l 
01 526 
01 527 
0 1 5  2 8  
p  a  g  e  1  6 2  
1  9 7 4  v  i e  de L '*association :  Groupe de 8ourgogne-Franch e-Comte; Groupe I  le-de-France* 
debat sur La formation professionnelle/ ren.cont.re e n s e i g n an t s-b i b L i o  t h e qu e s 
( 7 9 - 8 1 ) ;  Groupe de Lorraine, La quinzaine du Livre pour Les 5 a 1 4  ans / A. 
Harotte ( 8 1 - 8 2 ) ;  Groupe Paris/ journee consacree aux problemes de La 
• c o n s e r v a t i o n /  M o n i q u e L a m b e r t  ( 8 2 - 8 7 )  
n.83 * P . 79—87 
1974 Informations :  Une nouveLLe. coLLection de b i.b L.i o  t h.e c o nom i e L ' A .  8. F. et La 
campagne oresidentieLLe/ reponses de V. Giscard d'Estaing et de Francois 
Mitterrand a La Lettre ouverte de L'A.8.F. (93) 
n. 83 p. 91-93 
0 1 5 2  9  
01 5!30 
1974 NouveLLes administratives 
n. 83 P -  9 5 
01531 
1974 Personnel des bioLiotheques 
n. 83 p. 97 
01 532 
1 9 7 4  
1  9 7 4  
NecroLogie :  Yvette EnjoLras / GiLbert Nigay (99)," Genevieve Gaschard / France 
PascaL (99-101)/' Edmond Guerin / Rene FiLLet (101-102); Stan.isLas ReizLer (102) 
n. 83 p. 99-102 
Nouveaux membres 
n. 83 1 0 5 - 1 0 9  
01533 
01534 
1 974 Microfiches et n.ouveaux media / Pierre P.eLou 
n. 84 p. 121-131 
1 974 Conservation et communi cat ion des livc.es. anciens dans Les bi-b.li.o.thequ.es 
municipaLes / Pierre VaiLLant 
n. 84 p. 133-135 
01 535 
01536 
p a g e  1 6 3  
1 974 V i e de l'association :  Les bi bliothecai res devant les nouvelles structures 
admi.nistrati.ves/ congre.s de Macon/ .7-9 juin 1 974 (1,37-1 41 )/ Raoport dVactivite 
1973 et perspectives / Roger Pierrot (143-144); Rapport financier (144-146); 
Section des b i b l i ot h eque s pub l i q u es ;  Groupe de Bretagne#" Groupe 11 e-de-F r an c e / 
j ournee d 'etude consacree a l a poesie c on t e mpo.r a i.ne e n .bi b l i.o t he.que publique ./ 
G ermaine Frigot (  14 9-152) ; Groupe Languedoc-Roussil lon»" G roupe IMord (  1 52-1 53); 
Groupe Paris* reunion d'information sur Les nouvelLes regles internationales de 
cataLogage definies par l 1  I S B 0 (M) e t L 1  I S B D (S) (15 3-154).; Groupe des 
Pays-de-La— Loire; Groupe Poitou-Charentes-Limousi n (1 5 5-1 56) 
n. 84 p. 137-156 
1 97 4 Nouvelles administrat ives 
n. 84 p. 159 
1974 PersonneL des bibliotheques 
n. 84 p .  161-162 
1 97 4 Comoosition du bureau 
n. 85 p. 167 
1 974 Bibliothe qu e s universitaires :  conference de M r Dominique Lefebvre a u congres 
d e Macon* 7 juin 1974 
n. 85 p. 171-17 5 
1 974 Les nouvelles structures administratives e t les missions des bi b L i ot heque s 
d '  e t u d e s et d e recherche (Bi bL i o t heques uni.ver.si tai res.)/ rapport de synthese 
presente par Joseph Hue au congres de Macon/ 9 juin 1974 
n. 85 p. 177-181 
1974 ConseiLs pour L 'entreti en des ouvrages anciens/ expose au congres de Macon / 
Gerard Peti t 
n. 85 p. 183 
01 5 37 
. I. . 
01 5 38 
01 539 
01540 
01 541 
015 42 
01 5'4 3 L 
. I 
p  a  g  e  1 6 4  
1974 ' V i e  de 1'association :  Compt e rendu de la reunion du conseil national 
(  187-1 89) ;  Section de l a Bibliotheque Nationale (189) Se.cti.on d.e s  b i b l i o  t h e  q u e s 
specialisees C sous-section des arts du spectacle/ sous-sect i on des 
bibliotheques parlementai res/ admini strat ives/ juridiques e t economi ques J 
(  192-193); Groupe d'ALsace (193-1 94); Groupe ILe-de-France/ journee dVetude sur 
La formation professionnelLe a CoLombes (194-198); Groupe de Lorraine (198~199)/ 
Grouoe du Sud-Est/ j ournees a'etudes su r La riormaLisation et L a cooperation 
(199-201 )  
n. 85 p. 187-201 
0 1 5 4 4  
1 974 Informat i on s 
n.. 85 p. 203-205 
01 54 5 
1 974 
1 974 
1 974 
1 975 
1 975 
NouveL Les administratives 
n. 85 p. 207 
NecroLogi e :  Genevi eve Grandamy / P. MoujoL 
n. 85 P. 209 
Nouveaux membres 
n. 85 p. 211-213 
Informatique et bibL iotheques pubLiques/ journee du 22 octobre 1974 
n. 86 P. 7-14 
Pour un pLan de deve Loppement des bibLiotheques pubLiques francaises / Francis 
Guet h 
n. 86 P- 15-19 
01546 
01547 
|: 
01 548 
0154 9 
I 
0155 0 
1975 Autour de L'interview de Mr Granet 
n. 86 p.19-21 
1 975 BibLiotheques e t viLLes nouveLLes/ c omm u nication faite au congres de flacon / 
ALain Massuard 
n. 86 p. 2 3-26 
01 551 
0 1  5 5  2  
p  a  g  e  1 6 5  
1975 
1 975 
1 975 
1 975 
1 975 
1 97 5 
Propositions de l 1  A .  B .  F .  concemant L 'organi sat ion de 
bibLiotheques et de L a Lecture ouoLique 
n. 86 p. 33-35 
L a Direction de s 
V i e  d e L 1  as soci at ion :  Section des bibL iotheques p u b L i q.u e  s .# s ous-sec t i on des 
discothecai res/ compte rendu des jour n e e s d 1information discograph iqu e (37-40), 
Groupe de Bourgogne-Franche-Comte (41-43); Groupe Languedoc-Roussi LLon; Groupe 
d e Lorraine (  43-45)/' Groupe Paris (45); 6 4 e m e congres des b i b L i o  t h equ e s 
a L L e mande s a Brunswick (47-48) 
n. 86 p. 37-48 
La bibLiothequey 
(49-50) 
Informations :  Les t echni ques du Livre (49) 
j ournees d 1e t ud e au Centre cuLturel suedois 
n„ 86 p. 49-50 
NouveLLes administrat ives 
n, 86 p, 51 
Personnel des bibLi otheques 
n. 86 P- 53 
N e c r o L o g i e  :  J u L i e n  C a i n  /  R o g e r  P i e r r o t ;  P i e r r e  R e n o u v i  n  
n. 86 p. 5 5 
service pubLic» 
01 5 53 
01 55 4 
01 555 
i 
01556 
01557 
i; 
01558 
1975 Nouveaux membres 
n. 86 p. 57-58 
1 975 La 40 eme reunion de L a FIAB a Washi ngton, 16-23 novembre 1974 / Jacques Letheve 
n. 87 p. 67 . . 
197 5 Les circuits officieLs de visite :  Le 
Bernard.; Le circuit New Yor k-Co Lombus 
F rancisco-Chi cago / Suzanne DeLrieu 
n. 87 P. 68-75 
circuit Boston-Manchester / CLaude 
/ A.n d re T h i L L ; Le circuit S a.n 
01559 
015,60 
0 1 5 6 1  
paqe 166 
1 97 5 Comptes rendus des activites du Conseit par les reoresentant s des sections :  01562 
Section de L a 8  i b.L i o t heque Nationale/ .co.in.mis.sion d e b i b L i o  g r a p h i e / .Marcelle 
Beaudi que z <77>," Commissions de cataLogage e t des publications officieLLes / 
Suzanne Honore (77-78),* Commission des Livres et documents rares et precieux / 
Jeanne Veyrin-Forrer (78-79); Commission des pu b L i ca t i on.s en.se.rie / Monique 
PeLLetier (79); Les publi cations d'A s i e du Sud-Est conservees dans Les 
universites de Y a L e  x Harvard/ CoLumbia et La bi b L i o t heque du Congres / Christine 1  
Rageau (8.1-82); Section des bibLiotheaues pubLiques / Mar ie-Chri st ine de [ 
NavaceLLe (  82-83)," Section des bi b L i o  t h eque s specialisees / JacqueLine b  
Carpi ne-Lancre (83-84); Sous-sect ion des bibLiotheques d'astronomie et de [ 
- g eophysique / Genevieve Feui L Leboi s (84-85.)," Bi bL iotheques d 1  art / .JacqueLine „ 
Viaux (85-87)," Visite de bi bL iotheques medicaLes aux Etats-Unis / Genevieve 
NicoLe-Genty (88-89) ; Section des b i b L i ot heques universitaires (89-90)," Resume I. 
d e s c ommu nications presentees aux deux reunions d.e La .sous-sect i o n des 
b i b L i ot hequ e s universitai res a Washington / Marc Chauveinc (90-91) 
n. 87 p. 77-91 
1' " ' 
1 975 Vie de L'association :  Section de L a BibLiotheque NationaLe/ perspectives 01563 
concernant La BibLiotheque NationaLe (95-97)," Section des bi b L i o t heques 
speciaLisees/ sous-section des b i.b L i o  thequ.es _ a.dm i.n.i s  tr a t i ves "un centenaire e t 
L a parution d'un Livre" (97-98)," Groupe d' Aqui t a i n e (98-99)," Groupe de Lorraine 
(99-1 00); Grouoe Pa-ris/ reunion sur Les supports speciaux et Les muttimedia, 
reunion sur La formation professionneLLe (100-103) 
n. 87 P .  95-103 
x 
1 975 Informations :  BibLiotheaue mun icipaLe d '  H e n i n-B e a umo n t (  P a s - d e-C a L a  i s )  _ .01564 
(  105-107) 24 eme congres de l 1  assoc i a t i o n itaLienne des bibL iotheques," 3eme 
congres de L'association i nternat ionale d '  et ude s neo-Latines," 1 e r congres I 
n a tionaL francais sur L '  information e t L a do.-cumentati.on.; Stages de L'association 
francaise des documentaListes e t des bi bLiothecai res speciaLises (A.D.B.S.) 
n. 87 p. 105-114 i 
1  9 7 5  N o u veL L e s 
n. 87 
admini stratives 
P • 1  1 5  
p  a  g  e  1 6 7  
1  9 7 5  
1 975 
1 975 
1 975 
1 975 
Personnel 
n. 87 
Nouveaux 
n. 87 
des bibliotheaues 
p .  117 
me mb re s 
p. 119-120 
La Bibliotheque Nat ionale e t ses relations avec Les bibLiotheques francai ses / 
jacques Letheve (131); I - La BibLiotheque NationaLe et Le deve Loppement de La 
recherche sci enti fique / Roge r Pierrot (131-132); II - La coordi nati on des 
acquisitions / Ve ra CoLmaire (  1 32-1 33 ); III - La BibL iotheque Nat ionale e t La 
norma L i sa t i o n / Monique PeLLetier (13 3-134); IV - Les cat a Logues coLLectifs de 
La BibLiotheque NationaLe / Marie-Louise Bossuat (134-136); V - Le service des 
echanqes internat ionaux / Jacques Letheve (13 6); VI - Le service des theses 
francaises / Janine Poupard (  1 3 6-137); VII - La BibLiotheque NationaLe et L a 
documentation admini strat ive / Genevieve Boisard (137-140); VIII - La 
BibLiotheque NationaLe et Les bibLiotheques conser.vant des fonds anciens / Oenis 
P a L L i e  r (14 0-141) 
n. 88 p. 131-141 
Vie de L 1  asso-ci at ion :  ConseiL nationaL de L '  A. B. F ,.#• r .eunion du 30 avriL 1975 
(  143-144); Section de L a BibLiotheque Nationale (144-146) ; Section des 
bibLiotheaues specialisees/ sous-section des bibL iotheques d'art/ b i b L i o  t h e que s 
d '  o r i e n t a L i s  m e (1 46-147); Groupe Bo u r g o  gne-Fran c h e-Comte# r e u ni o n sur Le nouveau 
catalogage des monographies (14 7); Groupe Centre; Groupe Nord» Groupe 
Pays-de-La-Loire; Groupe Paris/ reunion sur Les document s sonores (148-150); 
Bureau des sections e t des groupes (150-151); PLan de reorgani sation des 
bibLiotheques uni versitai res (151-154) 
n, 88 p. 143-154 
FestivaL du Livre a Nice, 3 et 8 mai 1975 :  coLloque bibLiotheques-moyens de 
cuLture/ stand de 1'A.B.F./ activites/ biLan / MarceLLe Beaud i quez, Martine 
F i x o  t/ Germaine Frigot* ALain Massuard e t Andre ThiLL 
n. 88 p. 155-159 
0 1 5 6 6  
01567 
01568 
01569 
01 5 70 
1  
p a g e  1 6 8  
1  9 7 5  
1 975 
L'autoinatisation des prets a la bibliotheque de L'I.U.T. de Lyon / Guy 01571 
L o u i s  - G a v e t 
n. 88 p. 159-168 
i 
La formation des bibLiothecaires mus-icaux et des d i s  c o  t h e c a i r e s / Duie AeLberts 01572 
VandeVenetCat-narinaVanHees • 
n. 88 171-173 
1 975 Initiation aux methodes et techniques d 1  organisation de gestion et d'animation 
d'une ceLLule documentaire 
n. 88 p. 175-176 
01 573 
197 5 NouveLLes administratives 
n. 88 P. 179 
1975 PersonneL des bibLiotheques 
n, 88 p. 181 
01 574 
01 575 
1 975 
1 975 
Nouveaux membres 
n, 88 p, 183-184 
La formation professionnelLe/ congres nationaL 
Grande Motte, 30 avril-2 mai 19.75 :  Rapport de 
d e L 1  A,8 .  F .  , MontpeLLier-La 
s.yn.these (  195-197)7 Formation 
eLementaire et promotion professionneLLe (197-199)» Formation des 
bibLiothecaires documentaListes et 
conservateurs (202-203); Formation 
de formation du personneL communaL 
n. 89 p. 195-205 
sous-bibLiothecaires (199-202) ;  Formation des 
continue et recycLa.ge (20.3-2 04); Le centre 
(2 04-2 05); Tribune Libre (205) 
015 76 
. I, l 
01 577 
p a  g  e  1 6 9  
1 975 V i e de l '  associ at ion :  Congres national de 1'A.B.F. a MontpeLLier (207-208) /' 
R apport d '  a c t i v i t e 1 974 (  20 8-21 0)/' ConseiL nationaL d e 1'A.B.F . r  e x amen de la 
s i t u a t i o n  a  L  a  s u i t e  d e  L  '  e  c  L  a  t  e  m  e  n  t  d e  L a  D i r e c t i o n  d e s  b i  b  L  i o t  h e a u e s  e  t  d e  L  a  
Lecture pubLigue (211-212); Le conseiL de La FIAB a Oslo (213); Le dema nt e L e ment 
de La Direction des b i b L i. o t heques e t de La Lecture pubLique (213-215) ;  Gr.oupe 
Lorraine (215)/' Section des b i b L i ot h e qu e s spec i a L i sees/ sous-sec t i o n sciences 
humaines (215-216)/' Journee d' etude de L '  associ at i o n des dipLomes de l '  ecoL e des 
biblio.thec.aires-documentaLi.stes. :  L '  i ma g e de m.arque de not.re profession / . 
MarceLLe 8e audi quez (216) /' 6 5 eme congres des b i b L i o  t h e c a i r  e s aLLemands / G. 
LittLer (216-217); 25eme congres de L'association itaLienne des bibliotheques / 
ALban Daumas (217-218) 
n. 89 p. 207-218 
0 1 5 7 8  
1 97 5 Demenagement de L a bibLiotheque du SauL.choir 
n. 89 P. 223-229 
01579. 
1 975 Les discotheques de pret au.x Pays-Bas / Huib Deetman 
N. 89 P. 231-234 
1 975 L a bibLiotheque musicaLe pour ave.ugLes/ s.ec.tion. de L a bi b L i o theaue publique 
d'Amsterdam / Annie Wi LLemsen 
N. 89 P. 2 34-23 6 
01 5 80 
! 
01 581 
1975 Nouve L Les administratives 
n. 89 p. 239 
01582 
1975 PersonneL des bibLiotheques 
n. 89 p.241 
01 5p 3 
197 5 NecroLogie :  Docteur Andre Hahn / PauLe Dumai tre 
N. 89 P. 241-24 3 
01 584 
197 5 Nouveaux membres 
n. 89 p. 245-249 
0158 5 
p  a  g  e  1 7 0  
1  9 7 6  
1976 
1 976 
197 6 
1 976 
1 976 
1 976 
1 976 
1 976 
1 976 
1  9 7 6  
L'evolution 
n. 90 
La ai er re .. 
n. 90 
des bibliotheques publiaues / Francis Gueth 
p. 5-7 
, e t La Lecture oubLique / JacqueLine Gascuel 
p. 9-19 
Les bibLiotheaues de La viLLe de Paris / Guy Baudin 
n. 90 p. 21-26 
A propos des discotheaues pubLiaues de pret / Jean-Marie Daudrix 
n. 90 p.31-32 
Vie de L'association :  Section de La BibLiotheque NationaLe (35); Groupe ALsace 
(36-37); Groupe Centre (38)," Groupe Lorraine (39); Groupe P.a r i s ; Groupe des 
Pays-de-1a-Loire (40); Groupe du Sud-Est (41-42); Journee d'etude de 
L'Association de L'Ecole nationale superieure de bibLiothecaires (43) 
n. 90 P. 35-43 
Informations :  Les expositions et L'animation a La bibLiothepue municipaLe de 
F resnes / Mme Jouannaud (45); Qu'est-ce qu'u.ne artotheque ? (46-47) 
n. 90 p. 4 5—4 7 
NouveLLes a d m inistratives 
n. 90 p. 49-50 
PersonneL des bibLiotheques 
n. 90 p. 53 
Les bibLiotheques speciaLisees# introduction / Annie Rabant 
n. 91 p. 61 
Voyage a Londres et conference sur Les periodiqu.es d' ar t / 6-11 avriL 1976 
n. 91 p. 61-65 
Arts du spectacLe et docu men t a t i o n :  perspect ives actueLLes / CeciLe .Gite.au 
n. 91 P- 66-69 
01 586 
015 87 
01 5 § 8 
01589 
-! 
01 590 
i 
01591 
015*92 
I 
01 5S_3 
I' 
i: 
01 594 
01 595 
01 5 96 
I 
p a  g  e  1 7 1  
1 976 
1 976 
1 976 
1 976 
1 976 
1 976 
197 6 
Le catalogue collectif 
medicales francai ses / 
n. 91 
des periodiques medicaux e n cours dans 
G. Nicole et Genevieve Lavault 
p. 70-71 
Les bibLiotheques 
l 
015 97 
V i e d e l 1association Section de L a BibLioth e q u e N a t i o  n a L e (73-74)7 
bibLiotheques speciaLisees (75) z sous-section sci ences humaines (76) 
Paris (77-80); Cours de formation professionneLLe 
n. 91 p. 73-81 
Section 
G r oupe 
!. 
des 015 98 
Inf ormat i ons :  Nouve L Les de La FIAB (83)/' Format i o n professi onne l L e  = Le 
probleme du "Rapport presente par Mr N.arbonne au Premier Ministre" su.r L.a 
creation d'une EcoLe nationaLe du patrimoine (85); Les Loisirs e t Les 
bibLiotheques pubLiques en Grande-Bretagnez communication / Peter 
Havard-WiLLiams (97-91) 
n .  91 P .  83-91 
NouveLLes administratives 
n . 91 P .  93-94 
01599 
NecroLogie 
n. 91 
M a d e L e i n e  G o u v e r n e u r  /  A L i n e  P u g e t  
D. 95 
N o u v e a u x  
n. 91 
membres 
p. 97-99 
Coordinat ion et cooperation des bib L i ot.heque.s z c.o.ngres nationaL de L '  A, B .  F .. a 
Caen, 15-17 mai 1 976 :  Introduction du presi dent / Marc Chauveinc (133-137)," Les 
catalogues coLLectifs / J acque L ine Carpine-Lanc-re (138-140),' Le CANAC e t l e 
CAPAR / Genevieve FeuiLLebois (141-14 9) ,' L e pret.interbi.bLiothequ.es / 
Jean-CLaude Garreta (150-153); Echanges d'expositions / Germaine Frigot 
(  1 5 4-1 55) ,' C oordination des acquisitions / Jacques Yvon (158)," No rma L i sa t i o n et 
pLanification des bi b L i o theques / ALain fiassuard (15 9-167) ; Motions su.r L e  theme 
du congres Dresentees a L 1as sembLee generale du 17 ma i 1 9 76 (  168-1 70) 
n. 92 P. 133-170 
0.1 6 00-
f 
01601 
01602 
!, 
.0160 3 
" 1 ~  
p a  g e  1 7 2  
[ 
197 6 
1 976 
1 976 
1 976 
1 976 
1 976 
1 976 
V i e de l' association :  Representants elusau conseil national* Composition du 
I  
0 1  6 0 4  
bureau national (  1 7 3-1 7 5)/ Compte rendu 
15-17 mai 197 6 (17 7-179); Rapport moral 
Compte rendu du conseil national (18 5); 
n. 92 p .  173-186 
Necrologie 
n. 92 
Nelly 0 rouf f e 
P • 
/ Christiane 
188 
du congres n.ational de 1'A.B.F. a C.a.en* 
e  t compte d 1  exploitat i o  n (1^80-183); 
Motions votees par L e  congres (186) 
Kooper 
Connaissance des bi bL iotheques d'etude et de recherche :  La section des 
b i b L i o t heques universitaires de L'A.B.F. / ALban Daumas (193); V i s i t e a queLques 
b i b L i o t he qu es a L Lemandes / Suzanne DeLrieu (195-211); Apercu sur L '  ensei gnement 
superieur et ses bi bL iotheques e n URSS / Gerard Thirion (213-223) / L a 
bibLiotheque centraLe des EcoLes normales super i eures / Andre Moreau (.2.27-232) 
n. 93 p. 193-232 
V i e  d e L '  as so c i at ion :  Composition des .bure.au x des sections et des groupes. 
(235-237); Section des bibLiotheques pubLiques (2 39-240); Groupe Aquitaine 
(  240) /' G roupe Bretagne (241-242); Groupe Centre»" Groupe Nord (242-243 ); Groupe 
R h o n e - A l p e s / S u d - E s t  ( 2 4 3 - 2 4 4 )  . . .  
n. 93 P- 235-244 
Informations :  Deux mois d 1  a n i m a t i o  n sur L a Pop music a L a disc.otheque 
municipaLe de Sai nt-Ouen / DanieLe Brenot (247) 
n. 93 p. 247-248 
NouveLLes administratives 
n. 93 p. 24 9-25 0 
PersonneL des bibLiotheques 
n. 93 P. 251 
01 605 
0160 6 
I, 
01607 
01608 
01609 
01 6 il 0 
. . !, 
1 976 Nouveaux 
n. 93 
membres 
253-256 
016 il 1 
p a  g  e  1 7 3  
1  9 7  7  
1 977 
1 977 
1977 
1 977 
1 977 
L a Federation Internationale des Associations de Bibliothecaires (FIAB ou IFLA) 
1927-1977 / Marc Chauveinc 
n. 94 p. 9-13 
L'o r i e  nt a t i o n 
n. 94 
de La FIAB et ses nouveaux 
p. 13-15 
statuts / Jacques Leth.eve 
Compte rendu de la reunion de La FIAB a Lausanne, aout 1976 
n. 94 p. 17-19 
Rapports des 
Section des b 
bibLiotheques 
Section des b 
MEtropoLi tan 
L a FIAB; Sous 
pour enfants 
Sous-section 
bibLiotheques 
n. 94 
sections :  Section "E-coLes d e -b i b  L i o  t h ec a i r e s " / M.icheL Me.rland; 
i b  L i ot h eques nationaLes et universitaires; S ous-sec t i on des 
uni versitair es; Sous-sect ion des bibLiotheques adm i n"i s  t ra t i ve s ;  
ibLiotheques pub L i qu es ; L '  INTAMEL •( I  NTe. rna t i ona L Association of 
Libraries) / Guy Baudin; Les bibLiothecaires d'hopi taux francais a 
-section des bibLiotheques d'hopitaux; La FIAB et Les bibliotheques 
/  G e n e v i e v e  P a t t e ;  S e c t i o n  d e s  b  i  b  L  i  o t  h e  q u e  s  s p e c i a L i s e e s J  
des bibliotheques astronomiques et geophysiques; Sous-section des 
geographi que s e t cartographiques ,/ M ireiLLe Pastoureau 
p, 21-31 
0 1 6 1 2  
01613 
0161 4 
l 
0161 5 
Rapoorts de s commissions :  Commission de b i b L "i o  g r a p h i e  / MarceLLe Bea ud i que z ; 
Commi ssion de cataLogage / Moni.q.ue PeL Letier; Commission des echanges de 
pubL i cati ons; Commission du pret i n t ernational et des cata Logues coLLectifs / 
MicheL Nortier; Commission des constructions; Commission ae mecanisation; 
Commission des pubLications officieLLes / S-uzanne Honore e t Genevieve Boisard; 
Commission des document s rares et precieux / Jeanne Veyrin-Forrer»' Commission 
des pubLications en s e r i e ; TabLe ronde des inspecteurs generaux / Jean Bleton 
n. 94 p. 3 3-41 
0161 6 
PubLi cations 
n. 94 
recentes de La FIAB 
p. 43-47 
0161 7 
p  a  g  e  1 7 4  
I ,  
1 977 Journee d 1e t u de sur le 
.effectifs d u pe rsonne L 
personnet d 1  e t a t e t du 
personnel communal/ WuLhouse/ 25 octobre 1976 :  Les 
/ Louis Yvert (55-60); C.ompa ra i son des statuts du 
personneL communaL / Henri Comte (60-66); Observations 
sur Le declassement general des personnels communaux / ALbert Ronsin (66-67); 
Rapports de s commissions [  Gardiens/ survei LLants et empLoyes de bibliotheques / 
DanieLLe Taesch; Sous-bibLiothecaires / Francoi se Bibolet et Jacquetine GascueL; 
PersonneL scientifique / Francine Masson; PersonneL communat des bibt iotheques 
hors nomenc L a  ture; Horaires e t condi t ions d e trava.il / DanieLLe Oppetit J  (68 —  74) 
n. 95 P. 55-74 
0 1 6 1  8  
1 97 7 Journee d 1  e t u de sur Les d.i scot.heq.ues/ Mu L house / 26 octobre 1976 
n. 95 p. 7 8-83 
016,1 9  
1 977 V i e de l 1  associ at ion :  Section de La BibL iotheque Nat ionale; Section des. 0.1.6-2.0 
b ibLiotheques specialisees £ sous-section des bib L i ot heques d'art/ sous-section 1  
des bibliotheques medicales/ sous-section sciences humaines 3 
n. 95 P. 87-8 8 - -i 
I 
1 977 Bibliotheque d 1  adoLescent s - Centre d e recherches et de document a t ion sur L a 016'21 
lecture des adoLescents -
n. 95 P. 89-90 
1 977 Une bibLiotheaue pour Les jeunes a 1'hopitat Raymond-P.oin.care a Garches 
n. 95 p. 91 
0 1 6 2 2  
1977 Les b ib L i otheq.ues en Angleterre / Graham K, Bar.net t 
n. 95 P. 93-99 
1977 N e c r o l o g i e  :  S u z a n n e  D a m i r o n  /  M . a . r i  e - T h  e r e . s e  L a u r e i L h e  
n . 95 P. 101 
0162 3 
01 6:24 
p a g e  1 7 5  
1 977 P roblemes e t transformations a La BibLiotneque NationaLe 7  Jacques Letheve :  01625 
Organ i gram.m.e (118-119); Le Centre nat iona L d e pret ./ M i.chel No.rti.er (1 20-122); 
Le Centre nationaL du Livre ancien / Annie Charon (123-125); Le service des 
pubLications / Rene Rancoeur (  1 27-1 28); Le departement de La phonotheque '• 
n a tionale et de 1'audiovisueL / M a r i e  - F r a n c e Calas (1 2 8-1 3A.) ;  Le systeme i. 
i n ternationaL de donnees sur Les pubLications en serie et L'ISSN / Marie-Louise 
Bossuat e t Christine Girard (1 35-136); Y a-t-iL des photographies a La 
BibLiotheque NationaLe ? Bernard Marbot (137—138)» Les pubLications „ 
non-occidentaLes et Les b i b  L i otheques / Christine Rageau (138-141) 
n. 96 p. 117-141 i 
1  9 77 Vie de L 1associat ion :  Section des bibLiotheques pubLiques/ journee d 1  e t u d e s sur 01626 
Les bibLiotheques d'entreprises (143-145); Section des bibliotheques 
specialisees/ reunion bi b t i otheques un i v e.r s i t a i r.e s / b i b L i o.th.eq u e.s .s pe c i a L i se e s ./ 
Anne-Marie Rabant (149); Groupe Aquitaine (151); Groupe ILe-de-France (153) 
n. 96 p. 143-155 
T 
1977 O r g a n i s a t i o n  e t  m e t h o d e s  d a n s  L e s  b i b 1 i o t h e q u e s  f r a n c a i s e s /  c o n g r e s  d e  L y o n z  01627 
19-21 m a i  1 977 :  I n t r o d u c t i o n  /  M a r c  C h a u v e i n c  (169-191)," L a  r a t  i  o n a  1  i  s  a  t  i  o n  d e s  [  
c h o i x  b u d g e t a i r e s  /  M .  A l g o u d  (17 2-173); O r g a n i s a t i o n  e t  m e t h o d e s  d a n s  
t  1  a d m i n i  s t r a t  i o n  /  M .  B u g a t  ( 1 7 3 - 1 7 8 ) , "  i n t r o d u c t i o n  a  i a  g e s t i o n  d a n s  L e s  
b i b l i o t h e q u e s  /  H e n r i  C o m t e  ( 1  7 9 - 1 8 2 ) ;  P r o g r a m m a t  i o n  d ' u n e  b i b l i o t h e q u e  p u b l i q u e  
/ Francois Quenin (183-185)," Immobilisme ou actioo : faut-il ge.rer ia penu.rie ? 
/ Marie-Helene Bournat (186-188) 
n .  97 p .  169-188 
[ 
p a g e  1 7 6  
1  9 7 7  
1977 
1 977 
1 977 
1 977 
1 978 
1  9 7 8  
Congres de Lyon, rapports des groupes de travail :  Les discotheques dans Les 
B i b L i o t hequ es centraLes d e pret / PascaL Sanz (  188-196)»* Conservat ion ou 
eLimination dans Les bibLiotheques p u b L i q  u es / Noe Richter (197-198)/ La 
bibLiotheque pour enfants est-eLLe un ghetto ? / Genevieve Patte (199); 
BibLiotheques d* hopi taux / JacqueLine PeiLLon (199-200),* BibLiotheque NationaLe 
Lambert (200),* B i b L i o  t heque s speciaLisees / Anne-Marie Rabant (201),* 
conservateurs dans Les bi bL iotheques universi tai res, rapport / 
ReibeL (202-203) ,* L e s theses / P.auL Roux-Foui L Let 
0 1 6 2 8  
/ M o n i q u e 
Le ro L e  des 
Jacques Dedeyan e t Jacques 
(203),* ELements pour 1 ' ana Lyse d'un budget de bibliotheque universitaire moyenne, 
rapport 
n. 97 
/ Pierre Mahe (204-205) 
p. 188-205 
Compte rendu du congres national de Lyon / MarceLLe Beaudiquez 
n. 97 P. 207-210 
V i e  de 1'association :  Section de L a BibLiotheque NationaLe / Monique Lambert 
(213-214)/* Groupe ALsace (215-216) ; Groupe Langue.doc-Rouss.i L Lon (.217) 
n. 97 P. 213-217 
Informat i o ns :  Oes Livres pour Les travai.L Leurs immigres (221.).; BruxeLLes 1 977, 
5 0eme anniversaire de La FIAB / MarceLLe Beaudi quez (222-223) 
n. 97 D. 221-223 
NecroLogi e :  Jenny DeLsaux / Ma ri e-Th erese L a u r e i L h e  ,* L o u i se-Noe L L e  MaLcLes / 
Lheritier 
n. 97 P- 225-226 
Situation des bibLiothe q u e s uni versi tai res francaises / Gerard Thirion 
n. 98 P. 7-38 
S.O.S. B.U. :  qui sauvera Les bibLiotheoues uni versi t ai res ? introduction / 
ALban Oaumas 
n. 98 p. '41-47 
01629 
01630 
01631 
01632 
01 633 
01 634 
p a  g e  1 7 7  
1  9 7 8  
1 978 
1 97 8 
1 978 
1 978 
V i e cie l' as soci at ion :  Section de ta Bibtiotheque Nationate / Monique 
(49)»' Groupe Aquitaine* reunion sur te choix des a..c qu i s i t i on s » G r o up e 
Champagne-Ardennes (50-51),' Groupe Sud-Est / Pierre Vaittant 
n. 98 P- 49-51 
Lambert 0 1  6 3 5  
Attemagne Federate de b i b L i o t hec aires du groupe Paris C Conseils sur 
d • un voyage profes si onne L / Marie-France Monchicourt (54)»' 
des bi b L i ot heques a L L.emande-S / Monique Robert 
d'Heidelberg / Janine ViaLLet (57)» La 
Voyage en 
La preparation d'un voyage 
Organisat ion admini strat i ve 
(  54-5 5)»' Les bi bL iotheques un i v  er s i t a i r e s 
bibLiotheque municipate et 
]  / N i c o L e C o i s e L 
n . 98 P-
01636 
universitaire de Francfort / Edith ViLLeneuve (58-60) 
53-60 
t'i n f ormat i on journee .d'etu.de de L'A,D.E.8.D. :  nouveaux ac.ces a 
bibLiographies et teleinformatique / Marcelle Beaudiquez 
n. 98 P- 61 
ColLaboration des bibLiotheques entre elles et avec d'autres organismes 
culturels# journees d'etudes de Troyes/ 23-24 janvier 1978 :  introduction 
JacqueLine GascueL (69) »' C o mpte rendu de L'enquete / Brigitte Richter (70-75 )  
n. 99 P- 69-7 5 
01637 
01638 
/ 
CoLlaborati on entre bibLiotheques :  Peut-on utiLiser en commun certains ^ 
e qui pemen t s materiels ? / JacqueLine GascueL (76)»' ALsace "Du cote des enfants 
/ Pierre Louis (77-78)»' Caen» un comite de Lecture regional / Genevieve Le 
Cacheux (78-79); Le cata.Log.ue coLLe.ctif re.gi.onal des ouvrages normands / 
Genevieve Le Cacheux (79) »' G r enobLe / Ceci l Guitart (80-81); Le Mans, 
cooperation entre Les bibLiotheques dans Le domaine de La formation / Bngitte 
Richter (81); Nantes/ depot de Livres da.ns des coLtectivites / Luce Cou.rviLLe 
(82-83) 
n. 99 P- 76-83 
01 639 
p a  g  e  1 7 8  
1  9 7 8  
1 978 
1 97 8 
1 978 
1 978 
1 978 
1 97 8 
1 978 
Cooperati on des bibliotheques avec d'autres organismes culturels :  Caen / 
Genevieve Le Cacheux (85)7 Fon.ten.ay-le-.Fle.ury (Yvelin.e.s) / Brigitte Arnaud 
(85-87); GrenobLe / M. Versino (87-88); Paris* Centre Georges Pompidou / 
Marie-Christine de NavaceLLe (89-90); Ricamarie / Beatrice LeroLLe (90-91); 
Troyes / Francoise BiboLet; Discotheque de La bibLio.theque centrale de pret 
L 1Aube et deLegation depa rtementa Le des jeunesses musicales de France / Jean 
Morlot (91-92) 
n. 99 ! 
0 1  6 4 0  
de 
V i e  d e  l 1 a s s o c i a t  i o n  
n. 99 
p.. 85-9.2 
S e  c  t  i  o n  d e  
p, 95-96 
L a  B i b L i o t h e q u e  N a t i o n a L e  /  M o n i q u e  L a m b e r t  
Ou en est "Lecture jeunesse" ? / OdiLe Altmayer 
n. 99 P. 97-98 
Immigres et bibliotheques publiques / Mustapha Saha et G. Grunberg 
n. 99 P- 99-101 
Journee d'etude de 1'A.E.N.S.B. sur La litterature en Langues etrangeres dans 
Les bibliotheques francai ses / Marcel le Beaudiquez 
n. 99 P- 103 
Creation d • un grouoe de travaiL pour 1 e s bibL iotheoues dVart au sein de La F.I.AB 
;  actions proposees oour La section des bibLiotheques d'art de La division des 
bibLiotheques speciaLisees de L*IFLA / JacqueLine Viaux 
n. 99 P- 105-106 
Congres de L'association des b i bL i o  t h ec a'i r e s suisses a Zurich / Claude Lehmann 
n. 99 P. 107-108 -
Tribune Libre :  Pour rire un peu.,. / JacqueLine Gascuel< A propos de L'image 
d e marque des bi b L i o  t he c a i r e s / L. Baizev Quand Les arch.ivi.stes. oub.Lient Les 
b i b L i o  t he qu es / P i er r e Gras 
n. 99 P. 111-114 
01641 
01 642 
0164 3 
01 644 
01.64 5 
01646 
0164 7 
p a g e  1 7 9  
197 8 E d i t o r i a l  /  J a c q u e s  L e t h e v e  
n. 100 p. 121 
1 978 Un texte import ant pour L a BibLiotheque Nationale :  L e decret d u 19 novembre 
1 977 / Georges Le R i der / admini strateur generaL de L a Bi b L i o t heque Na ti.on.aLe 
n. 100 p. 123-125 
1 978 L e "BuLLetin de L a BibLiotheque NationaLe" / Monique Mainjonet 
n. 100 p. 127-128 
1 978 L e  D e p a r t e m e n t  d e  L  a  m u s i q u e /  c o m m e  s o u r c e  d e  d o c u m e n t a t i o n  L i t t e r a i r e /  
h i s t o r i a u e  e  t  i  c o n o g r a p h i  q u e  /  B e r n a r d  B a r d e t  
n. 100 p. 129-133 
1 97 8 L  e  S e r v i c e  d e s  r e c u e i  L s  /  V  e  r  a  C o L m a i r e  
n. 100 p. 135-138 
0 1 6 4 8  
01649 
0.1.65 0 
01651 
0165 2 
197 8 Les editions LocaLes des auotidiens regionaux / DanieLLe Le Nan 
n. 100 0 .  139-140 
1978 Faut-iL detruire Les petites revues e t Les journaux ? / Jean Prinet 
n. 100 p. 141-142 
016 5 3 
01 6 54 
1 978 L'i nt eret des cataLogues de vente de Livres / MicheL Marion et CoLette Raux 
n .  1 0 0  p. 143-151 
01655 
1978 U n  h o m m a g e  s o v i e t i q u e  a  J u L i e n  C a i n  /  M a r g a r i t a  R o u d o m i  n o  
n. 100 p. 15 3-159 
01656 
1978 E n  s o u v e n i r  d e  M y r i e m  F o n c i n  /  J a c q u e s  L e t h e v e  
n. 1 00 p. 161-16 2 
01657 
p a g e  1 8 0  
1 978 V i e de L 1association :  Rapport moral du president (1976-77) (  163-166)/ Rapports 
f inanciers 1976 et 1977," Section BibLiotheque NationaLe," Compte rendu de La 
reunion du 15 mars 1 978 sur le theme du congres "Conserver/eL i m i n e r" / Monique 
Lambert (171)," Section bibLiotheques pubLiques (1 72 )  ," S e c t i on bibLiotheques 
d'art (173)," Groupe d'Aquitaine (174) 
n. 100 P- 163-174 
1978 N e c r o L o g i e  :  R o b e r t  B r u n  /  J a c q u e s  G u i g a a r d  
n . 100 o. 175-176 
1 978 C o n s e r v e r ,  e L i m i n e r  ?  E L e m e n t s  p o . u r  u n e  g e s t i o n  r  a  t  i  o n n e  L  L  e  d e s  f o n d s  ( R e s u m e s  
d e s  co m m u n i ca t i o n s  d u  C o n g r e s  d e  V e r s a i L L e s /  20-22 m a i  1978) 
n. 101 P- 181 
1 978 Introduct ion / Marc Chauveinc 
n, 101 P. 183-184 
1978 C o n s e r v a t i o n  e t  c o n s o m m a t i o n  a  L a  B i b l i o t h e q u e  N a t i o n a L e  /  R o g e r  P i e r r o t  
n. 101 p. 185-187 
1978 Les circuits d'elimination (d'apres une enauete aupres des differents types de 
bibliotheaues) / Noe Richter 
n. 101 p. 189-195 
1978 L e s  e l i m i n a t i o n s  e t  L e  s t o c k a g e  d e s  L i v r e s  d a n s  L e s  bi bL i o t h e q u e s  a m e r i c a i n e s  /  
R i c h a r d  K .  G a r d n e r  
n. 101 p. 197-200 
1 978 Les "sotutions" angl-a.is.es aux problemes de conservation et d '  e L i m i n  a t i o  n / 
Graham K. Barnett 
n. 101 P- 201-213 
1978 L e  r o L e  d u  C e n t r e  n a t i o n a l  d e  p r e t  /  M i c h e l  N o r t i e r  
n. 101 p. 213-215 
0 1 6 5 8  
01 6 5 9 
0 1 6 6 0  
01 661 
01662 
01663 
01664 
016 6 5 
0 1 6 6 6  
p  a  g  e  - 1  8 1  
197 8 
1 978 
1 978 
1 978 
1 979 
1 979 
1 979 
Urie sotution passibte au probteme de t'archivage et a 
:  ta micrographie / Marie-France Catas 
n. 101 p. 216-224 
ce tui de ta communi cation 01667 
Rapport finat 
n. 101 
/ Noe Richter 
p. 225-227 
Pour une gestion rationnette des fonds / MarcChauveinc 
n. 101 p. 229-230 
/ 
t e  s 
V i e  de t 1  associ at ion .: C ompte rendu d u congres nationat.de Versaittes 
Marcette Beaudi quez (233-234); Motions votees en assembtee generate £ 
bibtiotheques* t 1  informat ique et tes reseaux documentai res - tec ture-jeunesse 
Rapport moral 1 977-1 978 / Ma r c Chauveinc (23 6-23 7.); R.app.ort fin.ancier (23 8); 
Motions des sections et sous-sect ions sur t e theme du congres £ Les 
b i b t i o t hequ es d 1  a r t e t t 1et iminat ion / Jacquetine V i a  u x (240)/ Bibtiotheques 
enfantin.es e t etiminati o n / Nic V a n d e Wi..e_l.e. .(2.4 3.-2 4.4 X. J. (2.39.-245 )  ; Gr.oupe 
Atsace; Groupe Aquitaine; Groupe Languedoc-Roussitton (249-2 50); Groupe 
Midi-Pyrenees (251-252); Groupe No r d; Grouoe Normandie (  253-255); Groupe 
Sud-Est / journee d' e t ude a Annecy / Pierre Vaittant. (255-257); Section.de ta 
Bibtiotheaue Nationate (258) 
n. 101 p. 233-258 
La fonction documentai re des bi bt iot h eaues :  teur rote dans ta recherche/ 
journee d 'e tude du 3 mars 1 978/ introduction generate / Atban Daumas 
n. 102 p. 5-6 -
La document at i on dans une bibt iotheque universitaire de province / Jean-Marie 
D  i  t  i  g  e  n  t  . . . .  
n. 102 P. 7-9 
La vateur doc umentaire de t a C.D.U. (Ctassification decimate univ.erse.tte) / 
Etisabeth Traissac 
n. 102 P. 11-15 
0 1 6  6 8  
01669 
01.6 70 
]; 
01 671 
01672 
01673 
o a g e  1 8 2  
1  9 7 9  
1 979 
1 979 
1 979 
1 979 
1 979 
1979 
Besoins documentaires d'u n 
n .  102 p. 
chercheur scientifique / J.B. Orvoen 
1 7-1 9 
Une bibliotheoue specialisee :  le centre francais 
odonto-stomatoLogique / D r Louis Verchere 
n. 102 p. 21-23 
de documentation 
La fonction documentaire dans Les 
n. 102 p. 25-28 
bibliotheaues economiques / MeLLe Cuisset 
L e centre d'' i n format ion juridique / MeLLe Combescure 
n. 102 p. 29-32 
Congres IFLA, septembre 1 978/ Division aes b i.b L i o  t h.eq ue s spec i a L i s ee s :  TabLe 
ronde des bibLiotheques d 1  a r t / JacqueLine Viaux (33—34)/ Section des 
bibLiotheques de sciences sociaLes / JacqueLine Rey (35-36)/ Section des 
bibLiotheques admini strat ives (36); Section de bi bliographi e / Marcetle 
Beaud i que z (37); Section des bibLiotheques d'hopitaux / JacqueLine PeiLLon 
(37-38)/" Section des bibL iotheques geogr aph i que s et cartographiques / MireiLLe 
Pastoureau (38)/" Section de s bibLi.othe.ques parLementaires / Genevieve Boisa-rd 
(39); Section des echanges de pubLications / Jacques Letheve (39-40); Section 
des pubLications officieLtes / Genevieve Boisard (40); Section des ecoles de 
bibLiothecaires / MicheL MerLand et Marie-Therese Po-uiLLias (40-41); Section 
theorie et recherche en bibLiotheconomie / MicheL MerLand e t Marie-Therese 
PouiLLias (41-42); Section du pret inter-bibL iotheques / Michet Marion (42); 
Bureau du controle bibLiographique universet / Marie-.Loui.se Bossuat (43); 
Section de cata Logage / Francoise FineLLi (44-45); TabLe ronde des editeurs de 
revues de bibL iot heconomi e / Suzanne Honore (45) 
n. 102 p. 33-45 
Congres IFLA 
n. 102 
Congres IF L A 
S an z 
n. 102 
0 1  6 7 4  
016 7 5 
01 676 
01677 
01678 
Projets nord-ameri cains / Marc Chauveinc 
0. 47-49 
BibLiotheques pubL iques/ L a formation des utitisateurs / PascaL 
p. 51-52 
01679 
0 1 6 8 0  
p a g e  1 8 3  
1 979 
1 979 
1 979 
1 97 9 
1 979 
1 979 
Resumes d e 
n. 102 
quelques communi cat ions / 
D. 53-55 
Etienne Geiss 
Tribune libre 
n, 102 
D e l a photocopie / 
p. 57-58 
ALbert Labarre 
Vie de l'association :  Groupe Languedoc-RoussilLon / Pauline Fontaine-Levent 
(61); Groupe Mi di -Py renee s (62) ; Journ.ee dVetude des bi b L i ot heque-S speci.aLisees 
e  t universitaires (63-65); Sous-section des bibliotheques d'art/ presentation du 
service de documentation des peintures du musee du Louvre / Marie-Therese 
Laure i Lhe (66-67), Compte rendu de l'a c t i v i t e de 1a tabLe ronde des 
b i.b l i o t heq-ues d '  a r t a u 44 eme congres de 1'IFLA a Strbske PLeso en 1 9  78 / 
Jacqueline V i a u x 
n. 102 p. 61-67 
0 1 6 8 1  
0 1 6 8 2  
01683 
Congres des 
n. 102 
bibLiotheques 
P 
Avant-propo s / JacqueLine 
n. 103 p 
a LLemandes 
68-70 
GascueL 
77-78 
Stuttgart / Etienne Geiss 
Les adoLescents dans Les b i b L i o.t h equ e s, journee d' etude a Arles* 16 octobre 1978 
:  Les adoLescents et La crise de La Lecture / Be.rnadette Bricogt (79-81 ); Les 
bandes d'adolescent s / CeciL Guitart (82-85); Fonctionnement d'u n e annexe dans 
un quartier difficile* bibLiotheque municipale de Grenoble / Annie Astriend 
(86-87); L' adoL escent et 1 a bib.L.iothe.q.ue ./ O di L e  A l t mayer (88-89) . .  _ 
n . 103 P- 79-89 
01 68 4 
01685 
0 1 6 8 6  
p a  g e  1 8 5  
1  9 7 9  
1 979 
1 979 
1 979 
1 979 
1 979 
1 979 
1 979 
1  9 7 9  
Vie de 1'association :  Section de la Bibliotheque Nationale / Monique Lambert 
(125)/' Groupe 8 ou r gog ne-F r a nc h e-C om t e '* G roupe Lorraine (  1 26-1 28)/' Groupe 
Midi-Pyrenees (128) 
n. 103 P. 125-128 
NecroLogie :  Jacques Archimbaud / Ma r i e-Th ere s.e S art 
n. 103 P. 129-130 
E d i t o r i a L  /  M a r i e - L o u i s e  B o s s u a t  
n. 104 P. 137 
La section de La BibLiotheque NationaLe fete son 10eme a-n n  i v e r s a i r e en 1979 / 
Monique Lambert 
n. 104 p. 13 9-141 
Arretes :  ConseiL d 1  a dm i n i s  t r a t i o  n de La Bibliotheque NationaLe/' ConseiL 
scienti fique de La 8  i b L i o  t h equ-e NationaLe/' Creation de L'AUDIST (Agence 
Uni versit ai re de Do c umen t a t i o  n et d '  I nf o r ma t ion S c i en t i f i q ue s et Te-chniques) 
n. 104 p. 142-144 
A propos du "BuLLetin de ta BibLiotheque NationaLe" / Monique Mainjonet 
n. 104 P. 145 
La GaLerie Mazarine et sa restauration / Madeteine Laurain-Portemer 
n. 104 P. 147-149 
A propos du cent ci nquant enai-re du Departement des cartes et pLans / Monique 
PeL Letier 
0 1 6 9 5  
n. 104 1 51 
L a  M a i s o n  J e a n  V i t a r  a  A v i g n o n z  c e n t r e  r e g i o n a L  d u  D e p a r t e m e n t  d e s  a r t s  d u  
s p e c t a c L e  d e  L a  B i b L i o t h e a u e  N a t i o n a L e  /  C e c i t e  G i t e a u  
n. 104 p. 152 
.01696 
01697 
01698 
01699 
01700 
01701 
01702 
0 1 7 0 3  
p a g e  1 8 4  
1  9 7 9  
1 97 9 
1 979 
1 979 
1 979 
1 979 
197 9 
1 979 
Disques et cassettes/ de La production a la distribution/ journees d'etude a 
Louvi ers/ Les 6  et 7 novembre 1 978 :  La produc tion d.e pho.nogr amme s / donnees 
statistiques / Marie-France CaLas (91-92); Une poLitique d'edition de cassettes 
/ Mr Brossard (92-93)/' Fabrication et diffusion des disques et cassettes / 
PascaL Sanz (93); La cassetfe dans L e s b i b L i o  t-keque s pu.b L iique s C La 
bibLiotheque—discotheque d 1ent repri se / ALain Pansu/ La Bibliotheque Publique 
d 1Information / Maria Nyeki; La bibLiotheque municipale de Strasbourg / 
Guerin; La b i b L i o  t h.eque centra.Le de pret de L.a S.e i n e-Ma r i t.i m e 
(94-93) 
n. 103 P. 91-98 
0 1 6 8  7  
Mme 
M i c h e L D. a  r g a u d „ J  
La creation romanesque contemporaine/ journee d'etude a Paris/ 
1979 :  Le roman de recherche / MicheL ChaiLLou 
n. 103 P. 99-104 
Le 29 janvier 
L a Legislation francaise des bibLiotheques pubLiques / Noe Richter 
n. 103 P- 105-109 
Missions et objectifs des bibliotheques centraLes de pret (circuLaire) 
n. 103 P- 111-113 
BiLan d'une experience i n t e r c om muna L e  :  Moulins - Yzeure - Avermes / Fra-ncine 
M a s s o n 
n. 103 P- 114 
8 i b L i o  g r a p h i e  
n. 103 p. 115-119 
Journees d'etude de l'A.E.N.S.B. 
n. 103 P- 121 
L e bibLiophote (reedition du texte de 1911) / Eugene MoreL 
n. 103 P- 122-123 
0168-8 
01689 
01690 
01691 
01 692 
0169.3 
0 1 6 9 4  
p a g e  1 8 6  
1 9 7 9  
1 979 
1 979 
1 979 
1 97 9 
1 979 
1 979 
1 979 
1 979 
Le bureau de normali sat ion et des fichiers d'autorite 
na.tion.aL / Fra.ncoise Finelli 
n .  1 0  4 p .  1 5 3 
d u  C e n t r e  b i b l i o g r a p h i q u e  0 1 7  0 4  
Fonds mat connus et pubtications "mineures' 
n. 104 p, 155-157 
/ J ean-C t a.ud.e Garr.eta 
Les tracts / Atfred Fierro 
n. 104 p. 159-160 
Les petits documents topographiques / Lucie Lagarde 
n. 104 p. 161-162 
Les factums a ta Bi b t i o  t h eque Nationate / Nic-ote Cois.eL 
n .104 p.163-164 
Le depot Legal des periodiques / Monique L.ambert 
n. 104 p. 165-167 
T r i bu ne L i b r e 
n. 104 
Pour ou contre te Centre Nati.on.aL de Pret / Marc Chauveinc 
p. 169-171 
Vie de L 1  associ at ion : Section de La BibLiotheque Nationale / Moniq.ue Lambe r t 
(175-177); Section des bibliotheques universitaires (178); Groupe ALsace 
(179-180); Groupe Aquitaine (181-182); Groupe Centre (183); Groupe 
Languedoc-RoussiL Lon (184); Groupe No rma.ndi e.* L es b i b L i o t heques et centres 
documentaires de Normandie aujourd'hui et demain / ALain Girard (185-186) 
n. 104 p. 173-186 
Formation et! information des utiLisateurs, congres de La RocheLLe# 19-21 mai 
1 979 :  In t r o'duc t i o n / Marc Chauveinc (193); La formation directe des 
uti Li sateurs' / Jacquetine Caroi ne-.Lancr.e (195-200); .Formation des ut i L i s.ateur s 
a La do cu me n't a  t i o  n automatisee / Bernard Marx (201-204); Liste des montages 
video et au dji o -v i su e L s  presentes au congres (206-21 1 )  
n. 105 P- 193-211 
01705 
017 06 
0.170 7 
01 7 08 
01709 
01710 
01711 
01712 
p a g  e  1 8 7  
1  9 7 9  
1 979 
1 979 
1 979 
Congres de La Roc heIIe, section des bibliotheques publiques :  Role des 
expositions / Germaine .Frigot (21 3-216).; L* ac.cuei L et l 1  or ient at i o n des Lecteurs 
(217); Etude sur Le guide du lecteur / Alain Cambier, groupe ILe-de-France 
(218-219) 
n. 105 P. 213-219 
0 1 7 1 3  
Congres d e La Rochelr Le, section de L a 
L'accuei L a L a B i b L i o  t h eq u e NationaLe 
des Lecteurs dans La saLLe de travail 
Marguerite PezeriL (221-223) 
n. 105 p. 220-223 
BibLiotheque Nationale :  La poLitique de 
/ Monique Lamb.e.r t (  222-221 ); L '  i n f.orma t i o n 
d u Depart ement des Livres imprimes / 
Congres de La RocheLLe, section des bi b L i o theques speciali sees :  Presentation 
des travaux / Jean-Marc Leri (224); Formation des L ec t eu r s, present et avenir / 
JacqueLine Viaux (224-226); Exper i enc e de cooperation entre bibLiothecaires et 
uti Li sateurs pour L a reorganisation d'une bi bL i otheque / Raymond Courbet 
(226-228) 
n. 105 P• 224-228 
universite 
Congres de La RocheLLe, section des bibL i otheques uni versi tai res :  Un 
ensei gnement bibLiographique integre dans Le cursus universitaire a L 
Dauphine / Francois Reiner (228-234); La formation audiovisueLLe /Francoise 
LataiLLade (2 34-2 36) ; Formation dans Le cadre .universitaire - BibLiotheque 
i nteruni ver si taire de MontpeLLier / Christiane N'icq (236—237)» Que Lques 
sur L'informat ion et L a formation des utilisateurs / PhiLippe Dupont 
Acces au x bases de donnees biomedicaLes (pLan) / Catherine 
(238-239); La formation des usagers, bibLiographie seLective / Luce 
et ELiane Moren-Betout (  239-241 )  
p. 228-241 
ref Lexions 
(237-238); 
Lefrancois 
K e LLermann 
n. 105 
01 7 1 4 
01715 
01 716 
p a  g e  1 8 8  
1  9 7 9  
1 979 
1 980 
1 980 
1 980 
V i e  de l 1as 
mai 1979 / 
(244-246) ;  
financier / 
du consei l 
Section de 
b i b L i o  t h e qu 
bibLiothequ 
(264-265) ;  
Groupe Mi di 
n. 105 
sociation :  Compte rendu du congres nationaL de La RocheLLe, 19-21 
MarceL Le Beaudiauez (243-2 44 ) ; La Loi s u r Les b i.b L i o t h e qu e s 
AssembLee generale/ rapoort moraL / Marc Chauveinc (251-252); Rapport 
CLaudine Lehmann (  253 )/" C omposition du bureau nationaL 1979/ membres 
nationaL/ composition des bu.re.aux des sec tions et groupes (255-259) ; 
La Bibliotheque NationaLe / Monique Lambert (261); Section des 
e s pubLiques (  262); BibLiotheques d'hopitaux/" 
es universitaires / Pierrette Casseyre (263); 
Groupe Aquitaine (265) ; Groupe Ile-de-France 
-Pyrenees (266-267) 
p. 243-267 
0 1 7 1 7  
S e c t i o n  d e s  
G r o u p e  A L s a c e  
/  M a r t i n e  F i x o t  ( 266) 
C o n g r e s  a n n u e l  d e  L ' A m e r i  c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n /  23-29 j u i n  1979 / C h a r L e s  S .  
F  i  n  e m  a  n  
n . 105 P -  269-270 
E d i t o r i a L  /  
n. 106 
R e n e e  L e m a  i  t  r  e  
P .  5  
Les statuts professi onneL S/ journee d 1  e t u d e c o m m u n e d e s .se.ctio.ns d e s 
bibliotheques universitaires et des bibL iotheques speciaL isees :  Cooperation 
entre Les sections de L 'A.B.F. / Jean-Marc Leri," Enquete - s ur La formation et Le 
statut professi o,n n e L d es bibLiothecai res sp.eciaL.ises / Jean — Marc Leri (6 — 7); Le 
statut des bi bLiothecai res contractueLs / Janine Contet (7-8)/* Les personnels de 
bibLiotheque dans Les bibLiotheques de L'Assistance pubLique / J.G. Lavauit (9) 
n. 1 06 P- 6-9 
45eme congres de L'IFLA a Copenhague, 1 979 :  L* acces du pubLic a L'i nformat ion 
gouvernementa Le/ La situation en France en 1 979 / Genevieve Boisard (13 19); 
Pret internat ional/ principes e t directives d'appLication 1 978 (  21-23); Vu dans 
Les bibLiotheoues d u Danemark (ohotos) (24); DeveLoppement de L a bibLiotheconomie 
d a n s 
n. 
01718 
01719 
01720 
0 1 7 2 1  
L  e  m o n  d e  
106 
d '  apr e s L e s 
P  
recent s 
10-25 
t r a v a u x  d e  L ' I F  L A  /  M o n i q u e  L a m b e r t  (25) 
p a g e  1 8 9  
1 980 I n memoriam :  Pau l Poinciron / Jean Bleton (26)7 Marcel Koelbert / Gu y d e 
Tournadre (27); Odette ReviLLe / Marie Bartoszewski (27-28); Marguerite 
Chaudorei LLe / MarceLLe Lesur (28) 
n, 106 p. 26-28 
0 1 7 2 2  
1980 L a conference de L a Maison BLanche sur Les bibliotheques e t 1'information* 
Washi ngton# 15-19 novembr e 1979 / Renee Lemaitre 
n. 106 p, 29 
01723 
1980 Montages audiovisuels destines a La formation des uti Lisateurs/ BibLiotheque 
interuniversitaire de MontpeLLier (suite de L a liste publiee dans Le no 105) 
n. 106 p. 30 
01724 
1980 A .  6 .  F.  / section de La Bi b L iotneque NationaLe* rapoort d '  a c t i v i t e s du 4e.me 
trimestre 1979 / Monique Lambert 
n. 106 (suppl.) Note d*information 
01725 
1980 Editorial / JacqueLine GascueL 
n. 107 p. 5 
01726 
1980 L a Lecture pubLique aux temps heroi ques / Renee Lemaitre 
n. 107 o. 7-9 
01 727 
1980 RefLexions incongrues a propos de quelques chiffres* ou Le triomphe des grands 
nombres / JacqueL ine GascueL 
n. 1 07 p .  11-13 
01728 
1 980 Gestion automat isee du pret a La bibliotheque publique de Massy / Michele Ganot 
n. 107 p. 15-17 
01729 
1 980 45eme congres de L 1  IF LA a Copenhague (suite) :  Section des bibLiotheques 
d'hopitaux / Georgette Rappaport; Groupe de trava.iL sur Le bibLiobus / Andre 
ThiLL; Section des bibL iotheques pour enfants / Genevieve Patte 
n. 107 p. 18-20 
017 30 
p a g e  1 9 0  
1980 En hommag e a Henri Vendel :  un L i v r e # une exposition / ALain Lieutaud 017 31 
n. 107 p. 21 
1 980 Bi bL i o theques et patrimoine :  hier# aujourd'hui et demain (journee d'etude de 01732 
L ' A.E.N.S.B . z  1er fevrier 1 980) / Renee Lemaitre 
n. 107 p. 22 
1 980 La Societe des a.m i s  de Forney a 65 an-s / J a c.que L i.ne Viaux 01.733 
n. 107 p.22-23 
1 980 A.B.F . z  sous-section des b i b L i o  t h eq u e s d'artz reunion du 2.4 janvie.r 1980 / .01734 
Denise Gazier 
n.107(suppL.) Noted'information 
1980 Visite de l'exposition "Les tresors de La bibliotheque de L'ArsenaL" / Monique 01735 
Lambert 
n. 107 (suppL.) Note d'information _ _ 
1  9 80 A propos de L 'annee du patrimoine / Monique Lambert 01736 
n.108 p. 5-6 
1980 Les Livres de La jungLez ou trente-sept annees passees au Service des 01737 
acqui si tions (de La BibLiotheaue NationaLe) / Gerard WiL Lem.etz 
n .108 p.6-7 
1980 La Comedie Francaise (1 680-1980 .).z exposition. a La Bibliotheque Nationale V _ 0 173.8 
Marie-Francoise Christout 
n. 108 p. 9-10 
1 980 La bi b L i o  t h eque-mus e e de L'0~pera / Martine Kahane 01739 
n. 108 p. 11 
1980 E x t e n s i o n  r e g i o n a L e  d u  D e p a r t e m e n t  d e s  a r t s  d u  s p e c t a c  L e  d e  L a  B i b l i o t h e q u e  017 40 
N a t i o n a L e  :  L a  M a i s o n  J e a n  V i  L a r ,  b i L a n  d ' u n e  p r e m i e r e  a n n e e  d ' a c t i v i t e s  /  
Nonique Cornand 
n;108 p.15-16 
p a g e  1 9 1  
1 980 L a normalisat ion du cat alogage / Francoise Finelli 01741 
n. 108 p. 17 
1 980 Quelques recommandations prat iaues pour l 'entretien des document s anciens / 01742 
Gerard Petit 
n. 1 08 p. 18 
1 980 Les collections f rancai ses de L a  bibliotheque du Congres a W.a s  h i n g ton / Joan F .  017 43 
H i g b e e 
n. 1 08 p. 19-20 
1980 In memoriam :  Jacques Guignard / Francoise Py 01744 
n. 108 p. 21 
1 980 Les espaces du livre / Anne Sauvy 01745 
n. 108 p. 25 
1 980 Formation profess ionnelle :  les cours de 1'A.B.F. / Francoise Froi ssart 017 46 
n. 108 (suppl.) Note d 1information 
1 980 ;L ' e d i t i o n a u j ourd ' hui / L ' edi t i on demain - Congres de Strasbourg/ 1 0—1 3 mai 1980 01747 
: Frontispi ce / A-lbert Labarre (5); I n.t r oduc t ion / Marc Chauveinc < 7 ) i  Approche 
soc io-economi que de 1'edition / ALain Grund (8-11); L'edition scientifique / 
Jean-ManueL Bourgois (12-14); L 1  e d i t i o  n e n scien-ces humaines/ rapport de 
synthese / Jean-Marc Leri (15) 
n. 109 p.5-15 
1 980 Congres d e Strasbourg "  Les reprints " : Un phenomene historiaue/ L e  reprint / 01-748 
Jean-MicheL PLace (17--18); Rapport de synthese / Monique Lambert (19); Les 
"reprints" et Leurs probiemes / Albert Labarre (22); Reprints ou microformes ? / 
NloeL Tanazacq (23) 
n. 109 p. 17-23 
1980 Congres de Strasbourg " Jeunes maisons d'edition "  : Rapoort de synthese / 01749 
Germaine Frigot 
n. 109 p. 25-26 
p a  g  e  1 9 2  
1 980 Congres de Strasbourg " Publication de L a recherche originaLe "  : L'a rt i c le 01750 
scientifique ou medical / Pierrette Casseyre 
n. 109 p. 27-28 
1 980 Congres d e Strasbourg "  Critique Litteraire et i nf o.rmat i o n du pubLic :  Raoport 01751 
de synthese / Genevi eve Foch (29),* La critique des Livres pour Les jeunes / 
Bernard Epin (29-30),* La critique Litteraire dans La revue "ELLe" / Pierrette 
Rosset (3 0) 
n. 109 p. 29-30 
1 980 L "avenir de L'edition / Michel Oupouey 0.1752 
n. 109 p .  31-34 
1 980 L'A.B. F. a Strasbourg 01753 
n. 109 p.35 
1 980 AssembLee generale 1 979 :  .Rapport moral / Marc Chauveinc (37-38); BiLan 017.54 
financier 1979; Motions (39) 
n. 109 p. 37-39 
198 0 In memoriam :  Fedor NikoLaevic Pascenko / Jean BLeton 01755 
n. 109 p. 40 
1 980 A.B.F.* sous-section des b i b L i o  t heque s d'art.* reunion du 10 mai 1 980 / Denise 01756 
Gazier 
n. 109 (suppl .) Not e d'i nformat i on 
nHp* source :1er/dernier mot • 
1 A.U.D.I.S.T.(AGENCE UNIVERSITAIRE D E DOCUMENTATION ET D'INFORMATION S CIEN TIFIQ UE S ET TECHNIQUES)-CREATION 
".01699. 
2 ABBEVILLE-BIBLIOTHEQUE MUN.ICIPALE 
.00034,00208. 
1 ABERYSTWYTH-UNIVERSITY COLLEGE OF WALES 
.00449. 
13 ABF ACTI^QQQ03#00034#IQQQ47#-00Q8QZ00 161 ,001 9 2,00262,00290,00302,00362, 
.00560,00757,01488. 
8 ABF—ANNUAIRE „„„„„ .00468,00479,00 568,00586,0064 2,0069 6,00697,00707.. 
1 ABF-ARCHIVES-TRAN S. F E R T A LA BIBLIOTHEQUE N.ATIONA.LE 
.00728. 
1 ABF-ASSEMBLEE A BORDEAUX 
.00698. 
2 ABF-ASSEMBLEE A LYON 
.00561,00569, 
2 ABF-ASSEMBLEE A REIMS 
.00657/00665. . 
2 ABF-ASSEMBLEE GENERALE-1907 
.00003,00016. 
.3 ABF-ASSEMBLEE GEN ERAL E- 1 908 
.00039,00047,00048. 
1 ABF-AS SEM8.LE.E GEN ER AL E- 1 909 
.00080. . . 
1 A8F-ASSEMBLEE GENERALE-1910 
.00109. 
3 ABF-ASSEMBLEE GENERALE-1911 
.00129,00136,00137. 
1 ABF-ASSEMBLEE GENERALE-1912 
.00161. . . 
1 A8F-ASSEM8LEE GENERALE-1913 
.00192. 
1 ABF-ASSEM8LEE GENERALE-1914 ........ 
.00232. 
1 A8F-ASSEM8LEE GENERALE-1915 
.0026 2. 
1 AB F-ASS EMBLEE GENERALE-1916 
.00290. • • 
1 A8F-ASSEMBLEE GENERALE-1917 
.00302. 
1 AB F-ASS EMBLEE GEN ER AL E-1918 
.00326. 
1 A B F - A S S  E M B L E E  G E N E R A L E -19 1 9 
.00338. 
1 ABF-ASSEMBLEE GENERALE-1920 
.00362. 
1 A8F-ASSEMBLEE GENERALE-1921 
.00382. 
1 ABF-ASSEMBLEE GENERALE-1922 
.00396. 
1 ABF-ASSEMBLEE GENERALE-19 23 
.0041 5 . 
1 A8F-ASSEM8LEE GENERALE-1924 
.00424. 
2 ABF-ASSEMBLEE G EN E R A-L E-1 925 
.00436/00443. 
1 ABF-ASSEMBLEE GENERALE-1926 
.00448. 
1 A B F - A S S E M B L E E  G E N E R A L E-1927 
.00481 . 
1 A B F - A S S E M B L E E  G E N E R A L E -1928 
.00523. 
1 A8F-ASSEMBLEE GENERALE-1929 
.00572. 
2 ABF-ASSEMBLEE GENERALE-1930 
.00589,00607. 
1 ABF-ASSEMBLEE GENERALE-1931 
.00642. 
1 ABF-ASS EMBLEE GENERALE-1932 
.00664. 
1 ABF-ASS EMBLEE GENERALE-1933 
.00670. 
1 ABF-ASSEMBLEE GENERALE-1934 
.00675. 
1 ABF-ASS EMBLEE GENERALE-1935 
.00687. 
2 ABF-ASSEMBLEE G EN E R AL E-19 36 
.00696,00700. 
4 ABF-ASSEMBLEE GENERALE-1938 
.00 70 7,00 712,00 72 8,00729, 
1 %  
1 ABF-ASSEMBLEE GENERALE-1939 
.00737. 
1 ABF-ASSEMBLEE GENERALE~1940 
.00765. 
1 ABF-ASSEMBLEE GENERALE-1946 
',00780. 
1 ABF-ASSEMBLEE GENERALE-1948 
.00786. 
1 ABF-ASS EMBLEE GENERALE-1949 
.00793. 
1 ABF-ASS EMBLEE G EN ERAL E-19 50 
.00808. 
1 ABF-ASSEMBLEE GENERALE-19 51 
.00827. 
1 ABF-ASS EMBLEE GENERALE-1952 
.00848. 
1 ABF-ASS EMBLEE G EN ER AL E-19 53 
.00879. 
1 ABF-ASSEMBLEE GENERALE-1954 
.00912. 
1 ABF-ASS EMBLEE GENE'RALE-1955 
.00944. 
1 A8F-ASSEM8LEE GENERALE-1956 
.00976. 
1 ABF-ASSEMBLEE GENERALE-1957 
.01007. 
1 ABF-ASSEMBLEE GENERALE-1958 
.01037. 
1 A8F-ASSEMBLEE GENERALE-1959 
.01065. 
1 ABF-ASSEMBLEE GENERALE-1960 
.01095. 
1 ABF-ASS EMBLEE GEN ERA-L E-1 9 61 
.01123. 
1 ABF-ASS EMBLEE GENERALE-1962 
.01151 . 
1 ABF-ASSEMBLEE GENERALE-1963 
.01176. 
1 ABF-ASSEMBLEE GENE.RALE-1964 
.01205. 
1 ABF-ASSEMBLEE GENERALE-1965 
.01236. 
19-r 
1 ABF-ASSEMBLEE GENERALE-1967 
.01309. 
1 AB F-AS S EMBLEE GENERALE-1968 
.01342. 
1 ABF-ASS EMBLEE GENERALE-1969 
.01372. 
1 AB F-ASS EMBLEE GEN ER AL E—19 70 
.01402. 
1 ABF-ASSEMBLEE GENERALE-1971 
.01439. 
1 ABF-ASSEM8LEE GENERALE-1972 
.01473. 
1 ABF-ASSEMBLEE GENERALE-19 73 
.01502. 
1 ABF-ASS EMBLEE GEN ERAL E-19 74 
.01537. 
1 ABF-ASS EMBLEE GENERALE-1975 
.0157 8. 
1 ABF-ASSEMBLEE GENERALE-1976 
,01604. 
2 ABF-ASS EMBLEE GEN E.RA.L E-1 9 78 
.01658,01670. 
2 ABF-ASS EMBLEE GENERALE-1979 
.01717,01754. 
7 ABF-ASS EMBLEE S EN PROVINCE 
.00048,00409,00436,00454,00535,00676,00728. 
1 ABF-BULLETIN D'INFORMATION 
.01190. 
2 ABF-BULLETIN DVINFORMATION-ENQUETE 
.01081,01514. 
27 ABF-BUREAU NATIONAL-COMPOSITION 
.00780,00786,00 808,00826,00848,0087 9,0091 2,00944,01 002,01 032 
.01060,01 092,01 14 7,01 17 2,01 20 1 ,01 22 8, 01 264,01305 ,01 335 ,.01 365 
.014 04,01 449,01 498,01 540,01 569,01604,0171 7. 
9 ABF-8UTS .0000 2,00003,00 04 8,00-080,001 3 7,001 9 2, 00 3 8..2,005 89., 00.6 6 5,. 
6 ABF-CARACTERE PROFESSIONNEL 
.00003,00413,00 419,00436,00676,007 5 0. 
2 ABF-CARTE DE MEMBRE 
.00586,00697. 
1 AB F-CINQUANTENAIR E 
,00996, 
1 ABF-COMITE DE LECTURE 
.01219. 
3 ABF-COMMISSION OU CAT ALOGUE 
.00137,00149,00162. 
3 A B F -COMMISSIONS 0'ETUDE 
.00728,00741,00744. 
1 A8F-C0NGRES-1966-DIJON 
.01278. 
1 ABF-CONGRES-1967-BORDEAUX 
.01309. 
1 ABF-CONGRES-1968-CLERMONT FERRAND 
.01336. 
2 A B F -CONGRES-1969-NANTES 
.01366,01372. 
2 A B F -CONGRES-1970-TOULOUSE 
.01397,01402. 
1 ABF-CONGRES-1971-G R EN OBLE 
.01439. 
1 ABF-CONGRES-1972-COLMAR 
.01473. 
1 ABF-CONGRES-1973-NICE 
.01501. 
1 A6F-C0NGRES-1974-MACON 
.01 537. 
2 ABF-CONGRES-1 975— MONTPELLIER 
.01577,01578. 
2 ABF-CONGRES-1976-CAEN 
.01603,01604. 
2 AB.F-CONGR ES-1 977-LYON 
.01628,01629. 
1 ABF-CONGRES-1978-VERSAILLES 
.01670. 
6 ABF-CONGRES-1979-LA ROCHELLE 
.01712,01713,01714,01715,01716,01717. 
5 ABF-CONGRES-1980-STRASB0URG 
.0174 7,01 74 8,01 74 9,01 75 0,01 751 . 
1 ABF — CONSEIL NATIONAL 
.01498. 
1 ABF-COOPERATION ENTRE LES SECTIONS 
.01720. 
20 ABF-COTISATIONS 
.00044,00087,00362,00 424,00435,00441,004 4 3-, 0-0 57 2 , 00622 ,00 644 ,. 
19> 
.00651Z00696/00697,00736/00742,00753/00757,0 0759,00765,00768. 
3 ABF-OON D ' OUVRAGES A LA BI6LI0THEQUE SAINTE GENEVIEVE 
.00285,00294,00302. 
9 ABF-EFFECTIFS 
.00016,00048,00 42 4,00436,00441,0044 8,00 5 89,00707,00 728. 
57 ABF-ELECTIONS DU BUREAU 
.00003,00017,00045/00081/00109/00137/00162/00193/00233/00265/ 
.0029 4/00304/00 32 8/00 339/0036 5/0038 3/00 402/00413/00424/00436/ 
.0045 4/00 481 /00 52 3/00 572/00 58 9/0064 3/00 664/00671 ,00676/00 687,. 
.00695,00706,00713,00733,00737/00766,00772. 
^O ABF-ELECTIONS DU COMITE 
..000U3,00017,00044,00080,00109,00136,00161 ,001 92,00232,00262., - - -
.00 290,0030 2,00326,0033 8,0036 5,003 82,00396,00415/004 2 4,0 0 436, 
.004 4 8,00481,00 523,00 572,00 58 6/00589,00641/00642,006 5 7/00664/ 
.00671/00676,00687,00699Y00700,00711,00712,00737,00765,00772. 
1 ABF-FORMATION PROFESSIONNELLE 
.00338,00728,00737,00744,00750,00752,00755,00759,01 243,01 598, 
.01746. 
3 ABF-GROUPE ALSACE 
.01492,01 71 1 ,01 71 7. 
1 ABF-GROUPE A.L S A C E-1 97 2-AS S EMBLE E GENERALE 
.01488. 
1 ABF-GROUPE ALSACE-1973-RAPPORT 0'ACTIVITE 
.01523. 
1 ABF—GROUPE ALSACE-1974-RAPP0RT D'ACTIVITE 
.01544. 
1 ABF-GROUPE ALSACE-1975-RAPPORT D'ACTIVITE 
.01590. 
1 ABF-GROUPE ALSACE-1976-1977-RAPPORT D'ACTIVITE 
.01630.. 
1 ABF-GROUPE ALSACE-1978-RAPPORT D'ACTIVITE 
.01670. 
12 ABF-GROUPE AQUITAINE 
.01262,01286,01303,013 56,0140 2,014 3 9,01607,01626>01658,01670, 
.01711,01717. 
1 ABF-GROUPE AQUITAINE-1965-RAPPORT D'ACTIVITE 
.01271 . 
1 ABF-GROUPE AQUITAINE-1965-REUNION CONSTITUTIVE 
.01253. 
1 ABF-GROUPE AQUITAINE-1966-RAPP0RT D'ACTIVITE 
.01309. I9S> 
1 ABF-GROUPE AQUITAINE-1975-ASSEMBLEE GENERALE 
. 0 1 5 6 3 .  
1 A8F-GR0UPE AQUITAINE-JOURNEES D'ETUDES/ACCUEIL ET GUIDE DES LECTEURS 
.01363. 
1 ABF-GROUPE AQUITAINE-JOURNEES D'ETUDES/CHOIX DES ACQUISITIONS 
.01635. 
1 ABF-GROUPE AQUITAINE-JOURNEES D'ETUDES/LE LIVRE D E POCHE ET L.E.S B I..B.LI OTH EQUE S 
.01271 . 
1 ABF-GROUPE AQUITAINE-JOURNEES D'ETUDES/LE PUBLIC DES BIBLIOTHEQUES 
.01253. 
1 ABF-GROUPE AUVERGNE—1975-REUNION CONSTITUTIVE 
.01578. 
2 AB F-GROUPE 8ASSE NORMANDIE 
.01465,01492. 
4 ABF-GROUPE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 
.01363,015 29,01569,01695. 
1 A8F-GR0UPE BOURGOGNE FRANCHE COMTE-19 66-REUNION CONSTITUTIVE 
.01278. 
1 ABF-GROUPE 80URG0GN E FRANCHE COMTE-1969-REUNION ANNUELLE 
.01372. 
1 ABF-GROUPE BOURGOGNE FRANCHE COMTE-1973-REUNION ANNUELLE 
.01515. 
1 ABF-GROUPE BOURGOGNE FRANCHE C0MTE-1974-REUNI0N ANNUELLE 
.01554. 
4 ABF-GROUPE BRETAGNE 
.0146 5,01473,0149 2,01537. 
1 ABF-GROUPE BRETAGNE-1970-REUNION CONSTITUTIVE 
,01 40 2. 
1 AB F-GROUP E BRETAGNE-1971-REUNION ANNUELLE 
.01439, 
1 AB F-GROUPE BRETAGNE-1 975-1976-RAPPORT D'ACT IVITE 
.01607. 1 ABF-GROUPE BRETAGNE-JOURNEES D'ETUDES/INTRODUCTION DES TECHNIQUES NOUVELLES DANS LES BIBLIOTHEQUES 
.01515, 
1 ABF-GROUPE CENTRE 
.01607. 
2 A8F-GR0UPE CENTRE OUEST 
.01447,01482. 
1 ABF-GROUPE CENTRE-1975-ASSEMBLEE GENERALE 
.01590. 
1 ABF-GROUPE CENTRE-197 5-REUNION CONSTITUTIVE 
.01569. 
1 ABF-GROUPE C ENJRE-1 979-A.S S EMBLEE• GENERALE - -
.01711. 
1 ABF-GROUPE CHAMPAGNE AR0ENNES-1972-ASSEMBLEE GENERALE 
.01482. 
1 ABF-GROUPE CHAMPAGNE ARDENNES-1972-REUNI0N CONSTITUTIVE ET ASSEMBLEE GENERALE 
.01473. 
1 ABF-GROUPE CHAHPAGNE ARDENNES-1973-ASSEMBLEE GENERALE 
.01503. 
1 ABF-GROUPE CHAMPAGNE ARDENNE S-1 977-ASSEMBLEE GENERALE 
.0163 5. 
1 A8F-GR0UPE DE LORRAINE 
.01253. 
8 ABF-GROUPE ILE DE FRANCE 
.01380/01395/01482/01492/01496/01529/0162 6/01717. 
1 ABF-GROUPE ILE DE FRANCE-1969-ASSEM3LEE GENERALE 
.01388. 
1 ABF-GROUPE ILE DE FRANC E-1 969-RAPPORT D 1  ACTIVITE 
.0140 2. 
1 A8F-GR0UPE ILE DE FRANC E-JOURNEES D '  ETUDES/ARCHITECTE S-.BIBL 10 TH EC AIR E S 
.01363. 
1 AB F-GROUP E ILE D E FRANC E-JOURNEES D'ETUDES/FORMATION PR0FESS10NNELLE 
.01544, 
1 ABF-GROUPE ILE DE FRANC E~JOURNEES D 'ETUDES/INFORMATIQUE ET BIBLIOTHEQUES 
.01356. 
1 ABF-GROUPE ILE DE FRANCE~JOUR.NE.ES D 1  E T U D E S / IN F 0  R i vi A  T  I Q U E ET BIBLIOTHEQUES PUBLI QUES 
.01549. 
1 ABF-GROUPE ILE DE FRANC E-JOURNEES D 'ETUDES/LA POESIE CONTEMPORAINE EN BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE 
,01537. 
2 ABF-GROUPE LANGUEDOC ROUSSILLON 
.01537/01683. 
1 A8F-GR0UPE LANGUEDOC ROUSSILLON-1 973-ASSEMBL.EE GENERALE . ..... 
.01515. 
1 ABF-GROUPE LANGUEDOC ROUSSILL0N~1974-ASSEMBLEE GENERALE 
.01554, 
1 ABF-GROUPE LANGUEDOC ROUSSILLON-1977-RAPPORT D'ACTIVITE 
.01630. 
1 ABF-GROUPE LANGUEDOC ROUSSILLON-1978-ASSEMBLEE GENERALE 
.01670. 
1 ABF-GROUPE LANGUEDOC ROUSSILLON-1979-ASSEMBLEE GENERALE 
.01711. .  . . 
1 7  ABF-GROUPE LORRAINE 
.01107/01116/01132/01141/0115 7/01167/01176/01195/01205/01243/ 
.01 262,01 27 8,01 29 5 ,  01 303 ,  01 32 6 , 01 36 3,01 42 9,01 44 7,01 4 5 7 ,01. 46 5 ,  ... 
. 014 7 3 ,01 49 2, 01 51 5./01 544,01 5 54 Z 01 5 63/01 5 7 8, 
A8F-GR0UPE LORRAINE-1959-19 60-RAPPORT D'ACTIVITE 
.01095. 
ABF-GROUPE LORRAINE-1960-RAPP0RT D'ACTIVITE 
.01123. 
1 A8F-GR0UPE LORRAINE-1960-REUNI0N CONSTITUTIVE 
.01086. 
1 ABF-GROUPE LORRAINE-1961-RAPPORT D'ACTIVITE 
.01151. 
1 A8F-GR0UPE LORRAINE-1962-RAPPORT 0'ACTIVITE 
.01176, 
1 A8F-GR0UPE LORRAINE-196 3-RAPPORT D'ACTIVITE 
.01205. 
1 A8F-GR0UPE L0RRAINE-1 964-RAPP0RT 0'ACTIVITE E T AS SEM8LEE GENERALE 
.01 236. 
1 ABF-GROUPE L0RRAINE-1 965-RAPPORT D'ACTIVITE E T ASSEM8LEE GENERALE 
.01271 . 
1 ABF-GROUPE LORRAINE-1 9 6-6- R A P P 0 R T 0'ACTIVITE 
.01309. 
1 A8F-GR0UPE LORRAINE~1969-ASSEMBLEE GENERALE 
.01402. 
1 ABF-GROUPE LORRAINE-1972-RAPPORT D'ACTIVITE 
.01496. 
1 ABF-GROUPE LORRAINE-1973-ASSEM8LEE GENERALE 
. 01 488. 
1 ABF-GROUPE LORRAINE-1978-ASSEMBLEE GENERALE 
.01695. 
1 ABF-GROUPE LORRAINE-JOURNEES D'ETUDES/EDUCATION POPULAIRE 
.01529. 
1 A8F-GR0UPE LORRAINE-J OURNEES D'ETUDES/L1AVEN1R DU GROUPE LORRAINE 
.01309. 
1 ABF-GROUPE LORRAINE-JOURNEES D'ETUDES/LA PU8LICITE ET LtS BIBLIOTHEQUES 
.01226. 
1 ABF-GROUPE LORRAINE-JOURNEES 0'ETUDES/LE VOL DANS LES 818LIOTHEQUES 
.01 590, 
1 A8F-GR0UPE LORRAINE-JOURNEES D'ETUDES/LECTURE PU8LIQUE DANS LES VILLES EN EXPANSION 
.01184. 1 ABF-GROUPE LORRAINE-J OURNEES D'ETUDES/LES DOCUMENTALISTES ET LEURS TECHNIQUES 
.01523. 
•] A8F-GR0UPE LORRAI NE-J OURNEES D'ETUDES/R ELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICITE 
.01482. 
5 ABF-GROUPE LYONNAIS 
.01363,01380,01388,01395,01402. 
ABF-GROUPE MIDI PYRENEES 
.01683,01717. 
ABF-GROUPE MIOI PYRENEES-1978-ASSEMBLEE GENERALE 
.01670. 
ABF-GROUPE MIDI PYRENEES-1979-ASSEMBLEE GENERALE 
.01695. 
ABF-GROUPE NORD 
.01421,01457,01569,01607,01670. 
A8F-GR0UPE NORD PICARDIE-1969-REUNI0N CONSTITUTIVE 
.01388. 
ABF-GROUPE NORD PICARDIE-1974-ASSEMBLEE GENERALE ........ 
.01537. ' 
ABF-GROUPE NORMANDIE-1971-RAPPORT D'ACTIVITE 
.01465. 
ABF-GROUPE NORMANDIE-19 71-REUNION CONSTITUTIVE 
.01439. 
ABF-G RO UP E NORMANDIE-1972-1 793-RAPPORT D'ACTIVITE 
.0150 3. 
ABF-G ROUPE NORMANDIE-JOURNEES D'ETUDES/DISCOTHEQUES ET AUDIOVISUEL 
.01670. 
ABF-GROUPE NORMANDIE-JOURNEES 0 1 ETUDES/LES BIBL10THEQUES DE NORMANDIE AUJOURD'HUI ET DEMAIN 
.01711. 
ABF-GROUPE PARIS 
.01523,01554,01590. 
ABF-GROUPE PARIS-REGION PARISIENNE 
.01515. 
A8F-GR0UPE PARIS-REGION PARIS1ENNE-1973-ASSEMBLEE GENERALE 
.01503. ... 
ASF-GROUPE PARIS-REGION PAR I S IENN E-1 976-AS S E.MBL E.E G E.N..ER A.L E 
.01598. 
ABF-GROUPE PARIS-REGION PARISIENNE-JOURNEES D'ETU0ES/C0NSERVATI0N 
.01529. 
ABF-GROUPE PARIS-REGION PARISIENNE-JOURNEES D'ETUDES/DOCUMENTS SONORES 
.01569. 
ABF-GROUPE PARIS-REGION PARIS IEN N E-J OU R NE E S D 1 E T.U.D.E.S / I . S., 8. D.. 
.01537. 
ABF-GROUPE PARIS-REGION PARISIENNE-JOURNEES D'ETUDES/LA FORMATION P-RO F ES SIONNELL E 
.01563, 
ABF-GROUPE PARIS-REGION PARISIENNE-JOURNEES 0'ETUDES/SUPPORTS SPECIAUX ET MULTIMEDIA 
.01 563. 3O2. 
ABF-GROUPE PARIS-REGION PARISIENNE-J.OURNEES D 'ETUDES/VIDEO C A.S.S E T T E .. .. 
.01 503. 
6 A8F-GR0UPE PAYS D E LA LOIRE 
.01388,01402,01421,0149 2Z0156 9,01590. 
1 ABF-GROUPE PAYS D E LA L 01RE-1 969-REUNION CONSTITUTIVE 
1 A8F-GR0UPE1PAYS DE LA LOIRE-J OURNEES D'ETUD£S/ENSEIGNANTS ET BIBLIOTHEQUES 
.01503. 
1 ABF-GROUPE PAYS D E LA LOIRE-JOURNEES D-ETUDES/FO.RMATION D U PERSONNEL 
.01482, 
1 ABF-GROUPE PAYS DE LA L01RE—JOURNEES D ' ETUDES/L'ANIMATION DANS LES BIBL10THEQUES 
1 ABF-GROUPE PAYS D £ LA L 01 R £-J OU R NE £ S D ' ETUDES./LES ADOLESCENTS ET L.A LECTURE 
.01473. 
1 ABF-GROUPE POITOU CHARENTES LIMOUSIN-1972-REUNION CONSTITUTIVE 
.01482. 
1 ABF-GROUPE POITOU CHARENTES LIMOUSIN-1974-ASSEMBLEE GENERALE 
.01537. 
3 ABF-GROUPE RHONE ALPES 
.01421,01473,01492. 
1 A8F-GR0UPE RHONE ALPES-1965-REUNION CONSTITUTIVE 
.01262. 
1 ABF-GR0UPE RHONE ALPES-1966-2EME REUNION CONSTITUTIVE 
.01271. 
1 ABF-GROUPE RHONE ALPES-1966-RAPP0RT D'ACTIVITE . . _. . . . 
.01309. . . . . 
1 ABF-GROUPE R H 0 N E ALPES-1967-RAPPORT D'ACTIVITE 
.0134 2. 
1 ABF-GROUPE RHONE ALPES-1968-ASSEMBLEE GENERALE 
.01342. 
1 ABF-GROUPE RHONE ALPES~1969-RAPPORT D'ACTIVITE 
.01402. 
1 ABF-GROUPE RHONE ALPE S-1 9 71 - A'S S EMBLE E GENERALE 
1 ABF-GROUPE1 RHONE ALPES-1973-FUSION AVEC L'ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES DU SUD EST 
.0150 3, 
1 ABF-GROUPE RHONE ALPES-SUD EST 
.01607. 
1 ABF-GROUPE SUD EST-1976-RAPP0RT D'ACTIVITE 
.01635. 1 ABF-GROUPE SUD EST-JOURNEES D'ETUDES/C0ORDINATION ET COOPERATION 
.01607. 
1  A  B F — g  R  o  U P E SUD EST-JOURNEES D ' E T U D£S/FORMATION PR 0  F E.S S 1 0  N N E-L L £ 
. 0 1 5 9 0 .  
1 A8 F-GROUPE SUD EST-JOURNEES D 1 ETUDES/LA NORMALISATION ET L A COOPERATION 
.01544. 
1 ABF-GROUPE SUD EST-JOURNEES D ' ETUDES/LE CIRCUIT DU LIVRE 
.01670. 
1 AB F-J OURNEES D'ETUDES 
.00794. 
1 ABF-OUVRAGES RECUS EN DON-CATALOGUE 
.00297. 
3 ABF-.REGLEMENT INTERIEUR 
.00424,00425,01 229. 
16 ABF-SEC TION DES 8IBLI0THEQUES NATIONALES 
.01395,01412,01421,01488,01491,01544,01563,01590,01598,01620, 
.0163 0,0163 5,01641,0167 0,01695,01717. 
1 ABF-SECTION DES BIB LIOT H E QU E S NATIONALES-1OEME ANNIVERSA IRE 
.01 698, 
1 ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES NATIONALES-19 69-REUNION CONSTITUTIVE 
.01372. 
1 ABF-SECTION DES BIBLIOT HEQUES NATIONALES-1970—R AP PO RT D'ACTIVITE 
,01402. 
1 ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES NATIONALES-1976-1977-RAPPORT-D* ACTIVITE 
.01658. 
1 ABF—SECTION DES BIBLIOTHEQUES NATIONALES-1979-1OEME ANNIVERSAIRE 
.01711. 
1 ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES NAT10NALES-1979-ASS EMBLEE GENERALE 
,0171 1 . 
1 ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES NATIONALES-1979-RAPP0RT D'ACTIVITE 
.01725. 
1 ABF-SECTION DES BI8LI0THEQUES NATIONALES-JOURNEES D 'ETUDES/DOCUMENTS SONORES 
,01569. 
22 ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES 
.00803,01075,01107,01116,01123,01141,01157,01167,0124 3,012 53, 
.01 262,01 286,01 295,01 303,01 473,01482,01 491 ,01 5 03,01 51 5,01 537, 
.01554,01658. 
1 ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES-195 9-1961-RAPPORT D1ACTIVITE 
. 0 1  1  2 3 .  
1 ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES-195 9-REUNION CONSTITUTIVE 
.01065, 
1 ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES-1961-RAPPORT D•ACTIVITE 
.01151 . 
1 ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES-1 962-RAPPORT 0'ACTIVITE SO^-
.01176. • 
ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES-1963-RAPPORT D'ACTIVITE 
.01205. 
ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES-1964-RAPPORT D'ACTIVITE 
.01236. 
ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES-1965-RAPP0RT D'ACTIVITE 
.01271, 
ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES-196 7-ASSEMBLEE GENERALE 
.01309. 
ABF-SECTION DES B I8LI0THEQUES PU.BLI QU E S-1 96.8-A.S S EM.BLE E. GENERALE 
,01342. 
ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES-1969-ASSEMBLEE GENERALE 
,01 3t>3. 
ABF-SECTION DES 3IBLIOTHEQUES PUBLIQUES-1969-RAPP0RT D'ACTIVITE 
.01 402, 
ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQU ES-1 97 9-AS S EMB.LEE GENERALE 
,01717. 
ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES-JOURNEES D'ETUDES/BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET EDUCATION PERMANENTE 
.01372, 
ABF-SEC TION DES 8IBLI0THEQUES PUBLIQUES-JOURNEES D 'ETUDES/BIBLIOTHEQUES 0 1 ENTREPRISE 
.01626. 
ABF-SEC TION D ES 8 I BL I OT H E QU E S PUBLI QU E S-J OUSNEE S D ' ETUDES/D ISQUES ET CASSETTE.S 
.01 687. 
ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES-JOURNEES D'ETUDES/INFORMATION DISC0GRAPHIQUE 
.01554, 
ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES-JOURNEES D'ETUDES/LE LIVRE LA BI8LI0THEQUE ET L'ENFANT 
.01316. 
ABF-SECTION DES 8 IB LL OT H E QU ES PU BLIQU E S - J OU RN E E S D ' E TU D E S / L E C TUR £ ET 8IBLIOTH EQUE S POUR LES J E.U N E S 
.01217. 
ABF-SECTION DES BIBLIOT HE QUES PUBLIQUES-JOURNEES D1E7UD ES/LES ADOLESC ENTS DANS LES BIBLIOTHEQUES 
. 0 1 6 8 6 .  
ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES-JOURNEES D1ETUDES/LES AUTEURS PREFERES DANS LES 8IBLI0 TH E QU E S 
.01075. 
ABF-SECTION D ES 8 IB LI OT H E QU ES PUB.LI QU E S-J .O.U RNEE S D ' ETUDES/LES BIBLIOTHEQUES ET LEUR PUBLI CITE 
.01523. 
ABF-SECTION DES B I B LI OT H E QU E S PUBLI QU E S-J OU R NEE S D' ETUDES/LES DISCOTHEQUES DANS LES 8 I BL'I OT H E Q U E S PUBLIQUES 
.01607, 
ABF-SECTION DES 8IBLIOTHEQUES PU8LIQUES-J0URNEES D'ETUDES/LES PERIODIQUES DANS LES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES 
.01496. 
ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQU E S-J OUSNEES D' ETUD.E S/LES RELATIONS PUBLIQUES DANS LES BIBLIOTHEQUES . 
.01095. 
A B F - S E C T I O N  D E S  B I B L I O T H E Q U E S  S P E C I A L I S E E S  5 o - T  
. 00803,01 1 07/01 1 1 6/01 1 41 ,01 1 67,01 253,01 262,01 278., .01.2 8.6.* 0.1 295 , . 
.01303,01316,0132 6,01356x01380,01388z01412,01421,014 3 9,0144 7, 
.01488,01491z01503z01544,01563z01569z01578,01620,01734,017 56. 
1 ABF-SECTIOM DES BIBLIOTHEQUES SPECIALISEES 1968-RAPPORT D'ACTIVITE 
.01372. 
1 ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES SPECIALISEES~1964-RAPPORT D'ACTIVITE 
.01236. 
1 ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES S P E CI A L I S E ES - 1 9 64-R EU N10 iN C ONSTITUTIVE 
. 0 1 2 1 6 .  
1 ABF-SECTION DES BIB LIOT HE QU E S SPECIALISEES-1965-CREATION D E SOUS SECTIONS 
.01226. 
1 ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES SPECIALISEES-1966-CREATION DE SOUS SECTIONS 
.01271. 
1 ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES SPECIAL I SEES-1966-RAPPORT D'ACTIVITE 
.01309. 
1 ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES SPECIAL ISEES-19 67-RAPPORT 0'ACTIVITE 
.01342. 
1 ABF-SECTION DES 6IBLI0THEQUES SPECIALISEES-1969-ASSEMBLEE GENERALE 
.01395. 
1 ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES SPECIAL I SEES-19 69-RAPPORT D'ACTIVITE 
.01402. 
1 ASF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES S PEC I AL I S E ES-1 976-AS-S EMBLE E G-ENERALE 
.01598. 
1 ABF-SECTION DES BI8LI0THEQUES S PECI A.L I  S E E S-1 977-AS S EMBLE E GENERALE 
.016.28. 
1 ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES SPECIALISEES-JOURNEES D '  ETUDES/BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE-BIBLIOTHEQUE SPECIALISE 
. 0 1 6 2 6 .  
1 ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES S RECI AL I SEES-JOUR NE.ES D'ETUDES/LES STATUTS P R 0  F E S S 10 N N E L S 
.01720. 
1 ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES SPECIALISEES-JOURNEES D'ETUDES/PROBLEMES COMMUNS BIBL.SPECIALISEES ET BI8L.UNIVER 
.01683. 
1 ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES SPECIALISEES-SOUS SECTION DES 8I8LI0THEQUES D 1ART 
.01521. 
1 ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES SPECIALISEES-SOUS SECTION DES BIBLIOTHEQUES MEDICALES ET BIOLOGIQUES 
.01522. 
3 ABF-SECT.ION DES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES 
.01606,01 71 1 ,01 71 7. 
1 ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES-1969-1970-RAPP0RT D'ACT1VITE 
.01402. 
1 ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES UNIVERS I T A I R E S -1969-REUNI0N CON STITU.T IV E 
.01372. 
1 ABF-SECTION DES 8IBLI0THEQUES UNIVERS ITAIRES-J0URNEES D 1ETUDES/BIBLIOTHEQUE UN IVERSITAIRE~BIBLIOTHEQUE SPECIALI 
- M 6 2 6 „  
ABF-SECTION OES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES-JOURNEES D* ETUDES/LES STATUTS PRO FES S IONNELS i 
. 0 1720. ' 
A BF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES U NIV E R SIT AIR E S-J 0  U R N E E S D'ETUDES/PR OBLEMES COMMUNS BIBL.SPECIAL I SEj 
.01633. |  
ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES-MUSEES DES ARTS DU SPECTACLE-1 960-RAPP0RT 0'ACTIVI'TE 
.0112 3. 
ABF-SECTION DES 8I8LI0THEQUES-MUSEES DES ARTS DU SPECTACLE-1960-R EUN10N CONSTITUTIVE 
.01095. 
ABF-SECTION DES B I B LI OT H E.QU E S-MU.S E E S DES ARTS DU S P E C T A C L E-1 9  61 - R A P.PO R T D * A C T.I V.I T  E 
.01151. 
ABF-SECTION DES 8IBLI0THEQUES-MUSEES DES ARTS DU SPECTACLE-1962-RAPP0RT D'ACTIVITE 
,01 176. 
ABF-SECTION DES BI6LI0THEQUES-MUSEES D E S ARTS DU SPECTACLE-1964-RAPPORT 0'ACTIVITE 
.01236. 
ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES-MUSEES DES ARTS DU SPECTACLE-1965-RAPP0RT .D'ACT.IVITE 
.01271 . 
ABF-SECTION DES 3IBLI0THEQUES-MUSEES DES ARTS DU SPECTACLE-1966-ASSEMBLEE GENERALE 
.01309. 
ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES-MUSEES DES ARTS DU SPECTACLE-1967-RAPP0RT 0'ACTIVITE 
.01342. 
ABF-SECTION 0 E S 8 IBLI OT H E QU E S - MU S E E S DES ARTS DU S P EC TA.C L E -1.9 68 - R APP.O R T 0'ACTIVITE 
.01380. 
ABF-SECTION DES 8IBLI0THEQUES-MUSEES DES ARTS DU SPECTACLE-1969-RAPPORT D'ACTIVITE 
.01402. 
ABF-SECTION OES BI8LI0THEQUES-MUSEES DES ARTS DU SPECTACLE-JOURNEES D•ETUDES/DOCUMENTS 0 E THEATR 
.01165. 
A8F-SECTI0N .DES 81 8 L I OT H E QU E S - MU S £ E S D.E S  ARTS DU SPECTACLE-JOURNEE.S 0 'ETUDES/LA BI8LI0THEQUE DR.Aj 
. 01184. 
ABF-SECTION DES BIBLIOTHEQUES-MUSEES DES ARTS DU SPECTACLE-JOURNEES D'E T U D E S/L A NOTATIONDES MISE 
.01253. 
ABF-SECTION DES BI8LI0THEQUES-MUSEES DES ARTS DU SPECTACLE-JOURNEES 0'ETUDES/LES ENREGISTREMENTS 
.01205. 
ABF-SECTION DES 8I8LI0THEQUES-MUSEES DES ARTS DU SPECTACLE-JOURNEES D '  ETU.D E.S /  MIS E S E.N. S CENE E C.R..I. 
. 0 1326. 
ABF-SECTIONS REGIONALES-ORGANISATION 
. 0 1 2 1 1 .  
ASF-SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES EN CAS D E DECES 
.0013 7,0014 2,00144,00151. 
ABF-STATUTS 
.00003,00009,00017,00081,00088,00326,00328,00362,00402,00406, 
.00424,00436,00523,00535,00671,00676,00696,00697,00712,00728, 
. 00737,00741 ,0075 0,00944,0095 1.,01 229, 01 42 1,01 429,01 439, 01 475, . 
.01488. 
1 ABF/CAMPAGNE PRESIDENTIELLE-1974 
.01530. 
6 ABF/GUERRE 
.00279,00290,0030 0,0075 4,007 5 6,00760. 
11 A8F/REVUE DES BIBLIOTHEQUES 
.00441,00443,00447,00448,00454,00585,00641,00642,00643,00644, 
.00697. 
1 ABR EVIATION D E TITRE DE P ERIODIQUES voir PERIOD IQUE-TIT.RE-ABR EVIA TIO.N 
. 0 0 0 0 1 .  
3 ACADEMIE DE MEDECINE-PARIS-BI8H0THEQUE 
.00359,00370,00562.. 
1 ACADEMIE DES SCIENCES-PARIS 
.00438. 
1 ACADEMIE FRANCAISE-PARIS 
.00432. 
1 ACADEMIE NATIONALE DE MEDEC I NE-PARIS-BI8LI0THEQUE 
.01491. 
1 ACCES LIBRE voir LIBRE ACCES 
. 0 0 0 0 1 .  
2 ACCES UNIVERSEL AUX PUBLICATIONS 
.01679,01681. 
5 ACQUISITIONS 
.0013 3,0 038 8,00 47 2,0064 4,01 06 4. 
3 ACQUISITIONS (NOUVELLES)-LISTE 
.00152,00254,00264. 
2 ACQUISITI0NS-BI8LI0T.HEQUE 0'ENTREPRISE 
.01138,01139. 
3 ACQUISITI0NS-BI8LI0THEQUE MUNICIPALE 
.01045,01138,01150. 
2 ACQUISITIONS—BIBLIOTHEQUE NATIONALE 
.00903,01568. 
1 A-CQUISITIONS-CHOIX 
.01635. 
3 ACQUISITIONS-COOPERATION 
.01 568,01 603,01 604. 
1 ACQUlSITIONS-DISQUE 
.01510. 
3 ADMINISTRATION CENTRALE DES BIBLIOTHEQUES 
.00019,00313,00583. 
1 ADMINISTRATION CENTRALE DES TRAVAUX PUBLICS-PARIS 
. 0 0 6 1 1 .  
ADOLESCENT-BI8LI0THEQUE 
.00897,01100,01101/01217,01621,01686. 
ADOLESC ENT-8I BLI0THEQUE-ALLEMAGNE 
.00899. 
ADOLESCENT-BIBLIOTHEQUE-ETATS-UNIS 
.00898. 
ADOLESCENT-LECTURE 
.0107 4/01100,01102,01104,01115,01217,0147 3/01621/01686. 
ADOLESCENT-PSYCHOLOGIE-BIBLIOGRAPHIE 
.01115. _ 
AFGHANISTAN-BIBLIOTHEQUES 
.01406. 
AFNOR 
.00776. 
AFRIQUE NOIRE-SIBLIOT HEQUES 
.01034. 
AFRIQUE-BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES 
.00868. 
AGENCE UNIVERSITAIRE DE DOCUMENTATION ET D' IMFORMATION SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES-CREATION 
.01699. 
AIDE DE BIB-LIOTHEQUE 
.0046 9,00 47 5/00 47 9/00491,00665/00692/00731. 
AIX EN PR0VENCE-8IBLI0THEQUE MEJANES 
.00420/00437,00539. 
AIX EN PROVENCE-BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 
.00403,00438,00715. 
AIX-MARSEILLE-BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE-GESTION 
.01627. 
ALBI-BIBLIOTH EQUE MUNICIPALE 
.00403,00432. , 
ALGER-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00676. " . " " ' . 
ALGER-BI8LI0THEQUE NATIONALE -
.00331 ,00537,00590,0061 9/00646,00668. 
A:L G E R-B IBL10 T HEQUE UNIVERSITAIRE 
.00403. 
ALGERIE 
.00171,00583. 
ALI ENATION 
.00006. 
ALLEMAGNE 
.00077,00090,00 472,00509,00534,00541 . 
1 ALLEMAGNE-ASS OCI A HON D E BIBLIOTHECAI RES 
.01441. 
1 ALLEMAGNE-ASSOCIATION D E BI6 LIOT H EQ U E S 
.01441. 
1 ALLEMAGNE-BIBLIOGRAPHIE NATIONALE-AUTOMATISATION 
.01289. 
5 ALLEMAGNE-BIBLIOTHEQUE D 1ET U D E 
.009 37,01 21 2,01 25 7,01 37 5,01 60 6. 
1 ALLEMAGNE-BIBLIOTHEQUE POUR JEUNES 
.00899. 
1 ALLEMAGNE-BIBLIOTHEQUE-AUTOMATISATION 
.01337. 
6 ALLEMAGNE-BI6LI0THEQUES 
.00234, 0091 1,01 142, 01 255, 01 60 6., 01 63 6. 
1 ALLEMAGNE-BIBLIOTHEQUES-COOPERATION 
,01329. 
1 ALLEMAGNE-CATALOGUE COLLECTIF 
.00697. 
1 ALLEMAGNE-DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 
.01255. 
1 ALLEMAGNE-ECOLE DE BIBLIOTHECAIRES 
.01256. 
1 ALLEMAGNE-LECTURE PUBLIQUE 
,0091 1 . 
1 ALLIANCE NATIONALE DU LIVRE 
.00707. 
9 ALSACE LORRAINE-BIBLIOTHEQUES 
.00341,00384,00387,00392,00403,00410,00471,00509,00764 
8 AMERICAN LISRARY ASSOCIATION 
.001 4 9,00331,00334,00338,00461 ,00465,00534,01 175 . 
2 AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION-CONFERENCE 0'ATLANTIC CITY 
.00480,00481 . 
2 AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION-CONGRES D E PHILADELPHIE-1926 
.00450,00456. 
1 AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION-CONGRES-1979 
.01 718. 
1 AM.ERIKA GEDENK8IBLI0THEK-BERLIN 
.01265. 
1 AMERIQUE LATINE 
.00522. 
8 AKIENS-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.0000 5,00 021 ,0002 2,00 25 3,00 3 3 2,0040 3,00 47 5,00502 . 
I A K STERDAM-8IBLI0THEQUE MUSICALE POUR AVEUGL ES 
.01581. 
5 ANGERS-3IBLI0THEQUE MUNICIPALE 
.00083,00263,00281. 
5 ANIMATION 
.00698,00718,01537. 
I A NIMATION LITTERAIfiE-GRENOBLE 
.01640. 
1 A NIMATION-BIB LIOT H EQU E 
.01591. 
1 A NIMATION-BIBLIOTHEQUE D'ENTREPRISE 
.00981. 
1 A NIMATION-DISCOTHEQUE 
.01608. 
1 A NIMATION-PERSONNEL 
.01618. 
1 A NNEE DU PATRIMOINE 
.01736. 
b ANNEE INTERNATIONALE DU LIVRE-1972 
.01432,01450,01452, 01 490,01491,01492. 
2 ANNUAIRE SCIENTIFIQUE 
.00493,00524. 
1 ANVERS 
.00438. 
1 ANVERS-ARCHIVES 
.00472. 
1 APT-CATHEDRALE-MAN.USCR.IT ' • - - -
.00427. 
7 ARCHIVES 
.00124,00125,00234,00410,0047 2,00628,00630. 
5 ARCHIVES COMMUNALES 
.00410,00420,00645,00658,00667. 
1 ARCHIVES DEPARTEMENTALE S 
.00024,00376,00384,00491,00502,00517,00542,00562,00603,00646, 
.00667. 
5 ARCHIVES NATIONALES 1  ' 
. 00243,00491,00502,00562,00646,00668, 
1 ARCHIVES voi r aussi ASSOCIATION AMICALE PROFESSIONNELLE DES ARCHIVISTES FRANCAIS /  
. 0 0 0 0 1  .  
1 A RCHIVES voir aussi COMMISSION SUPERIEURE DES ARCHIVES 
. 0 0 0 0 1 .  •  
1 A RCHIVES/BIBLIOTHEGUES 
.01647. 
ARCHIVISTE PALEOGRAPHE (ACCES AUX FONCTIONS DE BIBLIOTHECAIRE) 
.00082. 
ARCHIVISTE-PALEOGRAPHE (ACCES AUX FONCTIONS D E BIBLIOTHECAIRE) 
.00063. 
ARCUEIL-CACHAN-EXPOSITION 
.00432. 
ARGENTINE-BIBLIOTHEQUES 
.00855. 
ARLES-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00420. 
ART D U SPECTACLE 
.01596,01703,01740. 
ART LIBRARY SOCIETY INTER NATIONAL 
.01595. 
ARTOTHEQUE 
.01591. 
ASLIB voi r ASSOCIATION OF SPECIAL LIBRARIES 
. 0 0 0 0 1 .  
ASSISES DU LIVRE-MONACO 
.00711,00712,00718. 
ASSISES NATIONALES DES BIBLIOTHEQUES-1968-PARIS 
.0134 4. 
ASSISTANCE PU.BL.I QU£-B IB LJ OT.HEQUE 
.00234. 
ASSISTANCE PUBLIQUE-BIBLIOTHEQUE-PERSONNEL 
.01720. 
ASSOCIATION AMICALE DES BIBLIOTHECAIRES UNIVERSITAIRES 
.00081,00107,00109,00159,00166,00189,00236,00432. 
ASSOCIATION AMICALE P R 0  F E S S 10 N NE L L E DES ARCHIVISTES FRANCAIS 
.0062 2,00625,00 641,0064 5,00651,0065 8,0066 7. 
ASSOCIATION D E BIBLIOTHECAIRES-FRANCE 
.001 27,00338,00 343,00348,00 35 2, 003 5 5,00 36 2,00 465,00 676,00 71 1. ,  
.0 07 2 8,007 37,00741,00772. 
ASSOCIATION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BIBLIOTHECAIRES-CREATION 
.01323. 
ASSOCIATION D E L'E COL E NATIONALE SUPERIEURE DES BIBLIOTHECAIRES-JOURNEES D'ETUDES 
.01590,01693. 
ASSOCIATION D E L '  ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES B IB LIOT H EC A I R E.S.-.J O U R N.E.E.S. D  '  E T U D.E.S./ B IB LI OT H..E.9 U  E S ET PATRIMOINE 
.01732. 
ASSOCIATION D E L '  E C 0  L E NATIONALE SUPERI EURE DES B I B.LIOTH EC A I R E S-J OUR N E ES D* ETUDES/LA LITTERATURE EN LANGUES ETRANGERES 0 
.01644. -  - —  
3 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES ALLEMAINDS 
.00149,00233,00540. 
1 ASSOCIATION DES 8IBLI0THECAIRES A L L E M A N 0 S - C 0 N G.R E S -1 9 4 9 - R 0 T H E N B 0 U R G 
.00304. 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES ALLEMANDS-CONGRES-1952-MAYENCE 
.00857. 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES ALLEMANDS-CONGRES-1953-CONSTANCE 
.00888. 
1 ASSOCIATION DES BISLIOTHECAIRES ALLEMANDS-CONGRES-1954-BREME 
.00937. 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES ALLEMANDS-C ONGR ES-1 95 5-DUSSELDORF 
.00958. 
1 ASSOCIATION DES 8I8LI0THECAIRES ALLEMANDS-CONGRES-1956-BERLIN 
.00987. 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES ALLEMANDS-CONGRES-1957-LUBECK 
.01 019. 
1 ASSOCIATION DES BI8LI0THECAIRES ALLEMANDS-CONGRES-1959-FRIBOURG EN BRISGAU 
.01077. 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES ALLEMANDS-CONGRES—1960—TREVES 
. 0 1 1 0 8 .  
1 ASSOCIATION DES BIBLIOT HECAIRES ALL EM A NDS-CONGRES-1961-MUNIC H 
.01142. 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES ALLEMANDS-CONGRES-1962-DARMSTADT 
.01158. 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES ALLEMANDS-CONGRES-1963-SARREBRUCK 
.01185. 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES AL L EM A N D S-C ON GR E S -1 964-C ASS.EL 
.01214. 
1 ASSOCIATION DES 8I8LI0THECAIRES ALLEMANDS-CONGRES-1966-HANOVRE 
.01283. 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES ALLEMANDS-CONGRES-1972 
.01479. 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES ALLEMANDS-CONGRES-197 3-HAMBOURG 
.01516. 
1 ASSOCIATION DES 6IBLI0THECAIRES ALLEMANDS-CONGRES-1974-8RUNSWICK 
.01554. 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES ALLEMANDS-CONGRES-1975-CONSTANCE 
.01578. 
1 ASSOCIATION DES BIB L1OT H E C AIR E S ALLEMANDS-CONGRES-1 978-STUTTGART 
.01684. 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES ANGLAIS-CONGRES 
.01516. 
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FR&NCAIS voir ABF 
4 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES BELGES 
.0001 7,00 033,00 65 0,01 01 9. 
2 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES CHAMPENOIS 
.00742,00752. 
2 ASSOCIATION DES BI8LI0THECAIRES D E L A BIBLIOTHEQUE NATIONALE 
.00467,00608. 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES DU SUD EST-FUSION AVE C L E GROUPE RHONE ALPES 
.01503. 
6 ASSOCIATION DES B I BLI OT-HEC AIR ES SUISSES 
.00130,00149,00466,00534,00535,00569. 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES SUISSES-CONGRES—1952-WINTERTHUR 
.0085 7. ~ 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES SUISSES-CONGRES-195 5— SCHAFFHOUSE 
.00958. 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES SUISSES-CONGRES-1956-ZURICH 
.00987. 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES SUISSES-CONGRES-1957-GENEVE 
,01029. 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES SUISSES-CONGRES-1958-SOLEURE 
.01047. 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES S UIS S E S-C ON GR E S-1 95 9-L U G ANO 
.01090. 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES SUI S S ES-C ONGR ES-1'960-S'IO N 
. 0 1 1 0 8 ,  
1 ASSOCIATION DES BI8LI0THECAIRES SUISSES-CONGRES-1961-SAINT GALL 
.01142. 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES S UI S.S E  S-C ON GR ES-1 96.2-N E.U C H A TE L 
.01158. 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES SUISSES-CONGRES-1 963-SALE 
.01 1 96. 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES SUISSES-CONGRES—196 4— LAUSANNE 
.01214. 
1 ASSOCIATION DES B IBLI OT H E C AIR ES S UI S S E S-C ON.GR ES- 1.965-B E R N E 
.01 249. 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES SUISSES-CONGRES-1 966-COIR £ 
.01283. 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES SUISSES-CONGRES-1967-SCHWVZ 
.01313, 
1 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES .SUISSES-C0NGRES-197.0-LA. CHAUX DE FONDS 
.01409. 
1 ASSOCIATION DES 8IBLI0THECAIRES SUISSES-C0NGRES-1971 -FRAUENFELD 
.01454. 
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES SUISSES-C0N6RE S-1 972-GLARIS 
.01516. 
ASSOCIATION DES BI8LI0THECAIRES SUISS ES-CONGRES-1 973-BRIGUE 
.01516. 
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES SUI S S ES-CONGR ES-1 977-ZUR I'CH 
. 01646. 
ASSOCIATION F RANCAISE D E DOCUMENTATION AUTOMATIQUE EN CHIMIE (A.F.D.A.C.) 
.01479. 
ASSOCIATION FRANCAISE D E NORMALISATION 
.00776. 
ASSOCIA TION GUILLAUME BUDE 
.00427. 
ASSOCIA^TION I NTER NATI OIN A L E DES BIBLIOTHEQUES ET DOCUMENTALI STES AGRICOLES 
.00947,00954. 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES BIBLIOTHEQUES MUSICALES 
.00840,00914,00955. 
ASSOCIATION ITALIENNE POUR LES 8I8L10THEQUES 
.00982. 
ASSOCIATION ITALIENNE POUR LES BIBLI0THEQUES-C0NGRES-1957-TA0RMINE 
.01038. 
ASSOCIATION ITALIENNE POUR LES BI8LI0THEQUES-C0NG R E S -1 95 9 - A N..C O NE 
.01090. 
ASSOCIATION ITALIENNE POUR LES 8IBLI0THEQUES-C0NGRES-1971-P EROUSE 
.01436. 
ASSOCIATION ITALIENNE POUR LES BI8LI0THEQUES—C0NGRES-1972-MARATEA—POTENZA 
.01470. 
ASSOCI ATION • I TALIENNE POUR LES B IB L10 T HE QUES-CON GRE S -1 9 7 4 - F A G G.I A  
.01564. 
ASS OCIATION ITALIENNE POUR LES BI BL 10 THEQUE S-CONG RE S-1 975-AL AS S"IO 
.  01 578. 
ASSOCIATION NATIONALE des BIBLIOTHECAIRES MUNICIPAUX-CREATION 
.01351. 
ASSOCIATION 0 F SPECIAL LIBRARIES AND INFORMAT10N BUREAU (ASLIB) . 
. 00497,00534,00602. 
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE 
.0069 6,00699,00 70 7,00737,00741. 
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES-DISSOLUTION 
.00772. 
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES-RECENSEMENT 
.00701. 
ATHENES-ECOLE FRANCAISE 
. 0 0 0 0 8 , 0 0 0 1 3 .  
1 ATLANTlC CITY-CONFERENCE voir AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION 
. 0 0 0 0 1  .  
6 ATTACHE NON RETRIBUE 
.00029,00074,00096,00117,00132,00225. 
1 AUBE-BIBLIOTHEQUE CENTRALE DE PRET 
.01640. 
2 AUOIOCASSETTE 
.01569,01687. 
1 AUDIOCASSETTE-EDITIOiM 
.01687. 
1 AUDIOVISUEL 
.01670. 
1 AUDIOVISUEL-MATERIEL 
.00952. 
1 AUDIOVISUEl-MONTAGES-LISTE 
.01712. 
3 AUDIOVISUEL/FORWATION DES UTILISATEURS 
.01712,01716,01724. 
3 AUTOMATISATION-BIBLIOGRAPHIE 
.01 289,01 33,8,01 433. 
4 AUTOMATISATION—BIBLIOTHEQUE 
.01288,01356,0154 9,01670. 
2 AUTOMATISATION-BIBLIOTHEQUE-ALLEMAGNE 
.01337,01375. 
1 AUTOMATISATION-BI9LI0TH EQUE-BELGIQUE 
.01337. 
1 AUTOMATISATION-BIBLIOTHEQUE-GRANDE BRETAGNE 
.01307. 
1 AUTOMATISATION-CATALOGAGE 
. 01 36 7. 
1 AUTOMATISATION-CATALOGUE COLLECTIF DE PERIODIQUES 
.01442. 
1 AUTOMATISATION-CATALOGUES 
.01382. 
1 AUTOMATISATION-FORMAT 
.01382. 
3 AU TOM ATISATION-PRET 
.01367,01571,01729. 
1 AUTUN-BIBLIOTHEQUE KUNICIPALE 
.00420. 
1 AUXERRE-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00593. 
14 A V A N CEMENT .00006/00010,00031/00098/00179/0 0359,00370/00460/00483z00652z 
!00653,00668,00686z00699. 
1 AVERMES-8IBLI0THEQUE 
.01691. 
1 AVEUGLES-BIBLIOTHEQUE POUR 
.01581. 
1 AV.EUGLES-ENREGISTREMENTS POUR 
.01377. 
4 AVEUGLES-LECTURE 
.00124,00125/00 367,00 408. 
2 AVIGNON-BIBLIOTHEQUE MUNICIP-ALE ET MUSEE CALVET 
.00420/00666. 
2 AVIGNON-MAISON JEAN VILAR 
.01703/01740. 
1 AVRANCHES-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00444. 
2 8.P.I. (BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D'INFORMATION) 
.01352/01640. 
1 BADEN-8ADEN-BIBLI0THEQUE FRANCAISE 
. 0 0 8 1  8 .  
1 BAGNERES DE B I G 0 R R E -8IBLI0THEQUE MUNICIPALE 
.00420. 
6 BALE-8IBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 
.00147,00438/00449/00472/00510,00522. . . .. 
1 SALZAC-CONTRATS D 1 E DITI0 N 
.01024. 
1 BANDE DESSINEE 
.0171 1 .  
1 8ANGK0K-BI8LI0THEQUE NATIONALE 
.00496. 
1 BARBIER (ANTOINE ALEXANDRE) 1765-1825 
.01311. ' 
1 BASE DE DONNEES BIOMEDICALE 
.01716. 
3 BAYONNE-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ET MUSEE 8ASQUE 
.00359,00410,00427. 
1 BEAUVAIS-BI8LI0THEQUE MUNICIPALE 
.00773. 
1 8ELF0RT-BIBLI0THEQUE MUNICIPALE 
.00774. __ 
8  BELGIQUE 
.00398,00403,00416z00424/00431/0 0449/00485,00514. 
2 BELGIQUE-BIBLIOTHEQUE ROYALE 
.00476,00509. 
1 BELGIQUE-BI8LI0THEQUE-AUT0MATISATI0N 
.01337. 
1 BELGIQUE-LIVRE FRANCAIS 
.00194. 
1 BELGRADE-BI8LI0THEQUES 
.01391. 
4 8ERLIN 
.00186,00534,00541,00577. 
1 BERLIN-AMERIKA G E D E N K 8I8 L10 T H E K 
.01265. 
1 BERLIN-8IBLI0THEQUE ROYALE 
.00153. 
1 BERLIN-8IBLI0THEQUES 
. 0 0 6 1 9 .  
1 8ERLIN-8I8LI0THEQUES POPULAIRES 
.00697. 
1 8ERNE-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00449. 
5 BERNE-BIBLIOTHEQUE NATIONALE 
.00 48 5,00 496,00 5 2 2,00534,0064 4. 
6 BESANC0N-8I8LI0THEQUE MUNICIPALE 
. 0002 6,00403,00 41 0,00 43 2,004 3 8,0061 9. 
1 8ESANC0N-BI8LI0THEQUE UNIVERSITAIRE 
.00444. 
2 8EYR0UTH 
.00398,00436. 
29 BIBLIOBUS 
.00168,00175,00181 ,00 342,00345,00377,00403,00420 , 00471 ,00534 
.00 583,00589,00624,00640,00642,00686,0071 6,00741,00751 ,00754 
.00 7 64,00 771,00 921,0096 5,0103 5,0109 5,0118 5,01444,01730. 
1 BIBLIOBUS (PHOTO) 
.00589. 
2 BIBLIOBUS URBAIN 
.01070,01360. 
15 BIBLIOGRAPHIE 
.00057,00100,00124,00172,00410,0 042 4,0049 2,00560,00 566,00602 
.00624,00671,01004,01014,01637. 
1 BIBLIOGRAPHIE AUTOMATISEE 
.0163 7. 
1 BIBLIOGRAPHIE LOCALE 
.00712. 
4 6IBLI0GRAPHIE NATIONA.LE 
.0015 3,00 2 9 4,00 300,00 30 2. 
1 81 BLI OGRAPHI E NAT IONALE COUR-ANTE-FRANCE 
.01459. 
1 BIBLIOGRAPHIE NATIONALE COURANTE-FRANCE-FONDATION 
.01083. 
2 BIBLIOGRAPHIE NATIONALE-AUTOMATISATION 
.01289,01433. 
12 BI8LI0GRAPHIE SPECIALISEE 
.00331 ,0039 5,0044 4,00493,00 51 8,005-24, 0053 4 , 00549 ,.00 56 5..,.00 6.02. 
.00628,00629. 
1 BIBLIOGRAPHIE-COMITE INTERNATiONAL 
.00849. 
2 BI8LI0GRAPHIE-ENSEIGNEMENT 
.01398,01716. 
1 BIBLIOGRAPHIE-FORMATION DES UTILISATEURS 
.01345. 
3 BIBLIOGRAPHIE-PRIX TRIENNAL 
.01168,01339,01426. 
1 BIBLIOLOGIE 
.00496. 
2 BIBLIOPHILE-CONGRES 
.01142,01194. 
10 BIBLIOPHILIE 
.00095,00284,00381,00408,00438,00617,00618,00651,01194,01399 
3 BIBLIOPHOTE 
.00148,00161,01694. 
1 8I8LI0PH0TE voir aussi MICROGRAPHIE 
. 0 0 0 0 1  .  
1 BIBLIOTHECAIRE CONTRACTUEL 
.01720. 
8 BI8L.I0THECAIRE NON PROF ESSIONNEL 
.00292,00302,00539,00592,00626,00686,00687,01044. 
1 BIBLI0THECAIRE-18EME SIECLE 
.01053. 
1 BIBLIOTHECAIRE-ASSISTANCE PUBLIQUE 
.01720. 
4 BIBLIOTHECAIRE-CULTURE 
.00022,00032,00 035,00 408. 
4 BIBLIOTHECAIRE-IMAGE DE MARQUE 
. 0 1  1 0  7 , 0 1  4 2 5 , 0 1  5 7  8 , 0 1  6 4  7 .  
3 BIBLIOTHECAIRE-PRIVILEGES PROfESSIONNELS 
.00402,00409,00586. 
1 BIBLIOTHECAIRE-PROFESSION 
.00995. 
1 BIBLIOTHECAIRE-PROFESSION-AVENIR 
.01093. 
28 BIBLIOTHECAIRE-ROLE 
.00003,00025,00043,00048,00077,00124,00125,00127,00302^00386 
.00403,00471,00523,00560,00665,00684,00685,00698,00707,00709 
.00741,00813,00 821 , 00 97 4,01 025,01 06 9, 01 093,01 628.. 
2 BIBLIOTHECAIR E-SECT-EUR PRIVE 
.00846,00875. 
2 BIBLIOTHECAIRE-SECTEUR PRIVE-CONTRAT TYPE 
.00666,00671. 
2 BIBLIOTHECAIR E-SE CTEUR SEMI-0 F FICIEL 
.00846,00875. 
6 BIBLIOTHECAIRE-UNITE DE L A PROFESSION 
.00009,00012,00017,00039,00382,00676. 
1 BIBLIOTHECAIRE/ADMINISTRATION 
.01537. 
1 BIBLIOTHECAIRE/EDITEUR 
.00952. 
1 BI8LI0THECAIRE/LECTEUR 
.00952. 
1 BIBLIOTHECAIRE/LIBRAIRE 
.0095 2. 
4 BIBLIOTHECONOMIE 
.01 51 1 ,01 530,01 57 3,01 603. 
1 BIBLIOTHECONOMIE MEDICALE 
.01339. 
2 BIBLIOTHECONOMIE-RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
.01678,01721. 
1 BIBLIOTHEQUE 
.00103. 
14 BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE 
.0046 5,004 81,0049 9,00500,00 501,0053 5,00 586,00 588,0 0671,00676 
.00711,0 095 2,01519,01563. 
3 BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE DE L A PREFECTURE DE LA SEI.NE 
.00171 ,00676,01 149. 
4 BIBLIOTHEQUE AMERICAINE D E PARIS 
.00416,00 47 5,00 49 4,00 551. 
1 6IBLI0THEQUE B R AIL L £—P A RIS 
.00416. 
1 BIBLIOT HEQUE CATHOLIQUE 
,00583. 
3 6IBLI0THEQUE CENTRALE D E PRET 
.01072,01586,01640. 
1 BIBIIOTHEQUE CENTRALE D E PRET-AVENIR 
.01 148. 
1 BIBLIOTHEQUE CENTR ALE D E PRET~DISCOTHEQUE 
,0162 8.. 
1 BIBLIOTHEQUE CENTRALE D E PRET-MISSIONS ET OBJECTIFS 
,01690. 
1 BIBLIOTHEQUE CENTRALE D E PRET/ASSOCIATION 
.01072. 
8 BIBLIOTHEQUE 0'ART 
.0014 2,00145,00 50 9,0095 2,01521,01562,01645,01683. 
7 BIBLIOTHEQUE D•ART ET D'ARCHEOLOGIE (J.DOUCET) 
.00127,00145,00325,00367,00427,0043 8,00444. 
1 BIBLIOTHEQUE D'ART-ELIMINAT10N 
.01670. 
11 BIBLIOTHEQUE D ' ENTREP RI SE 
.00817,00849,00900,01057,01102,01142,01195,01232,01333,01 380, 
. 0 1 6 2 6 .  
2 B I.BLI OT HEQUE D ' EN TR EP RI S E-ACQUI S IT10N 
.01 138,01 1 39. 
1 BIBLIOTHEQUE D'ENTREPRISE"ANIMATION 
.00981. 
1 BIBLIOTHEQUE D'ENTREPRISE — ROMAN-LECTURE 
.01074. 
1 BIBLIOTHEQUE D ' ENTREPRISE/BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE-COOPERATION 
. 0 1 1 6 8 .  
1 BIBLIOTHEQUE D' ETUDE-ALLEMAGNE 
,01 257. 
11 BIBLIOTHEQUE D ' HOPITAL n « z 
.00699,00709,00742,00759,00774,00952,01 258,01 303,01 61 5,01 622, 
. 0 1 6 2 8 .  
1 BIBLI0THEQU6 D'H0TEL-BERLIN 
.00541. 
1 BIBLIOTHEQUE D'INSTITUT 
.01105, 
5 BIBLIOTHEQUE DE D0CUMENTATION INTER NATIONALE CO NT EM P OR AIN E 
.0047 4,00 679,0070 3,0074 2,00 758, 
1 BIBLIOTHEQUE OE DROIT ET SCIENCES SOCIALES 
.00131. 
1 8IBLI0THEQUE DE GARNISON 
.00624. 
24 BIBLIOTHEQUE DE L ' ARS EN AL-PARIS 
. 00008,00034,00046,00091 ,001 1 1 ,00166, 00 1 70, 001 84.,00236,00252., 
.00278,00342,00346>00359,00370,00403,00432,00438,00444,00485, 
.00539,00619,00670,00679. 
2 BIBLIOTHEQUE D E L ' A R.S-EN AL-P AR IS-EXPOS IT ION 
.00477,01735. 
20 BIBLIOTHEQUE DE L 1 UNIVE RSITE DE PARIS 
.0001 3,001 1 1 ,001 28,00252,00287,00331,00359,00378,00384,0040.3, 
.00420,00432,00444,00491,00562,00646,00703,00707>00711,00715. 
7 BIBLIOTHEQUE 0 E LA SO RB ON NE-P ARIS 
.00046,001 5 9,0018 4,00 284,005 4 5,0074 2,00 963.. 
1 BIBLIOTHEQUE DE LA S0RBONNE-PARIS-EXP0SIT10N 
.00486. 
1 BIBLIOTHEQUE D E L A VILLE D E PARIS-RUE D E SEVIGNE voir BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE D E L A VILLE D E PARI.S 
. 0 0 0 0 1 .  
1 BIBLIOT HEQUE DE LABOR ATOIRE 
.01105. 
2 BIBLIOTHEQUE D E LYCEE 
.00102,01103. 
1 BIBLIOTHEQUE D E LYCEE voir aussi BIBL IOTHEQ.UES SCOLAIRES 
. 0 0 0 0 1 .  
1 BIBLIOTHEQUE D E MUSEE 
.00145. 
1 8IBLI0THEQUE D E SOCIETE SAVANTE 
.00408. 
2 6.1 BLIOT HEQUE DE TRIBUNAL 
.00370,00611. 
1 BIBLIOTHEQUE DU SAULCHOIR-DEMENAGEMENT 
.01579. 
5 BIBLIOTHEQUE ECCLESIA STIQUE 
.00023,00063,00065,00164,01 479. 
1 BIBLIOTHEQUE ECONOMIQUE-FONCT10N DOCUMENTAIRE 
.01676. 
3 BIBLIOTHEQUE ENFANTIN E "L 1 H EU RE JOYEUSE"-PARIS 
.0041 0,00432,00539.. 
1 BIBLIOT HEQUE ENFANTINE voir aussi BIBLIOTHEQUE POUR ENFANTS 
.00001. 522. 
16 BIBLIOTHEQUE ET MUSEE D E LA GUERRE 
. 0 0 3 1 3 z 0 0 3 1 4 , 0 0 3 5 4 , 0 0 3 5 9 , 0 0 3 6 7 , 0 0 3 7 8 , 0 0 4 1 0 / 0 0 4 1 6 / 0 0 4 2 7 * 0 0 4 3 2 ,  
. 0 0 4 3 8 , 0 0 4 4 4 , 0 0  4 7  5 , 0 0 4 8 3 , 0 0 5 6 2 , 0 0 6 1 1 .  
3  B I B L I O T H E Q U E  F E S S A R T - P A R I S  
. 0 0 4 0 3 / 0 0 4 2 7 , 0 0 5 5 2 .  
9  B I B L I O T H E Q U E  F O R N E Y - P A R I S  
. 0 0 1 4  5 , 0 0 3 5  9 , 0 0 3 7  8 , 0 0 4 1 6 / 0 0 4 2  7 , 0 0 8 4  5 , 0 1  1 6 3 , 0 1 7 1  5 , 0 1  7 3 . 3 .  
2  B I B L I O T H E Q U E  H I S T O R I Q U E  0  E  L A  V I L L E  D  E  P A R I S  
. 0 0 0 0  8 , 0 0 0 5 0 , 0 0  0 6 7 , 0 0 1 0 7 , 0 0 1 1 O z O O I 7 5 z 0 0  2 0 3 z 0 0 2 3 4 , 0 0  2 6 3 z O O 7 0 1 z  
.  0 1 0 4 3 . z 0 1 3 5 8 .  
1  B I B L I O T H E Q U E  H I S T O R I Q U E  D  E  L A  V I L L E  D E  P A R I S - E X P O S I T I O N  
.00200. 
1  B I B L I O T H E Q U E  I N T E R N A  T 1 0  N A  L  E - V  0  E  U  
. 0 0 4 1 0 .  
1  B I B L I O T H E Q U E  L E P E L L E T I E  R  D E  S A I N T  F A R G E A U  v o i r  B 1 B L I O T H E  Q U E  H I S T O R I Q U E  D  E  L A  V I L L E  D  E  P A R I S  
.oooo'i.  _ -  -
1  B I S L I O T H E Q U E  M A R I E  L O U I S E  B O U G L E - P A R I S  
. 0 0 4 5  9 .  
9  B I B L I O T H E Q U E  « A Z A R I N E - P A R I S  
. 0 0 0 8  2 z 0 0 1 7  8 > 0 0 1 8  4 z 0 0  2 5  2 z 0 0 2 5 3 , 0 0 2 6 3 z 0 0 3 7  0 z 0 0 4 1 0 z 0 0 4 1  6 z 0 0 4 3 8 z  
. .  0 0 6 0  9 z 0 0  6 1  O z  0 0  6 1  1  , 0 0 6 1  4 z 0 0 6 2  2 z 0 0 6 2 3 z 0 0  6 2  6 z  0 0 6 4 2  z 0 0 6 4 4 .  
7  B I B L I O T H E Q U E  M E D I C A L E  
. 0 0 1 9 4 z 0 0 8 5 7 z 0 0 8 8 8 z 0 0 9 4 7 z 0 0 9 5 3 , 0 1  4 7 9 , 0 1  5 2 2 .  
1  B I B L I O T H E Q U E  M E D I C A L E - E T A T S - U N I S  
.01562. 
4  B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L E  
. 0 1 0 6  4 , 0 1  3 7 4 , 0 1  3 8  3 , 0 1  3 9 0 .  
2  8 1  B L I O T  H . E . Q . U  E  M U N I  C I P A . L E  C  L  A  S S E  E - L I  S T  E  
.  0 0 0 4 9 , 0 0 0 5 4 .  
1  B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L E  C L A S S E E - N A T I O N A L I S A T I O N  
. 0 0 5 9 7 .  
3 4  B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L E  C L A S S E E - N A T I O N A L I S A T I O N  D U  P E R S O N N E L  
. 0 0 3 4 3 , 0 0 3 4 9 , 0 0 4 0 1 , 0 0 4 1 3 , 0 0 4 1 9 , 0 0 4 2 4 z 0 0 4 3 1 z 0 0 4 3 2 z 0 0 4 3 6 z 0 0 4 4 9 z  
. 0 0 4 5 2 z 0 0 4 6 5 z 0 0 5 0 1 z 0 0 5 3 5 z 0 0 5 4 4 , 0 0 5 4 5 , 0 0 5  5 1 ^ 0 0 5 5 4 z 0 0 5 6 1 z 0 0 5 7 5 z  
.  0 0 5 8 6 z 0 0 5 9 7 z 0 0  6 0  7 z 0 0 6 1 5  z 0 0 6 2 1  z 0 0 6 2 6 z 0 0 6 4 2 z 0 0 6 4 6 z 0 0  6 5  2 z 0 0 6  5  7 z  
. 0 0 6 6 6 z 0 0 6 7 2 z 0 0 6 7 6 z 0 0 6 8 8 .  
B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L E  N O N  C L A S S E E  
. 0 0 5 5 1 z 0 0 5  6 8 z 0 0 6 6 4 z 0 0 6 7 6 z 0 0 6 9 6 z 0 0 6 9 7 z 0 0 7 0 3 z 0 0 7 1 6 z 0 0 7 2 6 z 0 0  7 2 9 z  
. 0 0 7 5 0 .  
!  B I 8 L I 0 T H E Q U E  M U N I C 1 P A L E ~ A C Q U I S I T I O N - P E R I O D I Q U E  
. 0 1 0 4 5 , 0 1 0 6 4 .  o q  
\  B I B L I O T H E Q U E  M U N I  C I  P  A  L E - 8  U D  G  E  T  
. 0 0 3 5 7 , 0 0 3 5 8 , 0 0 4 4 3 .  - -  "  "  
1 2  B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L E - C L A S S E M E N T  
. 0 0 0 6 5 , 0 0 0 9 2 x 0 0 1 4 9 x 0 0 1 5 2 , 0 0 1 6 7 , 0 0 1 7 1 , 0 0 2 2  9 , 0 0 2 8 1 , 0 0 4 0 3 , 0 0 4 1 0 ,  
. 0 0 5 3 5 , 0 0 6 2 6 .  
1  B I 8 L I 0 T H  E Q U  E  M U N l C I P A L E - C O N S E R V A T I O N  
. 0 1  5 3 6 .  
7  B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L E - C O N S T R U C T I O N  
. 0 1  0 1  3 , 0 1  0 8 5 , 0 1  1 2 1  , 0 1  3 7 4 , 0 1  3 8 3 , 0 1 3 9 0 , 0 1  5 8 7 .  
1  B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L E - E Q U I P E M E N T - E N Q U E T E  
. 0 1 3 7 4 .  
1  B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L E - F O N D S  A N C I E N  
. 0 1 5 3 6 .  
1  B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L E - F O N D S  P R E C I E U X  
. 0 0 5 5 6 .  
2  B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L E - F O N D S  S P E C I A L I S E  
. 0 1 1 3 8 , 0 1 1 5 0 .  
1  B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L E - H O R A I R E  
. 0 0 9 4 2 .  
1  B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L E - N A T I 0 N A L I S A T I 0 N  D U  P E R S O N N E L  
. 0 1 3 2 0 .  
2 1  B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L E - P A R I S  "  
. 0 0 0 5 0 , 0 0 1  2 0 ,  0 0  2 5  4 , 0 0  2 6 3 . , 0 0 2 6 4  , 0 0 2 7 5  ,  0 0 3 3 6 , 0 0 3 6 7  ,  0 0 3 7 0  , 0 0  4 1  0 ,  
. 0 0 4 2 0 , 0 0 4 3 2 , 0 0 4 3 8 , 0 0 5 5 2 , 0 0 6 1  9 , 0 0 6 2  4 , 0 0  6  3  9 , 0 0 6 9  9 , 0 0  7 6 0 x 0 1  3 1 3 ,  
. 0 1 5 8 8 .  
1  B I B L I O T H . E Q U E  M U N I  C I P A  L E - P  A R  I S - C E  N T E N A I  R  E  
. 0 1 2 5 9 .  
3 9  B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L E - P E R S O N N E L  
. 0 0 0 1  4 , 0 0 0 1 9 ,  0 0  0 4  8 , 0 0 0 5 6 , 0 0 0 8 9 , 0 0 1 5  2 , 0 0 1  5  3 , 0 0 1 6 1  , 0 0 1  6 8 , 0 0 1 7 9 ,  
. 0 0 1  9 2 ,  0 0 1 9 9 , 0 0 2 2 5 , 0 0 3 3 3 , 0 0 3 4 9 , 0 0 3 5 2 , 0 0 3 5 7 , 0 0 3 5 8 , 0 0 3 6 2 , 0 0 3 8 2 ,  
. 0 0  4 7 1  , 0 0 5 3  5 , 0 0  5  5  0 , 0 0 5  5  7 , 0 0 5  5  9 , 0 0  5 8 3 , 0 0  5  8  4 , 0 0  6 1  5  , 0 0 6 1  6 , 0  0  6 4 6 ,  
. 0 0 6 7  9 , 0 0  6 9 0 , 0 0  7 1 6 , 0 0 7 2 6 , 0 1  1  8  4  ,  0 1  3 4  2 ,  0 1  3 8  3 ,  0 1  3 9 . 0  ,  0 1 . 6 1  8 .  
1  B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L E - P E R S O N N E L - D E C L A S S E M E N T  
. 0 1 6 1 8 .  
1  B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L E - P E R S O N N E L ~ E F F E C T I F S  
.01 61 8.  
1  B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L E - P E R S O N N E L - F O R M A T I O N  
. 0 1 5 7 7 .  
1  B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L E - P R E T  
. 0 0 8 0 3 .  
1  B I B L I O T H  E Q U E  M U N I C I P A L E - R O M A N - L E C T U R E  
. 0 1 0 7 4 .  
4  B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L E - S T A T U T S  
. 0 0 1 0 7 , 0 0 1 1 0 , 0 0 3 4 2 , 0 0 3 7 0 .  
1 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE/BIBLIOTHEQUE D'ENTREPRISE COOPERATION 
. 0 1 1 6 8 .  
4 BIBLIOTHEQUE MUSICALE 
.00153,00690,00812,00955. 
2 BIBLIOTHEQUE NATIONALE-AVIGNON-MAISON JEAN VILAR 
.01703,01740. 
15 BI8LI0THEQUE NATIONALE-PARIS 
. 0 0 0 1 8 , 0 0 0 6 1 , 0 0 1 3 1 , 0 0 1 5 9 , 0 0 1 6 3 , 0 0 4 0 8 , 0 0 4 1 6 , 0 0 5 0 6 , 0 0 6 0 2 , 0 0 7 1 4 ,  
!01344,015 63,01568,01625,01628. 
1 BI8LI0THEQUE NATIONALE-PARIS-ACCUEIL 
.0171 4.. 
2 BIBLIOTHEQUE NATIONALE-PARIS-ACQUISITION 
.00903,01568. 
8 BIBLIOTHEQUE NATIONALE-PARIS-BUDGET 
. 0 0 0 0 3 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 3 8 , 0 0 0 6 1 , 0 0 0 9 9 , 0 0 1 0 5 , 0 0 2 4 0 , 0 0 5 8 3 .  
2 BIBLIOTHEQUE NATION A-L E-P A RI S-BUL L ET IN 
.01650,01700. 
3 8I8LI0THEQUE N A T10 N A L E-P A RIS-C A 81N E T DES ESTAMPES 
.00931,00992,01053. 
1 BI8LI0THEQUE NATIONALE-PARIS-CATALOGUE COLLECTIF 
2 BIBLIOTHEQUE NATIONALE-PARIS-CATALOGUE GENERAL DES LIVRES IMPRIMES-19 60-1969 
.01112,01236. 
1 BIBLIOTHEQUE NATIONALE-PARIS-C A TALOGUES 
.01451. 
1 BIBLIOTHEQUE NATIONALE-PARIS-CONSEIL D'ADMINISTRATION 
.01699. 
1 BIBLIOTHEQUE NATIONALE-PARIS-CONSEIL SCIENTIFIQUE 
.01699. 
2 8I8LI0THEQUE NATIONALE-PARIS-CONSERVATION 
.01568,01662. 
1 BIBLIOTHEQUE NATIONALE-PARIS-COOPERATION 
.01568. 1 BIBLIOTHEQUE NATIONALE-PARIS-DEPARTEMENT DE LA MUSIQUE 
2 BIBLIOTHEQUE 5NATIONALE-PARIS-DEPARTEMENT DE LA PHONOTHEQUE NATIONALE ET DE L-AUDIOVISUEL 
.00740,01 625. _ AKIC 1 BIBLIOTHEQUE NATIONALE-PARIS-DEPARTEMENT DES CARTES ET PLANS 
1 B I B L I O T H E Q U E ^NATIONALE-PARIS-DEPARTEMENT OES CA8TES ET PLANS-CENT CINQUANTENAIRE 
1 B I B L I O T H E Q U E °NATIONALE-PARIS-DEPARTEMENT DES ENTREES-SERVICE DES AtQUISTIOMS 
.01737. IR. „ 1 BIBLIOTHEQUE NATIONALE-PARIS-DEPARTEMENT DE S ENTREES-SERVICE DES RECUEILS 
.01652. 1 BIBHOTHEQUE NATIONALE-PARIS-OEPARTEMENT DES ENTREES-SERVICE DES THESES 
.01568. 
1 BIBLIOTHEQUE NATIONAL E-PARIS-DOCUMENT ATION AOMINISTRATIVE 
.01568. 
14 BIBLIOTHEQUE NATIONALE-PARIS-EXPOSITION 
,0001 3,00427,00 43 2,00438,00444,00458/00471 , 00473 V 00 47 8 Z.O 0489, 
!0050 7,00520,00670,00887. 
1 BIBLIOTHEQUE NATIONALE-PARIS-FACTUM 
.01708. 
N BIBLIOTHEQUE NATIONALE-PARIS-FONDS 
.00050/00058/0011 1 /00145/00149/00277/00392/00508/00532/00726/ 
.00994. 
1 BIBLIOTHEQUE NATIONALE-PARIS-FORMATION OES UTILISATEURS 
.01714. 
1 BIBLIOTHEQUE NATIONALE-PARIS-GALERIE MAZARINE 
.01701. 
1 BIBLIOTHEQUE NATIONALE-PARIS-LECTEUR-ESTAMPES-19EME SIECLE 
.00992. 
3 BIBLIOTHEQUE NATIONALE-PARIS-LOCAUX 
.00449/00624/00660. 
1 BIBLIOTHEQUE NATIO.NA.LE.-PA.RIS-.MANUSCR.IT 
.01036. 
24 BIBLIOTHEQUE NATIONALE-PARIS-PERSONNEL 
0001 9/00031 /00060/ 00070 / 0007 2/00075/ 00-093 / 00098/ 001 06 /00 1 43 / 
".0014 9/001 5 2/00 25 6/00356/0035 9/0037 0/0041 0,00436,00444,00 5 29, 
.00668,00 67 9,00690,00703. 
1 8IBLI0THEQUE NATION AL E-PARI S-PE R S.ON NE L-1 8 EM E SIECLE 
.01044. 
1 BIBLIOTHEQUE NATIONALE-PARIS-PUBLICATION ASIATIQUE 
.01625. 
10 BIBLIOTHEQUE NATI ONAL E-PA RI S-PU8LI C AT IONS N N T.,, N N-,, N  .00043,00050,00061 ,00071 ,00444,0 0449,00465,00494,00534,00749. 
1 BIB LIOTHEQUE NATIONALE-PARIS-PUBLICATIONS ASIATIQUES 
.01026. 
8 BIBLIOTHEQUE NATIONALE-PARIS-RAPPORT DE L'ADMINISTRATEUR GENERAL 
.00278,00298,00315,00 42 0,00 43 2/0044 4/00 48 4,005 20, 
1 BIBLIOTHEQUE NATIONALE-PARIS-ROLE INTERNATIONAL 
.01468. 
1 BIBLIOTHEQUE NAT ION AL E-PA RI S.-.S..E.R VI C E DES ECHANGES I NTER.NATIONAU X 
SIS& 
. 0 1 5 6 8 .  
1  8 I B L I 0 T H E Q U E  N A T I 0 N A L E - P A R I S - S E R V I C E  D E S  P U B L I C A T 1 0 N S  
. 0 1 6 2  5 , .  
1  B I B L I O T H E Q U E  N A T I O N A L E - P A R I S - S T A T U T S  
. 0 1 6 A 9 .  
1  B I B L I O T H E Q U E  N A T I O N A L E - P A R I S / M E D I A  
. 0 0 9 1 3 .  
1  B I B L I O T H E Q U E  N A T I O N A L E - P A R I S / N O R M A L I S A T I O N  
. 0 1 5 6 8 .  
3  B I B L I O T . H E Q U E  P A R L E M E N T A I R E  
. 0 0 6 9 9 , 0 0 7 0 9 , 0 0 9 5 2 .  
1  8 I B L I 0 T H E Q U E  P E N I T E N T I A I R E  
. 0 1 0 6 2 .  
1  B I B L I O T H E Q U E  P O L O N A I S E  D  E  P A R I S  
. 0 0 2 3 4 .  
1 7  B I B L I O T H E Q U E  P O P U L A I R E  
. 0 0 0 0 3 , 0 0 0 2 1 , 0 0 1 2 4 , 0 0 1 2 5 , 0 0 4 0 3 , 0 0 4 1 6 , 0 0 4 6 2 , 0 0 4 6 3 , 0 0 5 2 2 , 0 0 5 5 2 ,  
. 0 0 6 6 6 , 0 0 6 7 1  , 0 0 6 8 3 , 0 0 6 9 7 , 0 0 6 9 9 , 0 0 7 0 7 , 0 0 7 1  0 .  
1 8  B I B L I O T H E Q U E  P O U R  E N F A N T S  
. 0 0 1 2 4 , 0 0 2 1 0 , 0 0 3 4 2 , 0 0 4 4 2 , 0 0 4 7 1 , 0 0 5 0 9 , 0 0 5 8 6 , 0 0 6 2 4 , 0 0 6 9 7 , 0 0 7 4 2 ,  
. 0 0 7 5 2 , 0 0 7 7 4 , 0 0 9 5 2 , 0 1 2 4 9 , 0 1 3 0 9 , 0 1 6 1 5 , 0 1 6 2  8 , 0 1 6 7 0 .  
3  B I B L I O T H E Q U E  P O U R  J E U N E S  
. 0 0 8 9 7 , 0 0 8 9 8 , 0 0 8 9 9 .  
1  B I 8  L I 0 T  H E Q U E  P O U R  J  E U  N E  S - H O P . I  T A L  
.01622. 
2  B I B L I O T H E Q U E  P R I V E E  
. 0 0 1 2 7 , 0 0 4 0 8 .  
8  B I B L I O T H E Q U E  P U B L I Q U E  
. 0 0 5 9 8 , 0 0 8 1 1 , 0 1  1 0 6 , 0 1 2 8 1 , 0 1 2 9 7 , 0 1 3 4 4 , 0 1  4 3 4 , 0 1  5 5 5 .  
1  B I B L I O T H E Q U E  P U 6 L I Q U E  ( H O R S  D  E  F R A N C E )  
. 0 0 5 8 3 .  
2  B I B L I O T H E Q U E  P U B L I Q U E  D ' I N F O R M A T I O N - P A R I S  
. 0 1  3 5 2 , 0 1 6 4 0 .  
1  B I B L I O T H E Q U E  P U 8 L I Q U E  D 1 I N F O R M A T I O N — P A R I S / A U D I O C A S S E T T E  
. 0 1 6 8 7 .  
1  B I B L I O T H E Q U E  P U B L I Q U E  D  E  S E C T E U R  
. 0 1 4 9 9 .  
2  B I B L I O T H E Q U E  P U B L I Q U E  U R B A I N E  
. 0 1 2 9 7 , 0 1 5 5 2 .  
1  B I B L I O T H E Q U E  P U B L I Q U E - C O N S E R V A T I O N / E L I M I N A T  1 0 N  
. 0 1 6 2 8 .  
2  B I B L I O T H E Q U E  P U 6 L I Q U E - C 0 N S T R U C T I 0 N  -
.01603,01627. 
1 BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE-COOPERATION 
.01329. 
1 BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE-FONDS MUSICAUX 
.00929. 
1 BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE-F RANCE-RESEAU 
, 01 550. 
1 BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE-LECTEUR-COMPORTEMENT 
.00984. 
1 BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE-LEGISLATION 
.01689. 
1 BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE-PERSONNEL 
.00598. 
4 BIBLIOTHEQUE PU3LIQUE-R0LE EDUCATIF 
.01094,01114,01131,01138. 
1 BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE/AUDIOCASSETTE 
.01687. 
1 BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE/IMMIGRE 
.01643. 
1 BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE/INFORMATION 
.01114. 
1 BIBLIOTHEQUE REGIONALE 
.00349. 
1 BIBLIOTHEQUE RURALE voir LECTURE PUBLIQUE RURALE 
. 0 0 0 0 1 .  
22 BIBLIOTHEQUE SAINTE GENEVIEVE-PARIS 
.0000 8,0003 4,00 04 6,0015 2,0019 4,00252,00259,00306,00346,00367, 
.00384,00410,00420,00424,00427,00432,00438,00444,00542,00590, 
.00703,00721. 
1 BIBLIOTHEQUE SAINTE GENEVIEVE-PARIS-EXPOSIT10N 
.00839. 
5 BIBLIOTHEQUE SAINTE GENEVIEVE-PARIS-FONDS SCANDINAVE 
.0037 0,00403,0043 8,00 53 2,00 53 5. 
1 BIBLIOTHEQUE SAINTE GENEVIEVE-PARIS-0EUVRE D ' ART 
.00206. 
1 BIBLIOTHEQUE SCIENTIFIQUE 
.01015. 
11 BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE 
.00027,00283,00306,00462,00463,00497,00521,00540,00580,00583, 
. 0 0 6 1 6 .  
9 BIBLIOTHEQUE SPECIALISEE 8%^ 
.00124,001 25,00498,00683,00699,00709,01 51 8,01 594,01 675. .. .. . 
1 BIBLIOTHEQUE SPECIALISEE-F0NCTI0N OOCUMENTAIRE 
.01671. 
4 BIBLIOTHEQUE THIERS-PARIS 
.00212,00253,00 42 0,00449. 
1 BIBLIOTHEQUE TOURGUENEV-PARIS 
.01174. 
1 BI8LI0THEQUE UNIVERSITAIRE 
.00010,00011,00015,00019,0003 0,00031,00033,00060,00096,00099, 
.00128,00132,00152,001 64 ,001 7 9 , 002 4 0, 003 5 6, 00 410, 004 4 4 , 0.0 491 , 
.00 5 6 2,00679,00 69 0,00 715,01344,01360,01541,01542,01569,01633, 
.01634. 
1 BIBLIOTHEQUE UN IV E R SI TA I R E DE PARIS vo.ir BIBLIOTHEQUE DE L ' UNIVERSITE .0..E. 
. 0 0 0 0 1 .  
1 BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE-BUOGET 
.0162.8. 
1 BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE-CONSTRUCTI0N 
.01085. 
4 BIBLIOTHEQUE UNIV E R SI T A I.R E-FONCTION DOCUMENTAIRE 
.01541,01542,01671,01672. 
;1 BIBLIOTHEQUE UN IV ER SI TA IR E-FR AN C E-ENQUET E 
!  .0148 4. 
1 BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE-ROLE DU PE RSONNEL SCIENTIFIQUE 
. 0 1 6 2 8 .  
2 BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIR E / BIBLIOTHEQUE D ' INSTITUT ET D.E LABORATOIR.E 
.01105,01130. 
1 BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE/C.D.U. ( C L AS SI F I C ATION DECIMALE UNIV E R S E'L L E ) 
.01336. 
3 BIBLIOTHEQUE VICTOR COUSIN-PARIS 
.00252,00342,00420. 
2 BIB.LIOTHEQUE-EWCOMBREMENT 
.00146,00169. 
4 BIBLIOTHEQUE-ROLE 
.0002 5,00043,0007 7,0012 7 ,0014 2,00146,00 5 7 8,00603,0069 8,00 813, 
.] 00821 ,010 69,01 3 2 8,01 570. 
4 BIBLIOTHEQUE-SERVICE INTERIEUR 
.000 04,00005,00 027,00 028. 
2 BIBLIOTHEQUE— SPECIALISATION 
.00127,00386. 
;2 BIBLIOTHEQUE/ EDITION 
.01055,01501. 
1 BIBLIOTHEQUE/INFORMATION 
.01 723. 
1 BI BLIOTHEQUE/T. V.. A. ( TAXE A LA VALEUR AJOUTEE ) 
.01330. 
1 BI8LI0THEQUE/VILLE NOUVELLE 
.01552. 
1 BIBLIOTHEQUES ETRANGERES 
.01124. 
1 BIBLIOTHEQUES FRANCAISES/LITTERATURE E N LANGUES ETRANGERES 
.01644. 
13 BI8LI0THEQUES NAT IOiMALES DE P AR I S-R EUN ION 
.00416z00419,00420x00424,00427,00432z00467z00469z00470z00502, 
.00574,00583,00777. 
13 BIBLIOTHEQUES NAT IONALES DE PARIS-REUNION-BUDGET 
.00516,00529,00542z00544z00590z00611z00626z00646z00659z00668z 
.00672,00679,00703. 
3 BIBLIOTHEQUES NATIONALE S DE P A RIS-R E U N10 N-N OMIN A T10 N S 
.00626,00644z00646. 
16 BIBLIOTHEQUES NATIONALES DE PARIS-REUNION-PERSONNEL 
. 0042 4z00.431 z 00 47 5 z00 483 z 0049 1 z00 51 8z 00 5 2 9z 00 562 z 00 5 74,0061 1 z 
.00626z00643z00644z00646z00668z00703. 
1 BIBLIOTHEQUES NATIONALES-COLLOQUE-VIENNE 
.0104 7. 
31 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES D E PARIS 
.00003,00019,00031,00060,00061,00069,00082,00099,00132,00140, 
.00152,00161 ,0016 6,00 1 79,001 8 9,001 95, 0022 5z 00240 z00.2 57.z00281 z 
.00292,00301,0031 3,0 0320,00331 ,00359,00378,00384,00403,00410, 
.00416. 
1 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES D E PARIS-PERSONNEL-LISTE 
.00165. 
1 8IB1I0THEQUES/ARCHIVES 
.01 647. 
15 3IBLI0THEQUES/GUERRE 
.00245,00253,00263,00273,00278,00284,00293,00298z00303zO0 322z 
.00330z00335z00341z00345z00360. 
2 BIOGRAPHIE 
.00963z01149. 
1 BLOIS-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00774. 
1 BLOIS-DISCOTHEQUE 
.01073. 
3 80L0GNE 
.00472,00549,00550. 
11 BORDEAUX-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
. 0 0 0 1 3 , 0 0 1 4  9 , 0 0 3 0 6 , 0 0 4 0 3 , 0 0 4 2  7 , 0 0 6 8  6 / 0 0  6 8  7 , 0  0 6 9 6 x 0 0 6 9 7 , 0 0  7 0 7 ,  
. 0 0 7 7 4 .  
5 80 R 0 E AU X-BIBL 10 T H EQUE UNIVERSITAIRE 
.00013,00039,00319,00403,00715. 
1 B0ST0N-BIBLI0THEQUES 
.01561. 
6 B0URGES-8IBLI0THEQUE MUNICIPALE 
.00013,00370,00 40 7,01013,01071,01121. 
1 BOURGOGNE 
.00095. 
1 8REST-BI8LI0THEQUE MUNICIPALE 
.00773. 
8 BRITISH LIBRARY ASSOCIATION 
.00449,00497,00522,00534,00607,00634,00644,01283. 
3 BRITISH LI8RARY ASSOCIATION-CONGRES D1E DIM 8 OU R G 
.00476,00497/00514. 
1 BRIT.ISH LIBRARY AS S OC IA T I ON~C ONG R ES D E CHELTENHAM 
.00634. 
1 BRITISH NATIONAL BIBL10GRAPHY-AUTOMATISATION 
.01433. 
1 BRUXELLES-AR CHI VES 
.00472. 
6 8RUXEL.LES-BIBLI0THEQUES 
.00164,00466,00 47 4,00509,01337,015 6 9. 
1 BUCAREST-BIBLIOTHEQUE SCIENTIFIQUE FRANCAISE 
.00398. 
1 BUDAPEST-BIBLIOT.HEQUE MUNICIPALE 
.00541. 
5 SUDGET DES 818LI0THEQUE S 
. 00006,0.0 03 8,00 09 9,001 04 #00240, 00427, 00 43 2,.0.0444., 00 46 4., .00 5 42., 
.00544,00545,00832,01627,01628. 
1 BUDGET voir aussi RESSOURCES - BIBLIOTHEQUE NATIONALE-BUDGET etc 
. 0 0 0 0 1 .  
3 BULLETIN DE L'ABF 
.01081 ,01 190,01 51 4. 
1 BULLETIN D E L' ABF/REVUE DES BIBLIOTHEQUES 
.00625. 
4 3UREAU BIBLIOGRAPHIQUE D E PARIS 
.00149,00403,00 516,00602. 
1 8UREAU BIBLIOGRAPHIQUE SUISSE 
.00602. 
1 BUREAU DES LONGITUDES 
.00491. 
1 BUREAU POUR L«AUTOMATISATION DES 8I8LI0THEQUES 
.01 549. 
1 C.D.U. <CLASSIFICATION DECIMALE UNIVERSELLE)/81BL 10THEQUE UNIVERSITAIRE 
.01336. 
31 CADRES ET TRAITEMENTS 
.00015x00098x00166x00195x00211x00256x00319x00354x003^9,00370/ 
.00410/00444/00454/00460/00470x00475/00491/00505/00529/00537/ 
.00542/00562/00574/00590/00646/00648/0066 8/00679x00690x00778x 
.00784. 
5 CAEN-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00171,00 3 5 9,0043 2x01639,0164 0. 
1 CAFB voir CERTIFICAT D* APTITUDE AUX F ONCTIONS D E BI8LI0THECAIRE 
. 0 0 0 0 1 .  
1 CAHIER D E DOLEANCES-REPERTOIRE 
.00658. 
4 CAIN (JULIEN) 1887-1974 
.0087 9x00887x01222x01656. 
5 CAISSE NATIONALE DES BIBLIOTHEQUES-PROJET 
.00031x00553x00584x00585x00624. 
4 CALAIS-BI8LI0THEQUE MUNICIPALE 
.0018 9x00229x00359x00367. 
1 CALCUTTA-BIBLIOTHEQUE IMP ERIALE 
.0047 6. -
1 CALIFOR NIE-UNIVER SITE-BIBLIOTHEQUE DE LA PENSEE FRANCAISE 
.00327. 
1 CAM80DGE-BI8LI0THEQUE ROYALE 
.00444. 
4 CAMBRAI-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00378x00606x00622x00641. 
1 CAMBRAI-BIBLIOTHEQUE-PILLAGE 
.00335. 
1 CAMBRIDGE-BI8LI0THEQUE UNIVERSITAIRE 
.00090. 
4 CANADA 
.00416x00472,00522,00534. 
1 CANADA-LIVRE FRANCAIS 
.00234. 
1 CARC.ASSONNE-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE . - -
. 0 0 1 6 6 .  
5 CARPENTRAS-8I8LI0THEQUE INGUIM8ERTINE 
.00056,00359x00509x00539x00746. 
2  C A R T E  G E O G R A P H I Q U E  
. 0 0 1 9 4 , 0 0 4 3 8 .  
1  C A R T E  G E O G R A P H I Q U E - L O U I  S .  X I  V ~  B I B  L 1 0  T H  E  Q  U  E  N A T I O N A L E  
. 0 0 9 0 3 .  
1  C A R T E  P O S T A L E  D E  B I B L  I O T H E Q U E  
. 0 0 6 1 9 .  .  -  .  .  .  .  . .  
1  C A R T E - C O N S E R V A T I O N  
. 0 1 7 0 7 .  
1 7  C A T A L O G A G E  . . . . . . .  .  .  
. 0  0 1 1 7 , 0 0 1 1 9 , 0 0 1 2 4 , 0 0 1 2  5 , 0 0 1 3 7 , 0  0 1 4  9 , 0 0 1 5  3 , 0 0 1 6 2 , 0 0 1 8 4 , 0 0 2 1 4 ,  
. 0 0 2 1  5 , 0 0 6 6 5 , 0 0 6 6 6 , 0 0 6 9 9 , 0 0 7 0 9 , 0 1 0 7 7 , 0 1  5 6 9 .  
1  C A T A L O G A G E  C E N T R A L I S E  
. 0 1 3 6 6 .  
1  C A T A L O G A G E  N A T I O N A L  C E N T R A L I S E  
. 0 1 6 0 3 ,  
2  C A T A L O G A G E  P A R T A G E  
. 0 1 4 7 6 , 0 1 6 0 3 .  -  .  _  
1  C A T A L O G A G E - A U T O M A T I S A T I O N  .  
. 0 1 3 6 7 .  
2  C A T A L O G A G E - C O O P E R A T I O N  
.  0 1  4 7  6 , 0 1  6  0  3 . .  
5  C A T A L O G A G E - N O R M A L I S A T I O N  
. 0 1 1 3  7 , 0 1 5  2 8 , 0 1 6 7  8 , 0 1 7 0 4 , 0 1 7 4 1 ,  
11 CATALOGUE 
. 0 0 0 4  5 , 0 0 0 9 0 , 0 0 1 0 1  , 0 0  2 3 4 , 0 0 2  5  4 , 0 0 2 6 4 , 0 0 3 3  3 , 0 0 4 7 6 , 0 0 8 7 8 , 0 1  0 0 4 ,  
. 0 1 0 1 4 .  
2 0  C A T A L O G U E  C O L L E C T I F  
. 0 0 0 7 7 , 0 0 0 8 0 , 0 0 1 4 9 , 0 0 1 6 1 , 0 0 1 8 6 , 0 0 4 1 5 , 0 0 4 4 9 , 0 0 5 2 1 , 0 0 5 2 2 , 0 0 5 3 4 ,  
. 0 0  5 4 1 , 0 0  6 9 7 , 0 0  7 0  7 , 0 0 7 1 5 , 0 0 7 5  8 , 0 0 9 5  2 , 0 1 3 0 6 , 0 1 4 1 6 , 0 1 5 6 8 , 0 1 6 0 3 .  -  -  •  
1  C A T  A L O G U E  C O L L E C T I F  D  E  P E R I O D I Q U E S - A U T O M A T I S A T I O N  _  .  
. 0 1 4 4 2 .  
1  C A T A L O G U E  C O L L E C T I F  D E  P E R I O D I Q U E S - R E G I O N  A Q U I T A I N E  
•  . 0 1  7 1  7 .  -  .  . .  
1  C A T A L O G U E  C O L L E C T I F  D  E S  P E R I O D I Q U E S  M E D I C A U X  
. 0 1 5 9 7 .  
1  C A T A L O G U E  C O L L E C T I F  R E G I O N A L  D E S  O U V R A G E S  N O R M A N D S  . . . .  .  . .  _  
. 0 1 6 3 9 .  
2  C A T A L O G U E  C O L L E C T I F - S U I S S E  
. 0 0 8 6 4 , 0 1 3 0 6 .  
1  C A T A L O G U E  D  E  T H E S E S  
.01568. S33 
1  C A T A L O G U E  D E  V E N T E - L I V R E S  A N C I E N S  .  . . .  
. 0 1 6 5 5 .  .  .  .  .  
2  C A T A L O G U E  I M P R I K E - B I B L I O T H E Q U E  N A T I O N A L E - P A R I S  
. 0 1 1 1 2 , 0 1 4 5 1 .  
1  C A T A L O G U E  I M P R I M E - B R I T I S H  M U S E U M  '  
.01003. 
1  C A T A L O G U E - A U T O M A T I S A T I O N  
. 0 1 3 8 2 .  
1  C A T A L O G U E - M U S E E  
. 0 0 4 6 6 .  
1  C E N S U R E  
. 0 1 6 7 0 .  
1  C E N S U R E - E T A T S - U N I S  
. 0 0 8 8  5 .  
1  C E N T R A L E  D • A C H A T  
. 0 1 3 2 9 .  
1  C E N T R E  A M E R I C A I N  D E  D O C U M E N T A T I O N  E N  F R A N C E - P R E T  
. 0 0 8 8 9 .  
1  C E N T R E  B I B L I O G R A P H I Q U E  N A T I O N A L  
. 0 1 7 0 4 .  
1  C E N T R E  C O N F E O E R A L  D  '  E D U C A T I O N  O U V R I E R E  ( C G T )  
. 0 0 7 0 7 .  
1  C E N T R E  D '  E N S E I G N E M E N T  S U P E R I E U R  D E S  A F F A I R E S - P A R I S - B I B L I O T H E Q U E  
.  0 1  6 7 6 .  
1  C E N T R E  D • I N F O R M A T I O N  J U R I D  I  Q U E - P A R I S - B I B L 1 0 T H E Q U E  
. 0 1 6 7 7 .  
2  C E N T R E  D E  D O C U M E N T A T I O N  S  C I E N T I F I Q U E  E T  T E C H N I Q U E  D  U  C . N . R . S .  
. 0 1 4 1 8 , 0 1 4 5 4 .  
1  C E N T R E  F R A N C A I S  D E  D O C U M E N T A T I O N  0 D 0 N T O - S T 0 M A T O L 0 G I Q U E - P A R I S - B I B L I 0 T H E Q U E  
. 0 1 6 7 5 .  
1  C E N T R E  N A T I O N A L  D  E  D O  C U M E N T  A T I O N  P E D A G O G I Q U E - B I B L I O T H E  Q  U  E  
. 0 0 9 2 1 .  
6  C E N T R E  N A T I O N A L  D E  P R E T  
. 0 1  3 9 7 , 0 1  6 0 3 , 0 1  6 2  5 , 0 1 6 6 0 , 0 1 6 6 6 , 0 1  7 1  0 .  
1  C E N T R E  N A T I O N A L  D U  L I V R E  A N C I E N  
. 0 1 6 2  5 .  
2  C E R C L E  D E  L A  L I B R A I R I E  
. 0 0 4 2 7 , 0 0 5 2 0 .  
2  C E R T I F I C A T  D • A P T I T U D E  A U X  F O N C T I O N S  D  E  B I B L I O T H E C A I R E  
. 0 1 5 2 4 , 0 1 5 7 7 .  9 C E R T I F I C A T  D ' A P T I T U D E  A U X  F O N C T I O N S  D  E  B I B L I O T H E C A I R E - B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L E  C L A S S E E  
. 0 0 0 8 3 , 0 0 3 4 2 , 0 0  3 4 6 , 0 0 4 1 0 , 0 0 5 3  5 , 0 0 5 3  7 , 0 0 5 4  2 , 0 0 5 5 9 , 0 0 5 6 8 .  
1 4  C E R T I F I C A T  D ' A P T I T U D E  A U X  F O N C T I O N S  D  E  B I B L I O T H E C A I R E - B I B L I O T H E Q U E  U N I V E R S I T A I R E  
. 0 0 0 1 3 / 0 0 0 1 8 , 0 0 0 3 4 z 0 0 0 4 6 # 0 0 2 2 5 , 0 0 3 4 2 z 0 0 3 4 6 x 0 0 3 5 4 , 0 0 3 7 Q / 0 0 3 8 4 ,  
. 0 0 4 1 6 , 0 0 4 2 7 , 0 0 5 0 2 , 0 0 5 3 5 .  
1  CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D E BIBLIOTHECAIRE-EPREUVES ET RESULTATS 1 9 5 2  
. 0 0 8 6 7 .  '  „  
1  C E R T I F I C A T  D • A P T I T U D E  A U X  F O N C T I O N S  D  E  B I B L I O T H E C A I R E - E P R E U V E S  E T  R E S U L T A T S - 1 9 5 3  
. 0 0 9 1 3 .  
1  C E R T I F I C A T  D ' A P T I T U D E  A U X  F O N C T I O N S  D E  3 1 8 L 1 0 TH E C  A I R  E - E P  R  E U  V E  S  E T  R E S U L T A T S - 1 9 5 4  
1  C E R T I F I C A T  D ^ A P T I T U D E  A U X  F O N C T I O N S  D  E  B I B L I O T H E C A I R E - E P R E U V E S  E . T  R E S U L T A T S - 1 9 5 5  
. 0 0 9 6 7 .  „ n c z  
1  C E R T I F I C A T  D ' A P T I T U D E  A U X  F O N C T I O N S  D  E  B I B L I O T H E C A I R E - E P R E U V E S  E T  R E S U L T  A T S - 1 9 5 6  
.00997. 
1  C E R T I F I C A T  D ' A P T I T U D E  A U X  F O N C T I O N S  D E  B I B L I O T H E C A I R E - E P R E U V E S  E T  R E S U L T A T S - 1 9 5 7  
1  C E R T I F I C A T  D '  A P T I T U D E  A U X  F O N C T I O N S  D  E  B I B L I O T H E C A I R . E - E P . R E  U  V E  S  E T  R  E  S  U L T  A T S -  1  9 6 1  . C A . D M I  S . S I B I L I . T  E  )  
. 0 1 1 2 5 .  
1  C E R T I F I C A T  D ' A P T I T U D E  A U X  F O N C T I O N S  D E  B I B L I O T H E C A I R E - E P R E U V E S  E T  R E S U L T  A T S - 1 9 6 1  C A D M I S S I O N )  
0 1 1 4  3  *  
1  C E R T I F I C A T  D 1 A P T I T U D E  A U X  F O N C T I O N S  D  E  B I B L I O T H  E C A I R E - E P R E U V E S  E T  R E S U L T A T S - 1 9 6 3  ( A D M I S S I B I L I T E O  
0117 8 
1  C E R T I F I C A T  D '  A P T I T U D E  A U X  F O N C T I O N S  D E  B I  B . L  1 0  TH E C  A I  R  E - . E P  R  E U  V E  S  E T  R  E  S  U L T  A T  S ~  1  9  6 3  ( A D M I S S I O N )  
0113 8 
1  C E R T I F I C A T  D  '  A P T I T U D E  A U X  F O N C T I O N S  D  E  B I B L  1 0 T H E C A I R E - E P R E U V E S  E  T  R E S U L T A T S - 1 9 6 4  ( A D M I S S I B I L I T E )  
01 pQg 
1  C E R T I F I C A T  D ' A P T I T U D E  A U X  F O N C T I O N S  D  E  B I B L 1 0 T H E C A I R E - E P R E U V E S  E T  R E S U L T A T S - 1 9 6 4  ( A D M I S S I O N )  
1  C E R T I F I C A T 1 D ' A P T I T U D E  A U X  F O N C T I O N S  D E  BI BL I O T H  E C  A I  R E - E P . R E U  V E  S  E T  R E  S  U L T  A T  S - 1  9  6 5  ( A D M I S S I B I L I T E )  
1  C E R T I F I C A T  D ' A P T I T U D E  A U X  F O N C T I O N S  D E  B I B L I O T H E C A I R E - E P R E U V E S  E T  R E S U L T A T S - 1 9 6 5  ( A D M I S S I O N )  
01251. 
1  C E R T I F I C A T  D ' A P T I T U D E  A U X  F O N C T I O N S  D E  B I B L I O T H E C A I R E - E P R E U V E S E T  R E S U L T A T S - 1 9 6 6  ( A D M I S S I B I L I T E )  
0 1 2 6  9  
1  C E R T I F I C A T  D ' A P T I T U D E  A U X  F O N C T I O N S  D E  B I B L 1 0  TH EC A I R  E~ E  P  R  E U  V E  S  E T  R £ S U L T A T S - 1 9 6 7  ( A D M I S S I B I L I T E )  
1  C E R T I F I C A T  D ' A P T I T U D E  A U X  F O N C T I O N S  D  E  B I B L I O f H E C A I R E - E P R E U V E S  E T  R E S U L T  A T S - 1 9 6 7  ( A D M I S S I O N )  
nixi5 
1  C E R T I F I C A T  D ' A P T I T U D E  A U X  F O N C T I O N S  D  E  B I B L I O T H E C A I R E - E P R E U V E S  E T  R E S U L T A T S - 1 9  6 8  ( A D M I S S I B I L I T E )  
1  C E R T I F I C A T ^ A P T I T U D E  A U X  F O N C T I O N S  D E  BIBL I O T H  E C  A I  R  E - E P R  E U  V E  S  E T  .  R  E S  U L T  A T S - 1  9 6 8  ( A D M I S S I O N )  
1  C E R T I F I C A T  D ' A P T I T U D E  A U X  F O N C T I O N S  D E  B I 8 L I 0 T H E C A I R E - E P R E U V E S  E T  R E S U L T  A T S - 1  9 6 9  ( A D M I S S I B I L I T E )  
. 0 1 3 6 1 .  :  "  '  
1 CERTIFICAT D'APTITUDE 
.01370. 
AUX FONCTIONS D E BIBL IOTH ECAIRE -EPREUVES ET RESULTATS- 1 9 69 (ADMISSION) 
1 CERTIFICAT D'APTITUDE 
.01393. 
AUX FONCTIONS DE 8IBLI0THECAIRE -.EP.REUVES ET RESULTATS-1 970 (A D.M IS S I.B ILITE) 
1 CERTIFICAT D'APTITUDE 
.01410. 
AUX FONCTIONS D E BIBLIOTHECAIRE -EPREUVES E T RESULTATS-19 70 (ADMISSION) 
1 CERTIFICAT D1APTITUDE 
.01427. 
AUX FONCTIONS DE BIBLIOTHECAIRE -EPREUVES ET RESULTATS-1 971 (ADMISSIBILITE) 
1 CERTIFICAT D1APTITUDE 
.01437. 
A.UX FONCTIONS D E BIBLIOTHE C AIR E -E.P R. E.U V E S .ET RE SU.LT.ATS-1 971 ( A.DM.I.S S 10 N ) 
1 CERTIFICAT D'APTITUDE 
.01463. 
AUX FONCTIONS DE BIBLIOTHECAIRE -EPREUVES E T RESULTATS-1972 (ADMISSIBILITE) 
1 CERTIFICAT D1APTITUDE AUX FONCTIONS D E BIBLIOTHECAIRE -EPREUVES ET RESULTATS-1972 (ADMISSION) 
.01480. 
1 CHAALIS-MUSEE 
.00444. 
9 CHALONS SUR MARNE-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.0025 3,00420,0043 0#00432 ,00494 ,0061 9., 00742,00752.,00771 . 
1 CHAM8ERY-BIBLI0THEQUE MUNICIPALE 
.00403.. 
2 CHAMBRE D E C 0 MM E R C E-PAR I S-BI BLI 0 T HEQ.U E 
.00438,00509. 
4 CHAMBRE DES DEPUTES-PARIS-BI8LI0THEQUE 
.00 412,00424,00431,00436. 
1 CHAMPAGNE ARDENNES (REGION)-BIBLIOTHEQUES 
.01503. 
5 CHANTILLY-MUSEE CONDE 
.00253,00346,00408,00607,00623. 
1 CHARENTE-BIBLIOTHEQUES 
. 01286 .  
1 CHARTE. DU LIVRE 
.01450. 
1 CHATEAUROUX-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00403. 
1 CHATENAY MALABRY-BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE-FORMATION DES UTILISATEURS 
.01716. 
2 CHAUFFAGE DES BIBLIOTHEQUES 
.00194,00660. 
1 CHAUNY-BIBLIOTHEQUE MUN ICIPALE 
.00697. 
1 CHELTENHAM-CONGRES voi r BRITISH LIBRARY ASSOCIATION 
. 0 0 0 0 1 .  
1 CHERB0URG-BI8LI0THEQUE MUNICIPALE 
.00432. 
2 CHINE 
.00496,00534. 
2 CHINE-BIBLIOTHEQUES 
.00941,00942. 
1 CHINE-LECTURE PUBLIQUE 
.00942. 
1 CH.RISTI ANA-BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 
.00163. 
1 CINEMA-DEPOT LEGAL 
.00408. 
1 CIVITA VECCHIA-MUSEE STENDHAL 
.00432. 
4 CLASSEMENT ALPHA8ET1QUE DES LIVRES 
.00443,00602,00603,00604. 
1 CLASSEMENT ALPHABETIQUE DES NOMS PROPRES 
.00752. 
1 CLASSEMENT DES LIVRES 
.00908. 
8 CLASSIFICATION DECIMALE 
.00124,00528,00541,00594,00601,00602,00628,00657. 
1 CLASSIFICATION DECIMALE D E DEWEY 
.00581. 
2 CLASSIFICATION DECIMALE D E DEWEY-TRADUCTION FRANCAISE 
.01359,01380. 
1 CLASSIFICATION DECIMALE UNIVERSELLE-VALEUR DO CU M EN T AIR E 
.01673. 
1 CLASSIFICATION PAR COMBINAISON DE FACTEURS 
.01183. 
9 CLASSIFICATION SYSTEMATIQUE PAR LETTRES 
.00032,00041,00071,00101,00102,00210,00603,00604,00651. 
6 CLERMONT FERRAND-BIBL10THEQUE MUNICIPALE ET UNIVERSITAIRE 
.00013,00039,00410,00432>00619,00676. 
1 CLERMONT FERRAND-SIBL IOTHEQUE MUNICIPALE-FICHIER DOCUMENTAIRE SUR L'AUVERGNE 
.01275. 
1 CLERMONT FERRAND-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE-FONDS J.DELILLE 
.01275. 
1 CLERMONT FERRAND-BIBLIOTHEQUE U N I V E R S IT AI R E - F OR M A TI ON DE.S U TI L I S A T E U R S 
.01398. 
1 COLLECTIONS voi r FONDS 
. 0 0 0 0 1 .  
3  C O L L E G E  D  E  F R A N C E - P A R I S - B I B L I O T H E Q U E  
. 0 0 3 2 5 , 0 0 4 9 1  , 0 0 5 6 2 , .  
2  C O L M A R - B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L E  
. 0 0 4 3 2 , 0 0 8 4 1 .  
4  C O L O G N E  
. 0 0 4 7 1 , 0 0  5  3 4 , 0 0  5  3  5 , 0 0  5 6 6 .  
1  C O L O M B U S  ( O H I O ) - B I B L I O T H E Q U E S  
. 0 1 5 6 1 .  
6  C O M E D I E  F R A N C A I S E - P A R I S - 8 I B L I 0 T H E Q U E  
. 0 0 3 7 0 , 0 0 4 3 2 , 0 0 4 3 8 , 0 0 4 4 4 , 0 0 5 0 9 , 0 1 2 9 5 .  
1  C O M E D I E  F R A N C A I S E - P A R I S - B I B L I O T H E Q U E - E X P O S I T I O N  
. 0 0 4 9 0 .  
1  C O M E D I E  F R A N C  A I S E - P A R I S - E X P O S I T I O N  A  L A  8 I B L I 0 T H E Q U E  N A T I O N A L E  
. 0 1 7 3 8 .  
4  C O M I T E  A M E R I C A I N  P O U R  L E S  R E G I O N S  D E V A S T E E S  
. 0 0 3 8 4 , 0 0 4 0 3 , 0 0 4 1 3 , 0 0 4 2 4 .  
6  C O M I T E  C O N S U L T A T I F  D E S  B I B L I O T H E Q U E S - R E V E N D I C A T I O N  
. 0 0 0 0 6 , 0 0 0 1 7 , 0 0 0 1 9 , 0 0 0 5 3 , 0 0 0 5 9 , 0 0 0 6 1 .  
9  C O M I T E  D ' I N S P E C T I O N  E T  D  *  A C  H A T S  D E S  B I B L I O T H E  Q  U  E  S  M U N I C I P A L E S  
. 0 0 0 4 8 , 0 0 0 5  5 ,  0 0  0 8  8 . ,  0 0 1 4 2 , 0 0 1 5 2 , 0 0 1  6 1 ,  0 0 1  6  7 ,  0 0 1  6 8 , 0 0 3 4 9 .  
1  C O M I T E  D ' O R G A N I S A T I O N  S C I E N T I F I Q U E  D U  T R A V A I L  ( C O S T )  D U  M I N I S T E R E  D E  L ' E C O N O M I E  N A T I O N A L E  
. 0 0 7 5 2 ,  
1  C O M I T E  D E S  T R A V A U X  H I S T O R I Q U E S  E T  S  C I E  N  T I F I Q  U  E  S - P  A  R I S  -  -  -
. 0 1 6 2 5 .  
6  C O M I T E  F R A N C A I S  D E  L A  B I B L I O T H E Q U E  M O D E R N E  
. 0 0 4 2 4 , 0 0 4 2 7 , 0 0 4 7 1 , 0 0 5 5 1 , 0 0 5 5 2 , 0 0 5 8 6 .  
2 6  C O M I T E  I N T E R N A T I O N A L  D E S  8 1 B L I O T H E Q U E S  
. 0 0 2 2 4 , 0 0 4 5 1 , 0 0 4 5 6 , 0 0 4 6 5 , 0 0 4 8 0 , 0 0 4 9 7 , 0 0 5 1 2 , 0 0 5 6 0 , 0 0 6 0 1 , 0 0 6 3 1 ,  
. 0 0 6 4 4 , 0 0 6 6 6 , 0 0 6 7 0 , 0 0 6 7 1 , 0 0 6 7 6 , 0 0 6 8 3 , 0 0 6 8 6 , 0 0 6 9 7 , 0 0 6 9 9 , 0 0 7 0 1 ,  
. 0 0 7 0 8 , 0 0 7  0 9 , 0 0  7 2  8 , 0 0 7 5  0 , 0 0 7 5  3 , 0 0 7 5 7 .  
3  C O M I T E  I N T E R N A T I O N A L  D E S  S C I E N C E S  H I S T O R I Q U E S - W A S H I N G T O N  
. 0 0 4 9 3 , 0 0 5 2 6 , 0 0 5 4 9 .  "  
2  C O M I T E  N A T I O N A L  D E  D O  C U M E N T A T I O N -  -  -
. 0 1 3 8 8 , 0 1 4 5 4 .  
1  C O M M E R C Y - B I 8 L I 0 T H E Q U E  M U N I C I P A L E  
. 0 0 2 6 3 .  
4  C O M M I S  D *  O R D R E  
. 0 0 0 3 6 , 0 0  0 4  4 , 0 0 0 4 5 , 0 0 2 2 3 .  
1  C O M M I S S I O N  D E  C O O R D I N A f l O N  D E S  8 I 8 L I 0 T H E Q U E S  F R A N C A I S E S  
- 0 0 5 2 7 .  -
2  C O M M I S S I O N  D E S  M O N U M E N T S  H I S T O R I Q U E S  
. 0 0 6 4 6 , 0 0 6 5 2 .  . .  .  . .  .  .  .  . .  _  
3 COMMISSION EXTRAPARLEMENT AIRE SUR LES BIBLIOTHEQUES ET LES ARCHIVES 
.00006,00584,00626. 
7 COMMISSION MINISTERIELLE DE L A LECTURE PUBLIQUE 
.00 57 4,00 583,00 584,00 586,005 8 9,00616,0062 6. 
3 COMMISS ION SUPERIEURE DES ARCHIVES 
.0061 3,00646,00652.. 
4 COMMISSION SUPERIEURE DES BIBLIOTHEQUES 
.0006 8,00 070,00 07 4,00 07 5,00 079,00 080,0008 6,00 08 8,00 09 6,00132 
.0013 7,0015 2,00161,00162,0017 9,0019 2,00 202,00211,00225,00306 
.003 5 9,00 36 4,00 36 7,00 37 0,0039 5,003 96,00401,00410,00 415,00419 
.00420,00448,00467,00479,00586,00608,00611,00623,00626,00652 
.00 701,00703,00 72 0,00 73 7. 
6 COMMUNICATION 
.0004 6,0015 9,00 39 8,00 586,0 062 4,0066 2. 
7 COMMUNICATION/CONSERVAT10N 
.0117 3,01402,0140 7,0152 9,01536,01661,01668. 
3 COMPTABILITE 
.00516,00529,00574. 
6 CONCOURS 
.0002 9,00060,0014 9,0015 2,00179,00189,00196,00224,00257v00346 
.00419,0 0 424,00 47 5,00 491,00571,0058 2. 
1 CONCOURS voi r aussi PROGRAMME DES CONCOURS 
. 0 0 0 0 1 .  
1 CONFEDERATION DES SOCIETES S CI£ N TIFIQ U E S FRANCAISES 
.00518. 
2 CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS INTELLECTUELS 
.00586,00671. 
1 CONFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE-BRUXELLES 
.00124. 
2 CONFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE-BRUXELLES-1908 
.00050,00057. 
2 CONFERENC E BI 8H OGR AP HI QU E-BR UX ELLE S-1 9 20 
.00359,00370. 
1 CONFERENCE 81BLIOGRAPHIQUE-COLOGNE-1929 
.00566.. 
1 CONFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE-FRANCFORT SUR LE MAIN-1932 
.00666. 
1 CONFERENCE D E D0CUMENTATI0N-C0PENHAGUE-1935 
.00686. 
2 C,ON FE RENC E DE D0CUMENTATION-P AR I S-1 937 
.00699,00717. 
1 CONFERENCE DE 0 0 C-UMEN TA T ION-Z UR I C H-1 9 39 
. 0 0 7 5 0 .  
2  C O N F E R E N C E  I N T E R N A T I O N A L E  S U R  L  E  S  P R I N C I P E S  O E  C A T A L O G A G E - 1 9 6 1 - P A R I S  
. 0 1 0 7 7 , 0 1 1 3 7 .  
3  C O N G R E S  D E S  S O C I E T E S  S A V A N T E S  
. 0 0 2 2 0 , 0 0 4 1 0 , 0 0 5 1 9 .  
3  C O N G R E S  0  U  L I V R E  
. 0 0 2 9 4 , 0 0 3 0 2 , 0 0 3 9 2 .  
2  C O N G R E S  I N T E R N A T I O N A L  D  E  B I 8 L I 0 G R A P H I E  E  T  D  E  0 0 C U M E N T A T I 0 N - 1 9 1 0 - 8 R U X E L L E S  
. 0 0 1 0 0 , 0 0 1 2 4 .  
5  C O N G R E S  I N T E R N A T I O N A L  D E  B R U X E L L E S - 1 9 5 5  
. 0  0 9 1 8 , 0  0 9 1 9 , 0 0 9 2 8 , 0 0 9 4 7 , 0 0 9 5 2 .  
6  C O N G R E S  I N T E R N A T I O N  A  L  0  E  L A  L E C T U R E  P U 8 L I Q U  E - 1 9 3 1 - A L G E R  
. 0 0  5 8  6 , 0 0 6 0 0 , 0 0  6 2  2 , 0 0  6 2  3 , 0 0  6 2  4 , 0 0 6 4  2 .  
1  C O N G R E S  I N T E R N A T I O N A L  D  E  L A  P R E S S E  T E C H N I Q U E - G E N E V E  
. 0 0 5 6 7 .  
6  C O N G R E S  I N T E R N A T I O N A L  D  E  P R A G U E - 1 9 2 6  
. 0 0 4 4  7 , 0  0 4 4 9 , 0 0  4 5 1 , 0 0 4 5 4 , 0 0 4  5  6 , 0 0 4 8 0 .  
2  C O N G R E S  I N T E R N A T I O N A L  D  E S  A R C H I V I  S T E S  E T  8 1 8 L 1 0 T H E C A I R E S - 1 9 1 0 - 8 R U X E L L E S  
. 0 0 0 1 2 , 0 0 0 2 4 , 0 0 0 3 3 , 0 0 0 6 2 , 0 0 0 8 0 , 0 0 1 0 7 , 0 0 1 0 9 , 0 0 1 1 7 , 0 0 1 2 4 , 0 0 1 2 5 ,  
. 0 0 1 3 7 , 0 0 2 4 3 .  
5  C O N G R E S  I N T E R N A T  I O N A L  D E S  B I B L I O T H E C A I R E S  E T  D . E  S  B I  B  L 1 0  P  H  I  L  E  S  - 1  9 2  3 - P A R I  S - S 0 R 8 0 N N E  
. 0 0 3 9 0 , 0 0 3 9 5 , 0 0 4 0 8 , 0 0 4 1 5 , 0 0 4 1 6 .  
1  C O N G R E S  I N T E R N A T I O N A L  D E S  8 I B L I 0 T H E C A I R E S  M E D I C A U X - 1 9 5 3 - L O N D R E S  
.00888. 
1  C O N G R E S  I N T E R N A T I O N A L  D E S  B I B L I O T H E C A I R E S  M E D I C A U X - 1 9 5 5 - B R U X E L L E S  
. 0 0 9 5  3 .  
1  C O N G R E S  I N T E R N A T I O N A L  D E S  8 I 8 L I 0 T H E Q U E S - M U S E E S  D E S  A R T S  D U  S P E C T A C L E - 1 9 5  7 - P A R I S  
. 0 1 0 2 3 .  
1  C O N G R E S  I N T E R N A T I O N A L  D E S  8 1 8 . L I 0 T  H E  Q U  E S - M U S  E  E  S  D E S  A R T S  D U  S P E C T A C L E - 1 9 6 1 - P A R I S  
. 0 1 1 3 3 .  
1  C O N G R E S  I N T E R N A T I O N A L  D E S  8 I B L I O T H E Q U E S - M U S E E S  D  E  S  A  R  T  S  D U  S P E C T A C L E - 1  9 6  3 — M  U  N I C  H  
. 0 1 1 9 6 .  
1  C O N G R E S  I N T E R N A T I O N A L  D E S  B I B L I O T H E Q U E S - M U S E E S  D E S  A R T S  D U  S P E C T A C L E - 1 9 6 5 - A M S T E R D A M  
. 0 1  2 5 3 .  
1  C O N G R E S  I N T E R  N A T I O N A L  D E S  8 I B L I 0 T H E Q U E S - M U S E E S  D E S  A R T S  D U  S  P  E  C  T  A  C  L  E - 1 9 6 7 - B U  D A  P E  S  T  
. 0 1 3 1 3 .  
1  C O N G R E S  I N T E R N A T I O N A L  D E S  3 I B L I 0 T H E Q U E S - M U S E E S  O E S  A R T S  D U  S P E C T A C L E - 1 9 7  0 - G E N E S  
. 0 1 3 9 9 .  
1  C O N G R E S  I N T E R N A T I O N A L  D E S  8  I B  L I O T H E Q U  E  S - M U S  E  E S  D E S  A R T S  D U  S  P  E  C  T  A  C  L  E -  1  9 . 7  2 - 8  R U X  E L  L  E  S  
. 0 1 4 7 9 .  
1  C O N G R E S  I N T E R N A T I O N A L  D E S  S C I E N C E S  H I S T O R I Q U E S - 1 9 2 3 - 8 R U X E L L E S  
. 0 0 4 1 0 .  
6 CONGRES MONDIAL DES BIBLIOTHEQUES ET D E BIBLIOGRAPHIE-1929-ROME-VENISE 
.00524*00535,00 548,00551,00560,00601. 
5 CONGRES MONDIAL DES BIBLIOTHEQUES ET DE 91B LI 0 G R A P H I E -1 9 3 5 - E S P-A G N E 
.0067 8,00683,00 68 4,0068 5,0068 6. 
1 CONGRES-ORGANISATION 
.0091 9. 
1 CONGRES-ORGANISATION-GUIDE 
.01509. 
2 CONSEIL D'ETAT-BIBLIOTHEQUE 
.01311,01519. 
2 CONSEIL DES LETTRES 
.00427,00552. 
1 CONSEIL SUPERIEUR DES 8IBLIOTHEQUES 
.00045. 
7 CONSEIL SUPERIEUR DES 8IBLI0THEQUES-REVENDI-CATI0 N 
.00031,00 03 2,0003 3,00 034,0005 2,00 061,00099. 
17 CONSERVATION 
.00034,00058,00111,00127,00234,00313,00381,00403,00408,00492, 
.00 514,00524,00560,00564,0095 2,01397,01529. 
1 CONSERVATION vo i r aussi GUERRE-SAUVEGARDE DES FONDS 
. 0 0 0 0 1  .  
1 CONSERVATION-DOCUMENT TOPOGRAPHIQUE 
.01707. 
4 CONSERVATION-FONDS ANCIEN 
.01536,01543,01568,0174 2. 
3 CONSERVATION-PERIODIQUE 
.00962,01653,01654. 
1 CONSERVATION-PHOTOGRAPHIE 
. 01 625. 
1 CONSERVATION-PUBLIC.ATION "M.INEURE" 
.01705. 
7 CONSERVATION/COMMUNICATION 
.01 1 73,01 402,01 40 7,01 529,01 536,01661,01 668. 
7 CONSERVATION/ELIMINATION 
.01628,01658,01660,01662,01664,01665,01668. 
1 CONSERVATION/MI.CROFORME 
.01667. 
1 CONSERVATION/PHOTOGRAPHIE 
.00991. 
9 CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSIQUE-PARIS-BIBLIOTHEQUE 
.00143,00184,00253,00282,00343,00408,00457,00646,00672. 
3 CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET M E TIER S-PA RIS-BI8LIOTH EQ U E 
.00359,00378,00542. 
3 CONSTANTINE-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.0065 7,00664,00676. 
7 CONSTRUCTION DES BIBLIOTHEQUES 
.0012 4,00125,00 23 4,00541,0066 5,00666,00714. 
4 C0NSTRUCTI0N-BI8LI0THEQUE MUNICIPALE . _ . ....... 
.01085,01374,01383,01587. 
1 C0NSTRUCTI0N-8IBLI0THEQUE MUNICIPALE-NORMES 
.01603. 
1 CONSTRUCTION-BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE 
.01627. 
1 C0NSTRUCTI0N-3IBLI0THEQUE PUBLIQUE-NORMES 
.01363. 
1 CONSTRUCTION-BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 
.01085. 
3 CONTROLE BIBLIOGRAPHIQilE UNIVERSEL 
.01476,01 508,01 678. 
19 COOPERATION - . , 
.00124,00125,00132,00410,004 51,0 04 80,00 485,00 49 2,0052 4,00560, 
.0056 5,00 594,00 59 5,0062 8,00644,00666,0068 3,00699,015 44. 
1 COOPERATION INTER-COMMUNALE 
.01691. 
4 COOPERATION-ALLEMAGNE " "" 
.00 52 2,0132 9,0137 5,01636. 
1 C 0 OP ERA TION-BIBLIOT H E QU E NATIONALE 
.01568. 
2 .COOPERATION-BIB.LIOTH.EQU.ES/ORGAN.ISMES CULTURELS 
.01638,01640. 
2 COOPERATION-CATALOGAGE 
.01476,01 603. . .. . 
3 COOPERATION-ETATS-UNIS 
.00534,01182,01664. 
13 COOPERATION-F RANCE _ .. . 
.00077,00438,00527,00740,01 164,01 1 68,01 603,01 604,01 6 2 5,01 633, 
.01638^01639,01666. 
1 COOPERATION-GESTION DES FONDS 
. 0 1 6 6 0 .  
1 COOPERATION-GRANDE BRETAGNE 
.01665. 
1 COPENHAGUE-CONGRES D E DOCUMENTATION-1935 
.00686. £42. 
1 COPYRIGHT OFFICE voir WASHINGTON-COPYRIGHT OFFICE .... ... . 
. 0 0 0 0 1  .  
1 2  C O R P S  U N I Q U E  D E  S I B L I O T H E C A I R E S  
. 0 0 3 4  9 , 0 0 3 6  3 , 0 0 3 6  5 , 0 0  3 6 9 , 0 0 3 7  4 , 0 0 3 7 6 , 0 0 3 8  3 , 0 . 0 3 8 8 , 0 0 3  8 9 , 0 0 3 9 6 ,  
. 0 0 4 1 9 , 0 0 4 5 2 .  
2  C O U R  D E  C A S S A T I O N - P A R I S - B I B L I O T H E Q U E  
. 0 0 2 8 7 , 0 0 6 4 6 .  
1  C O U R  D E S  c b M P T E S - P A R I S - B I B L I O T H E Q U E  
, . 0 b 3 4 6 .  
1  C R I S E  E C 0 N 0 M I Q U E / B I 8 L I 0 T H E Q U E S  
.00666. 
1  C R I T I Q U E  L I T T E R A I R E  
.01751. 
1  D A N E M A R K - B I B L I O T H E Q U E S  ( P H O T O S )  
. 0 1 7 2 1  .  
1  D A N E M A R K - C U L T U R E  F R A N C A I S E  
. 0 0 8 0 9 .  
1  D E G A T S  D E S  E A U X - 8 I B L I 0 T H E Q U E  
. 0 1 3 1 8 .  
1  D E L I N Q U A N C E  
. 0 1 6 8 6 .  
1  D  E  M E  N A  G  E M E  N T ~ B I 8 L I 0 T H E Q U E  
. 0 1 5 7 9 .  
3  D E O N T O L O G I E  
. 0 0 9 7 4 , 0 1 0 2 5 , 0 1 2 0 3 .  
2 8  D E P O T  L E G A L  
. 0 0 0 8 0 , 0 0 0 9 9 , 0 0 1 1 2 , 0 0 1 2  5 , 0 0 1 7 1 , 0 0 2 9 4 , 0 0 3 0 2 , 0 0 3 2  0 , 0 0 3 2 1 , 0 0 3 2  5 ,  
. 0 0 3 4  9 , 0 0 3 9 6 , 0 0  4 0  8 , 0 0  4 1 3 , 0 0 4 2  0 , 0 0 4 2  4 , 0 0 4 2  7 , 0 0 4 3 2 , 0 0 4 3 8 , 0 0 4 4 4 ,  
. 0 0 4 8 4 , 0 0 4 8 5 , 0 0  5 2 0 , 0 0 5 2 2 , 0 0 5 6 0 , 0 0 5 7 4 , 0 0 6 0  2 , 0 0 6 5 5 .  
1  D E P O T  L E G A L - P E R I O D I Q U E  
. 0 1 7 0 9 .  
1  D E S C R I P T I O N  S I B L I O G R A P H I Q U E  I N T E R N A T I O N A L E  N O R M A L I S E E - M O N O G R A P H I E  
. 0 1 5 3 7 .  
2  D E S C R I P T I O N  B  I B  L I 0  G  R  A  P H I Q  U  E  I N T E R N A T I O N A L E  N O R M A L I S E E - P U B L I C A T I O N  E N  S E R I E  
. 0 1 5 2 8 , 0 1 5 3 7 .  
3  D E S I N F E C T I O N  
. 0 0 0 3 4 , 0 0 1 6 4 , 0 0 5 6 8 .  
1  D E U T S C H E  B I B L I O G R A P H I E - A U T O M A T I S A T I O N  
. 0 1 2 8 9 .  
1  D I D E R O T - B I B L I O T H E Q U E  R U S S E  
. 0 1 0 6 1 .  
9  D I J O N - B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L E  < 3 ^ 3  
. 0 0 1  1  0 , 0 0 1 9 4 , 0 0 2 5 3 , 0 0 4 0 3 , 0 0 4 1  0 , 0 0 4 2 7 , 0 0 4 3 2 , 0 0 5 5 7 , 0 0 6 1  9 .  
1  0 1 J O N - B I B L I O T H E Q U E  U N I V E R S  I T A I R E  
. 0 0 0 4 6 .  
1  O I P L O M E  S U P E R I E U R  D E  B I B L I O T H E C A I R E  
. 0 1 1 9 9 .  
1  O I P L O M E  S U P E R I E U R  D E  B I B L I O T H E C A I R E - E P R E U V E S  E T  R E S U L T A T S - 1 9 5 2  
. 0 0 8 5 8 ,  
1  D I P L O M E  S U P E R I E U R  D E  B I B L I O T H E C A I R E - E P R E U V E S  E T  R E S U L T A T S - 1 9 5 3  
. 0 0 8 9 0 .  
1  D I P L O M E  S U P E R I E U R  D E  B I B L I O T H E C A I R E - E P R E U V E S  E T  R E S U L T A T S - 1 9 5 4  
. 0 0 9 2 3 .  
1  D I P L O M E  S U P E R I E U R  D E  B I B L  1 0 T H E C A I R E - E P R E U V E S  E T  R  E S  U L T A T S - 1 9 5 5  
. 0 0 9 5 7 .  
1  D I P L O M E  S U P E R I E U R  D E  B I B L I O T H E C A I R E - E P R E U V E S  E T  R E S U L T A T S - 1 9 5 6  
. 0 0 9 8 6 .  
1  D I P L O M E  S U P E R I E U R  D E  B I B L I O T H E C A I R E - E P R E U V E S  E T  R  E S U L T A T S - 1 9 5 7  
.01018. 
1  D I P L O M E  S U P E R I E U R  D E  B I B L I O T H E C A I R E - E P R E U V E S  E T  R  E S  U L T A T S - 1 9 5 8  
. 0 1  0 4 9 ,  
1  D I P L O M E  S U P E R I E U R  D E  B I B L I O T H E C A I R E - E P R E U V E S  E T  R  E S U L T A T S - 1 9 5 9  
. 0 1 0 7 6 .  
1  D I P L O M E  S U P E R I E U R  D E  B I B L 1 0 T H  E C A I R E - E P R E U V E  S  E T  R E S U L T A T S - 1 9 6 0  
.01110. 
1  0 1 P L O M E  S U P E R I E U R  D E  B I B L I O T H E C A I R E - E P R E U V E S  E T  R E S U L T A T S - 1 9 6 1  
. 0 1 1 4 3 .  
1  D I P L O M E  S U P E R I E U R  D E  B I B L I O T H E C A I R E - E P R E U V E S  E T  R E S U L T A T S - 1 9 6 2  
. 0 1  1 6 1  .  
1  D I P L O M E  S U P E R I E U R  D E  B I B L I O T H E C A I R E - E P . R E U V E S  E T  R E S U L T A T S - 1  9 6 . 3  
.01188. 
1  D I P L O M E  S U P E R I E U R  D E  B I B L I O T H E C A I R E - E P R E U V E S  E T  R E S U L T A T S - 1 9 6 4  
. 0 1 2 2 4 .  
1  D I P L O M E  S U P E R I E U R  D E  B I B L I O T H E C A I R E - E P R E U V E S  E T  R E S U L T A T S - 1 9 6 5  
. 0 1 2 5 1 .  
1  D I P L O M E  S U P E R I E U . R  D E  B I  B L  I O T H E C  A  I  R E - E  P  R E U V E  S  E T  R E S U L T A T S - 1  9 6 7  
.01315. 
1  D I P L O M E  S U P E R I E U R  D E  B I B L I O T H E C A I R E - E P R E U V E S  E T  R  E S U L T A T S - 1 9 6 8  
. 0 1 3 4 7 ,  
1  D I P L O M E  S U P E R I E U R  0  E  B I B L I O T H E C A I R E - E P R E U V E S  E T  R E S U L T A T S - 1 9 6 9  
. 0 1 3 7 7 .  
1  D I P L O M E  S U P E R I E U R  D E  B I B L I O T H E C A I R E - . E P R E U V E S  E T  R E . S U L T A T S - 1 . 9 7 0  
. 0 1 4 1 0 .  
1  D I P L O M E  S U P E R I E U R  D E  B I B L I O T H E C A I R E - E P R E U V E S  E T  R E S U L T A T S - 1 9 7 1  
, 0 1 4 4 5 .  
24  ^
1 DIPLOME SUPERIEUR DE BIBLIOTHECAIRE-EPREUVES ET RESULTATS-1972 
.01480. 
11 DIPLOME TECHNIQUE D E BIBLIOT H EC AIR E 
.00626,00659,00668,00670,00672,00679,00690,00703,00731,00741 
.00757. 
6 DIPLOME TECHNIQUE D E BI BL I.OTH EC A IRE-E P REU VE S E T R E.S ULT.AT S 
.00689,00702,00723,00730,00758,00777. 
14 DIPLOME UNIQUE-VOEU 
.00061,00 063,00 07 4,00136,0013 7,0 033 8,00 343,0035 5,00369,00375 
.0037 6,00387,00 401,00420. 
1 DIRECTION DES BIBLiOTHEQUES E T D E LA LECTURE PUBLIQUE 
.01 553,. 
1 DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES E T D E L A LECTURE PUBLIQUE— ECLATEMENT 
.01578. 
11 DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES-VOEU 
.0034 9,00 46 5,00 49 9,00 584,00 58 6,00624,00 671,00676,00697,00 718 
.00765. 
1 DISCOTHECAIRE-FORMATION PROFESSIONNELLE-FRANCE . 
.01524. 
1 DISCOTHECAIRE-FORMATION PROFESSIONNELLE-PAYS BAS 
.01572. 
11 DISCOTHEQUE 
.0101 6,01 0 7 3,01 1 5 6,01328,01 409,01 500,01 607,01 608,01 61 9,01 628 
.01670. 
1 DISCOTHEQUE D'ENTREPRISE 
.01687. 
2 DISCOTHEQUE-PRET 
.01580>01589. 
2 DISQUE 
.01554,01569. 
1 DISQUE-ACQUISITION 
.01510. 
1 DISQUE-EDITION 
.01687. 
1 DOCUMENT TOPOGRAPHIQUE-CONSERVATION 
.01707. 
2 DOCUMENTATION ADMINIS TRATIVE 
.01568,01721. 
1 DOCUMENTATION AUTOMATIQUE 
.01183. 
1 DOCUMENTATION AUT'OMAT I S E E-F OR MAT ION DES UTILISATEURS 
.01712. 
1 DOCUMENTATION HISTORIQUE 
.01651. 
1 DOCUMENTATION ICONOGRAPHIQUE 
.01651. 
1 DOCUMENTATION JURIDIQUE 
.01677. 
1 DOCUMENTATION LITTERAIRE 
.01651. 
1 DOCUMENTATIOiN POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE-DIFFUSI0 N 
.01114. 
1 DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE 
.01275. 
1 DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE-DIFFUSION 
.01138. 
1 D0CUMENTATI0N-8IBLI0THEQUE ECONOMI-QUE 
.01676. 
1 DOCUMENTATION-BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE 
.01094. 
4 DOCUMENTATION-BIBLIOTHEQUE UNIV ER SIT AIR E 
.0154 2,01569,01671,01672. 
1 DOCUMENTATION-PROFESSION 
.01220. 
1 DOCUMENTATION-RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
.01674. 
1 DOCUMENTATION-TECHNIQUE 
.01523. 
4 DOCUMENTATION-THEATRE 
.01165,012 05, 01 253, 01 596. 
2 DOCUMENTATION/PERIODIQUE 
.01027,01055. 
14 DONS ET LEGS 
»00403,00420,00427,00432,00438,0 0444,00494,005 08,005 20,00539, 
.0054 5,00562,00 74 2,00994. 
1 DOTATION voir FONDATION 
. 0 0 0 0 1 .  
3 DOUAI-BIBLIOTHEQUE M-UNICIPALE 
.00013,00039,00046. 
1 DOUAI-BIBLIOTHEQUE-PILLAGE 
.00335. 
4 DOUANE-DROITS D E 
.00524,00546,00560,00666. 
10 DOUBLES 
. 0 0 0 2  4 , 0 0 1 2 4 , 0 0 1 2 5 , 0 0 1 6 8 , 0 0 1 6 9 , 0 0 1 8 2 > 0 0 2 7 9 , 0 0 4 0 3 , 0 0 5 2 7 , 0 0 6 6 5 .  
2 DROIT A LA LECTURE 
.01450>01477. 
1 DROIT D'A U T E U R voir PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 
. 0 0 0 0 1  .  
1 DROIT D'ENTREE-BIBLIOTHEQUE N ATIONA L E-PA RIS 
.00529. 
2 DROIT D E REPRODUCTION 
.00542,00547.. 
1 D U COTE DES ENFANTS" 
.01639. 
1 DUBLIN-UNIVERSITY COLLEGE . . . . 
.00522. 
2 DUNKERQUE-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00657,00687. 
1 ECHANGES INTERNATIONAUX 
.00952. 
1 ECLAIRAGE 
.00194. 
9 ECOLE AMERICAINE D E BIBLIOTHECAIRES 
.00416,00424,00427,00432,00438,00459,00494,00596v00601. 
1 ECOLE D E BIBLIOTHECAIRES-ALLEMAGNE 
.01256. 
4 EC0LE DE BIBL I0THECAI RES-PRO.J ET 
.00596,00601 ,00638,00666.. 
1 ECOLE NATIONALE D'AGRICULTURE-BIBLI0THEQUE 
.00646. 
18 ECOLE NATIONALE DES CHARTES 
.00 287,0 037 8,00 416,00 420,0043 8,00 5 6 2,00 596,00 606,00607,00 62 3, 
.00 62 6,00 63 8,00 641 ,00 642 ,00646,0065 2,.00668,00671.. 
8 ECOLE NATIONALE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES-BIBLIOTHEQUE 
.00252,00359,00416,00420,00449,00562,00668,00672. 
1 ECOLE NATIONALE DU PATRIMOINE 
.01599. 
3 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DEC0RAT I FS-81BL10THEQUE 
.001 45,00263,00491 . .... 
9 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BEAUX ARTS-BI8LI0THEQUE 
.0012 8,00 354,0035 5,00403,0043 2,00491,00 5 6 2,0067 2,00703. 
1 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BI8LI0THECAIRES 
.01199. 
1 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES 81 8L IOTH EC AI RE S-C R E AT ION %rlr 
.01251. . - -
1 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BI8LI0THECAIRES-ENSEIGNEMENT 
.01460. 
1 ECOLE NATIONALE SUPER IEUR E DES 81BL10THECAIRES-RECHERCHE B18 L10 T H E C 0 N 0 MIQ U E 
.01511. 
1 ECOLE NORMALE D E L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
.00449. 
1 ECOLE NORMALE SUPERIEUR E 
.00562. 
1 ECOLE NORMALE S U P E RIE U R E-818 L10 T H E Q U E 
. 0 1 6 0 6 .  
2 ECOLE POLYTECHNIQUE-PARIS-BIBLIOTHEQUE 
.00403,01 71 5.. 
1 EC0SSE-8IBLI0THEQUES 
.00964. 
3 ECRITURE-CARACTERES 
.00628,00747,00748. 
1 EDIM8 0URG-8IBLI0THEQUES 
.00964. 
1 EDIMB0URG-BI8LI0THEQUES PUBLIQUES 
. 0 0 8 1 1 .  
1 EDIMBOURG-CONFRENCE voi r BRITISH LIBRARY ASSOCIATION 
. 0 0 0 0 1 .  
1 EDITEUR/BIBLIOTHECAIRE 
.00952. 
3 EDITION 
.01747,01749,01752. 
1 EDITION ORIGINALE 
. 0 0 6 1 7 .  
3 EDITION SCIENTIFIQUE 
.01275,01747,01750. 
2 EDITION-MICROFORME 
.01535,01748. 
1 EDITION-PARIS-17EME SIECLE 
.00828. 
'1 EDITION-SCIENCES HUMAINES 
.01747. 
3 EDITIOiM/BIBLIOTHEQUE 
.00552,01055,01501. 
2 EGYPTE 
.00128,00541. 
4 ELIMINATION 
.00254,00264,01663,01 670. . . . . 
6 ELIMINATION/CONSERVATION 
.0162 8,01660,0166 2,01664,0166 5,01668. 
3 EMPLOYE 0 E BIBLIOTHEQUE 
.00003,00006,00022. 
2 ENCYCLOPEDIE DES BIBLIOTHEQUES 
.00535,00541. 
1 ENFANT-LECTURE 
.01115. 
2 ENFANT-LIVRE. 
.01122,01751. 
1 ENFANT-PSYCHOLOGIE-BIBLIOGRAPHIE 
.01115. 
1 ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
.01199. 
1 ENSEIGNEMENT PUBLIC 
.00196. 
2 EPERNAY—8I8LI0THEQUE MUNICIPALE 
.00149,00403. 
1 EPINAL-BI8LI0THEQUE MUNICIPALE 
.00619. 
1 ESPAGNE 
.00683. 
6 ESTAMPE 
.0 04 2 7,0 0 432,0044 4,004 49,007.0 0,01 05 3. 
1 ESTAMPE-COMMERCE-17EME SIECLE 
.01054. 
2 ESTAMPILLAGE 
.00124,00125. 
15 ETATS-UNIS 
.0004 6,00090,0012 4,0014 9,0015 3,00210,00 3 2 5,00 497,00510,00 52 2, 
.00534,00541, 00 553, 005 54, 00 64 8.. 
1 ETATS-UNIS-8I8LI0THEQUE D'A R T 
.01562. 
1 ETATS—UNIS-BIBLIOTHEQUE MEDICALE 
.01562. 
1 ETATS-UNIS-8IBLI0THEQUE POUR JEUNES 
.00898. 
2 ETATS-UNIS-BIBLIOTHEQUES 
.01175,01182. 
1 ETATS-UNIS-CENSURE 
.00885. 545 
1 ETATS-UNIS-CONSERVATION/ELIMINATION 
.01664. 
2 ETATS-UNIS-C00PERATION 
.01182,01664. 
1 ETATS-UNIS-ELIMINATION/CONSERVATION 
.01664. 
1 ETATS-UNIS-FORMATION D E S 61 8 L10 T H E C AI R E S . .. 
.00837. 
1 ET ATS-UNIS-LE CTUR E PU9LIQUE 
.00829. 
1 ETATS-UNIS-PRET INTER8I8LIOTHEQUE 
.01679. 
1 ETATS-UNIS-PU 8 LICATIONS ASIATIQUES 
.01562. 
1 EXAMEN voir PROGRAMME DES CONCOURS ET EXAMENS 
. 0 0 0 0 1 .  -
9 EXPOSITION 
.001 25,00381,00403,00415,00431 ,00436,00698,01 603,01 71 1 . 
9 EXPO.SIT ION UN IVERS ELLE D E S ARTS ET DES TE C H NI QU E S - P A RI S~ 1 93 7 
.0068 6,00 69 7,00 70 0,00 70 7,00 70 8,00 710,00 712,00 718,00 74 2. 
1 EXPOSITION-ROLE 
.01713. 
1 FACTUM 
.01708. 
2 FACULTE D E D R 01T-PA RIS-81BL10 TH E QUE . 
-.00293,0031 9. 
6 FACULTE D E MEDECINE-PARIS-8IBLI0THEQUE 
.0001 3,00039,00046,00263,00367.,00876. 
FACULTE D E MEDECINE~PARIS-818LI0THEQUE-FONDS ME DICAL—18EME SIECLE 
.00842. 
FACULTE DES SCIENCES-PARIS-BIBLIOTHEQUE 
.01393. 
FEDERATION DES ASSOCIATIONS D E L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
.00701. 
FEDERATION DES SOCIETES DES SCIENCES P HILO S OP HIQU E S HISTORIQUES E T PHILOLOGIQU 
.00398. 
FEDERATION DES SOCIETES DES SCIENCES P HI L 0 S OP HIQU ES HI.STORIQUES ET R.ELIGIEUSES 
.00369. 
FEDERATION FRANCAISE DES OFFICES D E D0CUMENTATION-STATUTS 
.00633. 
FEDERAT10N FRANCAISE DES SOCIETES DE SCIENCES NATURELLES 
.00518. 
FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE BIBLIOTHECAIRES voir IFLA 
FELIBIEN (JEAN FRANCOIS) 
.00318. 
2 FEMINISME 
.00156,00427. 
8 FEMME-EMPLOI OANS LES 9IBLI0THEQUES 
.00 017,00156z00223,00226,0 0254z00366,00592,00631. 
1 FESTIVAL DU LIVRE-NICE 
.01369. 
1 FICHE D E BIBLIOTHEQUE-MULTIGRAPHIE 
.01238. 
8 FICHE IMPRIM.EE 
.0008 8,00 090,00 09 7,00106,0010 9,0015 9,0040 8,007 76. 
1 FICHIER 
. 0 0 2 1 0 .  
1 FICHIER BIOGRAPHIQUE-BIBLIOTHEQUE AOMINISTRATIVE DE LA PREFECTURE DE LA SEINE 
.  01 149. 
1 FICHIER BI0GRAPHIQUE-8I8LI0THEQUE DE LA SORBONNE 
.00963. 
4 FLORENCE 
.0 039 8,00 403,00 50 9,00 52 2. 
1 FLORENCE-8IBLI0THEQUE LAURENTIENNE-EXPOSITION 
.0080 2. 
1 FLORENCE— 8I8LI0THE-QUE NATIONALE 
.01318. 
1 FLORENCE-FORMATION DES BIBLIOTHECAIRES 
.00472. 
1 FONCTIONNAIRE 
.00778. 
3 FONDATION CARNEGIE 
.00494,00686,00687. 
2 FONDATION POL NEVEUX 
.00697,00701. 
1 FONDATION S.DE ROTHSCHILD 
.00403. 
10 FONDS 
.00004.,00005z00026,00028z00333z0041 5z00586z00616z00662z00700. 
3 FONOS ANCIEN 
.001 27,01 5 36 z 01 568. 
4 FONDS ANCIEN-CONSERVATION 
.01536z01543,01568z01742. 
1 FONOS DES 8IBLI0THEQUES FRANCAISES-LISTE 
1 .00515. «Sri 
1 FONDS LOCAL - - - -
.00700. 
1 FONDS MEDICAL-18EME SIECLE 
.00842.. 
1 FONDS MUSICAL 
.00929. 
1 F O N D S  S P E C I A L I S E - L E C T U R E  
.01150. 
1 FONDS SPECIALISE-PRET 
.01163. 
1 FONDS SPECIAUX 
.00556. 
1  F O N T A I N E B L E A U - 8 I B L I O T H E Q U E S  
.01299. 
1 FONTENAY L E FLEURY-BIBLIOTHEQUE 
.01640. 
3 FORMAT BIBLIOGRAPHIQUE D * ECHANGE 
.01382,01442,01528. 
41 FORMATION DES 8IBL10THECAIRES 
.0012 4,0012 5,00 211,00 301,003 2 5,00410,00427,00449,00472,00522, 
.0053 4,005 41,00560,00582,00586,00596,00615,00624,00626,00638, 
.0068 3,0 0700,00 707,00 81 9,00 83 6,0083 8,009 5 2, 01 1 99, 01 22 0.,01 24 3, 
.01319,01326,01336,01344,01421,01423,01529,01544,01577,01590, 
.01599. 
1 FORMATION DES BI8LI0THECA1RES SPECIALISES 
.01720. 
1 FORMATION DES BIBLIOTHECAIRES-ALLEMAGNE 
.01256. 
1 FORMATION DES 8IBLI0THECA I RES-ETATS-UN1S 
.00837. 
1 FORMATION DES BIBLIOTHECAIRES-GRANDE BRETAGNE 
.01246. 
1 FORMATION DES DISCOTHECAIRES 
.01524.. 
1 FORMATION DES DISCOTHECAIRES-PAYS 8AS 
.01572. 
10 FORMATION DES UTILISATEURS 
.00952,01306,01363,01366,01397,01680,01712,01713,01715,01716. 
1 FORMATION DES UTILISATEURS A LA DOCUMENTATION AUTOMATISEE 
.01712. 
3 FORMATION DES UTILISATEURS PAR L•AUDI0VISUEL 
.0171 2,01 716,01 724. 
1 FORMATION DES UTILISATEURS~9IBL1OGRAPHIE 
. 0 1 7 1 6 .  
1 F0RMATI0N DES UTILISATEURS-BI3LI0THEQUE NATIONALE-PARIS 
.01714 ,. . . . 
3 FORMATION DES UTILISATEURS-ENSEIGNEMENT BI8LI0GRAPHIQUE 
.01345,01398,01 71 6. 
3 FO.RMAT.ION PROFESSIONNELLE PERMANENTE 
.01418,01431,01577. 
2 FORMATION PROFESSIONNELLE-COURS DE L'A B F 
.01 3.3 3,01 746. 
1 FRANC E-BIBLIOTHEQUES 
.01467. 
3 FRANC FORT SUR LE MAIN 
.00534,00541,00666. 
1 FRANCFORT SUR LE MAIN-BlBLIOTHEQUE MUNICIPALE ET UNIVERSITAIRE 
.01636. 
1 FRANCHISE POSTALE voi r POSTES-TARIF 
. 0 0 0 0 1 .  
1 FRESNES-BIBLIOTHEQUE -MU NICIPALE-.EXPOSITION 
.01591. 
2 FRIBOURG-BIBLIOTHEQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE 
.00449,00496. 
1 GALICIE 
.0051 0. 
1 GAND-BIBLIOTHEQUE 
.00159. 
1 GARCHES-BIBLIOTHEQUE D* HOPITAL 
. 0 1 6 2 2 .  
2 GAVARNI 1804-1866 
.00909,00910. 
4 GENEVE-BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 
.00449,00496,00510,00534. 
1 GENEVE-NATIONS UNIES-BIBLIOTHEQUE 
. 0 1 0 3 3 .  
1 GERSON-MANUSCRIT 
.00930. 
3 GESTION DES FONDS 
.01660,01668,01669. 
1 GESTION-BIBLIOTHEQUE 
.01627. 
3 GESTION-BIBLIOTHEQUE— AUTOMATISATION 
.01288,01367,01549. 
1 GLASGOW-MITCHELL LIBRARY 
4 
.00146. 
1 GRAND PALAIS-PARIS-BIBLIOTHEQUE 
.01569. 
BRETAGNE 
.00229,00306/00331 ,00522,00534,00541/00756/01 005. 
BRETAGNE-AUTOMATISATION DES BIBLIOTHEQUES 
.01307. 
BRETAGNE-BIBLIOTHEQUES 
.01623. 
BRETAGNE— BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES 
.01599. 
BRETAGNE-BRITISH NATIONAL BI8 L10 G R A P H Y 
.01433. 
BRETAGNE-CONSERVATION/ELIMINATION 
.01665. 
BRETAGNE-COOPERATION 
.01665. 
8RETAGNE - E L I M I N A T I O N / C O N S E R V A T I O N  
.01665. 
BRETAGNE-FORMATION PROFESSIONNELLE 
.01246. 
1 GRAVURE voir ESTAMPE 
. 0 0 0 0 1 .  
1 GRENOBLE 
.01639. 
1 GRENOBLE-BIBLIOBUS URBAIN 
.01 095,. 
10 GRENOBLE-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00236,00367,00370,00427,00438,00533,0061 9,01 130,01 640,01 686 
5 GREN0BLE-BI8LI0THEQUE UNIVERSITAIRE 
.0002 8,00 26 3,00 752,01130,01382. 
1 G RENO BL E-COOPERATION 
.01639. 
1 GRENOBLE-ECOLE NATIONALE D E MEDECINE ET D E PHARMACIE-BIBLIOTHEQUE 
.01130. 
1 GRENOBLE-INSTITUT POLYTECHNIQUE-BIBLIOTHEQUE 
.01 13 0. 
1 GUERINEAU (RENE)-MARCHAND D ' ESTAMPES-17EME SIECLE 
.01054. 
4 GUERRE-"VANDALISME" 
.00248,00261,00262,00335. 
3 GUERRE-ACQUISITIONS 
8 GRANDE 
1 GRANDE 
1 GRANDE 
1 GRANDE 
1 GRANDE 
1 GRANDE 
1 GRANDE 
1 GRANDE 
1 GRANDE 
. 0 0 7 5 6 , 0 0 7 6 6 , 0 0 7 7 1 .  
9 GUERRE-BIBLIOTHEQUES IMRROVISEES 
.0030 9,003 4 5,00 741,00762,00763,00766,00771,00773,00774. 
4 GUERRE-CENTRE DE LECTUR E-PARIS 
.007 5 5,00 761,00 76 6,00771. 
3 GUERRE-SAUVEGARDE DES FONDS 
.00408,00755,00773. 
3 GUERRE-TACHE DES BIBLIOTHECAIRES 
.00278,00765,00767. 
14 GUERRES-DOCUMENTS RELATIFS AUX 
.00265,00268,00269,00270,00271,00276,00277,00290,00291,00293, 
.00298,00299,00410,00756. 
10 GUIDE DU LECTEUR 
.00 03 3,00 04 2,00 08 0,00443,00444,0066 5,01 363,01 3 66,01 372,01 71 3. 
1 HAITI-BIBLIOTHEQUE 
.00797. 
1 HAMBOURG-BIBLIOTHEQUES 
. 0 1 2 6 6 .  
1 HANOI-ARCHIVES 
.00420. 
1 HAUTS D E SEINE-BIBLIOTH EQUE POUR ENFANTS 
.01309. 
1 HAUTS D E SEINE-BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES-PERSONNEL 
.01342. 
1 HAYANGE-BI8LI0BUS D 1 ENTREPRISE 
.01444. 
1 HEIDELBERG-BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 
.01636. 
1 HEMEROTHEQUE voi r PERIODIQUE 
. 0 0 0 0 1  .  
1 HENIN-BEAUMONT-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.01564. 
1 HIGONNET—MOYROUD-PHOTOCOMPOSEUSE 
.00901. 
1 HISPANIC SOCIETY 0 F AMERICA-DON A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE 
.00508. 
7 HISTOIRE DES BIBLIOTHEQUES 
.00172,00407,00412,00426,00430,00437,00684. 
4 HISTOIRE DES BIBLIOTHEQUES-BIBLIOGRAPHIE 
.00111,00198,00204,00239. 
1 H0LSTEIN-BI3LI0THEQUES 
.01 273. 
4  H O N G R I E  
. 0 0 4 3 8 , 0 0 4 7 6 , 0 0 5 4 1 , 0 0 9 9 8 .  
1 HORAIRE D'OUVERTURE voi r OUVERTURE-HORAIRES 
. 0 0 0 0 1 .  
2 I.S.B.D. ( INTERNATIONAL STANDARD BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION) 
.01528,01537. 
1 I.S.8.N.(INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) 
.01415. 
1 I.S.D.S.(INTERNATIONAL SERIAL DESCRIPTION SYSTEM) 
.01625. 
2 I. S.S.N.(INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) 
.01554,01625. 
3 ICONOGRAPHIE 
.00480,00504,00972. 
12 IFLA 
.00408,00443,00480,00560,00589,00624,00631,006 51,00666,00686, 
.00709,00914. 
IFLA-3IBLI0THEC0N0MIE-RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
.01721 . 
I FLA-CINQUANT ENAIRE 
.01631. 
I FLA-CONGRES-1948-LON DR ES 
.00795. 
I FLA-CONGRES-1949-BALE 
.00800. 
I FLA-CONGRES-1950-L0NDRES 
.0082 0,. 
I FLA-CONGRES-1952-COPENHAGUE 
.00857. 
I FLA-CONGRES-1 953-VIENN-E 
.00888. 
I FLA-CONG'RES-1 954-ZAGREB 
.00936. 
I FLA-C0NGRES-1956-MUNICH 
.00987. 
IF.LA- CONGRES-1957-PARIS 
.01023. 
IFLA-CONGRES-1 958-MAD RID 
.01057. 
IFL A-•CONGRES-1959-VARSOVIE 
.01090. 
2 IFLA-CONGRES-1960-LUND ET MALMOE 
.01108,01119. 
1 IFL.A-C0NGRES-1 963-S0F IA 
.01185. -
1 IFLA-C0NGRES-1964-R0ME 
.01214. 
1 IFLA-C0NGRES-1965-HELSINKI 
.01253. 
1 IFLA-CONGRES-1966-SCHEVENINGEN 
. 0 1 2 8 6 .  
1 IFLA-CONGRES-1967-TORONTO 
.01323. 
1 I F L A -CONGRES-1968-fRANCFORT SUR L E MAIN - - ...... 
.01346. 
1 IFLA-CONGRES-1969-COPENHAGUE 
.01385. 
1 IFLA-CONGRES-1970-MOSCOU ET LENINGRAO 
.01409. 
1 IFLA-CONGRES-1971-LIVERPOOL 
.01444, 
2 I F L A - C O N G R E S -1972-BUDAPEST 
.01479,01482. 
1 IFLA-CONGRES-1973— G RE NOBLE 
.01516. 
3 I FLA-CONGRES-1 974-WASHINGTON 
.01 560,01 561 ,01 562. 
1 I F L A - C O N G R E S -1975 - O S L O  
.01578. 
3 IFLA-C0NGRES-1976-LAUSANNE 
.01614,01615,01616. 
1 IFLA-C0NGRES-1977-BRUXELLES 
.01631. 
3 I F -LA-CONGRES-1978-STRBSKE PLESO 
.01678,01679,01680. 
2 I FLA-CONGRES-1 979-COPENHAGUE V 
6 IF LA-DI VI S ION DE LA FORMATION ET DE LA R E C H ER CH E-E C 0 L ES DE BI BL10 TH.E.C AIR E-S ET AUTRES ASPECTS DE L' ENSEIGNEMENT 
.0102 3,0105 7,01090,01323,01615,0167 8. 
1 IF-LA—DIVISION DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE-THEORIE ET RECHERCHE BIBLIOTHECONOMIQUES 
.01678. - -
2 IFLA-DIVISION D E LA GESTION E T D E L A TECHNOLOGIE-BATIMENTS ET EQUIPEMENT 
. 0 1  2 8 6 , 0 1  6 1  6 .  
6 IFLA-DI VISION D E L A GESTION ET D E L A T E C HNO LOGI E - ST ATI ST.I QU £ S -
.00936,01023,01057,01090,01286,01323. ! 
1 IFLA-OIVISION DE L A GESTION ET DE LA TECHNOLOGIE-TECHNOLOGIE OE L* INF0RMAT 10N 
.01616. ; 
8 IFLA-DIVISION DES 8IBLI0THEQUES AU SERVICE DU GRAND PUBLIC-BI8LIOTHEQUES D'HOPITAUX ET BIBLIOTHEQUES POUR HANOIC 
.0093 6,01023,0105 7,01090,0128 6,01615,016 7 8,01730. " ' ! 
3 IFLA-DI VISIO.N DES BIBLIOTHEQUES AU SERVICE DU GRAND PUBLIC-BI8LI0THEQUES .POUR ENFANT.S j 
.01 057,01 090,01 730. . j 
6 IFLA-DIVISION DES BI8LI0THEQUES AU SERVICE DU GRANO PUBLIC-BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES i 
.00936,0102 3,0105 7,01286,0156 2,01615. j 
1 IFLA-OIVISION DES BIBLIOTHEQUES AU SERVICE DU GRAND PUBLIC-INTERNATIONAL ASSOCIATION OF METROPOLITAN LIBRARIES 
.01615. 
6 IFLA-DIVISION DES B I BLI 0 T H E QU E S DE RECHERCHE G E N E R A L E S - B IB LI 0 T H EQ U.E..S. NATIONALES 
.00936,01023,0109 0,01286,01323,01615. 
7 IFLA-DIVISION DES BIBLIOTHEQUES DE RECHERCHE GENERALES-BIBLIOTHEQUES PARLEMENTAIRES 
.0093 6,01 02 3,01 05 7,01 090,01 28 6,0132 3,01 6 7 8., 
7 IFLA-DIVISION DES BI8LI0THEQUES DE RE CHERCHE GENERALES-BIBL IOTHEQUES UNIVERSITAIRES 
.009 3 6,01 02 3,01 09 0,01 28 6,01 3 23,015 6 2,01 61 5, 
2 IFLA-DIVISION DES BIBLIOTHEQUES SPECIALISEES 
.01323,01562. 
7 IFLA-DIVISI-ON DES BISLIOTHEQUES SPECIALISEES-BIBLIOTHEQUES ADMINISTRATIVES 
.01023,01 057,01 090,01 286,0132 3,0161 5,01 67 8, 
5 IFLA-OIVISION DES BISLIOTHEQUES SPECIALISEES-BI8LIOTHEQUES D'ART 
.00936,01 090,01 286,01 562,01 678. 
4 IFLA-OIVISION DES BIB LI OTHEQU E.S SP:E CI.A LI.SE E S-.BI.8 L.IO T.H.EQU.ES . D.E GEOGRAPHIE ET CARTOTHEQUES 
.0128 6,015 6 2,01615,0167 8, 
1 IFLA-DIVISION DES BIBLIOTHEQUES SPECIALISEES-BISLIOTHEQUES DE SCIENCES BIOLOGIQUES ET MEDICALES 
.00936. 
1 IFLA-DIVISION DES BI8LI0THEQUES SPECIALISEES-BIBLIOTHEQUES OE SCIENCES SOCIALES 
.01678. 
2 IFLA-DIVISION DES BIBLIOTHEQUES SPECIALISE E S-81BL10 T H E QU ES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 
.01286,01615. 
8 IFLA-01VISION DES COLLECTIONS ET SERVICES-ACQUISITIONS ET ECHANGES 
.00936,01 023,01 05 7,01 090,01 28 6,0132 3,01 61 6,01 678. 
8 IFLA-DIVISION DES COLLECTIONS E T SERVICES-LIVRES ET DOCUMEN TS RARES E T PRECIEUX 
.00936,01023,01057,01090,01286,01323,01562,01616. 
8 IFLA-DIVISION DES COLLECTIONS ET SERVICES-PRET INTER8IBLI0THEQUE ET FOURNITURE DU DOCUMENT 
.00936,01 023,01 057,01 090,01 286,01323,01 61 6,01678. 
8 IFLA-DIVISION DES COLLECTIONS ET SERVICES-PUBLICATIONS EN SERIE 
.00 9 3 6, 01 02 3, 01 05 7, 01 090, 01 286, 01 32 3, 01 56.2,01 61 6. 
3 IFLA-DIVISION DES COLLECTIONS ET SERVICES-PU8LICATIONS OFFICIELLES 
.01562,01616,01678. 
4 IFLA-DIVISION OU CONTROLE 8IBLI0GRAPHIQUE-BIBLI0GRAPHIE 
.01323,01562, 01 616, 01678. 
8 IFLA-DIVISION DU CONTROLE BIBLIOGRAPHIQUE-CATALOGAGE 
.00936,01023,01 057,01 286,01323,01562,01 61 6,01 678. 
1 IFLA-PUBLICATIONS 
.01617. 
2 IFLA-STATUTS 
.01612,01613. 
1 ILE D E FRANCE-BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES 
.01307. 
3 ILE D E FRANCE-BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES-ENQUETE 
.01374,01383,01390. 
1 ILE D E L A REUNION-BIBLIOTHEQU.ES 
.01393. 
1 ILE MAURICE-BISLIOTHEQUES 
.01393. 
1 IMMIGRE-LECTURE 
.01643. 
1 IMMIGRE-LIVRE POUR 
.01631. 
4 IMPRIMERIE 
.0 01 6 4,00234,00.51 9,00534. 
1 IMPRIMERIE NATIONALE-PARIS 
.00438. 
1 IMPRIMERIE-15EME SIECLE 
.00901. 
1 1 INCUNABLE 
.00073,00381 ,00398,00403,0041 0,0042 7, 00438, 00522 ,0069 7.,00700, 
.00901. 
1 INDEMNITE D E DOCTORAT 
.00590. . - - . 
1 INDEXATION 
.001 73. " ™ ; 
2 INDOCHINE-ARCHIV.ES ET B18LI0THEQUES 
.00522,00593. 
1 INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
.01275. ' 
1 INFORMATION/BIBLIOTHEQUE 
.01723. 
13 INSPECTION GENERALE DES BIBLIOTHEQUES ET DES ARCHIVES 
.00229,00349,00359,00501,00504,00535,00562,00626,00665,00687, 
.00745,00777,01616. <£$3 
3 INSTITUT CATHOLIQUE D E PARIS 
.00403,00494,00707. 
1 INSTITUT D 1 ETUDE DU LIVRE-COLLOQUES 1 979 ET 1980 
.01745. 
3 INSTITUT D'HISTOIRE DE GEOGRAPHIE ET D'ECONOMIE URBAINE-PARIS 
.00313,00378,00427. 
23 INSTITUT DE FRANCE-BIBLIOTHEQUE 
.00050,00101,0013 5,00159,0018 9,00212,00 25 3,00325,00342,00346, 
.00350,00356,00359,00370,00410,00427,00432,00438,00444,00491, 
.00562,00626,00679. 
1 INSTITUT D E RECHERCHE ET D'HISTOIRE DES TEXTES-PARIS 
.01191. 
1 INSTITUT FRANCAIS D E LONDRES-BIBL10THEQUE 
.00983. 
11 INSTITUT INTERNATIONAL DE BIBLIOGRAPHIE-BRUXELLES 
. 00 05 0,0005 7,001 0 0,001 24, 0037 0,004 0 8, 00 5.2 8, 00566, 00 60 2, 00 63 2, 
.00709. 
18 INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE-PARIS 
.0044 4,00 451 ,00457,00463,00480,00482, 00 492., 00504., 0051 4,00525., 
.00 5 2 9,00 5 4 9/00 56 5,00 586,00 59 4,00601,00 62 2,0062 8. 
INSTITUT INTERNATIONAL DES BIBLIOTHECAIRES-PR0J ET 
.00666. 
INSTITUT IN TE RNATIONAL DES BIBLIOTHEQUES—PROJ ET 
. 0 0 6 0 1 .  "  
INSTITUT NATIONAL DE LA ST.ATISTIQUE E T. DES ETUDES E C ON.OM IQU E S-B IB L10 T H EQ U E 
.00973. 
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPL IQ U E E S-L YON-BI BL IOTHE-QUE 
.01095. 
INSTITUT PASTEUR-PARIS-BIBLIOTHEQUE 
.00203. 
INTERMARC-FORMAT BI BL 10 GR AP HI QU E D* ECHANGE . TT1T A lilTERNAl^ 01 5 2 8. FEDERATION OF LIBRARIES ASSOCIATIONS voir IFLA 
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OF LIBRARIANSHIP 
.01005. -
ISTAMBOUL-BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 
.00438. 
ITALIE 
,00510,00522,00534. 
ITALIE-LOI SUR LES BIBLIOTHEQUES 
.01578. 
JACOB D E SAINT CHARLES (LOUIS) 1 608-1 670 
.01083. 
JAPON 
.00496. 
1 JERUSALEM-BISLIOTHEQUE DE L ' UNIVERSITE HEBRAIQUE 
.00438. 
2 JOIE PAR LES LIVRES"-COURS SUR LA LITTERATURE ENFANTINt 
.01409,01454. 
1 JOURNALISME/BIBLIOTHECAIRE 
.00675. 
1 JOURNEES D'ETUDES SUR LES B IBLIOTHEQUES-1941 
.00777. , 
1 JOURNEES 0'ETUDES/LA PUBLICITE DANS LES 31BLIOTHEQUES PUBLIQUES 
. 0 1 6 2 6 .  
1 JOURNEES DES BIBLIOTHECAIRES DU SUD EST-1963-VALENCE 
.01196. 
1 JOURNEES DES 8IBLI0THECAIRES DU SUD EST-1964-CARPENTRAS 
. 01214. 
1 JOURNEES DES BIB L10 TH EC AIR E S DU SUD EST-196 5—ANNECY 
.01 249. 
1 JOURNEES DES BIBLIOTHECAIRES DU SUD EST-1967-AVIGNON 
.01331. 
1 JOURNEES DES BIBLIOTHECAIRES DU SUD EST-1969-GRASSE 
.01385. 
1 JOURNEES DES BIBLIOTHECAIRES DU SUD EST-1971-AVIGNON 
.01436. 
1 JOURNEES DU LIVRE-1931 
.00636. 
1 KOLOZSVAR (TRANSYLVANIE)-BIBLIOTHEQUE 
.00175. 
1 L A HAVANE-BIBLIOTHEQUE 
.00370. 
1 LANGUE (PROBL EME D E) AUX ETATS-UNIS 
.00124. 
1 LANGUE (PR08LEME D E) DANS LES CONGRES 
.0060 2. 
1 LANGUE (PR03LEME D E) DANS LES TRAVAUX SCIENTIFIQUES 
.00524. 
1 LATIN MEDIEVAL-DICTIONNAIRE 
.00658. 
4 LAUSANNE-BIBLIOTHEQUE CANTONALE E T UNIVERSITAIRE 
.00147,00449,00 522/00 534. 
3 LAVAL-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00253,00301,00410. 
1 L E CAIRE-INST ITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE 
. 0 0 6 5 9 .  
3 LE HAVRE-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00438,00539,0071 6. 
2 LE MANS-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00281,00416. 
1 LE MANS-.CO-OPERATION 
.01639. 
10 LECTEUR 
.00004,0000 5,0002 6,00028,00131,0026 4,0034 9,00410,00616,00946 
1 LECTEUR voir aussi GUIDE DU LECTEUR 
.00001. 
1 LECTEUR-ROMAN 
.01074. 
2 LECTEUR-SOCIOLOGIE 
.00943,00984. 
33 LECTURE PUBLIQUE 
.0010 9,001 27,00 21 0,00 23 0,0030 8, 00377, 00 40 0,00 462, 0046 3, 00"497 
.00 5 5 3,00 5 5 5,00 5 7 8,00 579,0 0 584,0061 5,00 61 6,00626,00635 , 00642 
,00 64 4,00665, 00 68.5, 00 698,00700,00 70 7,00746,00 74 8,00787,'0082 9. 
.00952,01184,01727. 
8 LECTURE PUBLIQUE RURAL.E 
.00 02 7,004 4 3,00 46 0,00497,00 58 3,005 8 4,00616,006 40. 
1 LECTURE PUBLIQUE-ETATS-UNIS 
.00829,. 
1 LECTURE PUBLIQUE-FORMATION DES 8IBLI0THECAIRES 
.00836. 
1 LECTURE PUBLIQUE-UNION DES RE PUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES 
.01129. 
5 LECTURE-ADOLESCENT 
.0107 4,01 100,01 104,01 21 7,01 686. 
2 LE CTURE-J EUNES SE"-MAISO NS ALFORT 
.01621,01642. 
1 LEGS voir DONS ET LEGS 
. 0 0 0 0 1 .  
2 LEIPZIG 
.00201,00534. 
2 LEIPZIG-DEUTSCHE BUCHEREI 
.00522,00670. 
2 LEVALLOIS P E R R.ET-B IBL 10 TH.EQUE MUNICIPA.LE 
.00126,00400. 
1 LEYDE-BIBLIOTHEQUE UN IV ER SITAIR E 
.00301. 
1  L I B R A I R E / 8 I B L I 0 T H E C A I R E  
, 0 0 9 5 2 .  
5  L I B R A I R I E  
. 0 0 1 8 4 , 0 0  2 0 1 , 0 0  4 2  7 , 0 0 7 0 8 , 0 1  1 6 6 .  
5  L I B R E - A C C E S  
. 0 0 2 1  0 , 0 0 2 5 4 , 0 0 2 6 4 , 0 0 3 0 8 , 0 0 3 1  9 . .  
3  L I G U E  D E S  B I B L I O T H E Q U E S  E U R O P E E N N E S  D  E  R E C H E R C H E  
. 0 1 4  2 6 , 0 1 4 7 0 , 0 1 4 7  6 .  
1  L I G U E  F R A N C A I S E  D  1  E  D U  C A  T I O N  M O R A L E  
. 0 0 6 3 4 .  
2  L I L L E - B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L E  
. 0 0 5 3 9 , 0 0 8 0 3 .  
3  L I L L E - B I B L I O T H E Q U E  U N I V E R S I T A I R E  
. 0 0 0 2 6 , 0 0 5 6 2 , 0 0 7 1 5 .  
1  L I L I E - C O N G R E S  0  E  S  S O C I E T E S  S A V A N T E S - 1 9 2 8  
. 0 0 5 1 9 .  
1  L I L L E - F A C U L T E  D  E  M E D E C I N E - B I B L I O T H E Q U E  
.00866. 
5  L I M I T E  D 1 A G E  
. 0 0 5 4 2 , 0 0 7 0 1 , 0 0 7 0 3 , 0 0 7 0 8 , 0 0 7 5 3 .  
2  L I M O G E S - B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L . E  
. 0 0 2 6 3 , 0 0 5 3 9 .  
1  L I S I E U X - B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L E  
. 0 0 4 1 0 .  
1  L I S T E  D E S  P E R I O D I Q U E S  S O V I E T I Q U E S  R E C U S  E N  F R A N C E  
. 0 1  1  5 5 .  
1  L I S T E  O T T O  
. 0 0 7 7 9 .  
1  L I T T E R A T U R E  E T R A N G E R E - B I B L I O T H E Q U E S  F R A N C A I S E S  
. 0 1  6 4 4 . .  
1  L I T T E R A T U R E  F R A N C A I S E  
.00886. 
1  L I T T E R A T U R E - 2 0 E M E  S I E C L E - R O M A N  
. 0 1 6 8 8 .  
6  L I V R E  
. 0 0 1 8 4 , 0 0 5 5 4 , 0 0 6 8 4 , 0 0 7 0 8 , 0 0 7 0 9 , 0 1 4 3 2 .  
1  L I V R E  A N C I E N - 1 6 E M E  S I E C L E - R E P E R T O I R E  
. 0 0 8 6 3 .  
1  L I V R E  A N C I E N - C A T A L O G U E  D  E  V E N T E  
. 0 1 6 5 5 .  
1  L I V R E  A N C I E N - C E N T R E  N A T I O N A L  
. 0 1 6 2 5 .  
%2> 
1  L I V R E  A N C I E N - E N T R E T I E N  
. 0 1 5 4  3 .  
1  L I V R E  D ' 0 C C A S I 0 N  -
. 0 0 4 0 8 ,  
1  L I V R E  D E  P O C H E  
. 0 1 2 7 1 ,  
1  L I V R E  E S P A G N O L  
. 0 0 8 6 7 .  
1 3  L I V R E  F R A N C A I S  
. 0 0 1 9 4 , 0 0 2 3 4 , 0 0 3 2 7 , 0 0 3 3 1 , 0 0 3 8 4 , 0 0 3 9 5 , 0 0 4 0 3 , 0 0 4 0 8 , 0 0 4 2 0 , 0 0 4 7 1 ,  
. 0 0 4 7 2 , 0 0 5 0 9 , 0 0 5 4 6 .  
1  L I V R E  F R A N C A I S  P O U R  E N F A N T  
.01122. 
1  L I V R E  F R A N C A I S - B I B L I O T H E Q U E  D U  C O N G R E S  
. 0 1 7 4 3 .  
1  L I V R E  F R A N C A I S - D A N E M A R K - 2 0 E M E  S I E C L E  
. 0 0 8 0 9 .  
1 1  L I V R E  I L L U S T R E  
. 0 0 3 8 1 , 0 0 4 0 3 , 0 0 4 1 0 , 0 0 4 2 7 , 0 0 4 3 2 , 0  0 4 3 8 , 0 0 4 7 2 , 0 0 9 0 9 , 0 0 9 1 0 , 0 0 9 7 2 ,  
. 0 0 9 9 7 .  
1  L I V R E  I T A L I E N - E X P O S I T I O N  
. 0 0 4 5 8 ,  
1  L I V R E  P O U R  E N F A N T - B I B L I O G R A P H I E  
.01122. 
1  L I V R E  P O U R  E N F A N T - C R I T I Q U E  
. 0 1 7 5 1 .  
2  L I V R E  P O U R  E N F A N T / E C O L E  
. 0 1 5 0 3 , 0 1 5 2 9 .  
1  L I V R E  P R E C I E U X  
. 0 0 4 0 3 .  
1  L I V R E - C A D E A U  P U B . L I C I T A I R E  
. 0 1 4 7 8 .  
1  L I  V R E - C L A S  S E M E N T  
. 0 0 9 0 8 .  
1  L I V R E - E Q U I P E M E N T  
, 0 1 2 4 7 .  
7  L I V R E - E X P O S I T I O N  
. 0 0 3 0 2 , 0 0 3 9 8 , 0 0 4 2 7 , 0 0 4 3 2 , 0 0 4 3 8 , 0 0 4 4 4 , 0 0 4 7 2 .  
5  L I V R E - P R O D U C T I O N  
. 0 0 3 3 1 , 0 0 4 7 6 , 0 0 5 3 4 , 0 0 5 7 7 , 0 0 5 9 3 .  
1  L I V R E - T . V . A .  ( T A X E  A  L  A  V  A L E U R  A J O U T E E  )  
. 0 1 3 3 0 .  
1 LIVRE-TECHNIQUE 
.01555. 
1 LIVRES D'AUJOURD'HUI"-QUESTIONNAIRE 
.01309. 
1 LJUBLJANA-INSTITUT FRANCAIS-BIBLIOTHEQUE 
.00496. -
2 LOCALISATION DES LIVRES 
.00124,00125. 
7 LOCAUX DES BIB-LIOTHEQUES 
.00004,00005,00 02 6,00028,00194x00254,00264. 
1 LOIR ET CHER-BIBLIOTHEQUE CENTRALE DE PRET 
.01072. 
5 LONDRES-BRITISH MUSEUM 
.00153,00509,00534,00644,00648. 
1 LONDRES-BRITISH M U S EU IVI-C A T A LO GU E GENERAL DES IMPRIMES 
.01003. 
1 LONDRES-NATIONAL CENTRAL LIBRARY 
.00644. — 
1 LONDRES-ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY-BIBLIOTHEQUE 
.0031 9. 
4 LONDRES-UNIVERSITY SCHOOL OF LIBRARIANSHIP 
.0042 7,004 72,00 509,00534. 
1 LONGWY-BIBLIOTHEQUE DES ACIERIES 
.00817. 
2 LORRAIiME-BIBLIOTHEQUES 
.01184,01523. 
2 LOURDES-MUS.EE PYRENEEN . . . . .  
.00410,00420. 
4 LOUVAIN-BIBLIOTHEQUE UNIV ER SIT AIR E 
.00 26 2,00284,0034 2,00 534. . . . 
2 LUBECK-BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE 
.00534,00619. 
2 LUGANO-BIBLIOTHEQUE CANTONALE 
.00449,00504. 
1 LUXEMBOURG ' 
.00432. 
2 LYCEE FENELON-PARIS-ANNEXE-BIBLIOTHEQUE 
.00444,00471. 
10 LYON-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00299,00410,00416,00419,00420,00424,00427,00438,00494,00619. 
5 LYON-BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE <#6S" 
.0001 3,001 75,00331 ,00444,00562. . . . .. . . .. 
1 LYON-BIBLIOTHEQUES 
.01571. 
1 LYON-ECOLE DU SERVICE DE SANTE MILITAIRE - . . . . . . 
.00646. 
1 LYON-INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES-BIBLIOTHEQUE 
.01095. 
1 LYON-MUSEE DU VIEUX LYON 
.00420. ~ 
1 MACON-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE . ........ 
.00403. 
1 MADAGASCAR-BIBLIOTHEQUES 
.01393. 
1 MADRID-BIBLIOTHEQUE NAT10NALE-EXPOSITI0N 
.01084. 
1 MAISON DE L A CHIMIE-PARIS 
.00686. 
1 MALAKOFF-BIBLIOTHEQUE 
.01496. -- - -
1 MANCHESTER-BIBLIOTHEQUES 
.01561. 
1 MANUFACTURE DE SEVRES voi r SEVRES-MANUFACTU RE 
. 0 0 0 0 1 .  
15 MANUSCRIT 
.001 70,0031 8,00381 ,00384,0040 3,0040 8,0041 6,0044.9,00 48 5,00 586., 
.0066 2,00 666,0070 0,00 739,0074 9. 
1 MANUSCRIT ANC IEN-BI8L IOTHEQUE N A TIONAL E-D'I A POSI T I VE 
,01036. 
1 MANUSCRIT DE LA MER M0RTE-BI8LI0THEQUE NATIONALE 
.00903. 
1 MANUSCRIT-CATALOGUE ... . 
.00749. 
1 MANUSCRIT/LUMIERE ULTRA-VIOLETTE 
.00 93 0. 
1 MARB0URG-BI3LI0THEQUES SCIENTIFIQUES 
.01015. 
2 MARSEILLE-8IBLI0THEQUE MUNICIPALE 
.00346,00359. 
2 MARSEILLE-CHAMBRE DE COMM ER-C E-BI BLIOT H E QU E-ENQU ET E 
.00943,01222. 
2 MASSY-BIBLIOTHEQUE PU8LIQUE 
.  01 639,01729. 566 
3 MATERIEL DE 81BLIOTHEQUE - -
.00603,00605,00776. 
1 MAZARINADE 
,00178. 
1 MEAUX-MUSEE BOSSUET 
.00438. 
1 MEDECINE-BASE D E DONNEE 
.01716. 
1 MEDECINE-VIDEOCASSETTE 
.01503. -
1 MELUN-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00263. 
2 METZ-BIBLIOTH EQ-UE MUNICIPALE 
.00341,00403. 
1 METZ-BISLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 
.01672. 
1 MEXICO-BIBLIOTHEQUE NATIONALE 
.00359, 
3 MICROFORME 
.00952,01 535,01 748. 
1 MICROFORME/CONSERVATION 
,01667. 
6 MICROGRAPHIE 
.•0012 4., 00560, 00 565,00594,00 60 2,00742. 
1 MILAN-BIBLIOTHEQUE DU PARC 
.00993. 
2 MINIATURE 
.00408,00427. 
1 MINISTERE D E L'EDUCATION NATIONALE-RECRUTEMENT DU PERSONNEL D E BIBLIOTHEQUE 
.00877. 
1 MINISTERE DE L ' INSTRUCT10N PUBLIQUE-PARIS 
.00050. 
1 MINISTERE DE L'INTERIEUR-PARIS-8IBLI0THEQUE 
.00690. 
1 MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE MER-PARIS 
.00752. 
2 MINISTERE DE LA GUERRE-PARIS-BI8LIOTHEQUE ET ARCHIVES 
.00354,00659. 
3 MINISTERE D E LA JUSTICE-PARIS-SERVICE D E LEGISLATION ET D E DROIT INTERNATIONAL 
.00189,00194,00686. 
3 MINISTERE DE LA MARINE-PARIS-BIBLIOTHEQUE 
.00121,00134,00234. 
5 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES-PARIS-8IBLI0THEQUE 
.0023 4,00 346,00 410,00 43 2,0044 4. 
2 MINISTERE DES C0L0NIES 
.00370,00569. 
1 MINISTERE D U COMMERCE E T D E L 11NDUSTRIE-PARIS-8I8LIOTHEQUE 
.00378. 
1 MINNEAPOLIS-BIBLIOTHEQUE 
.00155. 
1 MONACO 
.00476. 
1 MONT SAINT MART1N-818LIOTHEQUE D'ENTREPRISE 
.01195, 
2 MONTAUBAN-FACULTE LIBRE D E THEOLOGIE PROTESTANTE-BIBL10THEQUE 
.00018,00420. 
1 M0NTPELLIER-BI8LI0THEQUE I NTER-UNIVERSITAIRE-FORMATI0N DES UTILISATEURS 
.01716. 
2 MONTPELLIER-8IBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00619,01259. 
3 MONTPELLIER-8IBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE . 
.00046,00715,01259. 
2 MONTREAL 
.00472,00522. 
1 MOSCOU-BIBLIOTHEQUE LENINE 
.01140. . . .. 
1 MOSCOU-UNIVERSITE CHANIAVSKY . . 
. 0 0 2 0 1 .  
1 MOULINS-BIBLIOTHEQUE 
.01691. . 
1 M0UL.INS-BI8LI0THEQUE MUNICIPALE 
.00521. " "  
1 MULTIGRAPHIE 
.01238. 
1 MULTIMEDIA-DOCUMENT 
.01563. 
3 MUNICH-BIBLIOTHEQUES 
.0061 9,0091 1 ,01 047. 
1 MUSEE D E CLUNY-PARIS -
.00145. 
1 MUSEE D E L ' ARMEE-PARIS 
.00542. 
1 MUSEE D E LA LEGION D•HONNEUR-PARIS 
.00420. 565 
1 MUSEE D E L A MONNAIE-P ARIS . . — 
. 0 0 1 8 9 .  
1 MUSEE DES ARfS DEC0RATIFS-PARIS-EXP0SITION 
.00458. 
1 MUSEE DES GOBELINS-PARIS 
.00145. 
3 MUSEE DU LOUVRE-PARIS 
.00145,00542,00562. 
1 MUSEE DU LOUVRE-PARIS-SERVICE DE DOCUMENTATION DES PEINTURES 
.  0168 3- . ... 
1 MUSEE DU TROCADERO-PARIS 
.00145. 
2 MUSEE GALLIERA-PARIS 
.00432,00438. 
6 MUSEE GUIMET-PARIS 
.0014 5,00 319,00 35 4,00 542,00 568,00 57 4. 
6 MUSEE PEDAGOGIQUE-PARIS 
.0000 8,00 046,00 34 2,0035 4,00 491,00646. 
2 MUSEES NATIONAUX 
.00611,00690. 
14 MUSEUM NATIONAL D ' HISTOIRE NATURELLE-PARIS-BI8L10THEQUE 
.0026 3,00331 ,00 35 9,0037 8,0041 6,0043 8,00444,00491 ,005 29,0.0 562, 
.0069 9,00743,01491,015 20. 
1 MUSIQUE 
.00929. 
5 NANCY-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.0034 2,0035 9,00 40 3,00416,0061 9. 
3 NANCY-BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 
.00444,00715,01633. 
8 NANTES-8IBLI0THEQUE MUNICIPALE 
.00 0 5 0,0 0107,00342,00416,0043 2,005 0 9,00 533,01639. 
1 NANTES-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE— EXPOSITION 
.00487. 
1 NARSONNE-BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE 
.00420. 
1 NECROLOGIE : ALLEGRE (HENRI) -1928 
.00531. 
1 NEC ROLOGIE : ANCHIER (CAMILLE) 1 869-1 927 
.00495. 
1 NECBOLOGIE : ARCHIM8AUD (JACQUES) 1930-1979 
.01696. 
1 NECROLOGIE : ARTOIS (ARMAND D') 1845-1912 
.00178. - -
1 NECROLOGIE : AU8ERT D E LA RUE (HIPPOLYTE) 1 865-1 923 
.00422. 
1 NECROLOGIE : AU8RUN (MME JACQUES) 1900-1959 
.01095. 
1 NECROLOGIE : AURIAC (VICTOR D') 1858-1925 
.00446. 
1 NECROLOGIE : BABELON (ERNEST) 1854-1924 
.00429. 
1 NECROLOGIE : 8ARRAU-DIHIG0 (LOUIS) 1876-1931 
. 0 0 8 1 0 .  
1 NECROLOGIE : 8EL.LANGER (JUSTIN) 1 833-1 91 7 
.00317. 
1 NECROLOGIE : 8ERTHET (PAUL) 
.00235. 
1 NECROLOGIE : BILLIOUD (JACQUES) 1888-1963 
.01184. 
1 NECROLOGIE : BLANCHART (PAUL) -1965 
.0124 8. 
1 NECROLOGIE : BLOCH (CAMILLE) 1865-1949 
.00793. 
1 NECROLOGIE : 80NAPARTE (ROLAND PRINCE) 1858-1924 
.00434. 
1 NECROLOGIE : BONHOURE (GUSTAVE) -1915 
.00.2 74. 
1 NECROLOGIE : BONNEFON (PAUL) 1861-1922 
.00404. 
1 NECROLOGIE : 80NNER0T (JEAN) 1882-1964 
. 0 1 2 0 2 .  
1 NECROLOGIE : 80NNET (DOMINIQUE VICTOR) 1861-1921 
.00394. 
1 NECROLOGIE : 80TT (JULES) 1880-1 915 
.00340. 
1 NECROLOGIE : BOUCHEP (AL8ERT) 1842-1921 
.00394. 
1 NECROLOGIE : 80UCHER (F RANCOIS) 1888-1 91 5 
.00258. 
1 NECROLOGIE : BOURGEOIS (PIERRE) 1897-1971 
.01453. 
1 NECROLOGIE : BOUSSINESQ (GEORGES) 1886-1915 
.00340. 
1 NECROLOGIE : 8RARD (CONSTANT) -1915 
.00266. 
1 NECROIOGIE : BRILLANT (FREDERIC) -1948 
.00788. 
1 NECROLOGIE : BRIN (ERWANA) 1916-1969 
.01384. 
1 NECROLOGIE : BRITSCH (AMEDEE) 1878-1960 
.01116. 
1 NECROLOGIE : BRUCHET (MAX) 1868-1929 
.00576. 
1 NECROLOGIE : BRUEL (F RANCOIS-LOUIS) 
.00174. 
1 NECROLOGIE : 9RUN (ROBERT) 18 96-197 8 
.01659. 
1 NECROLOGIE : BULTINGAIR E (LEON) 1 873-1 951 
.0082 5. 
1 NECROLOGIE : CAGNIEUL (ALBERT) 1858-1918 
„0033 7. 
1 MECROLOGIE : CAILLET (ROBERT) 1882-1957 
.0100 7. 
1 NECROLOGIE : CAIN (JULIEN) 1887-1974 
.01558. 
1 NECROLOGIE : CALOT (FRANTZ) 1889-1973 
.01526. 
1 NECROLOGIE : CANIVET (DIANE) -1965 
.01248. 
1 NECROLOGIE : CHABRIER (MADELEINE) 1895-1973 
.01526. 
1 NEC ROLOGIE : CHAUDOREILLE (MARGUERITE) 1914-1979 
.01722. 
1 NECROLOGIE : CHEVALIER (ULYSSE) 1841-1923 
.00422. 
2 NECROLOGIE : CHEVREUX (PAUL) 1854-1913 
.00216,00217. 
1 NEC ROLOGIE : CIM (ALBERT) 1 845-1 924 
.00429. 
1 NECROLOGIE : CLERVAL (J ULES-ALEXANDRE) 1 859-1 91 8 
.00344. 
1 NECROLOGIE : COLLON (GEORGES) 1898-1961 
.01123. 
1 NECROLOGIE : CORDEY (JEAN) 1886-1964 
. 0 1 2 2 1 .  
1 NECROLOGIE : CORNIL.LOT (CHARLES) 
.00793. 
1 NECROLOGIE : CORNU (PAUL) 1881-1914 
.00251, 
1 NECROLOGIE : COYECQUE (ERNEST) 1864-1954 
.00894. 
1 NECROLOGIE : CROUZEL (HEMRI) 1885-1918 
.0033 7. 
1 NECROLOGIE : DACIER (EMILE) 1876-1952 
.00854. 
1 NECROLOGIE : DAMIRON (SUZANNE) 1910-1977 
.01624. 
1 NECROLOGIE : DAUPHIN-MEUNIER -1927 
.00503. 
1 NECROLOGIE : DAVANNE (MAURICE) 1854-1923 
.00418. 
1 NECROLOGIE : DEBYSER (FELIX) 189 6-1963 
.01195. 
1 NECROLOGIE : DECQ (EDOUARD) -1915 
.0028 6. 
1 NEC ROLOGIE : DEHAENE (ABEL) 1 882-1923 
.00418. 
1 NECROLOGIE : DEHERAIN (HENRI) 1867-1941 
.007 78. 
1 NECROLOGIE : DELAHACHE (GEORGES) -1929 
.00570. 
1 NECROLOGIE : DELALAIN (PAUL) -1924 
.00434. 
2 NECROLOGIE : DELISLE (LEOPOLD) 1826-1910 
.00114,00115. 
1 NECROLOGIE : DELSAUX (JENNY) 1986-1977 
.01632. 
1 NECROLOGIE : DENIKER (JOSEPH) -1918 
.00324. 
1 NECROLOGIE : DESCHARMES (RENE) 1881-1925 
.00440. 
1 NECROLOGIE : DESTRAY (PAUL) 1883-192 
.00570. 
1 NECROLOGIE : DIETERLEN (MAURICE) -1915 
.00286. 
1 NECROLOGIE : DOREZ (LEON) 1864-1922 
.00404. 
1 NECROLOGIE : DORVEAUX (PAUL) 1851-1938 
.00725. 
1 NECROLOGIE : DOUGNAC (MARIE THERESE) 1897-1973 
.01506. 
1 NECROLOGIE : DOURVER (ODETTE) 1904-1970 
.01443. 
1 NECROLOGIE : DREVET (MARGUERITE) 1901-1966 
.01291. 
1 NECROLOGIE : DROUFFE (NELLY) 1919-1976 
.01605. 
1 NECROLOGIE : DU BUS (CHARLES ROLAND) 1885-1940 
.0076 9. 
1 NECROLOGIE : DU80IS (JEAN) 1888-194 0 
.0077 8. 
1 NECROLOGIE : DUFOUR (THEOPHILE) -1922 
.00411. 
1 NECROLOGIE : DUJARDIN (JEAN-BAPTISTE) -1920 
.00371. 
1 NECROLOGIE : DUPRAZ (LOUIS) -1920 
.00399. 
1 NECROLOGIE : DUROZOY (MARIE FRANCE) 1938-1970 
.01417. 
1 NECROLOGIE : ECORCHEVILLE (JULES) 1872-1915 
.00266. 
1 NECROLOGIE : ENJOLRAS (YVETTE) -1974 
.01533. 
1 NECROLOGIE.: ESTOUX (JEAN LAURENCE D') 
.00956. 
1 NECROLOGIE : FABRE (GABRIELLE) 1907-1960 
.01095. 
1 NECROLOGIE : FLEURY (GEORGES) 1862-1929 
.00576. 
1 NECROLOGIE : FONCIN (MYRIEM) 1893-1976 
.01657. 
1 NECR0L0G1£ : FONTANA (PAUL) -1928 
.00531. 
1 NECROLOGIE : F RANKLIN (ALFRED) 1830-1 91 7 
.0031 1 .  
1 NECROLOGIE : FURCY RAYNAUD (MARC) 1872-1922 
.00404. 
1 NECROLOGIE : GARRIC (GABRIEL) 1886-1914 
.00258. 
1 NECROLOGIE : GASCHARD (GENEVIEVE) 
.01533. 
1 NECROLOGIE : GAUDILLOT (J EANNE MARIE) 1926-1966 
.01232. 
1 NECROLOGIE : GAUDIN (LEON) -1915 
.00286. 
1 NEC ROLOGIE : GAUTHIER-VILLARS (AL8ERT) -1918 
.00329. 
1 NECROLOGIE : GILLOT (AOOLPHE) 1865-1920 
.00371. 
1 NECROLOGIE .: GIRARD (HENRI) 1 877-1 935 
.00693. 
1 NECROLOGIE : GIRARD (LUCIEN NAPOLEON) 1867-1929 
.00570. 
1 NECROLOGIE : GODET (MARCEL) 1882-1914 
.00258. 
1 NECROLOGIE : GOUVERNEUR (MADELEINE) 1904-1976 
.01601 . 
1 NECROLOGIE : GRAND (ERNEST DANIEL) -1929 
.00570. 
1 NECROLOGIE : GRANDAMY (GENEVIEVE) 1914-1974 
.01547. 
1 NECROLOGIE : GREMILLOT (MARCEL) 1899-1949 
.00793. 
1 NECROLOGIE : GRENIER (PAUL LOUIS) 1879-1954 
.00923. 
1 NECROLOGIE : GRIEU (DENISE) -1960 
.01095. 
1 NECROLOGIE : GRUEL (LEON) 1841-1923 
.00422. 
1 NECROLOGIE : GUERIN (EDMOND) -1974 
.01 533. 
1 NECROLOGIE : GUIGNARO (JACQUES) 1912-1980 
.01744. 
1 NECROLOGIE : GUIGNARD (MARIE R08ERTE) 1911-1972 
.01461. 
1 NECROLOGIE : GUIHIERMOZ (PAUL) -1922 
.00411, 
1 NECROLOGIE : GUITTET (MARIE) 1900-1959 
.01086. 
1 NECROLOGIE : HAHN (DOCTEUR ANDRE) 1900-1975 
.01584. 
1 NEC.ROLOGIE :  HAHN (LOUIS) DOCTEUR 1 844-1921 
.00394. 
1 NECR0L06IE : HENRIOT (GABRIEL) 1880-1965 
.01245. 
1 NECROLOGIE : HIRSCHAU ER (.CHARLES ) -1929 
.00573. 
1 NECROLOGIE : HORN-MONVAL (MADELEINE) 1885-197 2 
.01469. 
1 NECROLOGIE : HOSTE (MME JULIEN THOMAS D') 
.00887. 
1 NECROLOGIE : HUET (GEDEON) -1921 
.00399. 
1 NECROLOGIE : JOSSERAND (PIERRE) 1898-1972 
.01469. 
1 NECROLOGIE : KARSAKOF F (HELENE) 
.01046. 
1 NECROLOGIE : KOELBERT (MARCEL) 1903-1979 
.01722. 
1 NECROLOGIE : KOHLER (CHARLES) 1854-1917 
.00305. 
1 NECROLOGIE : LA RONCIERE (CHARLES DE) 1870-1941 
.00778. 
1 NECROLOGIE : LABANDE (LEON HONORE) 1867-1939 
.00759. 
1 NEC ROLOGIE : LANGLOIS (MARCEL) 1 871 -1 941 
.00778. 
2 NECROLOGIE : LARAN (JEAN) 1876-1948 
.00793,00801. 
1 NECROLOGIE : LAUDE (JULES) 1865-1923 
.00411. 
1 NEC ROLOGIE : LAUER (PHILIPPE) 1 874-19 53 
.00873. 
1 NECROLOGIE : LEDOS (EUGENE GABRIEL) 1864-1939 
.00759, 
1 NECROLOGIE : LEGRAND (NOE) 18 75-1915 
.00280. 
1 NECROLOGIE : LEGUAY (PIERRE) 1885-1965 
.01239. 
1 NECROLOGIE : LELIEVRE (JULIEN MORICE) 1849-1920 
.00371. 
1 NECROLOGIE : LEMAITRE (HENRI) 1881-1946 
.00781. 
1 NECROLOGIE : LEMOISNE (PAUL ANDRE) 1875-1964 
.01213. 
1 NECROLOGIE : LEONARDON 
.00174. 
1 NECROLOGIE : LEROY (VICTOR) -1915 
.00230. 
1 NECROLOGIE : LEROY-DENI CKER (MARIE) 1 885-1960 
.01107. 
1 NECROLOGIE : LETTERON (LOUIS) -1918 
.00329. 
1 NECROLOGIE : LEVALLOIS (HENRI) -1939 
.00759. 
1 NECROLOGIE : MACAIGNE (LOUIS EUGENE) 
.00759. 
1 NECROLOGIE : MACON (GUSTAVE) 1865-1930 
.0061 2. 
1 NECROLOGIE : MAIGNIEN (EDMOND) 1847-1915 
.00295. 
1 NECROLOGIE : MALCLES (LOUISE NOELLE) 1899-1977 
.01632. 
1 NECROLOGIE : MALIN (GASTON) 1915-1963 
.01213. 
1 NECROLOGIE : MARAIS (PAU.L) 1 859-1920 
.00353. 
1 NECROLOGIE : MARCHAL (PAUL) 1844-1910 
.00116. 
1 NECROLOGIE : MARIX (JEANNE) 
.00738. 
1 NECROLOGIE : MARTIN (ANDRE) 1884-1964 
.01195. 
1 NECROLOGIE :  MARTIN (HENRY) 1852-1927 
.00495. 
1 NECROLOGIE : MARTY (HENRIOT) 1890-1972 
.01461. 
1 NECROLOGIE : MASSIP 1852-1914 
.00235. 
1 NECROLOGIE :  MASSON (RENEE) 1912-1969 
.01376. 
2 NECROLOGIE : MICHON (LOUIS MARIE) 1900-1958 
.01052,01056. 
1 NECROLOGIE : MILLOT (ETIENNE) 1859-19 24 
.00434. 
1 NEC ROLOGIE : MONCEL (HENRI) 1 880-1962 
.01195. 
2K 
1 NECROtOGIE : MOREL (EUGENE) -1934 
.00677. 
1 NECROLOGIE : MORTET (CHARLES) 1852-1927 
.00495. 
2 ,NEC ROLOGI E : MORTET ( VI CTOR) -1914 
.00227,00228. 
1 NECROLOGIE : MULLER (EUGENE) 1826-1913 
. 0 0 2 1 8 .  
1 NECROLOGIE : NEVEUX (POL) 186 5-1939 
.00745. 
1 NECROLOGIE : OURSEL (CHARLES) 18 76-1967 
.01312. 
1 NECROLOGIE : PASCENKO (FEDOR NIKOLAEVIC) 1907-1980 
.01755. 
1 NECROLOGIE : PASQUET (FRANCOISE) 1933-1967 
,01322. 
2 NECROLOGIE : PEREIRE (ALFRED) 1879-1957 
,0102 8,01037. 
1 NECROLOGIE : PERRIN (MICHEL) 1936-1967 
.01312. 
1 NECROLOGIE : PICOT (EMILE) 1844-1918 
.00337. 
1 NECROLOGIE : PILLET (PAULINE) 
.01408. 
1 NECROLOGIE : PIONNIER (CONSTANT) 1857-1924 
.00434. 
1 NECROLOGIE : PL.AISANT (GUSTAVE-LOUIS) 1842-1913 
.0021 9. 
1 NECROLOGIE : PLATON (GEORGES) 1859-1917 
.00305. 
1 NECROLOGIE : POINDRON (PAUL) 1912-1980 
.01722. 
1 NECROLOGIE : POIREE (ELIE) 1 850-192 5 
.00440. 
1 NECROLOGIE : PORCHER (JEAN) 1892-1966 
. 0 1 2 8 2 .  
1 NECROLOGIE : POUPARDIN (RENE) -1927 
.00495. 
1 NECROLOGIE : PRE08RAJ ENSKY (J ACQUES DE) 1901-1971 
.01461. 
1 NECROLOGlE : PROU (MAURICE) -1930 
,00612. 
5 »  
2 NECROLOGIE : RAGEOT (GEORGES) 1902-1950 
.00816,00827. 
1 NECROLOGIE : RAHIR (EDOUARD) 1852-1924 
.00434. 
1 NECROLOGIE : RAVAGE (DENISE) -1962 
.01167. 
1 NECROLOGIE : R A V A ISSON-MOLLIEN (LOUIS) 1851-1922 
.00411. 
1 NECROLOGIE : RECOURA (GEORGES) -1924 
.00446. 
1 NECROLOGIE : REGNIER (ADOLPHE) 1858-1917 
.0031 7. . ..... 
1 NECROLOGIE : REIZLER (STANISLAS) 1882-1974 
.01533. • . 
1 NECROLOGIE : RENOUVIN (PIERRE) -
.01558. 
1 NECROLOGIE : REVILLE (ODETTE) 1893-1979 
.01722. 
1 NECROLOGIE : RICHOU (GABRIEL) -1915 
.00274. 
1 NECROLOGIE : ROYER (LOUIS) 1888-1938 
.00730. 
1 NECROLOGIE : RUELLE (CHARLES-EMILE) 1833-1912 
.00174. 
1 NECROLOGIE : SAMUEL (RENE) 1862-1923 
,.0041 1 . 
1 NECROLOGIE : SCHALK D E LA FAVERIE (ALFRED ERNEST) 1 857-1921 -
.00404. 
1 NECROLOGIE : SCHMIDT (CHARLES) 1872-1956 
.0097 6. 
1 NECROLOGIE : SCHWAB (MOISE) 1839-1918 
.00329. 
1 NECROLOGIE : SCOTT (EDWARD JOHN LONG) 1840-1918 -
.00329. 
1 NECROLOGIE : SERRA (RENATO) 
' .00317. 
1 NECROLOGIE : SEVENSMA (TIETSE PETER) 1879-1966 
.01312. 
1 NECROLOGIE : SINAY (DENISE) 
1 NECROLOGIE : SOULICE (LEON) 1 835-191 1 
.00138. 
1 NECROLOGIE :  STRZEMBOSZ (LADISLAS DE) 1875-1917 
.00305. 
1 NECROLOGIE : SUGAR (CHARLOTTE L DE) 
.01435. 
1 NECROLOGIE : TARRE (JEAN BAPTISTE) 1892-1963 
.01368. 
1 NECROLOGIE : TARTARY (MADELEINE) 1903-1955 
.00956. 
1 NECROLOGIE : TESTE (PAULIEN) 1857-1909 
.00091. 
1 NECROLOGIE : THOMAS (PAULE) 1927-1960 
.01116. 
1 NEC ROLOGIE : TOROSSIAN (ARAXIE) -1969 
. 01 3 6 8. 
1 NECROLOGIE : TREMBLOT D E LA CROIX (JEAN D E) 1 893-1964 
.01231. 
1 NECROLOGIE : TURJMAN (DENISE) 1921-1959 
.01075. 
1 NECROLOGIE : VALLERY-RADOT (JEAN) 1891-1971 
.01453. 
1 NECROLOGIE : VAN GENNEP (KETTY) 1903-1963 
.01392. 
1 NECROLOGIE : VANDERHAEGHEN 
. 0 0 1 8 8 .  
1 NEC ROLOGIE : VENDE.L (HENRI) 1892-1949 
.00793. 
1 NECROLOGIE : VERNE (ANDRE) 1884-1918 
.00337. 
1 NECROLOGIE : VIDIER (ALEXANDRE) -1927 
.00 503. 
1 NECROLOGIE : VIE (LOUIS) -1924 
.00434. 
1 NEC ROLOGIE : VIOLLET (PAUL) 1 840-1914 
.00251. 
1 NECROLOGIE : VUAFLART (ALBERT) -1927 
.00495. 
1 NECROLOGIE : WALTZ (ANDRE) 1837-1923 
.00422. 
1 NECROLOGIE : WI N.TZ WEILL ER (MARCEL) -1938 
.00730. 
1 NEDERLANDSE VERENIGING VAN BIBLIOTHECARISSEN-CINQUANTENAIRE 
.01158. 
1 NEUCHATE.L-BIBLIOTHEQUE MUNI CI PALE 
.00510. 
1 NEUILLY SUR SEINE-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.01168. 
1 NEUILLY SUR SEINE-DISCOTHEQUE MUNICIPALE 
.01156. 
2 NEVERS-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00263,00319. 
1 NEW YORK 
.00534. 
2 NEW YORK-BIBLIOTHEQUES 
.00153,01561, 
1 NEWARK-ON-TRENT-"GILSTRAP FREE PUBLIC LIBRARY" 
„00308. 
3 NICE-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00128,00420,00444. 
1 NICE-FESTIVAL DU LIVRE 
.01369. 
2 NIMES-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00273,00359. 
2 NOMINATION 
.00089.,00349. 
20 NOMINATION-CONTESTATION 
.000 50,00416,00483,00592 ,00606, 0062 2, 00626, 00641,00.657,00664, 
.00676,00 696,00 69 7,00701,00707,00711,00719,00720,00721,00722. 
5 NORMALISATION 
.00541,00709,00776,0095 2,01 54 4. 
1 NORMAL.ISATION-BIBLIOTHEQUE NATIONALE-PARIS 
,01568. 
5 NORMALISATION-CATALOGAGE 
.01137,0147 6, 01 528, 01 678, 01 741. 
1 NORMANDIE 
.00466. 
1 NORMANDIE-BIBLIOTHEQUES 
.0171 1 .  
2 NORMES-CONSTRUCTION 
.01363,01603. 
1 NORMES-PERSONNEL COMMUNAL 
. 0 1 6 1 8 .  
2 NUMERO INTERNATIONAL NORMALISE DES PUBLICATIONS EN SERIE 
.01554,01625. 
3 NUMERO INTERNATIONAL NORMALISE DU LIVRE 
. 01 41 5,01 528,01 554. 
1 NUMISMATIQUE-CONGRES 
.00888. 
6 OBSERVATOIRE-PARIS—BI3LI0THEQUE 
.0020 8,00444,00491,00 562,00611,01491. 
5 OEUVRE 0'ART 
.00 20 6,003 81,005 0 9,00 5 56,0066 5. 
2 OEUVRE DES CAMPAGNES 
.00460,00583. 
1 OFFICE 0 E L A RAOIO TELEVISION FRANCAISE-3IBLI0THEQUE 
. 0 1 2 1 6 .  
1 OFFICE NATIONAL DU COMMERCE E XT E.R IE.UR-P.ARI S-Bl B LI OT H EQUE 
.00438. 
10 0PERA-PARIS-8IBLI0THEQUE 
.00078,00403,00427,00432,00438,00491,00646,00672,00896,01 739. 
1 ORLEANS-BIBLIOBUS 
.01070. 
3 0 R L E ANS-BIB LI0 TH E QU E MUNICIPALE 
.00013,00403,00420. 
5 OUVERTURE ANNUELLE 
.00247,00250,00416,00427,00574. 
8 OUVERTURE-HORAIRES 
.00033,00210,00254,00416,00427,00700,00770,01 366. 
1 OUVRAGE DE REFERENCE 
.00551. 
1 OUVRAGE SCIENTIFIQUE 
.01360.. 
1 OUVRAGES ETRANGERS-MEMENTO POUR BIBLIOTHECAIRE 
.00975. 
1 OUVRAGES LICENCIEUX 0 IF F A M A TOIRE S REVOLUTIONNAIRES.-C OM MU NIC ATION 
.00624. 
1 OUVRAGES POLITIQUES ECONOMIQUES ET SOCIAUX-LECTURE 
.01150. 
6 OUVRAGES SOUSCRITS PAR L'ET AT 
.00012,00031,00061,00199,0034 9,00501. 
2 OXFORD-BIBLIOTHEQUE BODLEIENNE 
.00522,00534.. 
1 PALESTINE-BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE 
.00496. 
1 PARCHEMIN-RESTAURATION 
.00058. 
1 PARIS (EXPOSITION SUR) 
.00200. 
1 PARIS-BANLIEUE-BIBLICTHEQUES 
.00768. 
1 PARIS-BIBLIOTHEQUE voir au nom de chaque bibLiotheque 
. 0 0 0 0 1 .  
2 PATRIMOINE 
.01599,01736. 
1 PATRIM0INE-8IBLIOTHEQUES 
.01732. 
4 PAU-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.0006 5,0013 8,00 3 5 9,00403. 
5 PAYS BAS-BIBLIOTHEQUES 
.00164,00301,00319,00331,00541. 
1 PAYS BAS-DISCOTHEQUE 
.01580. 
1 PAYS BAS-DISCOTHEQUE-FORMATION PR0FESSIONNELLE 
.01572. 
1 PEINTURE MURALE 
.00972. 
4 PERIGUEUX 
.00370,00416,00432,00766. 
16 PERIODIQUE 
.00127,00164,00232,00395,00453,00514,00522,00532,00567,00683, 
.00699,00700,00709,00747,00766,00771. 
1 PERIODIQUE D1A R T 
.01595. 
1 PERIODIQUE SCIENTIFIQUE 
.01360. 
1 PERIODIQUE SPECIALISE 
.01275. 
2 PERIODIQUE-ACQUISITION 
.01045,01064. 
2 PERIODIQUE-CATALOGUE COLLECTIF 
.01442,01597. 
3 PERIODIQUE-CONSERVATION 
.00962,01653,01654. 
1 PERIODIQUE-DEPOT LEGAL 
.01709. 
1 PERIODIQUE-ET ATS-UNI S-PRET IINTERBIBLIOTHEQUE 
.01679. 
9 PERIODIQUE-TITRE-ABREVIATION <233. 
.00541,00565,00 586,00 58 7,00 594,00601,0062 8,00666,0077 6. 
2 PERIOOIQUE-UNION DES RE PUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES 
.01063,01155. 
1 PERIODIQUE-VIET-NAM-BIBLIOTHEQUE N A TI0 N A L E-P A RIS 
. 0 1 0 2 6 .  
2 PERIODIQUE/DOCUMENTATION 
.01027,01055. 
15 PERSONNALITE CIVILE 
.00007,00012,00021,00023,00031,00034,00061.,00080,00096,00132, 
.00137,00207/00 419,00449,00470. 
1 PHONOGRAMME-STATISTIQUES D E PRODUCTION 
.01687. 
7 PHOTOGRAPHIE 
.00194,00313,00 40 8,00449,00776,0095 2,0127 5. 
2 PHOTOGRAPHIE-CONSERVATION 
.00991,01625. 
3 PLAN CADASTRAL 
.00625,00645,00658. 
1 PLANTIN 
.00958. 
1 POESIE 
.01537. 
2 POITIERS-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00263,00698. 
3 POITIERS-BIBLIOTHEQUE UN I VER..S I T.AI R E 
.00403,00444,00715. 
7 POLITIQUE DES BIBLIOTHEQUES 
. 01 220,01344., 01 541 ,01 550,01 553,01 5 69,01 71 7.. 
5 POLOGNE 
.0042 0,00438,00 46 5,00 476,00510. 
1 POLOGNE-BIBLIOTHEQUES 
.01424. 
1 POPULATION IMMIGREE-LECTURE 
.01 64 3,. 
1 POPULAT10N IMMIGREE-LIVRES POUR 
.01631. 
5 POSTES-TARIF 
.0013 2,0044 9,00 47 2,00 5 34,00601. 
2 PRESSE-CONSERVATION 
.01653,01654. 
1 PRESSE-HISTOIRE 
.01113. " 533 
1 PRESSE-REPERTOIRE - - . -
. 0 1 0 0 6 .  
1 PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE 
.00432. 
13 PRET 
.00210,00 2 5 4,00 26 4,00 319,00 53 9,00 58 6,00 62 4,0066 2,00700,00 743, 
.01 1 63,01 377,01 639. . . . . . 
3 PRET AUTOMATISE 
.01367,01416,01570. 
1 PRET COLLECTIF . . 
.01130. 
1 PRET INTERBiaLIOTHEQUE-ETATS-UNIS 
.01679. 
21 PRET INTER8I8LI0THEQUE-FRANCE 
.00094,00097,00132,00152,00349,00398,00522,00670,00691,00703, 
.00704,0071 6,0130 6,01 3.21 ,01 39 7,01416,01 49 3,01 603,01 604,01.6.25, 
. 0 1 6 6 6 .  
1 PRET INTER8I8LI0THEQUE-FRANCE-8IBLI0THEQUE UNIVERSITAIRE 
.01 633. . 
1 PRET INTERBI8LI0THEQUE-SUISSE -
.01306. 
16 PRET INTERNATIONAL 
.0009 4,00124,00125,00143,00480,00493,00560,00594,0060 1 ,00666, 
.00683,00699,00728,00952,01678,01721. - - --- -
1 PRET-AUTOM.ATI SATION 
.01571. 
1 PRET-CENTRE AMERICAIN D E DO CUMENT ATION EN FRANCE 
.00889. 
1 PRET-DISQUE 
.01500. 
1 PRIX HENRI VENDEL DE POESIE 
.01214. 
8 PRIX SEVENSMA 
.00820,00880,00987,01047,01119,01283,01377,01479. 
12 PROGRAMME DES CONCOURS ET EXAMENS 
.00060,0014 9,0018 9,00 25 7,0037 5,00 537,00 571,005 82,00 586,00643, 
.00646,00659. 
3 PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 
.00468,00547,00602. 
1 PUBLICATIONS ASIATIQUES-BIBLIOTHEQUE NATIONALE . . . 
.01625. 
1 P-UBLI CATIONS ASIA TI QU ES - ETAT S-UN I S ^ 
.01562. 
7 PUBLICATIONS ETRANGERES-ACQUISITION 
.00453,00527,00565,00594x00601,00740,00756. 
5 PUBLICATIONS ETRANGERES-LISTE SELECTIVE 
.00 5 2 4,0 0534,00 62 8,00637,0066 6. 
7 PUBLICATIONS OFFICIELLES 
.0012 4,00125,0013 2,00 541,00952,01568,01721. 
1 PUBLICATIONS"MINEURES"-CONSERVATION 
.01705. 
1 PUBLICITE 
.01626. 
9 PUBLICITE POUR LES BIBLIOTHEQUES 
.00 2 5 4,00 264,00 40 0,00 913,01095,01226,01482,01523,01603. 
1 PUBLICITE POUR LES LIVRES 
.00184. 
1 RABAT-BIBLIOTHEQUE 
.00301. 
1 RABELAIS-PREMIERES EDITIONS 
.0089 5. 
6 RADIO 
.005 5 8,005 68,00 70 9,00 71 8,0074 6,0091 3. 
1 RAYONNAGE 
.00700. 
1 RECHERC HE-BESOINS DOCUMENTAIRES 
.01674. - -
1  RECOLEMENT 
.00147. 
21 RECRUTEMENT 
.00006,0001 0,00053,00060,00063,00069,,00074,00077,00080, 00093, 
.0018 0,00 2 5 7,00 35 9,00 370,00 40 3,0 046 0,00 48 3,00 500,0067 9,00 690, 
.00877. 
2 REGIE RENAULT 
.01102,01232. 
2 REGIE RENAULT-BIBLIOTHEQUE 
.00900,01074. 
2 REGIME DISCIPLINAIRE 
.00098,00460. 
1 REGISTRE D' INVENTAIRE 
. 0 0 1 0 1 .  
4 REIMS-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00061 ,00346,00392,0061 9. 
1 RELATIONS INT ERNATION AL ES . <285" 
.00315. 
6 RELIURE 
. 0 0 2 3 4 , 0 0 3 8 1 , 0 0 4 0 3 , 0 0 4 2 7 , 0 0 4 3 2 , 0 0 4 3 8 .  
1 RELIURE "SANS COUTURE" 
.00932. 
1 RELIURE A DECOR ESTAMPE 
.01414. 
1 RELIURE CAROLINGIEIMNE 
.01414. 
1 RELIURE MOSAIQUEE -
.00874. 
1 RELIURE-ATELIER , 
.01 130.. 
3 REMARD (CHARLES) 1766-1828 
.01 280,01 290,01 298. 
2 RENNES-8I3LI0T.HEQUE UNIVERSITAIRE 
.00046,00619. 
16 RENSEIGNEMEMT-SERVICE 
. 00003,0013 2,001 5 3,001 5 9,001 8 6,0041 5.,0048.0,00482 ,00492,0.0.504, 
.00514,00544,00560,00565,00775,00974. 
1 RENSEIGNEMENT-SERVICE-BI8LI0THEQUE NATIONALE-PARIS 
.01712. 
1 REPERTOIRE DE LA PRESSE PERIODIQUE FRANCAISE-1865-1944 
. 0 1 0 0 6 .  
1 REPERTOIRE I N T.ERNAT 10 NA L DES SOURCES PO.UR L ' E T.U.D E DES MOUVEMENTS S.OCIAUX 
.01204. 
1 REPERTOIRE PERMANENT DE L A PRODUCTION THEATRALE 
.01596. 
1 REPRINT 
.01748. 
6 REPROGRAPHIE - -
.01 19 6,01226,01 23 8,01 275,01 397,0168 2. 
2 REPROGRAPHIE-CONGRES 
.01267,01426. 
3 RESEAUX D E BIBLIOTHEQUES D'ETUDE 
.01 1 6 4,01 344,01 569. 
6 RESEAUX DE 8IBLIOTHEQUES PUBLIQUES 
.01 281,01 297,01 344,01 499,01 550,01 586. 
1 RESERVE 
.00574. 
13 RESSOURCES DES 81BLIOTHEQUES 
.00004,00005,00026,00028,00152,00210,00292,00349,00420,00529, £%& 
.00536,00542,00690. - -
1 RESTAURATION 
.01318. 
2 RETHEL-8IBLI0 THEQUE MUNICIPALE 
.00273,00278. 
20 RETRAITE 
.00003/00006,001 1 8, 0012 2, 0013 7-, 0024 6, 00 24 9, 004 52,-0051 1>005 23, . 
.00575,00589,00626, 00651,006 5 7,0066 0,00 66 4,00690,00 7 2 6,00 731. 
1 REUNION DES BIBLIOTHECAIRES DE L 1OUES T-1966/LA BI8LI0THEQUE MUNICIPALE DE 8REST 
.01275. 
1 REUNION DES BI8LI0THECAIRES D E L 10UEST-1967/L'EXTENSION DE LA LECTURE PUBLIQUE UR8AINE 
.01307. 
1 REUNION DES BIBLIOTHECAIRES DU NORD D E L A F RANC E :  CREATIObJ D ' U N GROUPE NORD ,P IC A R D I E -1 9 6 9 - A B B £ V. IL L E 
.01388. 
1 R E U N10 N DES BIBLIOTHECAIRES DU NORD DE LA FRANCE-1968-AMIENS 
.01353. 
1 REUNION DES BIBLIOTHECAIRES DU SUD-OUEST-1955-ALBI 
.00956. 
1 REUTLING EN-8I8LI0THEQUE.S PU BL IQU ES- C0 OP ER A T.IO.N 
.01329. * 
6 REVOCATION-CONTESTATION 
.0066 6,0 0 670,00 67 6,00 711,00 72 8,0076 8. 
1 RICAMARIE-BI8LI0THEQUE 
.01640. 
1 RITUEL (LITURGIE) -
. 0 1 0 8 2 .  
2 ROANNE-BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE 
.00403,00420. 
1 ROMAN DE RECHERCHE 
. 0 1 6 8 8 .  
1 ROMAN-IMAGE DU BIBLIOTHECAIRE 
.01425. 
1 ROMAN-LECTURE 
.01074. -
2 R0MANS-BI8LI0THEQUE HUM8ERT II 
..00301,00432. 
5 ROMANTISME-EXPOSITION 
.00432,00444,00477,00487,00490. 
1 ROME-BIBLIOTHEQUE ^ 
.00619. 
7 R0ME-8I8LI0TH EQUE VATICANE 
.0042 7,00 50 9,00 53 3,00 619,0062 2,0069 6,00987. _ JSl-
1 ROME-ECOLE FRANCAISE - . ... 
.00432. 
1 ROUALLE DE 30ISGEL0U (PAUL LOUIS) 1734-1806 
.01044. 
9 ROUEN-B IBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00046,00107,00189,00259,00263,00342z00346z00403,00552. 
12 ROUEN-BIBLIOTH EQU E MUNIC1PALE-EXPOSITION 
.0029 3,00 410,00416,00420,0042 7,0043 2,0043 8,00444,0044 9,00488, 
.00509,00533. 
3 RUSSIE 
.00398,00476>00541 . 
1 SAINT BRIEUC-8IBLI0THEQUE MUNICIPALE 
.00278. 
1 SAINT DENIS-BI8LI0THEQUE MUNICIPALE 
.00748. 
4 SAINT DIE-BI8LI0THEQUE MUNICIPALE 
.0042 0,00 53 3,00 5 5 7,0145 2. 
1 SAINT ETlENNE-BI8LI0THEQU E MUNICIPALE 
.00539. 
1 SAINT GALL-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00510. 
5 SAINT GERMAIN EN LAYE-BI8LI0THEQUE MUNICIPALE 
.00 04 6,0014 5,00 20 8,00 403,00 43 2. 
1 SAINT HILAIRE DU TOUVET (ISERE)-SANAT0RIUM-8IBLI0THEQUE 
.00759. 
1 SAINT LO-CENTRE LAIQUE DE LECTURE PUBLIQUE-BIBLIOTHEQUE 
.01035. 
1 SAINT LOUIS DU SENEGAL-8IBLIOTHEQUE 
.01034. 
1 SAINT 0MER-BI3LI0THEQUE MUNICIPALE 
.00466. 
1 SAINT OUEN-DISCOTHEQU E-ANIMATION 
.01608. 
3 SALON D E L'0RGANISATION COMMERCIALE 
.00603,00604,00605. 
1 SALON DU LIVRE 
.01339. 
1 SALON DU LIVRE D'ART ET DE BIBLIOPHILIE 
.01399. 
1 SALON DU LIVRE-NICE-1975 
.01570. 
1 SARRE-UNIVERSITE-BIBLIOTHEQUE £$8 
.00847. 
2 SAUMUR 
.00427,00542. 
1 SCEAUX-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.01192. 
1 SCHLESWIG-8IBLI0THEQUES 
.01274. 
1 SEINE SAINT DENIS-BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES 
.01316. 
1 SEINE-BIBLIOTHEQU.ES 
.01205. 
3 SEINE-BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES 
.00890,01 1 84,01 31 3. 
2 SELESTAT 
.00416,00427. 
1 SELESTAT-BI8LI0THEQUE MUNICIPALE 
.00426. 
2 SENAT-PARIS-DEBATS 
.00013,00038. 
3 SENAT-PARIS-DOCUMENTS 
.00555,00626,00690. 
1 SENEGAL-INSTITUT FRANCAIS 0'AFRIQUE NOIRE-BIBLIOTHEQUE 
. 01 034. 
1 SENEGAL-LECTURE 
.01418. 
1 SENS-MUSE E 
.00427. 
1 SERBIE-BIBLIOTHEQUES 
.00284. 
1 SERVICE CENTRAL D'0RGANISAT10N ET METHODES 
.01627, 
3 SEVRES-MANUFACTURE 
.00145,00354,00690. 
1 SIAM 
.00496. 
1 SIGLE-NORMALISATION 
.01528,. 
2 SOCIETE BIBLIOGRAPHIQUE-PARIS 
.00460,00583. 
5 SOCIETE D E GEOGRAPHIE-PARIS 
.0030 9,00 4 38,00 66 6,0067 0,0067 6. 
2 SOCIETE DE SECOURS MUTUEL 
.00265,00272. 
223 
10 SOCIETE DES AMIS 
.00021,00 022,00 09 5,00120/00 40 3,00410,00 416,00432,00438,00557. 
9 SOCIETE DES AMIS D E L A 81BLIOTHEQUE NATIONALE ET DES GRANDES 8.1 B.L IOTH EGUES DE FR.ANCE 
.00203,00 205,00 207,00 39 8,00419,005 68,00 66 6,00 708,00 890. 
1 SOCIETE DES AMIS-8IBLI0THEQUE CENTRALE DE PRET DU LOIR ET CHER 
.0107 2. -
1 SOCIETE DES AMIS-FORNEY 
.01733. 
1 SOCIETE DES BIBLIOPHILES DE BOURGOG.NE -
.00095. 
6 SOCIETE DES NATIONS-GENEVE-COMMISSION INTERNATIONALE DE COOPERATION INTELLECTUELLE 
.0041 0,00466,00 52 4,00564,00614,006 2 8-
3 SOCIETE DES NATIONS-SECRETARIAT-BIBLIOTHEQUE 
.00494,00502,00513. 
1 SOCIETE JULES COUSIN 
. 0 0 1 2 0 .  
2 SOISSONS-BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE 
.00384,00607. 
14 STAGE 
.00003,00017,00020,00022,00031,00048,00074,00076,00096,0011 7, 
. 001 52,00257,00359, 00592.. 
1 STAGE DE FORMATION 
.00700. 
3 STAGE INTERNATIONAL 
.00535,00560,00666. 
1 STAGES (ASSOCIATION DES DOCUMENTALISTES ET BIBLIOTHECAIRES SPECIALISES) 
.01564. 
1 STATISTIQUE GENERALE DE FRANCE 
.00542. 
6 STATISTIQUES INTERNATIONALES 
.00 5 6 0,0 066 6,00 681,00 699,00 70 8,0070 9. 
13 STATISTIQUES-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE-FRANCE 
.00 26 4,00349,00 35 9,0041 6,00509,00533, 00539., 00586,00642,00657, 
.00662,00666,00686. 
4 STATISTIQUES-BIBLIOTHEQUE NATIONALE-PARIS 
.0043 2,004 84,00 5 2 0,00704. 
2 STATISTIQUES-BI8LI0THEQUE UNIVERSITAIRE ET SAINTE GENEVIEVE 
.00410,00438. 
1 STATISTIQUES-8IBLI0THEQUES 
.01728. 
3 STATISTIQUES-BIBLIOTHEQUES ETRANGERES 
.00510,00534,00541. - . 
6 STATUT DES FONCTIONNAIRES 
.0003 7,00064,00070,00087/0008 8,00109. 
1 STATUT-BIBLIOTHECAIRE CONTRACTUEL 
.01720. 
1 STATUT-BIBLIOTHECAIRE SPECIALISE 
.01720. 
1 ST ATUTS-BIBLIOTHEQUE NATIONALE-PARIS 
.01649. 
1 STATUTS-PERSONNEL 
.01344. 
1 ST ATUTS-PERSO NNEL COMMUNAL/PERSONNEL D 1  E T A T 
.01618. 
1 STATUTS-SYNDICAT DE BIBLIOTHECAIRES 
.00536. 
1 STOCKAGE DES LIVRES 
.00497. 
1 STOCKHOLM-BIBLIOTHEQUE NATIONALE ET BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00510. 
15 STRASB0URG-BI8LI0THEQUE NATIONALE E T UNIVER SITAIR E 
.00341,00403,00410,00444,00460,00505,00562,00574,00611,00619, 
. 0062 0,00 679,00 690,00707,0071 5, 
1 SUEDE 
.00510. 
11 SUISSE 
.0014 9,00325/00466,00472/0048 5/00496/00510/00522/00534,00561, 
.00569. 
1 SUISSE-BIBLIOGRAPHIE NATIONALE 
.00868. 
1 SUISSE-BIBLIOTHEQUE NATIONALE 
.00275. 
3 SUISSE-BIBLIOTHEQUES 
.00449,00865,00867. 
2 SUISS E-CATALOG-UE COLLECTI F 
.00864,01306. 
1 SUISSE-LECTURE PUBLIQUE 
.00377. 
1 SUISSE-LIVRE FRANCAIS 
.00194. 
10 SYNDICAT D E BIBLIOTHECAIRES 
.00338,00436,00448,00536,00696,00699,0071 1 ,0071 2,00742,00752. 
1 SYSTEME INTERNATIONAL D E DONNEES SUR LES PUBLICATIONS EN SERIE <*-»/ 
.01625. 
1 TACHKENT-BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES D'ASIE CENTRALE 
.0052 2. 
2 TCHECOSLOVAQUIE 
.00510,00522. 
1 TELEINFORMATIQUE 
.01 637. 
2 TEMPS D E TRAVAIL 
.00708,01618. 
1 TENN.ESSEE-BIBLIOTHEQU.ES 
.00829. 
3 THEATRE 
.00184,00438,00444. 
5 THEATRE-DOCUMENTATION 
.01 165,01 205,01 253,01326,01 596. 
8 THESE 
.0012 4,0 0125,00143,00152,00560,00698,00699,00709, 
1 THESE D E DOCTORAT-CATALOGUE 
.01568. 
2 THESE D E DOCTORAT-DEPOT 
.01604,01628. 
2 TOKYO-BIBLIOTHEQUE UNIV E R SITAIR E . 
.00427,00432. 
1 TORONTO-BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE ET BIBLIOTHEQUE PU9LIQUE 
.0053 4. 
3 TOULOUS E-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00236,00509,00716. 
7 T0UL0USE-BI3LI0THEQUE VNIVERSITAIRE 
.00046,00073,00078,00263,00359,00444, 0061 9. 
10 TOURS-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00 273,00403,00 42 7,00438,0053 9,00561,0061 9,00700,00773,01 101 . 
1 TRACT 
.01706. 
2 TRADUCTI0N-8IBLI0GRAPHIE 
.0062 8^00666. 
15 TRAITEMENTS 
.00006,00010,00089,00342,00349,00402,00442,00443,00444,00455, 
.0047 9,00498,0049 9,0053 5,00648. 
14 TRAITEMENTS-PEREQUATION 
.003 5 5,0 035 6,00 36 3,00 367,00 42 4,00 46 5,00 5 0 9,00 5 23,00 535,00 676, 
.0069 6,00 699,00 728,00 729. 
1 TRES BELLES HEURES DE NOTRE DAME 
.00994. 
5 9 2  
4 TROYES-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00273,0 0403,00 619,01640. 
1 TUNIS-BIBLIOTHE Q U E FRANCAISE 
.00676. 
1 TURCKHEIM 
.00471. 
1 TURQUIE 
.00541. 
3 UKRAINE 
.00476,00496,00510. 
1 UNESCO-ACTION CULTURELLE 
.00797. 
1 UNESCO-COURS 
.00796. 
1 UNESCO-PARI-S—CENTRE I NTERNATIONAL DE DOCUMENTAT ION 
.01230. 
CENTRALE DES 8EAUX ARTS-PARIS 
.00145, 
DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES 
.00535. 
DES REPUBLIQUES SOCIALISTES S 0VIE TIQUES-BIB LIOT HEQ U £ UNIVERSITAIRE 
. 0 1 6 0 6 .  
DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES-LECTURE PUBLIQUE 
.01129. 
DES REPUBLIQUES SOCIALISTES S0VIETIQUES/PER10DIQUE 
.01063. 
FRANCAISE DES ORGANISMES D E D 0 C UM E NTA TION 
.00 641,00651,0065 6,00742,0074 7,0075 2,0077 5. 
SUD AFRICAINE-8IBLI0THEQUE 
.00510. 
1 UNIVERSITE DAUPHINE 
.01716. 
1 UNIVERSITE OE PARIS 
.00444. 
1 UNIVERSITY 0 F MARYLAND-SCHOOL 0 F LI8RARY AND INFORMATION SERVICES 
.01454. 
1 UPSAL-BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 
.00510. 
1 URUGUAY-8IBLI0THEQUES 
.00855. 
1 VAL DE MARNE-8IBLI0THEQUES 
.01316. 
1 UNION 
1 UNION 
1 UNION 
1 UNION 
1 UNION 
7 UNION 
1 UNION 
1 VALENCE-BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE 
,00403. 
3 VALENCIENNES-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00509,00519,00533. 
1 VARSOVIE-BI8LIOTHEQUE NAT IONALE 
.01193, 
1 VENDEL (HENRI) 1892-1949 
.01731. 
2 VENTILATION 
.00154,00194. 
3 VERDUN-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.00263,00290,00303. 
15 VERSA ILLES-BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
.0014 5,00189,0019 6,00 263,0035 9,0037 8,00403,00408,00427,00432, 
.0043 8,00 5 71 ,00 5 8 2,00619,0071 6, 
1 VERSAILLES-BIBLIOTHEQUE MUN ICIPALE-E X POS1TION 
.00509. 
1 VIDEOCASSETTE 
.01503, 
1 VIENNE (AUTRICHE)-BIBLIOTHEQUE FRANCAISE 
.0 04.2 0, 
1 VILLE N0UVELLE/8IBLI0THEQUE 
.01552. 
1 V0L-8IBLI0THEQUE 
.01590. 
1 VOYAGE PROFESSIONNEL-PREPARATION 
.01636. 
5 WASHINGT0N-8IBLI0THEQUE DU CONGRES 
.001 53,0051 0,00522,00648,01 562. 
1 WASHINGT0N-8IBLI0THEQUE DU CONGRES-FONDS FRANCAIS 
.01743. 
2 WASHINGTON-COPYRIGHT OFFICE 
.00171,00320. 
1 YZEURE— BIBLIOTHEQUE 
.01691. 
3 ZURICH-BIBLIOTHEQUE 
.00496,00534,00865. 
1 ZURICH-CONGRES 
.00602. 
•ponses 5499 

* i nde.x source :1er/dernier mot : 
3 ADHEMAR Jean 
.00992,01 053,01 21 3. 
1 ALGOUD 
.01627. 
9 ALTMAYER Odile 
.0090 0,01 07 4,01 10 2,01 151 ,01 17 6,01205,01 247,01642,01 686. 
1 AMELOT J. 
.00494. 
1 ARCHIMBAUD Jacques 
.01398. 
1 A R N A U D  B r i g i t t e  
.01640. 
1 ARNOULD Louis 
.00234. 
1 ARRIVOT Marie-Louise 
.00446. 
1 ASTRIEND Annie 
.01686. 
1 AUBERT Fe rnand 
.00422. 
2 AUDE Edouard 
.00437,00531. 
1 AULARD 
. 0 0 0 1 8 .  
1 AUVRAY Lucien 
.00404. 
1 AVOINE Emile 
.00432. 
3 BABELON Jean 
.00677,00687,01052. 
1 8ACCELLI Alfredo 
.00548. 
1 BAGET R. 
.01248. 
1 BAIZE L. 
.01647. 
1 BALDENSPERGER Fernand 
.00557. 
1 BARBERI Francesco 
.00982. 
1 BAROET Bernard 
.01651 .  
2 BARNETT Graham K. 
.01623,01665. 
3 BARRAU-DIHIGO Louis 
.00153,00184,00356. 
1 BARROUX A. 
-0074 8. 
1 BARTOSZEWSKI Marie 
.01722. 
1 BASANOF F Anne 
. 0 1 0 6 1 .  
1 BAUCOMONT J. 
. 0 0 6 1 6 .  
8 BAUDIN Guy 
.01297,01329,01374,01383,01388,01390,01588,01615. 
1 SAUDRY 
.01035. 
1 BAUDRY Anne-Marie 
.00416. 
1 BAYET 
.0021 7. 
11 BEAUDIQUEZ MarceUe 
.015 62,01570,01578,01616,01629,01631,01637,01644,01670,01678, 
.01717. 
1 3EAUVILLE Gui L Lemet te 
. 0 0 8 1 8 .  
1 BERARD Leon 
.00416. 
1 BERARD Victor 
.00626. 
1 BEREUX Jean 
.00407. 
1 BERNARD CLaude 
.01561. 
1 BERTHET P. 
.00043. 
2 BETZ Jacques 
.00841,01025. 
1 BEYSSAC RoLand 
.01338. 
3Q& 
2 BIBOLET Francoise 
.01618,01640. 
1 BINZ 
.00569. 
1 BJORKBOM C. 
.00510. 
1 BLANCHARD Rapnael 
.00313. 
2 BLECH Jacques 
.00847,00987. 
4 BLETON Jean 
. 01 08 5,01 61 6,01 72 2,01 75 5. 
3 BLOCH Camille 
.00147,00414,00658.. 
1 BLUM V. 
.01116. 
4 80INET Amedee 
.002 0 6,00 381,00 42 2,00440. 
4 BOISARD Genev i eve 
.01 568,01 61 6,01 678,01721 . 
3 BONNEROT Jean 
.00486,00963,01203. 
1 BORDENEUVE Jac que s 
.01023. 
10 BOSSUAT Marie-Louise 
.0115 8,01346,01409,01444,01470,01528,01568,01625,01678,01697. 
1 BOTT Jules 
.00133. 
1 80URDIN Genevieve 
. 01 258. 
1 BOURGEOIS Pierre _ 
.00974. 
1 BOURGOIS Jean-Manuel 
.01747. : 
1 BOURNAT Marie-Helene - - - -  -
.01627. 
1 BOUSSINESQ H. 
.00340.. 
1 BOUSSION Annie 
.01491. 
4 BOUTERON Marcel 
.00318,00362,00382,00394. <29 > 
1 BOUVY Eugene 
.00305. 
3 BOUVY Michet 
.01 265,01 273,01 281 . 
1 BOYER Madeleine 
.01015. 
2 BREILLAT Pierre 
.00819,00908. 
1 BRENOT Daniele 
.01608..  
1 BRfTON Jacques • 
.  01 46 0. 
1 BREYCHA-VAUTHIER A.C. 
.01033. 
1 BRICOUT Bernadette 
. 0 1 6 8 6 .  t  
1 BRIN Erwana 
.01194. 
8 BRITSCH Amedee 
.00 69 4,00696,00 69 7,00698,0070 7., .00 7.0 9, 00 7.21 ,0072 2.. 
1 BROCHARD Claudine 
.01391. 
1 BROSSARD 
. 01687. 
2 BRUCHET Andree 
.00803,00866. 
6 8RUN Robert 
.0 0792,00808,00816,00827,00863,01052. 
1 BUGAT M. 
.01627. 
1 BUISSON Francoise 
. 0 1 2 6 6 .  
5 BULTINGAIRE Leon 
.00528,00699,00725,00728,00765. 
1 BURCKHARDT F. 
.00561 . 
2 CAILLET Rene 
.00509,00539. 
9 CAIN Julien 
.00701,00704,00710,00741,00879,00887,00952,01023,01210. 
3 CALAS Harie-France 
.01625,01667,01687. 50 £ 
2 CALOT Frantz 
.00438,00539. 
1 CAMBIER Alain 
.01713. 
1 CAM8UZAT Made leine 
.01492. 
1 CANIVET Diane 
.00993. 
2 CARET Eugene 
.00153,00154. 
2 CARO Adrien ! 
.00973/01461. 
1 CARON P i er re i 
.00493. 
5 CARPJNE-LANCRE Jacaueline 
.01 34 5,01 51 8,01 562,01 603,01 71 2. 
2 CASSEYRE Pierrette 
.01 71 7,01 750. 
1 CAUNESIL MireiLLe 
.01130. 
2 CELIER Leonce 
.00625,00645. 
1 CHAILLOU MicheL 
. 0 1 6 8 8 .  
1 CHAPLIN A.-H. |  
.01003. ! 
1 CHAPOT Victor 
.00020. 
1 CHARENSOL F. 
.00639. 
1 CHARON Annie 
.01625. 
1 CHASSAING D E BORREDON 
.00645. 
2 CHATELAIN Emi Le 
.00227,00251. 
5 CHAUMIE Marthe ! 
.00786,00946,01185,01491,0152 0. 
15 CHAUVEINC Marc 
.01382,01509,01562,01603,01612,01627,01661,01669,01670,01679, 
.01710,01712,01717,0174 7,0175 4. 
1 CHEVANNE Therese 
. 0 1 0 6 2 .  
1 CHRISTOUT Harie-Francoise 
.01738. 
1 CL0UZ0T Etienne 
.00200. 
2 COISEL Ni coLe 
.01636,01708. 
3 COLLIJN Isak 
.00512,00548,00666. 
1 COLLON Georges 
..00700. 
2 COLMAIRE Vera 
.01568,01652. 
1 COMBESCURE MeLLe 
.01677. 
2 COMTE Henri 
.01618,01627. 
1 CONTET Janine 
.01720. 
1 COROEY 
.00194. 
1 COROEY Jean 
.00644. 
1 CORNAND Monique 
.01740. 
1 CORNU PauL 
.00145. 
1 COUDERC CamiL Le 
.0041 1 . 
1 COUET JuLes 
.00438. 
1 C0UL0M8 Pierre 
.01330. 
1 COURBET R aymond 
.01715. 
1 COURTEN Regis de 
.01306. 
1 COURVILLE Luce 
.01639. 
1 COUTROT A. 
.01150. 
1 COVILLE ALfred 3oo 
. 0 0 2 8 6 .  
1 COWARD R.E. 
.01433. 
1 COWLEY A.E. 
.00480. 
20 COYECQUE Ernest 
. 0 0 0  5 6 z 0 0 1 8 3 z 0 0 2 5 4 / 0 0 2 6 4 z 0 0 3 5 3 , 0  0 3 6 2 , 0 0 3 7 7 / 0 0 3 8 2 / 0 0 4 1 0 , 0 0 4 2 4 ,  
.  0 0 4 3 6 , 0 0 4 4 3 / 0 0  4 5  2 z 0 0 4 9 4 z 0 0 4 9  6 , 0 0 5 0 0 / 0 0 5 8 8 - z n 0 5 9 2 z 0 0 7 0 1  z 0 0 7 1  1  
3 CROZET Leo 
.00434,00509,00712. 
1 CUENOT Rene 
.01492. 
1 CUISSET MeLle 
.01676. 
1 CURTISS Dorothy W. 
.00541. _ - — -
1 CUZIN Jacaues 
.01503. 
8 DACIER Emile 
. 0 0 5 8  9 , 0 0 6 0 7 , 0 0 6 2  3 / 0 0 6 4 2 / 0 0 6 9  8 / 0 0 7 1 9 , 0 0  7 4  5 , 0 0 7 7 3 .  
1 DAHL Else 
.01113. 
1 DALIMIER Raymon.de 
.01103. 
1 DAMON Francoise 
.01139. 
1 DARGAUD Michel 
.01687. 
3 DAUDRIX Jean-Marie 
.01473/01500,01589. 
5 DAUMAS Alban 
.0147 0,01 5 7 8,01 60 6,01 634,01 671 . 
1 0 E VOS VAN STEENWIJK J.E. 
.00480. 
1 DEDEYAN Jacques 
.01628. 
1 DEETMAN Huib 
.01580. 
1 DEGAAST 
.00164. 
1 DEHAENE Abel 
11 DEHERAIN Henri 
.00101,00128,0014 6,0019 4/00219,00262,00290,00302,00312,00326, 
.00345. 
2 DELRIEU Suzanne 
.01561,01606. 
1 DELSAUX Jenny 
. 0 0 8 1 0 .  
1 DENIKER Joseph 
.00047. 
1 DESGRAVES Louis 
.01372. 
7 DESLANDRES Paul 
.00170,00314,00371,00404,00436,0 0477,00485. 
1 DILIGENT Jean-Marie 
.01672. 
1 DOAN THI D 0 
.01026. 
16 DOLLFUS Genevieve 
.00848,00857>00865/00879/00944/00976/01007,01037,01065,01095, 
.01108,01123,01151,01176,01196,0120 5. 
1 DOUAN Gerard 
.01328. 
6 DOUGNAC Marie-Therese 
.01052,01065,01075,01116/01195,01239. 
2 DOUSSE Marc 
.00418,00422. 
1 DREVET Marguerite 
.01137. 
1 DROUF FE Ne LLy 
.01459. 
1 DUBOIS J. 
.00194. 
2 DUCOS 
.00444,00544. 
1 DUCOS G. 
.00246. 
1 DUCROCQ Annie 
. 0 0 8 1 7 .  
2 DUMAITRE PauLe 
.00842,01584. 
1 DUMONT-FAINEUX NicoLe 
.01406. 
2.0S-
1 DUPONT Ph i L ippe 
.01716. 
1 DUPORTET Pierre 
.00712. 
1 DUPOUEY MicheL 
.01752. 
5 DUPRAT Gabrielle 
.00803,0 0825,00947,00954,01105 
1 OUPUY Suzarvne 
.00508. 
1 DURRBACH 
.00434. 
1 ENJOLRAS Yvette 
.01069. 
1 EPIN Bernard 
.01751 .  
1 ESNAULT 
.00137. 
1 ESTEVE MadeLeine 
.01138. 
1 EUDEVILLE 0. d 1  
.01074. 
1 EXPERT Henry 
.00153. 
3 FAGO Vincenzo 
. 0051 2,00548,00551 . 
1 FAUVEL-ROUIF Oenise 
.0120 4. 
1 FECAMP 
. 00015 .  
1 FEHMI Edhem 
.00438. 
1 FEROOOV VLadimir 
.00914. 
1 FEUGA PauL 
.00626. 
5 FEUILLEBOIS Genev i eve 
.0144 2,01479,01491,01562,01603 
1 FEVRET Andre 
.00494. 
1 F I E R R 0 A L f r e d 
.01706. 
j 
3o3 
2 FILLET Rene 
.01 1 01 ,01 533, 
3 FINELLI Francoise 
.01 678,01 704,01 741 . 
1 FINEMAN Charl.es S. 
.01718. 
1 FITZ Joseph 
.00476. 
2 FIXOT Martine 
.01570,01717. 
1 FOCH Genevieve 
.01751. 
8 FONCIN Myriem 
.0089 7,0 0898,00 9 2 0,00 981 ,01 09 5,01 10 7, 01 1 2 3,01 21 9.. 
1 FONTAINE Andre 
.00034. 
1 FONTAIiNE-LEVENT Pauline 
.01683. 
1 FORTIN-JAMMES Rene 
. 0 1 0 1 6 .  
1 FOSSEYEUX 
.00234. 
1 FRAUENDORFER S. von 
.01027. 
5 FRIGOT Germaine 
.01537,01570,01603,01713,01749. 
1 FROIDEVAUX Henri 
.00309. 
1 FROISSART Francoise 
.01746. 
3 FUCHS Hermann 
.00522,00534,00541. 
1 GALLON Marie-Rose 
.01322. 
1 GANOT MicheLe 
.01729. 
1 GARDMER Richard K. 
.01664. 
4 GARRETA Jean-Claude 
.01416,01493, 01 603,01 70 5. 
9 GASCUEL Jacqueline 
.01492,01587,01618,01638,01639,01647,01685,01726,01728. 
13 6AUTIER Jean 
. 00007,0001 Oz00030,00076,00080,0010 9,001 1 8,00137,00144,00161 , 
.00192,00232,00249. 
2 6AZIER Denise 
.01734,01756. 
2 GAZIER Georges » 
.00026,00432. 
3 GEISS Etienne 
.01516,01681,01684. 
1 GERARD Gaston 
.00575. 
1 GEROME-GEORGES Evelyne 
.01238. 
1 GILBERT Mizoah 
.00308. 
3 GILBRIN C Laude 
.01156,01166,01184. 
1 GIRARD ALain 
.01711 . 
1 GIRARD Christine 
.01625. 
1 GIRARD Henri 
.00495. 
9 GIRAUD-MANGIN MarceL . 
.00055,00102,00137,00151,00153,00340,00432,00573,00665. 
6 GIT.EAU Cecile 
.01165,01196,01205,01253,0159 6,01703. 
1 GLAY Emi Le 
.00580. 
1 GODET HarceL 
.00313. 
4 GOUVERNEUR MadeLeine 
.00 846,0 0 87 5,0105 7,01167. 
1 GRAND Roger 
.0 0626. 
2 GRAS Pierre 
.01320,01647. 
2 GRAVEL Georges 
.00412,00434. 
1 GRIVEL C. 
.01130. 
1 GRUNSERG G. 
. 0 1 6 4 3 .  
1 GRUND Alain 
.01747. 
1 GRUNEBAUM-BALLIN 
.00708. 
4 GRUNY Marquerite 
.00894,01100,01115,01123. 
1 GUENIOT Yvonne 
.01337. 
1 GUERIN 
.01687. 
2 GUERIN Edmonti 
.01491,01499. 
4 GUETH Francis 
.01492,01523,0155 0,01586. 
5 GUIGNARD Jacques 
.00803,00 895,00 95 6,0103 7,0165 9, 
1 GUIGiNARD Mari e-Robert e 
.00941. 
1 GUILLET Annette 
.01138. 
2 GUILLIEN Genevieve 
.01359,01 380. 
2 GUITART Cecil 
.01639,01686. 
1 HAHN ALbert 
.01367. 
19 HAHN D r Andre 
. 007 8 5,00 78 8,00 79 3,00 8.2 5,00 8 2 6,00 835,0083 8,00 842,00 84 4,0.0 848, 
.008 5 3, 00 8 5 4, 00 8 5 7, 00862, 00 87 6 #00 87 9, 0-08 8 8,-0 095 3, 01 461 . 
2 HAHN F.L. 
.00280,00443. - - - . .. 
'1 HAMON P. 
.01130. 
1 HANOTE Germaine 
.00921 . 
1 HAROTTE A. 
.01529. 
8 HASSENFORDER Jean 
,00984,01005#01045,01064#01094#01114,0113 8,01220, 
1 HAV.ARD-WILLI AMS Peter 
.01599. 3>o JQ 
1 HEBERT MicheLe 
.00972. - -
1 HENRIOT EmiLe 
.00617. 
13 HENRIOT GabrieL - - - -
.00371/00435,00438,00440#00441,00442,00443z00444,00451,00455, 
.00462,00480,00523. 
1 HERMITTE ELisabeth 
. 0 0 8 1 1 .  
2 HERZHAFT Gerard 
.01434,01478. • -
1 HIG8EE Joan F .  
.01743. 
2 HIRSCH-P.EC.AUT Catherine 
.00911,01034. 
1 HIRSCHAUER Charles 
.00465. 
4 HOMOLLE TheophiLe 
.002 7 8,00298,00 315,00420. 
16 HONORE Suzanne 
.01137,01210,01211,01236,012 5 5,01271,01309,01312,01351,01415, 
.0143 2,014 76,0152 8,01562,01616,0167 8. 
1 HORNUNG J. 
.01195. 
5 HOUSSAY Marie-Laurence 
.01095,01123,0115 1,01176,01205. 
1 HUARD 
.00467,. 
1 HUCHET CLaire 
.00539. 
1 HUE Joseph 
.0154 2. 
2 HUREPOIX 
.00596,00638. 
1 JACQUIER ELi sabetn 
.01131. 
1 JAMOT PauL 
.00665. 
1 JARRY PauL 
.00478. 
1 JEAN-BRUNHES-DELAMARRE MurieL 
.00942. 
3 JENNY Jean 
.01013,01071,01 121 . 
1 JOLLY E. 
.00722. 
1 JOLY Henry 
.00712. 
13 JOSSERAND Pierre 
.00 741,00 872,00 8 8 4,00893,00912,00 918,00923,00928,00944,01006, 
.01 1 95,01 222,01 282. 
1 JOUANNAUD Mme 
.01591. 
1 JOUANNE 
.00625. 
1 J0U8IN Andre 
.00444. 
1 JUGE M. 
.01156. 
1 JUSSELIN M. 
.00344. 
1 KAHANE Martine 
.01739. 
1 KARL Louis 
.00541. 
1 KELLERMANN Luce 
.01716. 
2 KLEINDIENST Therese . . . 
.01047,01506. 
1 KOHLER Charles 
.00194. 
1 KOLB Albert 
.00534. 
1 KOOPER Christiane 
.01605. 
1 KOSSMAN F. 
.00541. 
1 KOSTER Kurt 
.01289. 
1 KRAVTCHENKO Suzanne 
.01130. 
1 KUHLfiANN A. Eugene 
.00422. 
2 LA RONCIERE CharLes de 
SoS' 
.00234/00277. 
5 LA8ARRE Albert 
.01407,01491,01682,01747,01748. 
1 LABROSSE Henri 
.00444. 
1 LACOMBE Paul 
.  0 0 1  1 6 .  
1 LACOUTURE 
.0 0194. 
1 LACROIX A. 
.00453. 
1 LAFORET Madeleine 
,01368. 
2 LAGARDE Lucie 
.00964,01707. 
1 LALOE Suzanne 
.01442. 
18 LAMBERT Monique 
.01523,015 29,0162 8,01630,0163 5,01641,01658,0169 5,0169 8,01709, 
,01711,01714,01717,01721,01725,01735,01736,01748. 
1 LAMURE Colette 
.01424. 
1 LANGE Sylviane 
.01515. 
2 LANGLOIS Charles-Victor 
.00077,00335. 
2 LANGLOIS Marcel (abbe) 
.00042,00215. 
3 LARAN J ean 
.00443,00455,00608. 
1 LAS80RDES Gaston 
.0114 9, 
1 LATAILLADE Francoise 
.01716. ...... 
1 LAUDE 
.00164. 
2 LAUDE Claude 
.01205,01309. 
1 LAUER Ph i lippe 
.00495. 
1 LAURAIN-PORTEMER Madeleine . . . 
.01701 . 
3o3 
3 LAUREILHE Marie-Therese 
.01624,01632,01683. _ . . 
1 LAURENT Jacques 
.00432. 
1 LAVALLEYE J. 
.00472. 
1 LAVAULT Genevieve 
.01597. 
1 LAVAULT J.G. 
.01720. 
2 LE CACHEUX Genevieve 
.01639,01640. 
1 L E CACHEUX Paul 
.00658.. 
1 LE GAL Simonne 
.01526. 
1 LE NAN Danielle 
.01653. 
1 LE RIDER Georges 
.01649. 
2 LEBEAU Elisabeth 
.01044,01052. 
1 LECOMTE H. . 
.01130. 
1 LEFAS . ...... 
.00660. 
1 LEFE8VRE Dominique 
.01541. 
1 LEFRANC AbeL 
.00353. 
1 LEFRANCOIS Catherine 
.01716. 
1 LEGRAND Noe 
.00194. 
2 LEHMANN Claude 
.01368,01646. 
1 LErlMANN CLaudine 
.01717. 
2 LELIEVRE Pierre 
.00697,00716. 
37 LEMAITRE Henri 
.0015 3,00194,00214,00234,00400,00443,00448>00471,00472,00474, 
.00476,0 04 81,00 48 5,00 497,00 50 9,00523,00 53 3,00535,005 51,00 560 
.0056 9,00 5 7 2,00 57 3,00 576,00 5 83,00 58 6,00 58 7,00589,00 601,00603 
.0060 7,0064 2,00 64 4,00648,0066 6,00681/00 74 7. 
5 LEMAITRE Renee 
.01 09 5,01 71 9,01 72 3,01 7 2 7,01 732 . 
1 LEMALE 
.00234. 
4 LEMOISNE 
.00644,00651 ,00664, 00665. 
3 LERI Jean-Marc 
.01715,01720,01747. 
1 LEROLLE Beatrice 
.01640. 
1 LEROY Emile 
.00701. 
1 LESUR Marcet Le 
.01722. 
1 LETELLIER B. 
.01492. 
38 LETHEVE Jacques 
.00857,00886,00899,00958,00987,01047,01077,01081,01090,01093 
. 01108,01119, 01 142,01158,01173,01190,01 196,01212,01214,01249 
.01288,01312,01313,01319,01418,01421,01423,01425,01453,01468 
.01479,01560,01568,01613,01625,01648,01657,01678. 
1 LHERITIER 
.01632. 
1 LIAUDOIS H. 
.00604. 
1 LIBER Henri 
.00605. 
1 LIEUTAUD ALain 
.01731 . 
3 LINET JacqueLine 
.0121 4,01 306,01 358. 
1 LINYER Louis 
.00626. 
1 LINZELER Andre 
.00608. 
1 LITTLER G. 
.01578. 
1 LOCQUIN Jean 
.00660. 
1 LOGIE P. 
. 0 0 5 3 9 .  
1 LOGIE Pau t 
.01164. 
1 LOUIS Pierre 
.01639. 
1 LOUIS-GAVET Guy 
.01571. 
1 MAGINOT 
.00569. 
1 HAHE Pierre 
. 0 1 6 2 8 .  
2 MAINJONET Monique 
.01650,01 700. ... . 
3 CiAIRE Albert 
.00041,00291,00305. 
1 MAKSUD Karie-Jea.nne 
.01183. 
5 MALCLES Louise-Noelle 
.0067 0,00 697,00 715,00 80 2,0108 3. 
11 MARAIS Paul 
.00169,00178,00184,00234,00250,00292,00302,00311,00324,00326, 
,00338. 
1 MAR80T Bernard 
.01625. 
2 MARCEL Henry 
.00091,00115. 
1 MARCHESNE Charles 
.00458. . 
2 MARGUERY Henry 
.00489,00507. 
2 MA.RION Kichel -
.01655,01678. 
1 MARIX-SPIRE Therese 
. 0 1 2 0 2 .  
2 MARREY Bernard 
.01510,01524. 
1 MARTIN Henri-Jean 
.00828. 
6 MARTIN Henry 
.00127,00137,00161,00184,00218,00396. 
1 MARTIN Jean-Et ienne 
.Bia.  
.00708. 
1 MARTIN Joseph 
.00444. 
10 MARTY Henriot 
. 0 0932,00 937,01 019,010 55,01105,01142,01151 ,01 1 58,01 176,01 205 . 
1 MARX Bernard 
.01712. 
2 MASSON Francine 
.01618,01691. 
3 MASSUARD Alain 
.01 552,01570,01 603. 
1 MAY J.L. 
.00155. 
1 MAZEROLLE Fernand 
.00386. 
2 MERLAND Miche l 
.0161 5,01 678. 
1 MERLANT 
.00626. 
1 MEUNIER Charles 
.00234. 
1 MEUVRET Colette 
.01245. 
6 MICHEL Henry 
.0000 5,00021,00 2 5 8,00262,00290,0033 2. 
1 MICHEL Joseph 
. 0 1 1 0 6 .  
4 MICH0N Loui s-Mar i e 
.00840,00874,00896,00955« 
1 MILAM Carl H. 
.00480. 
1 MIROT Albert 
.00658. 
1 M0LIN J.B. 
. 0 1 0 8 2 .  
1 MONCEL Henry 
.00473. 
1 MONCHICOURT Marie-France 
.01636. 
1 MONNOT Raoul 
. 0 1 0 0 6 .  
1 MONTEIL Jean 
. 0 1 1 3 0 .  
1 MONZIE Anatole de 
.00438. 
1 MORAND Hubert 
.0044 4. 
1 MOREAU Andre 
. 0 1 6 0 6 .  
13 MOREL Eugene 
.0012 6,00148,0015 3,00194,0022 6,00321,00 334,0033 8,00 396,00 429, 
.00461,00602,01694. 
1 MOREN-BETOUT ELiane 
.01716. 
1 MORLOT Jean 
.01640. 
28 MORTET Charles 
.00009,00029,00054,00060,00069,00080,00082,00088,00089,00094, 
.00103,00109,0013 8,00162,00168,00186,00192,0 0216,00232,00247, 
.00271,00286,00295,00305,00320,00401,00418,00420. 
1 MOUJOL P. 
.01547. 
5 NAVACELLE Marie-Christine de 
.00781,0109 5,01516,01562,0164 0. 
1 NEVEUX Pol 
.00665. 
3 NICAUD Octave 
.00011,00028,00272, 
1 NICOLE 6. 
.01597. 
4 NICOLE-GENTY Genevieve 
.01491,01516, 01 522,015 62. 
1 NICOLET Andre 
.00809. 
1 NICQ Christiane 
.01716. 
4 NIGAY Gi Lbert 
.01130,01142,0123 0,01533. 
5 NORTIER MicheL 
.01306,01321,01616,01625,01666. 
1 NYEKI Maria 
.01687. 
2 ODDON Yvonne 
.00712,00797. 3i<f 
1 ODEND'HAL Gabrielle 
.00440. 
1 OMONT Henri 
.00337. 
1 OPPETIT Danielle 
. 0 1 6 1 8 .  
1 ORTEGA Y GASSET Jose 
.00684. 
1 0 R V 0 E N J.B. 
.01674. 
1 OSSORGUINE Tatiana 
.01 174. 
2 OTLET Paul 
.00100,00194. 
11 OURSEL CharLes 
.00014,00049,00095,00194,00199,00333/00349,00358/00465,00557/ 
.00597. 
1 OUY GiLbert 
.00930. 
1 PALLIER Denis 
.01568. 
1 PALMER Bernard I. 
.01246. 
1 PANSU ALain 
.01687. 
1 PASCAL France 
.01 53 3. 
1 PASCHALI D. 
.00509.. 
2 PASTOUREAU Mi rei L Le 
.01615,01678. 
3 PATTE Genev i eve —  
.01615,01628,01730. 
2 PAUL Marguerite-Harie 
.01 231 ,01 3 9.3. 
4 PECHEBRUN Renee de 
.01 1 04,01 1 84,01 1 95,01 205. 
2 PEILLON JacqueLine 
.01628,01678. 
5 PELLETIER Monique 
.0143 6,01562,01568,01616,01702. 
1 PELLETIER X. _ 3ir 
.00164. 
1 PELOU Pierre 
.01535. 
5 PEREIRE Alfred 
.0 020 5,0 0 396,00 39 9,00 41 5,0043 4 . 
2 PETIT Gerard 
.01543,01742. 
1 PEZERIL Marguerite • 
.01714. 
1 PFLUG Gunther 
.01375. 
1 PICARD Emile 
.00315. 
1 PICARD Roger 
.00701 . 
2 PICHERAL Brigitte 
.01070,01528. 
13 PIERROT Roger 
.01 024,01 077,01 1 1 2,01 137,01 175,01 202,01 384,01 490,01 508,01 537 
.01 558,01 568,01 662. 
1 PILA Therese 
,01192. 
1 PIOGEY Julien 
.00411. 
1 PIQUARD J eanne 
.01291, 
7 PIQUARD Maurice 
.00951,00 976,00 98 7,01007,0102 3,0103 7,0145 3. 
1 PITHOIS R, 
.01392. 
1 PLACE Jean-MicheL 
.01748. 
1 POETE MarceL 
.00234. 
1 POINCARE Lucien 
.00305. 
3 POINDRON Pau L 
.00836,00991,01137. 
19 POIREE E L i e 
.00016,00048,00080,00109,00137,00161,00192,00232,00262,00282 
.00290,00302,00326,00338,00362,00382,00396,00415,00424, 
1 PONCET JoeL 
.01528. 
1 PONS Jacques 
.01443. 
3 PORCHE.R Jean 
.00446,00994,01 036. 
1 POUILLIAS Marie-Therese 
.01678. 
1 POUPARD Janine 
.01568. 
1 PREOBRAJENSKY J. de 
.01105. 
6 PRINET Jean 
.0 0801,00 901,00 90 9,01006,01526,01654. 
3 PUGET Atine 
.00855,01137,01601. 
2 PY Franco i se 
.01461,01744. 
1 QUENIN F ranco i s 
.01627. 
4 RA8ANT Anne-Marie 
.01299,01311,01626/01628. 
2 RABANT Annie 
.01519,01594. 
2 RAGEAU Christine 
.01562,01625. 
3 RANCOEUR Rene 
.01084,01469,01625. 
1 RAPPAPORT Georgette 
.01730. 
1 RASTOUL Armand 
.00495. 
1 RAULET Lucien 
.00159. 
1 RAUX Colette 
.01655. 
3 RAUX Henri-Francois 
.00804,00962,01257. 
1 RAWICZ Freder i que 
.01193. 
2 REBELLIAU Alfred 
.00270,00607. 
1 REI8EL Jacques 
3R-
. 0 1 6 2 8 .  
1 REINCKE-BLOCH 
.00493. 
1 REINER Francois 
.01 716. 
2 REIZLER Stani slas 
.00434,00465. 
1 RENOUARD Ph. 
.00434. 
1 RENOULT Jacques 
.00714. 
1 REVILLE Odette 
.00837. 
1 REY Jacqueline 
.01678. 
1 REYNAUD Felix 
.0094 3. 
3 RIBERETTE Pierre 
.01280,01290,01298. 
2 RICHTER Brigitte 
.01638,01639. 
7 RICHTER Noe 
.00929,01 402,01 439,01 628,01663,01668,01 689. 
6 RIEUNIER Marcel 
.0045 5,00 536,00 671,00687,00 700,00712. 
1 RIVIERE 
.00034. 
1 ROBERT Monique 
.01636. 
4 ROGER Maurice 
.0 0463,00521,00540,00583. 
8 ROLAND-MARCEL Pierre 
.00432,00444,00484,00506,00520,00534,00553»00578. 
1 RONDET 
.00184. -- -
3 RONSIN Albert 
.01321,01452,01618. 
1 ROSSET Pierrette 
.01751 .  
1 ROUDOMINO Margari ta 
.01656. 
3 ROUSSIER Michel 
3lS 
.01 047,01 090,01 149. 
3 R0UX-F0UILLET Paul 
.00877,01 256,01 628. 
1 SACHE M. 
.00280. 
1 SAHA Must apha 
.01643. 
1 SAKAROV E. 
.00476. 
1 SALVAN Paule 
.01137. 
1 SAMION Janine 
.00842. 
1 SANSEN Jean-Alfred 
. 0 1 1 8 2 .  
3 SANZ Pascal 
.01628,-01 680,01 687. 
1 SART Marie-Therese 
.01696. 
1 SAUVY Anne 
.01745. 
1 SCHAFFNER Frederic 
.00864. 
9 SCHMIDT Charles 
. 005 5 4,00 5 83,0058 6,00 58 9,00 61 5,00658,00685,00698,00719.. 
1 SCHMIDT-KUNSEMULLER F.A. 
.01441 . 
1 SEGUIN Jean-Pierre 
.01352. 
1 SELLER Ch. 
.00536. 
1 SEVENSMA T.P. 
.01057. 
1 SIBERTIN-BLANC Claude 
.01007. 
1 SOKULSKI Justaine 
.00438. 
1 SOLENTE S. 
.00873. 
1 S0UBER8IELLE Anne-Marie 
.01073. 
2 STAINIER Louis 
. 0 0 1 6 4 , 0 0 2 3 4 .  
1 STEEG T. 
. 0 0 0 6 1 .  
1 STEIN Henri 
.00228. 
1 STEVENSON Burton E. 
.00334. 
1 STRZEMBOSZ LadisLas de 
.00234. 
1 SUGAR CharLotte L. de 
.01318. 
2 SURIREY D E SAINT REMY Henry de 
.01043,01358. 
20 SUSTRAC CharLes -
.00004,0001 6, 00025,00035,00048,00057,00090,001 19,001 24,00139, 
.00153,00159,00166,00171,00173,00184,00210,00234,00275,00370. 
1 TAESCH DanieLLe 
.01618. 
1 TANAZACQ NoeL 
.01748. 
1 TAUSSERAT-RADEL 
.00234. 
3 THILL Andre 
.01 561 ,01 570,01 730. 
3 THIRION Gerard 
,01484,01606,01633. 
1 TH0MAS Madelei ne 
.01148. 
1 TH0MAS MicheLe 
.01184. 
1 THOMAS PauLe 
.01072. 
1 TIERSOT JuLien 
.00184. 
1 TISSERANT Eugene 
.00533. 
1 TOBOLKA Ed. 
.00480. 
2 TOURNAD RE Guy de 
.00576,01722. 
1 TRASAND PauL 
.01367. 3S-o 
1 TRAISSAC Elisabeth 
.01673. 
1 UHLENDAHL U. 
.00512. 
1 UNTERSTELLER Margueri te-Marie 
.01274. 
1 USSANI 
.00493. 
7 VAILLANT Pierre 
.00730,00829,01 095,01 1 29/01 536,01 635,01 670. 
1 VAN DE VEN DuLe AeLberts 
.01572. 
1 VAN DE WIELE Nic 
.01670. 
1 VAN HEES Catharina 
.01572. 
1 VANRYCKE 
.00164. 
4 VEINSTEIN Andre 
.01023,01151,01248,01469. 
10 VENDEL Henri 
.00430,00712,00728,00729,00735,00754,00760,00765,00767,00787. 
1 VENTR E CadeLeine 
.00983. 
1 VERCHERE Dr Louis 
.01675. 
1 VERMOREL Jean 
.00420. 
1 VERSINO M. . . _ . . 
.01640. 
2 VEYRIN-FORRER Jeanne 
.01562,01616. 
2 VEZIN Jean 
.01414,01451. 
2 VIAL P. 
.00692,00701, 
1 VIALLET Janine 
. 01 636. 
12 VIAUX J ac queL i ne 
.00845,01163,01259,01282,01521,01562,01645,01670,01678,01683, 
.01715,01733. 
1 VICAIRE GabrieL 
3 2 1  
. 0 0 1 1 6 .  
1 VIDAL Y vonne 
.01376. 
8 VIDIER. A l exandre 
.00111,00136,00164,00172,00177,00198/0020 4,00239. 
1 VIELLIARD 
.00658. 
1 VIELLIASD Jeanne 
.01 191 . 
4 VILDE Irene 
.01004/01014,01 06 3,01 155. 
1 VILLA NicoLe 
.00910. 
1 VILLENEUVE Edith 
.01636. 
1 VINCENT Auguste 
.00509. 
1 VINDE Victor 
.00532. 
5 VITRAC Maurice 
.00112,00121,00134,00164,00184. 
1 WALLON Simone 
. 01376. 
1 WALTER Joseph (abbe) 
.00426. 
3 WEIGERT Roger-Armand 
.00931,01054,01221. 
1 WESEMAEL A.-L. van 
.01415. 
1 WETZEL L. 
.01213. 
1 WICKERS HEIMER Ernest 
.00620. 
1 WILLEMETZ Gerard 
.01737. 
1 WILLEMSEN Annie 
.01581. 
2 WINTZWEILLER Marguerite 
.00839,01052. 
1 WITKIEWICZ K. „ 
.00438. 
1 YVERT Louis 322. 
. 0 1 6 1 8 .  
6 YVON Jacques 
.00888,0094 4,00 97 6,01019,0109 5,0160 3. 
1 ZAR9 Mireille 
.01184. 
Reponses 1369 
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